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ÖZET 
 
BARTER İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE 
VERGİLENDİRİLMESİNİN YENİ FİNANSAL TEKNİKLERLE 
KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ: BİR ARAŞTIRMA  
 
Ömer TEKŞEN 
Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü 
Doktora Tezi, 255 sayfa, Temmuz 2006 
 
Danışman: Prof. Dr. Durmuş ACAR 
 
Bu tezin amacı, barter şirketlerine üye olan firmaların barter işlemlerine ve 
barter şirketlerine bakış açılarını tespit ederek, barter işlemlerinin 
muhasebeleştirilmesi ve vergilendirilmesini yeni finansal tekniklerden olan finansal 
kiralama, factoring, forfaiting ve franchising ile karşılaştırmaktır. 
Çalışmamızın temel çıkış noktası, çok hızlı değişim ve gelişim içerisinde 
bulunan ve globalleşen dünya ticaretinde işletmelerin yeni finansal teknikleri 
kullanım arayışı içerisinde olmalarıdır. Bu yeni finansal tekniklerden bir tanesi olan 
barter işlemlerinin gerek barter işlemleri, gerekse de barter şirketleri açısından 
araştırılarak sistemin yeterince anlaşılması ve açıklanması gerekmektedir. 
 Çalışmada, Türkiye’deki barter şirketlerine üye olan firmaların bakış açılarını 
tespit etmek amacıyla anket çalışması yapılmıştır. Diğer taraftan Türkiye’deki barter 
aracı kurumları ile görüşme yöntemiyle anket çalışması yapılarak gerekli bilgi ve 
barter işlemlerinde kullanılan orjinal belgeler temin edilmiştir. Bu araştırmalar 
sonucunda çeşitli bulgulara ulaşılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Barter, Muhasebe, Vergi, Finansal Kiralama, Factoring, 
Forfaiting, Franchising 
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ABSTRACT 
 
A STUDY COMPARING ACCOUNTING AND TAXATION OF 
BARTER PROCESS WITH NEW FINANCIAL TECHNIQUES : 
AN EMPIRICAL STUDY 
 
Ömer TEKŞEN 
Süleyman Demirel University, Department of Administration 
Ph. D, 255 pages, July 2006 
 
Supervisor Prof. Dr. Durmuş ACAR 
 
 The object of this study is to compare accountancy and taxation of barter 
exchange with the new financial techniques such as leasing, factoring, forfaiting and 
franchising by means of determining the views of member companies about barter 
exchange and barter firms.  
The start point of the study is searching usages of new financial techniques of 
the firms, which take place in the rapidly changing and developing world trade. 
Barter exchange, one of the new financial techniques, needs to be understood and 
explained enough by searching in terms of both barter exchange and barter firms. 
For the study, a questionnaire has been applied in order to determine views of 
the firms which are the members of some barter firms in Turkey. A study of 
questionnaires has been applied with the method of discussion with the intermediary 
barter firms so the essential information and original documents have been provided. 
Some various results have been reached at the end of the research. 
 
Keywords: Barter, Accounting, Tax, Leasing, Factoring, Forfaiting, Franchising  
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GİRİŞ 
 
İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için temin ettikleri kredi 
maliyetlerinin geri ödemelerinin işletmelerin ödeme kabiliyetlerinin üzerinde 
yükselmesi firmalara finansal açıdan disipline olma zorunluluğu getirmektedir. Bu 
durum işletmelerin mal ve hizmet alım / satım işlemlerinde farklı alternatiflerin 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu bağlamda hem kredi maliyetinin yüksek olması 
hem de alım satım işlemlerinde vadelerin zaman zaman kısalması işletmeleri zor 
durumda bırakmaktadır. Dolayısıyla işletmelerin satışları düşmekte, özellikle vadeli 
satışlarda tahsilat zorlaşmaktadır.   
Paranın bir değişim aracı olarak kullanılmaya başlanılmasından sonra 
uygulamadaki önemini ve sürekliliğini kaybeden değiş tokuş gibi benzeri 
sözleşmelerin yeniden piyasaya gelmesi, genellikle piyasalarda istikrarsızlığın 
olduğu ve yüksek enflasyon oranlarının parayı güvenilemez bir ödeme aracı haline 
getirdiği zamanlara rastlar. Piyasalarda dolaşan sermayenin maliyetinin yüksekliği, 
işletme sahiplerini mal veya hizmet temin ederken parayı kullanmayacakları bir 
sistemi oluşturmaya yöneltmiştir.  
İşletmelerin temel amaçlarından biri olan kârdan yola çıkarak, işletmeler 
ürettikleri ürünleri, sattıkları mal veya hizmetleri en düşük maliyetle üretmek ve 
pazara sürmek zorundadırlar. Küreselleşen dünyada işletmelerin değişime uyma 
gayretleri işletmelerin kaynak üretme gayretlerinde de değişime neden olmaktadır. 
Bu da işletmelerle rekabet ederek çözüme kavuşturulabilmektedir. Diğer taraftan 
sermaye maliyetinin yüksek olmasından,  özellikle kriz ortamlarında maliyetin daha 
da artmasından dolayı ticari işlemlerde nakit para kullanımı tercih edilmemektedir.     
Küreselleşen dünyada ticarette meydana gelen genişlemeyi, geleneksel 
finansman teknikleriyle sürdürebilme gayreti işletmeleri zor durumda bırakmaktadır. 
İşletmelerin dünya pazarlarındaki etkinlikleri diğer işletmelerle rekabet edebilme 
güçlerine bağlıdır. Ülkelerin genel olarak ekonomilerinin içinde bulunduğu durumlar 
düşünülerek, işletmelerin varlıklarını, sermayelerini koruyabilmeleri ve 
arttırabilmeleri için geleneksel finansman teknikleri yeterli gelmemektedir. 
Günümüzde küreselleşme sürecinin etkisiyle, uluslararası anlaşmalar ile uluslararası 
ticaretteki engellerin azalması, ülke içerisinde meydana gelen ekonomik krizler, 
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ekonomik ve sosyal alanlarda ortaya çıkan değişimler   işletmeleri yeni arayışlara 
yöneltmektedir. Bu ve buna benzer nedenlerden dolayı barter, finansal kiralama, 
factoring, forfating ve franchising gibi yeni finansal teknikler de git gide ön plana 
çıkmaktadır.     
İkinci dünya savaşı sıralarında paranın değerini kaybetmesi, başta Almanya 
olmak üzere çoğu Avrupa ülkesinde insanlar, mal veya hizmetlerini temin edebilmek 
için ellerinde bulunan mal ve hizmetleri takas eder hale getirmiştir. Son yıllarda özel 
sektörün piyasaya girmesi ile birçok işletmenin atıl kapasiteye sahip olması, dünyada 
yeni pazarlar ortaya çıkarma ve nakit sıkıntısı nedeniyle “barter” finansal bir 
enstrüman olarak piyasaya çıkmıştır. 
Bu enstrüman, günümüzde işletmelerin rasyonel düşünmeleri gerektiği bir 
yerde ekonomik istikrarsızlık dönemlerinde ve satış zorluklarının meydana getirdiği 
stok fazlalıklarının fazlalaştığı sürelerde işletmeler için vazgeçilmez olacaktır. 
Barter, işletmelerin üretmiş oldukları mal veya hizmetlerin takası anlamına 
gelmektedir. İşletmeler, sabit işletme giderlerini, normal ticari faaliyetleri sırasında 
karşıladıklarından, barter işlemleri ile yaptıkları mal veya hizmet satışları için ek 
gidere ihtiyaç duymayacaklardır. Çoğu işletme, barter’ın, atıl kapasitenin ürüne 
dönüştürülmesinde ve ürünlerin pazarlanmasında en düşük maliyetli finansal 
tekniklerden biri olduğunu fark etmiştir. Dolayısıyla işletmelerin barter sistemi ile 
gerçekleştirdikleri satışlarında kâr marjları yüksek olacaktır.   
Diğer taraftan barter, nakit çıkışı azaltarak, satışları arttırma sistemidir. Üye 
işletmelerin mal ve hizmet arzlarının satışı ile ihtiyaç duydukları mal ve hizmet 
taleplerinin karşılanması akışında çalışır. Dolayısıyla barter, hem bir firmanın 
gereksinimlerini satın alabileceği bir finansman sistemi, hem de bir firmanın ürettiği 
mal veya hizmeti satabileceği ticaret sistemidir.    
Çok hızlı değişim ve gelişim içerisinde bulunan ve küreselleşen dünya 
ticaretinde işletmeler yeni finansal teknikleri kullanım arayışındadırlar. Bu yeni 
finansal tekniklerden biri olan barter işlemleri bu çalışmanın konusunu 
oluşturmaktadır.    
Bu doğrultuda tez çalışması, konu başlığı altında dört ana bölümde 
anlatılmaya çalışılmaktadır. 
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Çalışmanın birinci bölümünde barterın tanımı yapıldıktan sonra barterın 
tarihsel gelişimi ve dünyadaki uygulamaları, barterın işleyişi, türleri, tarafları ve 
kullanım şekilleri, özellikleri, şartları, yararları ve sakıncaları, barter sisteminin 
kuruluşu ve belge düzeni, Türkiye’de barter sisteminin uygulanabildiği sektörler ve 
barter sisteminin diğer finansal tekniklerle karşılaştırılması ayrıntılı bir şekilde 
açıklanmaktadır. 
Sistemde gerçekleşen mali olayların, uygulamada oldukça farklı şekillerde 
muhasebe bilgi sistemine aktarıldığı görülmektedir. İkinci bölümde barter sisteminin 
ve diğer finansal tekniklerin muhasebeleştirilmesi tek tek ele alınarak, uygulamayla 
bağlantılı olarak örnek muhasebe kayıtları ile açıklanmış ve sistemin çalışmasına 
uygun muhasebeleştirme önerileri getirilmiştir. 
Üçüncü bölümde, finansal tekniklere ilişkin Türkiye’deki vergilemeye 
yönelik mevcut yasal düzenlemeler incelendikten sonra özellikle Gelir Vergisi 
Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Damga Vergisi 
Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamları ile Türkiye’deki yeni finansal tekniklerin 
işlemlerinin vergi mevzuatı karşısındaki durumları karşılaştırma yapılmak suretiyle 
gündeme getirilmiştir. Ayrıca uygulamada karşılaşılan hukuksal boşlukları ortadan 
kaldıracak kanuni düzenlemelerin bir an önce yapılmasına ilişkin öneriler getirilmeye 
çalışılmıştır.  
Dördüncü bölümde ise, Türkiye’deki barter aracı kurumlarına üye olan 
firmaların, “barter şirketlerine, barter işlemlerine ve barter işlemlerinin 
muhasebeleştirilmesi ile vergilendirilmesine” bakış açılarını değerlendirmek üzere 
anket çalışmaları yapılmıştır. Bu anket çalışmaları esnasında Türkiye’de faaliyette 
bulunan barter şirketleriyle de görüşme gereksinimi duyulmuştur. Bu bağlamda da 
barter şirketlerine gidilerek bizzat faaliyette bulundukları yerlerde görüşme 
yöntemiyle anket uygulaması gerçekleştirilmiş ve gerekli bilgi ve orijinal belgeler 
ilgili aracı barter kurumlarından temin edilmiştir.    
Sonuç ve değerlendirme bölümünde ise, elde edilen bilgiler doğrultusunda 
konu değerlendirilmiş ve öneriler getirilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
BARTER 
Bu bölümde, barterın tanımı, kapsamı, takastan farkı, tarihsel gelişimi, 
dünyadaki ve Türkiye’deki uygulamaları, barter sisteminin işleyişi, türleri, tarafları 
ve kullanım şekilleri, barter sisteminin özellikleri, koşulları, yararları ve sakıncaları, 
barter sisteminin kuruluşu ve belge düzeni, Türkiye’de barter sisteminin 
uygulanabildiği sektörler ve barter sisteminin diğer finansal tekniklerle 
karşılaştırılması ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. 
1.1. TANIM, KAPSAM VE TEMEL KAVRAMLAR 
Bu başlık altında, barterın tanımı, kapsamı, takastan farkı ve barter ile ilgili 
temel kavramlar incelenmektedir.  
1.1.1. Barter’ın Tanımı  
İngilizce kökenli bir kelime olan “barter”, öncelikle iki taraf arasında 
düzenlenen ve para kullanmaksızın bir malın diğer bir malla değiştirilmesini öngören 
anlaşmayı ifade eder1.  
Dalton’un “Journal Of Economic Issues” deki araştırmasına göre barter 
İngilizce’de iki farklı anlama gelmektedir. Birincisi, parasız pazar değiş tokuşu (her 
tür pazar değişimi), ikincisi, parasız herhangi iki şeyin değiş tokuşu (hediye verme, 
törensel değiş tokuşlar) dur. Bu iki anlam farklılığını önlemek için barterı parasız 
pazar değiş tokuşu olarak tanımlamak gerekir. Bu bağlamda işten işe barter, iş 
dünyasında parasız pazar değiş tokuşu olarak tanımlanır2. 
Barter mal veya hizmetin takası (trampa edilmesi) anlamına gelmektedir. 
Başka bir ifade ile bir firmanın satın aldığı mal ve hizmetin bedelini, kendi ürettiği 
mal ve hizmetle ödemesi olarak tanımlanabilir3.  
                                                
1
 Celal GÜRSOY, Barter El Kitabı, İstanbul, 1998, s.3. 
2
 Dawn BIRCH – Peter W.LİESCH, “Moneyless Business Exchange: Practitioner’s Attitudes to 
Business – to Business Barter in Australia”, Industrial Marketing Management, S:27, New York, 
1998, s.330.   
3
 Mehmet ERKAN, “Yeni Bir Finansman Aracı: Barter”, Vergi Dünyası, Sayı 221, Ocak 2000, s. 92. 
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Takas sistemi; menkul kıymet alım ve satımlarının karşılaştırılarak, sonuçta 
bulunan net menkul kıymet bakiyelerinin teslim alınması, nakit akımlarının 
netleştirilip, sonuçlandırılması işlemlerinin bir kurum aracılığı ile 
gerçekleştirilmesidir4. 
Sistem içerisinde gerçekleştirilen takas işleminde satıcı firma, satış yaptığı 
alıcı firmanın ürününü satın almak ve ürünü sattığı anda alım yapmak zorunda 
olmadığı gibi alacağının tamamını bir defada tahsil etmek zorunda  da değildir5.   
Günümüzde, barter artık sadece iki taraf arasında yapılan bir mal değişimi 
şeklinde uygulanmamakta, “mala karşılık mal” talebi zamanla “mala karşılık hizmet” 
olarak da ortaya konulabilmekte ve daha önemlisi, “mala karşılık mal” veya “mala 
karşılık hizmet” kalıpları içinde gerçekleştirilen bu işlemler iki taraf arasında değil, 
bir barter düzenleyicisinin oluşturduğu sistem içinde, üç köşeli bir ilişki şeklinde 
işleyebilmektedir6.  
Barter, bir firmanın satın aldığı mal ve hizmetin bedelini kendi ürettiği mal 
veya hizmetle geri ödemesidir. Para olmaksızın yapılan, sahip olunan mal ve hizmete 
karşılık, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin satın alınması işlemidir. Bu sistemde de 
para vardır. Ancak diğer ticari işlemlerden farklı bir işlevi vardır. Zira, burada para 
bir değer saklama aracı olarak değil (store of value), bir muhasebe birimi (unit of 
account) olarak kullanılmaktadır7.  
Barter, işletmelerin ihtiyaç duydukları malları para ödemeden ve hiçbir 
şekilde nakit akışını bozmadan alabilmeleri, bunun karşılığında da sahip oldukları 
mal ve hizmetleri yine para almadan satarak ihtiyaçlarını finanse etmeleri olarak 
özetlenebilir. Barter, herhangi bir mal ya da hizmet üreten her kişinin ya da firmanın 
                                                
4
 Mahmut DEMİRBAŞ, “Takas ve Saklama Sistemleri”, Muhasebe Bilim ve Dünya Dergisi, Cilt:3, 
Sayı:2, Haziran 2001, s.30. 
5
 Necmi ÇİÇEKÇİ, “Barter’da Yeni Satış Teknikleri”, Barternews Türkiye, Yıl:1, Sayı:2, Kasım 
1997, s.11.  
6
 Phyllis MALİTZ, “The Business Of Barter”, Journal Of Accountancy, CLXXXV, March 1998, 
s.72. 
7
 C. Murat ARSLAN – Fercan AYKUTLU, Barter Uygulaması, Türmob Yayınları – 97, Ankara, 
1999, s.6.  
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ihtiyacına yanıt verebilir. Barter, para harcamadan, dolayısıyla nakit akışını 
bozmadan ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlere sahip olma olanağı vermektedir8.  
Barter, bir işletmenin satın aldığı mal veya hizmetin bedelini, yine kendi 
ürettiği mal veya hizmetle ödemesini sağlayan bir sistemin adı; bir işletmenin 
ihtiyaçlarını faizsiz “dolar” kredisi kullanarak karşılayabileceği bir finansman 
tekniği; bir işletmenin hem ihtiyaçlarını satın alabileceği finans sistemi, hem de 
ürettiği mal veya hizmeti satabileceği ticaret sistemi olarak tanımlanmaktadır. Barter 
kısaca bir finansal takas olarak da tanımlanmaktadır9. 
Barter, ayrıca bütün sanayi işletmelerinin bir bakıma dengede olmasının talep 
edildiği, parasız takasın bir şekli diye de tanımlanmaktadır. Bilhassa, barterla ilgili 
çelişen iki görüş vardır: Birincisi, barter, ilkel ve parasız ekonominin bir özelliğidir. 
İkincisi, barter, sadece tarihi kurum veya ilkel ekonomilere mahsus olmamakla 
birlikte aynı zamanda hem büyük hem de küçük boyutta ticari işlemleri kapsayan ve 
birçok farklı toplum tipleri içinde ve arasında oluşan modern bir olgudur10.       
1.1.2. Barter’ın Kapsamı 
Barter; para vermeden alış veriş imkânı tanıdığından dolayı işletmeler için bir 
finansman tekniğidir. İşletmelerde finansman yükünün hafifletilmesi, işletmenin 
sattığı mal ya da hizmetin girdi maliyetinin düşürülmesi anlamındadır. Barter 
finansman tekniği, diğer finansman tekniklerinden farklı olarak girdi maliyetini en 
aza indiren bir tekniktir. Çünkü barter sistemiyle finansman; mal ve hizmet alımında 
para ve paranın yükü olan faizle değil, mal ya da hizmete karşılık mal ya da hizmetle 
ödemektedir. Sistem yoluyla karşı karşıya gelen alıcı ya da satıcı, talepte 
bulundukları mal ya da hizmetin temini için faiz yüküne katlanmazlar. Aynı mal ya 
da hizmeti kredi kullanmak yoluyla satın almak istediklerinde ise, kredilendirdikleri 
tutar kadar faiz yüküne katlanırlar. Oysa barter sisteminde “faiz” yoktur11. 
Bir malın direkt olarak başka bir malla değiştirilmesi temeline dayanan barter, 
bilinen erken pazar ekonomisidir. Ancak tatmin edici bir değiş tokuş için harcanan 
                                                
8
 Ali AKDEMİR, İşletme Bilimine Giriş, Birlik Ofset Yayıncılık, Kütahya, 1996, s.333. 
9
 “Barter Sistemi”, Barter Ekonomi, Nisan 1999, s.32. 
10
 Feleke TADELE, “Barter  in Practice: A Case Study of Liwac Transaction in Addis Ababa”, 
Development In Practice, Carfax Publishing, Volume 10, Number 2, May 2000, s.223. 
11
 S. Burak ARZOVA, “Barter İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi”, Mali Çözüm, İSMMMO Yayın 
Organı, Yıl:11, Sayı:54, Ocak – Şubat - Mart 2001, s.68-69. 
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süre ciddi bir zaman maliyeti yaratmaktadır. Dolayısıyla paranın bulunmasıyla bu 
sorun ortadan kalkmış, para sadece malın değerinin tespiti için kullanılarak barterı 
kullanışlı duruma getirmiştir12.    
Barter her ne kadar en basit anlatımla iki kişi arasındaki “takas” olarak 
nitelendirilse de, günümüzde barter, sisteminin içeriği dolayısıyla sadece takas 
olmaktan çok daha öte bir kavramdır. Barter; çok sayıda alıcı ve satıcının bir arada 
karşı karşıya geldiği bir geniş pazar olmanın yanı sıra bu alıcı ve satıcıları belli 
kurallar çerçevesinde ve belli kriterlere göre bir araya toplayan, alıcı ve satıcının 
karşılıklı ilişkilerine düzenleme getiren, hem alıcı hem de satıcının haklarını ve 
sorumluluklarını belirleyen bir sistemdir. Bu nedenle barter sistemi salt bir takas 
işlemi değildir. Barter; alıcı ve satıcının mevcut ekonomik şartlarda en iyi koşullarda 
pazar bulup, alış verişlerini bu pazarda yapmalarını sağlayan, belirli niteliklere sahip 
kişi ya da kurumların üye olabildiği ya da sistemden yararlanabildiği bir alış veriş 
kulübüdür13.   
Barter sözleşmesi piyasadaki nakit yetersizliğinden kaynaklanan problemleri 
aşmak mecburiyeti başta olmak üzere bir takım ekonomik ihtiyaçlardan doğmuş ve 
uygulamada yer tutmuş şekliyle henüz herhangi bir kanunda düzenlenmemiş bir 
isimsiz sözleşmedir14. 
Ekonomik yaşamda hep on liralık bir ürün son kullanıcıya birkaç yüz liraya 
satılıyor diye şikayette bulunulmaktadır. Şikayete konu olan bu uygulamada son 
kullanıcı ve üretici hep daha az kâr ederken, malın üreticiden tüketiciye ulaşmasını 
sağlayan aracıların ise binbir emek harcayarak üretim yapanlardan daha fazla kâr 
ettiği ileri sürülmektedir. Değiş tokuş (barter) sayesinde ürünler daha kısa yoldan el 
değiştireceğinden, son kullanıcıya daha ucuza ulaşacağından bu şikayetler ortadan 
kalkabilecektir15.  
Değişim aracı olarak paranın kullanılmadığı bu ticaret yönteminde işlemler, 
organizatör nezdinde tutulan hesaplar aracılığıyla izlenir. Mal veya hizmetini arz 
                                                
12
 Richard G.LIPSEY, Economics, Harper and Row Publishers Inc., England, 1987, s.44.  
13
 S. Burak ARZOVA, Barter İşlemleri, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2000, s.1. 
14
 Murat Yusuf AKIN – Oğuz CANER, Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, Beta Basım, 
İstanbul, 2003, s.752.  
15
 Hüseyin TOROS, http://atlas.cc.itu.edu.tr/~toros/yazilar/2003oncesi/barter, (20.10.2004, 23:15). 
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eden üye, kendi malı için henüz bir alıcı çıkmamış olsa bile, diğer üyelerle işlem 
yapabileceğinden, bir tür kredi kullanma imkânına da sahip olabilmektedir. İşlemin 
bu şekilde çok taraflı hale getirilmesi, arz edeni karşı tarafın malını almak 
mecburiyetinden de kurtararak üyeye ihtiyacı olan malı seçme özgürlüğü 
sağlamaktadır16.   
Henüz yasal bir düzenlemesi olmayan barter işlemleriyle ilgili yasal  
düzenlemeler ile birlikte gelecekte hızlı bir gelişme izlenecek ve dolayısıyla pazarı 
genişleterek adil olmayan ve ulusal rekabeti korumayan ticari politikalar ortadan 
kaldırılabilecektir17.   
1.1.3. Barter’ın Takastan Farkı 
Barter karşılıklı ticaret yöntemlerinin en eskisi ve en basiti olan takastan 
esinlenerek geliştirilen bir sistemdir. Takas, barter uygulamasının daha saf ve ilkel 
şeklidir. Takas iki kişi arasında yapılan ve aynı değerdeki malların değiş tokuş 
edilmesi olarak tanımlanabilir. Takasta işlemin gerçekleşmesi için, her iki tarafın bu 
ürünlere ihtiyaç duyması ve mal ve hizmetlerin birbirine eş değerde olması yeterlidir. 
Barter sisteminde ise çok sayıda firma ve birden fazla mal veya hizmet bulunmakta, 
bunlar arasında takasta olduğu gibi birebir bir değişim olmamaktadır. Klasik ve dar 
anlamdaki takas boyutundan daha geniş bir anlamı ifade eden barter, şirketlerin 
ihtiyaçları olan malları ve hizmetleri, para ödemeden ve nakit akışını bozmadan 
alabilmelerine, bunun karşılığında da atıl kapasitelerinde duran mal ve hizmetleri 
yine para almadan satarak ihtiyaçlarını finanse etmelerine olanak sağlamaktadır. 
Barter iki farklı malın karşılıklı olarak değişiminin getirdiği karmaşıklığı şeffaflık ve 
titizlikle gideren olası zorlukları ve anlaşmazlıkları elimine eden tek yöntemdir18.    
1.1.4. Temel Kavramlar 
Barter sisteminin yapısını oluşturan unsurlarla ilgili kavramlar ana hatlarıyla 
aşağıdaki gibi sıralanabilir: 
Taraflar: Alıcı, satıcı ve barter şirketi (Organizatör)’nden oluşmaktadır. 
                                                
16
 Talat YEŞİLOĞLU – Selçuk YİĞİT, “Barter ile Ticaret Çok Avantajlı Oldu”, Ekonomist, Sayı:47, 
24 Kasım 1996, s.19.  
17
 Michael E.PORTER, The Competetive Advantage of Nations, Mc Milan LTD, London, 1990, 
s.669.  
18
 Özgül UYAN, “Alternatif Bir Finans Modeli: Barter”, Barter Finans Dergisi, Sayı: 7, Acar 
Matbaacılık, Temmuz 2004, s.11.  
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Mal ve/veya Hizmet: Barter sistemi içerisinde, satıcılar tarafından arz ve 
alıcılar tarafından talep edilen unsur olarak tanımlanmaktadır. 
İletişim: Mal ve hizmetlerin bir organizasyon içerisinde kolayca 
değiştirilmesini ve birden fazla alıcı ile satıcının bir araya gelmesini sağlayan temel 
unsur, barter organizasyonlarının kurmuş olduğu bilgisayar ve iletişim ağıdır. 
Barter Ortak Pazarı: Barter sistemine üye firmalar tarafından arz ve talep 
edilen mal ve hizmetlerin sunulduğu pazarlardır. Firmaların barter sistemini 
kullanırken en önemli ihtiyaç duydukları husus, barter pazarı ile ilgili eksiksiz 
bilgiye sahip olmalarıdır. Üyelerin barter pazarında bulunan diğer üyelerin kimler 
olduğunu ve bu üyelerin pazara ne tür ürünleri hangi miktarlarda sunduklarını 
bilmeleri, barter pazarında yapacakları satışı daha önceden planlamalarını 
sağlamaktadır19.   
Barter Hesabı: Üye işletmelerin arz ettikleri mal veya hizmetleri, talep 
ettikleri mal veya hizmetle değiştirme işlemlerinin yapıldığı hesaptır. 
Barter Çekleri:  Gerçekleşen barter işleminde alıcı ve satıcı arasında 
kullanılan ve taraflarca imzalanarak barter şirketine gönderilen kıymetli evraktır. Bu 
evrak, hem ispat aracı, hem de mal veya hizmet alımlarında satıcıya ciro edilebilen 
bir kıymetli evrak olarak kullanılmaktadır.  
Arz Listesi: Üye firmaların, barter sistemi ile satmak istedikleri mal veya 
hizmetlerin bilgilerinden oluşturduğu ve yayınladığı listelerdir20.  
Talep Listesi: Üye firmaların, barter sistemi ile satın almak istedikleri 
malların veya hizmetlerin bilgilerinden oluşturduğu ve yayınladığı listelerdir21. 
Barter Sistemi: Üye firmaların satın aldığı mal veya hizmetlerin bedelini yine 
üye firmalara mal veya hizmet satarak ödediği ya da üye firmalara sattığı mal veya 
                                                
19
 Sadık SOLAK, “Firmalar, Barter Sistemini Başarılı Nasıl Kullanır?”, Barter Finans Dergisi, Sayı: 
6, Acar Matbaacılık, Haziran 2004, s.19.   
20
 A.Murat YILDIZ – Serdar GÜMÜŞAY, “Barter Sistemi, Yapısı ve Avantajları ile Vergisel Boyutu 
– 1, Maliye Postası, Yıl: 24, Sayı: 551, 15 Ağustos 2003, s.111-112. 
21
 A.Murat YILDIZ – Serdar GÜMÜŞAY, a.g.e., s.111-112. 
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hizmetlerin bedelini yine üye firmalardan mal veya hizmet satın alarak tahsil ettiği 
bir sistemdir22.  
Barter Şirketi: Firmaların kendi aralarında barter sistemi ile çalışmalarını 
organize eden aracı bir kuruluştur. Firmaların barter sistemi imkanlarından 
faydalanma biçim ve esaslarını düzenler. Barter sistemi ile çalışan firmaların cari 
hesaplarını tutar; alım yapan firmaların borçlarını ödemelerini sağlar, satış yapan 
firmaların alacaklarını barter sistemi ile tahsil etmesine imkan verir23. 
Barter şirketinin, üyelerine ait arz ve talep bilgilerini sistemli olarak 
karşılaştırmalar yapma kabiliyetine sahip olması, işlemlerin hızla gerçekleşmesine 
katkı sağlar. Burada barter şirketi faaliyet alanını ne kadar geniş tutarsa o kadar arz – 
talep karşılaştırması yapabilir24.    
Üyelik: Firmanın, Barter Sistemi ile çalışmak isteğinin onaylanması ve 
sonrasında üyelik sözleşmesinin imzalanarak firmaya “üye” statüsünün 
verilmesidir25. 
Müşteri İlişkileri Danışmanı (Broker): Barter şirketi adına, üye firmalara, 
barter sistemi ile çalışmalarında üyelik ve üyelik sonrası hizmetlerinde yardımcı olan 
kişidir26. 
Barter Kredisi: Barter sisteminde üye borçlandığı tutarı barter çeki ile öder.  
“Üye” nin barter pazarı'ndan mal ve/veya hizmet satın alma limitidir. 
Satınalma Kredi Limiti: Barter şirketi tarafından belirlenen “üye” nin 
kullanabileceği maksimum barter kredi miktarıdır 27 . Bu miktar üyenin sistemde 
gerçekleştirdiği satış bedeli kadardır. Üyenin henüz satış yapmadan alım yapmak 
istemesi durumunda, vereceği teminat karşılığında, aracı kurum tarafından kendisine 
kullanılabilir kredi limiti belirlenebilir.  
                                                
22
 Barteractive Barter Sözleşmesi, 15 Şubat 2006, s.1. 
23
 Barteractive Barter Sözleşmesi, 15 Şubat 2006, s.1. 
24
 “Geçmişten Günümüze Barter”, ekonomix, Yıl:8, Sayı:93, Ekim 2005, s.37. 
25
 Barteractive Barter Sözleşmesi, 15 Şubat 2006,  s.1. 
26
 Barteractive Barter Sözleşmesi, 15 Şubat 2006,  s.1. 
27
 Barteractive Barter Sözleşmesi, 15 Şubat 2006,  s.1. 
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Teminat: Barter kredisi kullanmak isteyen “üye” nin, satınalma kredi limiti 
oluşturmak için barter şirketine verdiği ekonomik değerdir28. 
Satış Provizyon Kodu: Barter sistemi ile satış yapacak firmaya, satın alacak 
firmanın bu ürünü satın alabileceğine dair verilen onay kodudur. Bir diğer ifade ile 
satış tarihinde alıcının hesabında yeterli miktarda kredi bulunduğunu teyit etmeye 
sağlayan koddur29.  
Kalite ve Fiyat Kontrol Komisyonu : Bazı barter şirketlerin sisteme arz 
edilen ürün ve hizmetlerin kalite ve fiyat açısından uygunluğunu tespit etmek 
maksadıyla oluşturduğu kuruldur30. 
Cari Hesap Ekstresi: Barter sistemi ile alış ve satış yapan üyenin sistem 
içerisindeki cari hareketleri, borç & alacak bakiyesi, kredi limiti gibi detayları içeren 
ekstredir31. 
İşlem Yapma Yetkisi: Firmanın, üyelik müracaatını inceleyen ve gerekli 
işlemleri tamamlayan barter şirketinin firmayı üyeliğe kabul ettiğini ve sistem içinde 
işlem yapabileceğini gösteren belgedir32. 
Barter Yetkilisi: Üyenin, barter sistemi ile ilgili her türlü işlemlerinde Barter 
Şirketine ve diğer üyelere karşı muhatap kişi olarak tayin ettiği personeldir33. 
Üyelik Sözleşmesi: Barter sistemine üye olmak isteyen gerçek ve tüzel 
kişilerin barter sistemi ile yapacakları alış verişlere imkan veren, onların cari 
hesaplarını tutmakta barter şirketini yetkilendiren, üyelerin birbirlerine karşı ve 
barter şirketine karşı hak ve yetkilerini düzenleyen sözleşmedir34. 
Komisyon: Üyenin barter alım ve satım işlemlerinde, işlem danışmanlığı ve 
aracılığına dair Barter Şirketine ödeyecekleri oransal değerdir35. 
Barter Doları: 1 Barter doları, 1 $’ın T.C.M.B. efektif satış kurundan 
YTL’ye çevrildiğindeki değerine eşittir.  
                                                
28
 Barteractive Barter Sözleşmesi, 15 Şubat 2006, s.1. 
29
 Barteractive Barter Sözleşmesi, 15 Şubat 2006,  s.1. 
30
 Barteractive Barter Sözleşmesi, 15 Şubat 2006, s.1. 
31
 Barteractive Barter Sözleşmesi, 15 Şubat 2006, s.1. 
32
 http://www.barteractive.com.tr/terimler.asp, (02.12.2005, 23:10). 
33
 http://www.barteractive.com.tr/terimler.asp, (02.12.2005, 23:10). 
34
 http://www.barteractive.com.tr/terimler.asp, (02.12.2005, 23:10). 
35
 http://www.barteractive.com.tr/terimler.asp, (02.12.2005, 23:10). 
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Yıllık Üyelik Ücreti: Firmanın barter sistemine dahil olabilmesi için 
kendisine sağlanan sistemsel hizmetlerin bedeli karşılığı yıllık olarak alınan 
değerdir36. 
1.2. TARİHSEL GELİŞİM VE DÜNYADAKİ UYGULAMALAR 
Bu başlık altında, barterın tarihsel gelişimi, dünyadaki barter uygulamaları, 
Dünya Barter Birliği ve Türkiye’deki barter uygulamaları konuları incelenmektedir.    
1.2.1. Barter’ın Tarihsel Gelişimi 
İnsanlık tarihinin en eski ticaret şekli olan takas işleminde mal ve hizmetler 
para veya benzeri bir değişim aracı olmadan el değiştirmekte iken paranın icadı ile 
birlikte bu değişim işlemi, bilateral (iki istasyonlu) mal takası şeklinden, multiteral 
(çok istasyonlu) dolaylı mal takası haline dönüşmüştür 37 . 1930’lu yıllara kadar 
dolaylı mal takası şeklinde uygulanmış, özellikle, 1930’lu yıllarda tüm dünyayı 
etkileyen büyük kriz döneminde, altın rezervi ve dolar sıkıntısı yaşandığı için 
ticarette ve dolayısıyla dolaylı mal takasında büyük sorunlar yaşanmıştır. Bu nedenle 
barter uygulaması bu dönemde tekrar önem kazanmaya ve finansal bir araç olarak 
gelişmeye başlamıştır38.   
1960’lı yıllarda da eski sosyalist ülkelerin aralarındaki ticari ilişkilerde barter 
sistemini seçtikleri görülmektedir. Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti ve Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, barter sistemini, blok içi ve blok dışı ülkelerle ticari 
ilişkileri geliştirme aracı olarak görmüşlerdir39. 
Diğer Avrupa ülkelerinde ise barter organizasyonlarının kurumsallaşabilmesi 
ancak 1980 – 1990 yılları arasında mümkün olabilmiştir. Nitekim 1990’lı yılların ilk 
yarısında dünya ticaretinin %30 oranındaki kısmı barter ile  yapılmakta iken, ABD 
                                                
36
 http://www.barteractive.com.tr/terimler.asp, (02.12.2005, 23:10). 
37
 Osman ORHUN, “Yeni Elektronik Ticaret Kanalları, İnternet ve Barter”, Mükellefin Dergisi, 
Sayı:45, İstanbul, Eylül 1996, s.18.  
38
 Celal GÜRSOY, Türkiye’de ve Dünyada Barter Sisteminin Çalışması, İGEME, Sayı:9, 1999, 
s.17.  
39
 Arife COŞKUN, Uluslararası Ticarette Bir Finansman Aracı Olarak Barter ve Türkiye 
Açısından Uygulama Olanakları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, s.5.  
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Ticaret Bakanlığı istatistiklerine göre dünyadaki tüm ticari işlemlerin yaklaşık % 
30’u barter yoluyla gerçekleşmektedir40. 
Bugün barter, büyük anonim şirketlere kadar birçok küçük şirketler tarafından 
da düzenli olarak uygulanmaktadır. Uluslararası Takas Ticaret Birliği’ne göre barter 
şirketleri aracılığıyla barter ticaretinin toplam gerçek hacmi 1974 ile 1994 arasında 
yaklaşık 1993,32 milyon dolardan 6050,70 milyon dolara kadar üç kat artmıştır.  
Küçük barter şirketlerinin toplam ticaret hacmine katkısı tarihsel olarak küçük iken 
1974’ten beri barter şirketleri için müşteri sayısı 17.000’den 300.000’e yükselmiştir 
(Uluslararası Takas Ticaret Birliği yayınlanmamış bilgi)41.    
2000 yılı itibariyle dünyadaki barter şirketleri arasındaki ticaret hacmi 7 
milyar dolara, barter şirketlerinin sayısı ise 1596’ya ulaşmıştır42.  
1.2.2. Dünyadaki Barter Uygulamaları 
1930’lu yıllardan itibaren ABD’de uygulanmaya başlayan, daha sonra ABD, 
Avrupa ve Avustralya’da hızla gelişen barter işlemleri, ulusal ve uluslararası ticarette 
sermayenin maliyetini minimuma indirgemeyi hedefleyen alternatif finansman 
araçlarından bir tanesi olmuştur43.  
Dünyada barter bir sektör haline gelmiştir. Uygulamada en başarılı örneklerin 
ABD’de bulunduğu görülmektedir. Avrupa’da ve Japonya’da  da gelişmeler olduğu 
ve gittikçe artan sayıda firmanın barter sistemi ile çalıştığı bilinmektedir. Dünya 
Barter Birliği’nin verilerine göre dünyada her yıl binlerce firma barter sistemine 
katılmaktadır44.  
Barter, kurumsal anlamda dünyada özellikle ABD’de yaklaşık 76 yıldan bu 
yana uygulanmaktadır. Bugün çeşitli ülkelerde 600.000’den fazla firma barter ticareti 
                                                
40
 Mehmet ERKAN, “Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Barter’ın Vergi Hukuku Karşısındaki 
Durumu”, Vergi Dünyası, Sayı:225, Ankara, Mayıs 2000, s.93-94. - Barbara DRAZGA, “Tricks Of 
The Trade”, Denver Business Journal, Vol.50, Issue 5,  10.02.1998, s.17. 
41
 Akbar MARVASTI – David SMYTH, “Barter in the US Economy: A Macroeconomic Analysis”, 
Applied Economics, S: 30, 1998, s.1078. 
42
 İsmail ÇAKIR, “Turizm İşletmelerinde Barter Sistemi 2”, Barter Ekonomi Dergisi, Yıl:4, Sayı:52, 
İstanbul, Mayıs 2002, s. 46. 
43
 Graham BUNNOCK – R.E. BAXTER – Evan DAVIS, The Penguin Dictionary Of Economic, 
1998, s.415.   
44
 Mustafa BEKTAŞ, “Dünya Barter’a Koşuyor,” Barter Ekonomi Dergisi, Sayı No:33, Eylül 2000, 
s.20. 
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yapmaktadır 45 . Artı ciddi bir endüstri halini alan barter, sektörel anlamda 
yapılanmasını tamamlamış, turizm, medya, emlak, sanayi mamulleri gibi birçok 
konuda hizmet veren barter kurumları yanında, toptan ve perakende olarak da ayrı 
ayrı hizmetler veren barter kurumları olmuştur. Dünya barter ticareti, merkezi 
Amerika’da bulunan ve kısa adı IRTA olan Dünya Barter Birliği tarafından 
örgütlenmektedir. Türk Barter, Dünya Barter Birliği’nin bir üyesidir46. 
Japonya’daki barter şirketlerinin, diğer gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, 
barter’ı çok farklı bir yorumla yaptığı görülmektedir. Öncelikle barter şirketi sayısı 
azdır ve en önemlisi çok güçlü finans kaynaklarına sahiptirler. Büyük 
organizasyonlar ile örgütlenmektedirler. Firmalara, çok zengin hizmet portföyü 
sunmaktadırlar. Firmaların hem satın alma bölümleri, hem de satış departmanları gibi 
çalışabilmekte, kendi fonları ile finansmanlarını sağlayabilmektedirler. Bunların 
dışında, teknoloji, pazarlama, üretim, yönetim konularında profesyonel uzman 
kadroları ile firmaların taleplerini karşılamaktadırlar.47 
Barter, hem Amerika ve Avrupa’nın gelişmiş ekonomilerinde, hem de 
insanların günlük yaşayışlarında en azından en küçük seviyede işlemektedir48.   
Barter, ilk zamanlarda tek bilinen alışveriş sistemi iken zamanla bu sistemin 
alışverişlerde yetersiz kalması üzerine para gibi finansal araçlar geliştirilmiştir. 
Ancak buna rağmen insanlar barter yapmaya devam etmişlerdir. İçinde bulunulan 
yüzyılda uygulanan barter sistemi, orijinal barter işlemlerinin modernize edilmiş ve 
çok daha etkinleştirilmiş bir şeklidir. Bugünün barter sistemi, mal ve hizmet 
değerlerinin barter doları ile ölçüldüğü elektronik bir sistemdir. İçinde bulunulan 
bilgi çağı bu yeni barter sistemi ile oldukça uyumludur. Öyle ki bugün dolar bazında 
olan bütün barter işlemleri, üyelerin elektronik bazda borçlandırılması, 
alacaklandırılması veya barter çeki kullanmasıyla yapılmaktadır. Barter insanoğlu 
kadar eski ve süper bilişim yolu kadar yenidir. Barter 21. yy için bir iş stratejisi 
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 “Marketingist’de Türk Barter Rüzgarı”, ekonomix, Yıl:8, Sayı: 95, Aralık 2005, s.41.  
46
 Ali ÇIMAT – Mehmet AVCI, “Türkiye’de Barter Sisteminin Hukuki Dayanağı ve 
Muhasebeleştirilmesi”, Mali Çözüm, Yıl:12, Sayı:60, Temmuz – Ağustos – Eylül 2002, s.158.  
47
 M. Sırrı ŞİMŞEK, “Barter Şirketlerinin Çalışma Şartları”, Barter Ekonomi Dergisi, Sayı No:20, 
Ağustos 1999, s.40. 
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 Feleke TADELE, a.g.e., s.224.  
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olarak kabul görmektedir. Geçtiğimiz 10 yılda barter sektörünün gelişimi çok hızlı 
olmuştur49. 
   ABD Tarım Bakanlığı yardım amaçlı operasyonlarında tamamen barter 
sistemini uygulamaktadır. ABD Tarım Bakanlığı üreticinin elindeki mal fazlasını 
alarak, sözkonusu mala ihtiyaç duyan ülkelere göndermekte ve bunun karşılığında 
ABD’ye hammadde girişi sağlanmaktadır.  
Bölgeler olarak 2004 yılı rakamları ise aşağıdaki gibidir50:     
Kuzey Amerika ve Latin Amerika: 500 barter şirketi, 4.4 milyar $ toptan ve 
parakende barter toplamı vardır. 
Avrupa: 100 barter şirketi, 1.8 milyar EURO toptan ve perakende barter 
toplamı vardır. 
Australya & Asya: 100 barter şirketi, 1.85 milyar AUD (Avustralya Doları) 
perakende barter toplamı vardır. 
Dünyada 2004 yılında barter şirketleri arasında yaklaşık 10 milyar $’lık 
ticaret hacmi gerçekleşmiştir. IRTA verilerine göre ABD’de tüm genel iş 
harcamalarının %4’ünün barter ile karşılandığı görülmektedir. Uluslararası Barter 
Organizasyonları Birliği IRTA’nın iş harcamalarında Barter ile yapılan iş hacmi 128 
milyar dolara ulaşmıştır. Barter sistemini tüm dünyada 600.000’in üzerinde şirket 
kullanmaktadır51.  
1.2.3. Dünya Barter Birliği 
Dünyadaki kurumsal barter faaliyetlerini yönlendirmek ve geliştirmek amacı 
ile kurulan Dünya Barter Birliği (IRTA)’nin aralarında Türkiye, Amerika Birleşik 
Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya, Malezya, Çin, Singapur, Belçika, 
Hollanda, Almanya ve İskoçya gibi otuza yakın üyesi bulunmaktadır. Dünya 
genelinde çalışmalarını 26 yıldır sürdüren IRTA, faaliyetlerini tüm barter 
şirketlerinin üst kurulu olarak sürdürmektedir. Barter şirketleri arasında 
                                                
49
 Özgül UYAN, “Teknolojik ve Ekonomik Gelişmelerin Çocuğu: Modern Barter Endüstrisi” Barter 
Finans Dergisi, Sayı:16, Ekim – Kasım 2005, s.27.  
50
 Mustafa UÇTU, “Hergün Gelişen Dünyada BARTER En Uygun Ekonomik Sistem” Üsiad Vizyon, 
Yıl: 1, Sayı: 3, Ekim 2005, s.9.  
51
 http://www.turkbarter.com/DunyaBarterBirligi.htm, (09.05.2005, 10.05). 
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koordinasyonu sağlamakta olan IRTA, barter sistemini, bütün ülkelerde tüm ürün ve 
hizmetler için geçerli kılmakta, uygulamaların analiz ve kontrolünü sağlamaktadır. 
IRTA’nın amaçları52; 
• Barter sektörünü tek bir çatı altında toplamak, 
• Barter’ı toplum, medya ve devletler düzeyinde geliştirmek, 
• Ülkelerde barterla ilgili kararlar almak ve kanunlarda yardımcı olmak, 
• Endüstri üyeleriyle büyümeyi ve kârlılığı sağlamak için yeni uygulamaları, 
fırsatları paylaşmak, 
• Kazanılan profesyonel bilgi, tecrübe ve başarılar baz alınarak eğitim ve 
öğretim ile profesyonel standartları yükseltmek, 
• Değişikliklere gidilerek ve yeni bilgi ve sistemlerini üyelere bildirerek barter 
endüstrisinde liderlik yapmak, 
• Dünyada barterın yaygınlaşmasını teşvik etmek ve milletler arasında bilgi 
alışverişinde bulunmaktır. 
IRTA’nın görevi sürekli olarak kalite ve yönetim standartlarını baz alarak 
üyelik şartlarını düzenlemek, toplum ile gereksinim duyulan, sorumlu ve birleşmiş 
parasız ticaret dünyasını eğitmek için çalışmaktır53.   
1.2.4. Türkiye’deki Barter Uygulamaları 
Türkiye’de barter alanındaki ilk çalışmalar 1992 yılında Euro – Barter 
Business (EBB) firması tarafından gerçekleştirilmiş 54  olup, 1995 yılında EG-
Bartering ve İhlas Barter, 1996 yıllarında Net Barter, 2000 yılında Fon Barter, 2001 
yılında Türk Barter ve Aktif Barter, 2003 yılında Avrasya Barter, WTC Barter ve 
World Barter, 2004 yılında Evrensel Barter, Destek Barter, Garanti Barter ve ARTS 
Anatolia Barter, 2005 yılında da Victoria Barter ve A Barter firmaları faaliyete 
başlamışlardır.  
                                                
52
 “IRTA INTERNATIONAL”, ekonomix, Yıl: 8, Sayı: 90, Temmuz 2005, s.13. 
53
 Krista VARDABASH, “More Feedback On Technologys Effect On Future Of Barter Industry 
Article”, ekonomix, Yıl:9, Sayı:96, Ocak 2006, s.69. 
54
 İş Fikirleri Dergisi, Sayı:2, Şubat 1997, s.25. 
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Barter sistemini, tüm sektörlerde faaliyet gösteren her türlü büyüklükteki 
firmalar kullanabilmekte iken özellikle Türkiye’de bazı küçük ve orta büyüklükteki 
işletmeler (KOBİ), atıl kapasitelerini ve stoklarını ekonomik sisteme sokabilmek için 
kullanmaktadırlar. 
Barter’ın KOBİ’lere olan faydaları55; 
• Mal ve hizmet kredi desteği, 
• Nakit tasarruf desteği, 
• Stokları eritme desteği, 
• Kullanım kapasitesini artırma desteği, 
• Satışları artırma desteği, 
• Reklam ve tanıtım desteği, 
• Eğitim desteği, 
• e – Ticaret desteği, 
• Proje hazırlama desteği, 
• İletişim desteği sağlamak şeklinde sıralanabilir. 
Sisteme üye olan firmaların, barter çeki dağıtarak, çalışanlarına faizsiz kredi 
ile alışveriş yapma imkânı sağlamasıyla özel şahısların da kullanabildiği barter 
sistemi, maaş ödemelerinden kesilen barter miktarının söz konusu firmalara nakit 
tasarrufu sağlaması ve nakit paraların da yeni iş imkânları yaratması nedeniyle son 
dönemde Türkiye’de pek çok işletme tarafından tercih edilmektedir.Genel anlamda 
Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayabilecek olan barter sistemi, 
dünyadaki farklı politik ve finansal sistemlere rağmen, aynı yolu izleyerek özellikle 
turizm, inşaat ve bilgisayar sektörleriyle her türlü hizmet sektöründe hızlı büyümeler 
yaşanmasına yol açmıştır.56  
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 “Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde TÜRK BARTER’dan İş Dünyasına Çağrı”, ekonomix, Yıl:8, Sayı: 
91, Ağustos 2005, s.17. 
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Türk Barter, Avrupa Barter Birliği (IRTA EUROPA)’nin kurucu üyesi ve 
yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca, barter ticaretinin yaygınlaştırılmasına yönelik, 
özellikle Orta Asya’yı hedef alan Dünya Barter Vakfı’nın başkanlığını 
yürütmektedir57. Türkiye’de barter işini ciddi, kurumsal ve ISO Kalite Belgesi alarak 
Türk Barter A.Ş., World Barter A.Ş., Aktif Barter A.Ş. ve Avrasya Barter A.Ş. 
yapmaktadır58.       
1.3. İŞLEYİŞİ, TÜRLERİ, TARAFLARI VE KULLANIM ŞEKİLLERİ 
Bu başlık altında, barter sisteminin işleyişi, barter sisteminin türleri, barter 
sisteminin tarafları ve barter sisteminin kullanım şekilleri konuları incelenmektedir. 
1.3.1. Barter Sisteminin İşleyişi 
Barter kanalıyla faaliyette bulunabilmek için bir takım aşamalardan geçmek 
gerekmektedir. Bu aşamalar; barter sistemine üye olunması, üye firmadan teminat 
alınması, arz ve taleplerin sisteme bildirilmesi, üye cari hesabı açılması, barter çeki 
düzenlenmesi ve sistemde işlem yapılmasıdır.  
1.3.1.1. Barter Sistemine Üye Olunması 
Barter sistemi ile çalışmak için barter şirketine başvuran kişilerin durumu, bu 
kişinin kredibilitesi ile sistemin arz ve talep dengeleri yönünden incelenir59. İnceleme 
üç şekilde sonuçlanabilir; firmanın üyeliği ya kabul edilir, firmanın üyeliği ya ileriki 
bir tarihe ertelenir, ya da firmanın üyelik başvurusu kabul edilmeyebilir. Barter 
organizatörü tarafından incelenmiş olan firmanın üyeliği kabul edilirse, yıllık üyelik 
bedeli aracı kurumların belirleyeceği türden (nakit veya vadeli olarak) ödenerek 
üyelik sözleşmesi düzenlenir. Sözleşmeye ek olarak; vergi levhası fotokopisi, imza 
sirküleri, şirket ticaret sicil gazetesi, ticaret odası faaliyet belgesi, onaylı bilanço ve 
gelir tablosu, şirket faaliyetini anlatan tanıtım broşürü, kira kontratı veya tapu 
fotokopisi, arz ve talep bildirim formu da eklenmektedir. Pazar ve sektör kısıtlaması 
olmaksızın her ticari işletmenin sisteme üye olma hakkı bulunmaktadır60.     
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1.3.1.2. Üye Firmadan Teminat Alınması 
Barter organizatörleri, sistem aracılığıyla mal ve hizmet satın alan firmaların 
bu mal ve hizmetlerin alınışından vazgeçmeleri veya yükümlülüklerini yerine 
getirmemeleri riskine karşılık üyelerden para, teminat mektubu, hazine bonosu, 
devlet tahvili ve gayrimenkuller gibi varlıkları teminat olarak almaktadırlar 61 . 
Teminat vermeyen firmalar sistem içerisinde alış ve satışta bulunamazlar.  
1.3.1.3. Arz ve Taleplerin Sisteme Bildirilmesi 
Barter sistemine üye olan firmalar, almak veya satmak istedikleri mal veya 
hizmetleri barter sistemine bildirirler. Bu bildirimler talep ve arz listeleriyle 
gerçekleşmektedir. Talep listesi, üye firmanın sistemden almak istediği mal veya 
hizmetlerin listesini, arz listesi ise; üye firmanın sisteme satmak istediği mal veya 
hizmetlerin listesini göstermektedir. Bu listelerde mal veya hizmetlerin, barter 
sisteminde kullanılan yabancı para cinsinden birim fiyatları, miktarları, teknik 
özellikleri gibi bilgiler yer alır62.  
1.3.1.4. Üye Cari Hesabı Açılması 
Barter sisteminde faaliyette bulunma yetkisi verilen üyeye bir cari hesap 
açılır. Bu hesap barter organizatörü tarafından açılır. Bu cari hesap aracılığıyla barter 
organizatörü, üye firmanın sistemde gerçekleştirdiği alım satım işlemlerinin 
tutarlarını, YTL, USD veya EURO cinsinden cari hesapta kayıt altına alır. Hesap 
ekstreleri her ayın sonunda üye firmalara gönderilir. Üye firma gerekli kontrolleri 
yapar. Aksaklık var ise itiraz edilerek düzeltme işlemi gerçekleştirilir.  
1.3.1.5. Barter Çeki Düzenlenmesi 
Barter sistemine üye olan firmaların alım yapabilmeleri için barter 
organizatörleri tarafından çek verilir. Bu çek, mal veya hizmet satın alan üye firma 
tarafından düzenlenir. Çekin düzenlenmesindeki amaç, alıcı ve satıcı arasındaki alış 
verişi belgelemektir. Bu çekler üzerinde alıcı ve borçlu firmaların bilgileri, işlem 
miktarı bulunur. Bu çeklerin arkası cirolanamaz. Dolayısıyla kıymetli evrak değildir.  
Üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası alıcıda, bir nüshası satıcıda kalır, bir nüshası 
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da barter organizatörüne gönderilir. Organizatör tarafından borç ve alacaklar cari 
hesaplara işlenir63. 
1.3.1.6. Sistemde İşlem Yapılması 
Barter sistemine üye olan firma, ihtiyaç duyduğu mal veya hizmeti satın 
almak istediğinde sisteme mal veya hizmet satan bir üyeyle görüşür. Alacağı malın 
miktarı, kalitesi, teslim şekli ve diğer hususları konusunda anlaşma yapar. Satıcı 
firma barter merkezini arayarak, alıcının kredisi olup olmadığını öğrenir ve kredisi 
varsa satış yapacağını beyan eder. Barter şirketi satıcı firmaya hangi limitler 
dahilinde mal satabileceğini bildirir ve bir satış yetki kodu verir. Bu kod alıcı firma 
tarafından düzenlenen barter çekine yazılır. Satıcı firma almış olduğu iki nüsha barter 
çekinin birinci nüshasını barter merkezine gönderir. Bir nüshasını da kendisinde 
saklar. Barter merkezi, almış olduğu çeki alıcı ve satıcının hesaplarına kaydeder. 
Böylece alıcı ve satıcı arasındaki mal alış ve satışı gerçekleşir. Satıcı firma, faturayı 
alıcı firmaya keser ve mal tesliminden sonra aralarında herhangi borç alacak ilişkisi 
kalmaz. Bundan sonraki borç alacak ilişkisi barter şirketiyle alıcı ve satıcı 
arasındadır. Barter şirketi ise bu alış ve satış işlemi için hem alıcıdan hem de 
satıcıdan komisyon alır. Komisyon oranı barter şirketleri arasında değişmekte olup, 
genellikle satış bedelinin % 1’i ile % 5’i arasındadır. Örneğin, barter aracı 
kurumlarında en fazla üyeye sahip olan Türk Barter şirketinde uygulanan komisyon 
oranı alış ve satış işlemlerinde % 5’tir64.  
Mal alan firma, belli bir sürenin sonuna kadar borcunu sisteme mal satarak 
ödemek durumundadır. Bu süre barter firmaları arasında farklılaşabilmekte olup, 
genellikle 270 gün ile 360 gün arasında değişmektedir. Sürenin sonuna kadar sisteme 
mal veya hizmet satamayan üye, almış olduğu mal veya hizmetin bedelini cari kur 
üzerinden nakit olarak öder. Satıcı firma ise alacağını, sistemden mal veya hizmet 
olarak tahsil etmek zorundadır. Sistemde bulunmayan bir mal söz konusu olursa, 
sistem dışından temin edilebilmektedir65. 
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Sistemin Çalışması: 
Sistemin çalışması zincirleme gerçekleşen çeşitli işlemlerden faydalanarak 
oluşturulan uygulamalı örneklerle daha kolay anlatılabilir 66 . Sistem içinde her 
sektörden ve farklı büyüklüklerden 500 üye firma olduğu düşünülmüştür. (Aylık 
firma işlem oranı % 20 –25 dir.) Sistemin çalışması ayrıca şekil 1.1. üzerinde aşağıda 
gösterilmiştir. 
A fuar şirketi, düzenleyeceği fuar için, barter ile B matbaa şirketinden 
katalog, kartvizit, broşür, C mobilya firmasından fuar stand düzenleri, D güvenlik 
şirketinden güvenlik ve hostes, toplantı organizasyonları hizmeti, E basın yayın 
ajansı - kuruluşundan gazete veya TV reklamları, F elektronik sistemler şirketinden 
ışık aydınlatma ve ses düzenleri ürünlerini satın almıştır. Yapacağı alımlar için daha 
önceden bir satışı olmadığından, bir banka tarafından ekspertizi yapılmış bir 
gayrimenkulünü teminat olarak vermiştir. 
A fuar şirketi sisteme borçlanmıştır. Diğer firmalarla aralarında barter çeki ile 
mahsuplaşmış ve faturalarını almıştır. Diğer firmalar ise sistemden alacaklıdırlar. 
Fuar şirketi borcunu sisteme 9 ay içinde düzenlediği ve düzenleyeceği fuarlardan 
barter üyelerine m2 olarak yer satarak borcunu ödeyecektir. 
B matbaa şirketi, vermiş olduğu hizmet için (Kağıt parası işlem dışı olarak 
anlaşmışlardır) barter sisteminden alacaklıdır. Alacağı barter şirketi kayıtları cari 
hesabında değeri az değişen ya da değişmeyen bir para birimine bağlı (Dolar veya 
Euro cinsinden bir para ) olarak işlenmiştir. Matbaa bu alacağını, hesabının alacaklı 
olduğu tarihten itibaren, istediği anda kullanabilmektedir. Matbaa bu alacağı ile G 
plastik ve kauçuk tekerlek sanayi şirketinden matbaa merdanesi, H firmasından ikinci 
el matbaa makinesi ve I sigorta şirketinden iş yeri sigortasını almıştır. 
C mobilya firması; K hırdavatçısından civata, somun, vernik, L bilgisayar 
internet şirketinden B2B Web sayfası, E basın yayın ajansından gazete reklamı 
almıştır. 
D güvenlik şirketi, M inşaat firmasından yeni merkezinin inşaatı için 
müteahhitlik hizmeti almıştır. Sisteme borçlanmış aradaki fark için teminat vermiştir. 
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Kalan borcunu, diğer üyelere iş elbisesi, toplantı organizasyonu ve güvenlik hizmeti 
vererek ödeyecektir. 
E reklam ajansı; alacağına karşılık olarak N rent a car şirketinden araç 
kiralaması, L bilgisayar bakım onarım şirketinden yıllık bakım, bürosunun temizliği 
için O temizlik şirketinden 6 aylık temizlik hizmeti almıştır. Kalan alacağı ile 
bürosuna klima, büro tip buzdolabı ve yeni bir scanner istemektedir. Sistemde 
bulunmayan bu ürünler için barter şirketinin elemanı olan sistem danışmanları 
(brokerlar ) piyasada bu ürünleri satan veya satabilecek firmalarla görüşmektedirler. 
F elektronik sistemler şirketi, alacağına karşılık D güvenlik şirketiyle 1 yıllık 
işbirliği anlaşması imzalamıştır. Normal piyasadan almış olduğu işlerde ya da fiyat 
tekliflerinde güvenlik, temizlik, catering ve toplantı organizasyonu hizmetlerini de 
verebilmektedir. Ancak alacağının bir kısmı ile bakır kablo, led lamba, spot, 
alüminyum doğrama, boya aldığı için alacağını geçen kısımlarda barter sistemine 
kriterlerine uygun olarak borçlanacaktır. 
G plastik kauçuk sanayi şirketi alacağına karşılık, N rent a car şirketinden 
ikinci el bir araba satın almıştır. Pazarlama elemanları da komşu illere ve İstanbul’a 
gittikleri zaman barter sistemine üye otellerde konaklamaktadırlar.  
H firması serbest ticaret yapan bir şirkettir. Çeşitli yerlerden almış olduğu 
ürünleri, başka yerlerde satmaktadır. B matbaa firmasına sattığı ikinci el matbaa 
makinesi için, sistemdeki tekstil firmalarından ihraç fazlası ürünleri satın almıştır. Bu 
ürünleri Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelere ihraç etmektedir. Buradan da 
ülkeye kereste, rulman, tezgahlar için elmas,  kömür ve hurda demir - alüminyum 
getirmektedir. 
I sigorta şirketi vermiş olduğu sigorta hizmetine karşılık sistemden çeşitli 
kırtasiye sarf malzemelerini, personeli için aylık düzenli yemek yiyebilecekleri bir 
lokanta - catering hizmeti, bilgisayar programı bakım onarımı almıştır. Şehir 
merkezinde kiralık bir büro istemiştir. Barter brokerları bu büro özelliklerine dair 
bilgileri, üye talepleri listesine yerleştirmiş ve görüşmelere başlamışlardır. Ancak 
büro talebi hemen karşılanamayacağı için, sigorta şirketine nakit tasarrufuna yönelik 
projeler ve ürünler de önermektedirler. Büro talebi karşılandıktan sonra, N rent a car 
şirketinin tüm araçlarının kaskosu barter ile yapılacaktır. Bu arada iki araç bakım 
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onarım işletmesiyle, sigorta şirketinin göndereceği hasarlı araçlara barter ile hizmet 
verilmesi için anlaşma da imzalanmıştır.  
 
Şekil 1.1. : Barter Sisteminin Çalışması Örneği 
 
Kaynak: http://burtay.way.to. 21.11.2004, 19:35. 
Bu işlemler zinciri bu şekilde devam etmektedir. Olmayan ürünlerin arzı ya 
da talebi için barter brokerları piyasada firmalarla devamlı görüşmekte ve üye olsun-
olmasın firmaların verilerini oluşturulmaktadır. 
Ancak barter sistemlerinde en çok karşılaşılan sorunlardan biri, firmaların 
sistemden ilk önce genellikle yurt dışından sağladıkları hammaddeleri talep 
etmeleridir. Bu sistemi anlamayan ve kullanamayan firmaların çoğu yurtdışı 
hammadde ihtiyaçlarını nakit para karşılığında getirmektedirler. Oysa barter sistemi 
nakit para gerektirmez. Bunun iki sebebi vardır. İlki barter sistemi firmalara ekstra 
bir para (nakit kredi) sağlamaz. Firmaya daha çok üretme ve üretim ile ihtiyaçlarını 
sağlama yolu açar. Firmaların pek çok ihtiyacı ise diğer yerli firmaların ürünleridir. 
Bu nedenle firmaya nakit tasarrufu sağlayarak destek olur. Firmanın elindeki 
satışların artması sonucu değil, daha çok tasarruf sağlamasından dolayıdır. İkinci 
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olarak Türk Kambiyo Mevzuatı bu tür elektronik alışları ve satışları  henüz, yasal 
mevzuata oturtamamıştır. Yani yurtdışı ile barter sistemleri üzerinden alım satım 
yapmak mevzuatta tanımlanmamıştır. Ancak firmalara barter şirketi ve brokerları bu 
konuda danışmanlık hizmeti vererek bazı taleplerini sağlamaları için “dolaylı 
yöntemler” hatırlatabilmektedir. Sisteme ürün satan firma, barter merkezini arar ve 
sisteme borçlanacak firmanın kredi durumu hakkında bilgi alır. Eğer kredi durumu 
uygun ise, barter sistemi kuralları çerçevesinde o firmanın alım yapması için yetki 
kodu - provizyon verilir. Barter şirketi bu ticari işlem sırasında, tüm pazarlık 
aşamalarını ve ürün kararlarını alıcı ve satıcı firmaların tercihlerine bırakır. Herhangi 
bir şekilde firmalara etki etmez. Ayrıca gelecek bir tarihte olası herhangi bir ticari 
uyuşmazlık durumu için gerekli tüm ticari sözleşmeleri imzalamakta veya sözlü 
anlaşmalarda da firmaları serbest bırakmaktadır. Üye firma beğenmediği bir ürünü 
almak zorunda olmadığı gibi, satıcı firma da borçlu olsa dahi satmaya zorlanamaz. 
Satış yapmayan borçlu firmalara başka alıcılar yönlendirilir. Belirtilen vadesi 
sonunda ise nakit olarak borcunu ödemesi istenir. 
1.3.2. Barter Sisteminin Türleri 
Barter sisteminin türleri üç grupta toplanabilir. Bunlar; perakende barter, 
toptan barter ve uluslararası barter’dır.   
1.3.2.1. Perakende Barter 
Şirketlerin barter sistemi içerisinde üye olup, mal veya hizmetleri arz veya 
talep ederek takas organizasyonu yapmalarıdır. Bu barter türünde üyeler, bir broker 
yardımıyla kendi içlerinde mal veya hizmet alış verişi yaparlar. Daha çok büyük 
firmalar, perakende faaliyette bulunan firmalar ve bankalar bu sistemde 
çalışmaktadırlar.  
1.3.2.2. Toptan Barter 
İki şirket birbirlerinin ürünleriyle ilgilendiği zaman şirket yöneticileri barterı 
doğrudan mal takaslarıyla ilgili iş dünyasının özel bir işlem tipi olarak görürler67. 
Üreticiler ve toptancılar stokta kalan mallarını pazarlarda değerinin altında satmak 
istememektedirler. Bu bağlamda barter aracı kurumu, görevini barter sistemi ile veya 
nakit olarak, stoktaki bu malları satın alıp, tekrar pazarlayarak, yapmaktadır. 
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Özellikle nakit akışı sağlamak ve stokta bulunan malları eritmek amacıyla yapılan bu 
barter türü, işletmelerin kendi mal veya hizmetlerini, ticari faaliyette bulundukları 
diğer işletmelerle takas etme işlemleridir. Örnek olarak basın yayın kuruluşlarının, 
reklamını yaptıkları işletmelerin ürünleriyle reklam hizmetlerini takas etmeleri 
gösterilebilir. Toptan barter aracı kurumları broker sisteminden faklı olarak müşteri 
bulan alıcı ve satıcı gibi çalışmaktadır68.     
1.3.2.3. Uluslararası Barter  
Uluslararası barter uygulaması karşılıklı ticaret anlaşmaları şekilde 
gerçekleşmektedir. 
Karşılıklı Ticaret Anlaşmaları (Countertrade)   
Karşılıklı ticaret, belli bir para cinsinden fiyatı belirlenen mal, hizmet veya 
teknolojinin ülkeler arasında para karşılığında değil, yine bir mal, hizmet veya 
teknoloji transferi ya da alacakların devri karşılığında alınıp satılmasını ifade eder69.  
Karşılıklı ticaret iki ülkenin mal takası anlamına gelmektedir. Bunlar 
uluslararası  ticaret anlaşmalarıdır ve daha çok barter anlaşmaları türündedir. 1970’li 
yılların başlarından beri döviz sıkıntısı çeken ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler 
arasında yapılmakta ve mal veya hizmet değişimlerini mümkün hale getirmektedir70.    
Genellikle tarım ürünleri, maden ve birtakım sanayi malzemeleri karşılıklı ticaret 
anlaşmalarının konusunu kapsamaktadır.  
Barter sistemi karşılıklı ticaret (countrade) kavramıyla karıştırılmaktadır. 
Karşılıklı ticaret, her aşamada parayla ödemenin yapıldığı çift taraflı satış işlemi 
olarak uygulanmaktadır. Bu özellik dikkate alınmadan barter faaliyeti uluslararası 
ticaretin bir alt kategorisi olarak dikkate alınmaktadır 71 . Karşılıklı ticaret 
anlaşmalarının temel olarak beş uygulama yöntemi mevcuttur72. Bu yöntemler; geri 
alım, dengeleme, karşı alım, üçlü ticaret ve barter şeklindedir.  
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Geri Alım (Buyback): Geri alım hem ithalatçı ülkeye, hem de ihracatçı ülkeye 
birtakım yararlar sağlamaktadır. İlk ithalatı gerçekleştiren ülke bu yolla gelişmiş 
ülkelerden teknoloji transfer ederken, ilk ihracat karşılığında ithalat yapan ülke ise bu 
yolla hammadde ya da ara mal gereksinimini uzun yıllar garanti altına almış 
olmaktadır. Geri alım işlemlerinde ihracatçı ya da yatırımcı ülkeye geri satın alım 
için tanınan süre 10 yıl ya da daha fazla olabilmektedir. Bu yöntemle gelişmekte olan 
ülkeler teknoloji transfer edip, üretim kapasitelerini arttırabilmektedirler. Böylelikle 
de ileriye dönük olarak ürettikleri ürünün pazarını garantilemiş olmaktadırlar73. 
Dengeleme (Compensation): İhracatçının malın bedelinin bir kısmını mal 
olarak almayı kabul ederek anlaştıkları satış yöntemidir. Bir başka ifade ile yarı 
barter işlemi olarak kabul edilmektedir. Özellikle gelişmekte olan ya da geri kalmış 
ülkeler için çok büyük miktarda döviz gerektiren ithalatlarda ithalatçı ülkenin isteği 
ve gereksinimi doğrultusunda mahsup (offset) anlaşmaları yapılır ve bu yolla bir tür 
bağlı ticaret gerçekleştirilir74.  
Karşı Alım (Counterpurchase): Karşı alımda, işletme, başka bir ülke dış 
ticaret organizasyonuna malını satar, bu işletme sattığı mal karşılığında bu 
organizasyondan veya aynı ülkenin başka bir ticari biriminden belirli bir süre içinde 
mal satın alır. Genellikle kısa dönemli anlaşmalar olduklarından teknoloji transferi 
yaratacak mallar değildirler75. 
Üçlü Ticaret (Switch): Üçlü ticaret veya anahtar ticaret adını alan diğer bir 
karşılıklı ticaret anlaşmasında ise, bir ithalatçı ülke, borcuna karşılık olarak üçüncü 
ülkeden olan alacağını göstermektedir. Bu uygulamada para veya mal ya da ikisi 
birden üçüncü ülkeden sağlanmaktadır. Bu uygulamada pazarlarda zincir şeklinde 
alıcılar, satıcılar ve aracılar oluştuğundan, sistem oldukça karmaşıktır 76 . Uzun 
dönemli karşılıklı ticaret anlaşmalarının sonucu ortaya çıkan kullanılmamış kredi 
fazlası veya mal fazlalıklarının bir üçüncü tarafça kullanılması ya da satılması 
durumudur77. 
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Barter: Karşılıklı ticaret anlaşmalarından bir diğeri olan barter, sisteme üye 
şirketlerin birbirleri ile alışveriş yaptığı, satın alınan mal ve hizmet bedellerinin 
üretilen mal ve hizmetlerle ödenebildiği ortak bir pazardır. 
1.3.3. Barter Sisteminin Tarafları 
Barter sisteminin tarafları, barter’a aracılık eden barter organizatörü ile mal 
veya hizmet arz ve talep eden barter üyelerinden oluşmaktadır. 
1.3.3.1. Barter Organizatörü   
Barter organizatörü, kendileriyle yaptıkları sözleşme gereğince oluşturulan 
ortak pazara girmelerine izin verdiği üyelerin arz ve taleplerini karşı karşıya getirerek 
bunlar arasında, arz edilen mal veya hizmetleri konu edinen bir sözleşmenin 
gerçekleşmesine aracılık eden taraftır.  Barter şirketleri, firmalar arasında bir aracı 
kurum olarak çalışır ve barter işlemlerinin organizasyonunu sağlar. Sistemin sağlıklı 
ve sürekli işlemesini temin etmek için hangi firmaların organizasyona üye 
olabileceğine karar verilmesi, üye firmalar arasında gerçekleşen işlemlerde taraflar 
için açılmış bulunan barter hesaplarına alacak ve borç kaydı düşülmesi, firmalar 
arasında bilgi alışverişini mümkün kılacak bir iletişim sistemi kurularak üyelerin 
birbirlerini takip etmelerinin sağlanması, barter şirketinin başlıca faaliyetlerini 
oluşturmaktadır78. 
1.3.3.2. Barter Sistemi Üyesi  
Satın aldığı mal veya hizmetin bedelini kendi ürettiği mal veya hizmetle geri 
ödemek için barter oranizatörü ile sözleşme imzalayan firmadır. 
Ekonomik faaliyetin bir şekilde içinde bulunan her işletme sisteme üye 
olabilmektedir. Üyeler bazen belirli bir süre için bazen de yalnızca bir işlem için 
sisteme üye olabilmektedirler79.   
Üye firmalar, mal arz ve taleplerini barter firmasına bildirmek zorundadırlar. 
Barter firmaları da internet yoluyla talebi ya da arzı, diğer firmalara bildirir. Bu 
sayede firmaların oluşturmuş olduğu arz ve talep bilgi bankası meydana gelmektedir. 
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Sisteme üye olan her firma, kullanıcı adı ve parola yoluyla internet üzerinden diğer 
firmaların arz ve taleplerine ulaşabilmektedir80. 
Bir barter organizasyonuna üye olan işletmelerin üye olur olmaz, tek başına 
yeni müşteriler elde etmeye başlaması yaygın değildir. Bunu sağlamanın en önemli 
yolu, sistemde görevi daha fazla iş getirmek olan bir broker’a işi devretmektir. 
Broker, diğer üyelere işi tanıtır, işletmeden bahseder, internet ortamında listeye 
koyarak üyeleri (networking) şebeke işletim toplantılarına davet eder 81 . Barter 
işlemlerinde mal veya hizmeti arz ve talep eden iki farklı üye bulunmaktadır:   
Mal veya Hizmet Talep Eden Üye: Mal veya hizmet talep eden üye, 
karşılığında mal veya hizmet arz etmek kaydıyla barter pazarından mal veya hizmet 
talebinde bulunan üyedir82. 
Mal veya Hizmet Arz Eden Üye: Mal veya hizmet arz eden üye, barter 
pazarına mal veya hizmet arzında bulunan ve arz ettiği mal veya hizmetlere yönelik 
talep doğması halinde,  gerçekleşecek işlemde bedelin barter yöntemiyle ödenmesini 
kabul eden üyedir83.  
1.3.4. Barter Sisteminin Kullanım Şekilleri 
Barter, ne sadece bir finansal yöntemdir ne de sadece bir pazarlama – satış  
yöntemidir. Barter sistemi, finansal ve ticari her iki amaca hizmet eden hem bir 
finansal yöntem hem de bir pazarlama – satış yöntemidir84.  
 1.3.4.1. Barter Sisteminin Finansal Amaçlı Kullanımı 
Barter; üyesi bulunan firmalara kendileri için en uygun ödeme aracı olan mal 
ve hizmet satışı ile ödeme ya da vade sonuna kadar ürünü ile ödeme yapmaz ise 9 – 
12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi ile ödeme imkânı sunarak ihtiyaç duydukları mal ve 
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hizmeti bir an önce ve nakit ödemeden temin etmelerini sağlayarak finansman amaçlı 
bir kullanım imkânı sunar85.  
1.3.4.2. Barter Sisteminin Ticari Amaçlı Kullanımı 
Üye firma, barter organizasyonlarının bilgi bankası ile daha çok sayıda 
müşteriye ulaşabilir. Bu sayede pazarını genişleterek, atıl kapasiteyi de kullanır hale 
getirebilir ve satışlarını arttırabilir. Bu haliyle de bir satış tekniği olan  barter, ticari 
amaçlı bir kullanıma da sahiptir. 
Yeni pazarlara mal ve hizmet satmak çok araştırma ve zaman 
gerektirmektedir. Barter, bu zaman ve emeği harcamak zorunda kalmadan 
işletmelere mal ve hizmetlerini yeni pazarlarda satabilme olanağı verir. Barter 
organizasyonlarının birçoğu işletmelere uluslararası pazarlardan da yararlanma 
imkânı verirler. Ayrıca, modası geçmiş veya satılamayan ticari mallarının 
tanıtımında daha az zaman kaybı, daha az masraf ve genellikle daha az riskle çok 
sayıda yeni müşteriler de edinebilmektedirler. Süreklilik sağlanması durumunda da 
işletmeler bu pazarlardaki hareketlerini kendileri belirleme olanağına sahip 
olabilmektedirler.  
Bugün için modern barter sistemi, başlangıçta bir mal takası şeklindeki basit 
barter kavramını alıp yeni işler meydana getiren, parayı koruyan, mallar ve hizmetler 
arasında değişimi gerçekleştiren, alternatif finans sağlayan, etkin reklam ve tanıtım 
yapan, bilgisayar kontrollü elektronik pazara çevirmiştir86.   
Barter sistemi çalışmaları içine girmiş kişi ve kuruluşların üzerinde mutabık 
oldukları bilgilere dayanılarak firmaların barter sistemini başarılı kullanabilmeleri 
için87;  
• Her firmanın barter pazarına sunacak en az bir mal veya hizmetinin olması,  
• Her firmanın ürünlerinin karşılığını almaya hazır olduğu malların ve 
hizmetlerinin olması,  
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• Her firmanın, almaya hazır olduğu ürünler karşılığında malını barter sistemi 
ile satmaya hazır bulunması, 
• Firmaların almaya hazır bulundukları malların bulunduğu barter pazarı ile 
çalışma eğiliminde olması,  
• Barter şirketleri arasındaki rekabetin, pazarlarında satışta olan ürünlerin 
çeşitliliği üzerine olması,  
• 10 seneyi aşkın süredir faaliyet gösteren barter sistemine duyulan güvenin, 
artarak devam etmesi,  
• Barter sistemi’nin vadettiği faydaların gerçekleşmesi, barter pazarlarında zor 
ve az çalışan firmaların etkin çalıştırılması gerekir.  
Barter sisteminin ticari amaçlı kullanımı sırasında başarılı bir tüccarın 5 
alışkanlığı (Five Habits of the Succesful Trader) olarak ifade edilen aşağıdaki 
hususları göz önünde bulundurması gerekmektedir88: 
Esnek Olmak (Be Flexible): Barter her zaman tam olarak istenileni 
vermeyebilir. Tedarikçileri değiştirmeye, işi geliştirmek için yeni yollar denemeye, 
yeni seçeneklere bakmaya istekli olunmalıdır.  
Yaratıcı Olmak (Be Creative): Yaratıcılık açık seçik olanın ötesine bakmaya 
istekli olmaktır. Bazı şeyleri yapmanın yeni yolları görülmelidir. Çalışanlara sadece 
nakit prim verirken, barter ile yapılan işlemlerden dolayı barter ile primin daha güçlü 
bir motivasyon aracı olabileceği anlaşılmalıdır. Bu ticareti kullanarak şirket 
borçlarını kapamak, barter ile mal veya hizmet alarak hayır bağışı yapmak barter 
işlemlerinin uygulamalarından sadece birkaçıdır. 
Sabırlı Olmak (Be Patient): Barter ile iyi şeyler, beklemeye istekli olanlara 
gelmektedir. Barter, firmaların isteyeceği her şeyi bulmaya çalışmaktadır. Talepler 
varolan üyelerden temin edilecek ya da yeni üyeler temin edilecektir. 
Çabuk Olmak (Be Quick): Havuza normalde arzı sürekli olmayan bir ürün 
geldiğinde firma elini çabuk tutmalıdır. Zira, son model araba, tekne, cazip emlak, 
tekel ürünler ve diğer çekici ürünler genellikle teklif edildikleri gün satılabilirler. 
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 Barter Ticaretini Düşünmek (Think Trade Barter): Günlük yaşamda her 
zaman daha fazla kazanabilmek için satışların nasıl arttırılacağı düşünülmektedir. 
Barter dünyasında satış tarafı kolay bir işlemdir. Önemli olan aynı enerji ve zamanın 
nasıl kullanılacağıdır. Yapılabilecek her nakit harcamadan önce bunun barter ile nasıl 
yapılabileceği düşünülmelidir.  
1.4. ÖZELLİKLERİ, KOŞULLARI, YARARLARI VE SAKINCALARI 
Bu başlık altında, barter işletmesinin özellikleri, barter sisteminin koşulları, 
barter sisteminin yararları ve barter sisteminin sakıncaları incelenmektedir. 
1.4.1. Barter İşletmesinin Özellikleri 
Barter işletmesinin en önemli özellikleri arasında, bir finansal kiralama 
işletmesi olması ve bir factoring işletmesi olması yer almaktadır.  
1.4.1.1. Barter İşletmesi Bir Finansal Kiralama İşletmesidir  
İhtiyaçlarını barter finansman kredisi ile karşılayan ve ödemeyi kendi ürünü 
ile yapmak isteyen firmaların 100 bin $’ın üzerindeki alımları barter finansal 
kiralama  kredileri ile sağlanır. Örneğin; bir firma 1 milyon $’lık bir ürünü barter 
sistemi ile satın alır ve barter finansman kredisi kullanırsa 9 ayda ürünü ile ödeme 
yapmak zorundadır. Eğer ödeme yapmaz ise 9 ay sonra 1 milyon $ ödeyecektir. Bu 
da firmayı zor durumda bırakır. Böyle bir durum için barter finansal kiralama 
devreye girer. Firmaya 1 milyon $’ı barter sistemi ile ödemesi için 48 ay süre verilir 
ve her 9 ayda ürünü ile ödeme yapamadığı takdirde, ödeme yapması gereken nakit 
tutar tahsil edilir89. Bu bağlamda barter işletmesi aynı zamanda bir finansal kiralama 
işletmesidir.   
1.4.1.2. Barter İşletmesi Bir Factoring İşletmesidir 
Barter sistemi ile ürün satan firma sistemden dolar ile alacaklanmaktadır. 
Borçlu firma daha barter sistemi ile borcunu ödemeden alacaklı firma alacağını 
ihtiyaç duyduğu bir ürünü sistemden satın alarak tahsil edebilmektedir. Yani alacaklı 
firma sistemdeki alacağına karşılık sistemden bir çeşit kredi (kaynak) 
kullanmaktadır. Bu bir factoring işlemidir. Diğer bir ifade ile her barter işleminde 
alıcı barter finansmanı kullanırken; satıcı, alacağını factoring etmektedir90.    
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1.4.2. Barter Sisteminin Koşulları 
Barter organizatörünün, barter işleminin sağlıklı ve kontrollü yapılması için 
bazı şartları mevcuttur. Bunlar;  
• Barter işleminin, mutlaka yazılı olması ve yazılı olarak satıcıya iletilmesi, 
• Barter işleminde mutlaka barter çeklerinin kullanılması, 
• Satıcının barter organizatörü genel merkezinden satış izni alması, 
• Alacakların nakit olarak istenememesi ve tahsil edilememesi, 
• Barter üyesinin, cari hesabında alacaklı duruma geçmesi halinde, üyelik 
anlaşması kapsamında kendi ihtiyaçlarını barter ile diğer üyelerden 
karşılayabilmesi, 
• Barter üyelerinin cari hesap kalanlarının başkalarına devredilmemesi, 
• Barter ile satış yapmak istemeyen bir üyenin cari hesabındaki tüm bakiyeyi 
nakit olarak ödediği takdirde siparişi reddedebilmesidir91.  
1.4.3. Barter Sisteminin Yararları 
Barter sistemi, gerçek anlamda sermayenin maliyetini düşürücü bir özelliğe 
sahiptir. İsviçre’deki firmaların barter sistemini kullanmasının tek nedeni budur. 
ABD’deki barter üyelerinin amacı sermayenin maliyetinden kurtulmaktır.92 
Avrupa ve ABD’de yıllardır uygulanan ve toplam ticaret içinde önemli bir 
paya sahip olan barter sistemi Türkiye’de henüz gelişme aşamasında 
bulunmaktadır.93  Türkiye’de uygulaması oldukça yeni bir finansman tekniği olan 
barter sisteminin, ekonomik daralmaların yaşandığı, Asya ekonomik krizinin 
istihdam ve büyüme kaybına yol açtığı günümüzde, atıl kapasitenin üretime 
dönüştürülmesinde, stokların nakde dönüştürülmesinde, yeni pazarlara açılmak için 
gerekli finansman kapasitesine sahip olmayan KOBİ’ler ile diğer firmalar açısından 
yeni pazarlara açılabilmek için gerekli reklam, pazarlama ve danışmanlık 
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hizmetlerini sağlamadaki etkinliği ile üzerinde durulması gereken bir finansman aracı 
olduğu açıktır.94 
İş dünyasındaki kişiler, barter’ın finansal avantajlarının olmasının yanında, 
pazarlama açısından da çok avantajlı olduğunu keşfederek, barter’ın diğer bir çok 
yöntemle oluşturulamayacak yeni iş imkânları bulabildiğini görmüştür. Çünkü 
pazarlama, diğer yöntemlerden farklı olarak barter sistemiyle nakit harcamadan 
yapılmaktadır.95 
Barter işlemleri her sektör ve işletme için önde gelen avantajlar sağlamasına 
rağmen, bazı işletmeler için daha da avantajlıdır. Bunlara örnek olarak lokantalar, 
oteller, stadyumlar ve hava yolları verilebilir. Bu işletmeler, boş oda ve koltuklarını 
barter işlemine konu ederek atıl kapasitelerini olumlu kullanabilme imkânı elde 
etmektedirler.96 
1.4.3.1. En Etkili Satış Yöntemi 
Barter sistemi, özellikle stoklarla başı dertte olan firmaları rahatlatır, stok 
maliyetlerinden kurtarır. Firma, bu stokları satması karşılığında nakit ödeyerek 
alacağı ürün ve hizmetleri barter pazarından para ödemeksizin stoklarını vererek 
satın alabilir. 
Barter sistemi ile mal veya hizmet satın alan üye nakit bir ödeme 
yapmamaktadır. Böylelikle konjonktürel sebepler ile nakit akışında problemleri olan 
firmalar ihtiyaçlarını çok yüksek maliyetler ile karşılamak zorunda 
kalmamaktadırlar97.  
Üye firmaların atıl kapasiteleri var ise, yani üretim ve pazarlama miktarları  
yeterli görülmekte ise, “doymuş pazar” yapısına sahip Almanya ve İsviçre’deki 
firmalar gibi, aynı miktarda mal satarak daha çok kâr elde edebilmeleri 
gerekmektedir. Bunun tek yolu da satın alımda tasarruf etmektir. Ancak bu 
durumdaki firmalar satın alımlarda ucuz mal alarak kaliteyi düşürmekten 
çekinmektedir. Bu nedenle tasarruf edilebilecek tek şey “paranın maliyeti”dir. 
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Özellikle, Almanya ve İsviçre gibi “paranın maliyeti”ni ciddi olarak en ince detayına 
kadar hesaplayan ülkelerde barter sisteminin çok yoğun olarak kullanılmasının 
nedeni barter sisteminin “paranın maliyeti”ni düşürücü etkisidir.98 
1.4.3.2. En Etkili Atıl Kapasite Değerlendirme Yolu  
Firmaların personel giderleri ve amortisman giderleri gibi sabit giderleri her 
zaman için söz konusudur. Firmalar, ancak satış yapabildikleri oranda üretim 
yapabilmekte, bu da firmaların sabit giderlerin birim maliyetini artıran bir unsur 
olmaktadır. Barter sistemine üye firmalar, tam olarak kullanamadıkları 
kapasitelerinin bir kısmını barter pazarında değerlendirerek atıl kapasitelerini 
harekete geçirebilmekte ve bu yolla hem sabit giderleri dolayısıyla birim 
maliyetlerini düşürebilmekte, hem de üretim için gerekli finansmanın bir kısmını 
sağlayabilmektedirler. 
Eksik kapasite ile çalışan bir firmanın kapasitesini artırması, kendi kontrolü 
dışındaki faktörlerin de uygunluğunu gerektirmektedir. Söz konusu faktörlerden 
özellikle, piyasadaki güvenilir talep yetersizliğinin ortadan kalkması gerekmektedir. 
Güvenilir talep, satıcının kendisini rahat hissettiği ödeme biçimine sahip siparişleri, 
kriz dönemlerinde ise ödemesi peşin yapılan talepleri ifade etmektedir. Ancak kriz 
dönemlerinde nakit ödeme yapan müşteriler azınlıkta olduğundan kapasite kullanımı 
düşmektedir. Ayrıca kriz dönemlerinde firmaların kapasitelerini plansız bir biçimde 
artırması bir çok probleme neden olmaktadır. Kapasite artırmak için güvenilir talebi 
bulan veya bulduğunu düşünen firmalar için bir başka engel de finansmanda ortaya 
çıkmaktadır. Piyasanın daraldığı dönemlerde finansman maliyetlerinin de yüksek 
olması kredi kullanımı konusunda caydırıcı rol oynamaktadır. Dolayısıyla, firmaların 
tam kapasite ile çalışmalarının sağlanmasında ucuz ve geri ödenebilir finansman ve 
güvenilir satış imkânı aynı oranda önem taşımaktadır.99 
Bir işletmenin elinde stok fazlalıkları söz konusu ise işletme üç farklı  şekilde 
davranış gösterebilir. Birincisi; peşin fiyatına vadeli satış yapabilir. İkincisi; stokları 
hızla paraya çevirebilmek için spot piyasalara yönelebilir. Her ikisinde de stoklar, 
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değerinin altında satılır. Üçüncüsü ise; eğer stoklar uygun ise geri dönüşüm yaparak 
hammadde giderleri azaltılabilir. Hediye, hibe, promosyon gibi fantezi çözümler 
dışında stokları ve atıl kapasiteyi değerlendirmenin bir yolu da barter’dır. Çünkü, 
işletmenin müşteri portföyü dışında, ulaşabileceği pazarlar dışında şirkete ek müşteri 
potansiyeli sağlamakta ve bu da barter’ın esas amacını oluşturmaktadır100.  
1.4.3.3. Yeni Pazarlar - Yeni Müşteriler Bulan Bir Sistem 
Teknolojik gelişmeler aracılığıyla bilgi akışında elde edilen kolaylıklar 
hemen her sanayi ve ticaret dalındaki firmaların birbirlerinden haberdar 
olabilmelerine, rakip firma davranışları ve ürün çeşitliliği gibi konularda birbirlerini 
yakından takip edebilmelerine fırsat vermektedir. Barter sistemiyle, kimin ne ürettiği, 
arz ve taleplerin kimden geldiği ya da kimin elinde ne tür mal veya hizmet olduğu 
sorularına rahatlıkla ulaşılabilmekte, firmalar bu bilgileri kendi ticari pozisyonlarının 
güçlendirilmesi yönünde kullanmaktadır.101 
Barter üyeleri hiç tanımadıkları ve normal şartlarda satış yapma imkanına 
sahip olmadıkları müşterilerle tanışarak alışveriş yapmaktadırlar. Firmalar, normal 
ticari faaliyetlerini yine devam ettirdiklerinden barter sistemi ile ek satış yapma 
arayışında olmaktadırlar.  
Barter sistemi bir kulüp gibi çalışmaktadır. Üye firmalar, genellikle alım ve 
satımlarında diğer bir barter üyesi firmayı tercih etmektedirler. Sistemde bir üye 
firmanın alım yapması, aynı zamanda bir diğer üye firmanın satış yapması anlamına 
gelmektedir. Normal koşullarda hiç tanımadıkları ve satış yapma imkânına sahip 
olmadıkları müşterilere ulaşmaktadırlar. Bu yolla üye firmaların müşteri portföyleri 
gelişmektedir. 
Barter sistemine hem iç hem de dış pazarlardan talepler gelmesi, sisteme 
girmekle bir pazarlama ve bilgi iletişim ağına dahil olan her üyeye yeni pazar 
imkânları yarattığından, sistemdeki üye sayısının artışı da, üye firmaların mal ve 
hizmet pazarlama imkânlarını artırmaktadır. Üye firmalar bu şekilde ciro sağlamakla 
birlikte, mal veya hizmetlerini para talep etmeden arz ettiklerinden, rakipleri arasında 
önemli bir avantaj elde etmiş olmaktadırlar. Buna ilave olarak, eğer firma satın 
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alımlarında “satın alma limiti” kullanarak faizden de tasarruf ederse, bunun bir 
kısmını fiyatlarına yansıtarak rekabette üstünlük sağlayabilmektedir. Piyasa 
fiyatlarının altında ve nakit sorunu yaşamadan alım yapmak, bunun karşılığında da 
stoktaki ürünleri piyasa fiyatıyla satmak barter sistemiyle mümkün olmaktadır.102 
Barter sistemi eğer satın almada da aynı oranda kullanılabilir ise başarılı bir 
pazarlama ve satış tekniği olmaktadır103. 
1.4.3.4. Ücretsiz ve Etkin Reklam Aracı 
Üye firmanın ürünleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler sistematik bir şekilde Barter 
Bilgi Bankasına kaydedilmektedir. İnternet ortamında çalışan barter programı ile 
bilgiler, sistem üyesi bütün firmaların kullanımına sunulmaktadır. Arz ile ilgili 
bilgilerin her an değiştirilebilir olması üyeye, ürünlerinin tanıtımında bir sene 
boyunca kullanabileceği dinamik barter pazarını sunmaktadır ki bu işletmeler 
açısından ücretsiz ve etkin bir reklam aracı olmaktadır.  
 1.4.3.5. Üyelerini Rekabetin Zararlı Etkilerinden Koruyan Bir Sistem 
 Barter sisteminde arz - talep dengesi gözetildiğinden aynı ürünü üreten fazla 
sayıda üreticiye sistemde yer verilmez. Yani, barter sistemine üye olan bir firma, 
kendi sektöründe faaliyet gösteren çok fazla rakiple karşılaşmaz. Aracı kurumlar bu 
az sayıdaki arz eden üyelerin arz ettikleri ürünlerin kalite ve fiyatlarını sürekli 
denetlemektedirler. Dolayısıyla mal veya hizmetleri talep eden üyeler de hem aynı 
ürünü sunan değişik satıcılar ile karşı karşıya kalamayacak, hem de düşük  
maliyetlerle taleplerini karşılayacaklardır.   
1.4.3.6. Tahsilat Riski % 0 Olan Bir Sistem 
Barter sisteminde mal arz eden firma satış anlaşması yapmadan önce alıcı 
firmanın barter şirketindeki hesabını fatura bedeli kadar bloke ettirdiğinden satıcı 
firmaya, satışını yaptığı mal veya hizmetin bedeli için tahsilat garantisi verilmiş 
olmaktadır. Her işlem öncesi barter şirketinden satış onayı alınmasının zorunlu 
olması, alacaklı firmanın korunmasını sağlamaktadır. Böylece, üye firmalardan 
aldıkları teminatlarla, satılan malın bedelini garanti altına alan barter şirketleri, 
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sistemdeki satışların güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Yani, üye 
firmalar barter şirketinin onayı ile satış yaptıklarından alacağın garantörü barter 
şirketi olmaktadır. Alıcı firmaların satış yaptığı satıcı firmalar iflas etse dahi, 
alacaklar sistem üyesi diğer firmaların mal veya hizmetlerinden satın alınarak tahsil 
edilmektedir104.   
1.4.3.7. Faizsiz Ürün ve Hizmet Kredisi Sağlayan Bir Sistem 
 Barter sistemine üye firmalar, 12 aya kadar % 0 faizle yerli veya yabancı 
para üzerinden ürün ve hizmet kredisi kullanabilirler. Barter sistemi işletmelere 
sunduğu pazarlama ve tahsilat kolaylığı gibi çok sayıdaki önemli avantajın yanında, 
günümüzün en çağdaş ve en ucuz finansman modelidir. Barter Ortak Pazarı’na üye 
olan bir işletme, gider kaleminde yer alan hammaddeden kırtasiyeye, ulaşımdan 
reklama kadar tüm ihtiyaçlarını, nakit bedel ödemeden sistemdeki farklı 
sektörlerdeki diğer üye işletmelerden karşılayabilir. Böylece sembolik bir orandaki 
komisyon ödemesiyle, büyük bir nakdi para harcamadan kurtulur. Sistemden satın 
aldığı mal ve hizmetlerin bedeline karşılık ise kendi ürettiği mal ve hizmetleri 
sisteme sunar105.    
1.4.3.8. Alternatifsiz Bir Finansman Modeli 
İhtiyaçlar için kullanıldığında barter bir finansman sistemidir. Barter sistemi 
ile ürün satın alan firma nakit ödeme yapmaz; sisteme yerli veya yabancı para ile 
borçlanır ve borcunu uzun vadede öder. İhtiyaçlarını Barter Ortak Pazarı'ndan 
karşılayarak borçlanan firma öncelikle stoktaki ürünlerini pazara sunarak geri ödeme 
yapar. Böylelikle hem stok maliyetinden kurtulur, hem de aynı oranda cirosunu 
artırarak kâr eder. Stoklardaki ürün, ek hiçbir gider olmaksızın (telefon, personel, 
tanıtım - reklam, vb.) barter sistemi ile satıldığından normal satışlara oranla daha 
yüksek bir kâr marjı gerçekleşmektedir.  
Finansal kiralama, factoring gibi finansman tekniklerinde sermayenin 
maliyeti, ödemelerin uzun zamana yayılması nedeniyle artış göstermektedir. Barter 
sisteminde ise ihtiyaçlar, nakit ödenmeden, kısa vadeli ve sıfır faizli kredi ile 
ihtiyacın miktarı kadar karşılandığından ve geri ödemesi de eldeki stoklardan ya da 
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 “Barter Sisteminin Satışa Sunduğu Avantajlar”, Barter Ekonomi, Sayı:17, Mayıs 1999, s.32. 
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atıl kapasiteden yapıldığından, firmalar sistemi kullanmakla herhangi bir faiz 
yükümlülüğüne de girmemektedir. Faizsiz mal kredisi sağlanması ve alınan mal veya 
hizmet karşılığının aynı anda verilme zorunluluğunun olmaması, barter sistemini 
faizsiz kazanç haline getirmektedir. Barter sistemi, bu yönüyle Türkiye’deki 
KOBİ’lerin finansal sorunları başta olmak üzere ticari, sınai ve hizmet sektörleri için 
tercih edilmesi gereken bir finansman yöntemidir.106 
1.4.3.9. Güvenli ve Kolay İhracat Sağlayan Bir Sistem 
Barter şirketinin uluslararası pazarlarda barter sistemini birlikte uygulamak 
için anlaşma imzaladığı diğer barter şirketleri, dünyanın her yerinde barter ticareti 
yapan binlerce üyenin taleplerini sunmaktadır. Barter üyeleri interneti kullanarak 
diğer ülkelerdeki barter sistemi üyelerini tanıma ve dış ticaret riskleriyle 
karşılaşmadan ihracat yapma imkanına sahiptirler 107 . Ayrıca yapılan her ihracat 
işleminde tahsilat riski söz konusu değildir.  
1.4.4. Barter Sisteminin Sakıncaları 
 Barter sistemi her sektöre ve işletmeye bir takım yararlar sağlamasına 
rağmen, barter sisteminde bazı durumlarda da sakıncalarla karşı karşıya 
kalınabilmektedir.  
1.4.4.1. Fiyat ve Kalite Değerlemesi Yapılamayabilir  
Sisteme arz edilen mal veya hizmete karşılık talep edilen mal veya hizmet 
sistemde yoksa sistem dışından barter organizatörü vasıtasıyla sağlanması 
durumunda fiyat ve kalite yönünden sağlıklı değerlendirme yapılabilmesi mümkün 
olmayabilmektedir. Diğer taraftan spekülatif fiyatların ortaya çıktığı dönem ve 
sektörlerde, mal teminindeki gecikme nedeniyle alış fiyatlarında meydana gelen 
artışlar, işletmeyi zarara uğratabilmektedir108.  
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 Mehmet Uğur GÖKÇE, “Barter Nedir?”, Maliye Postası Dergisi, Sayı:407, 15 Ağustos 1997, 
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1.4.4.2. Mallar Piyasa Fiyatının Üzerinde Satılmayabilir 
Normal ticari yaşamda işletmelerin mal veya hizmetlerini diledikleri fiyata 
satabilmeleri sözkonusu iken, sisteme üye olan işletmelerin mallarını piyasa 
fiyatlarının üzerinde satamamaları söz konusu olabilir. 
1.4.4.3. Nakit Akışında Dengeyi Bozabilir 
Barter sistemine mal satan üye, alacağını ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri 
satın alarak tahsil edemez ise, nakit akışında dengeyi bozabilmektedir. Böylelikle 
paniğe kapılıp ve ihtiyaç duymadığı halde sistemdeki diğer malları alma arayışına 
girebilmekte, böylece sisteme olan güveni kaybolabilmektedir109. 
 1.4.4.4. Arz ve Talep Dengesini Bozabilir 
Sistemden yapılan mal ve hizmet talebi, sisteme arz edilen mal ve hizmetlere 
göre daha fazla olmaktadır. Bu husus sistemdeki arz ve talep dengesini 
bozabilmektedir. Nitekim yapılan bir çalışmada barter şirketlerindeki talebin, arzdan 
sekiz kat daha fazla olduğu görülmüştür110. 
1.4.4.5. Belgelerin Yasal Olmaması 
Barter işlemleriyle ilgili henüz bir yasa olmadığı için, bu işlemlerle ilgili 
belgeler de yasalar çerçevesinde düzenlenmemektedir. Bu bağlamda, barter 
sisteminde kullanılan belgelerin yasal bir işleme dönüştürülmemesi sistemin olumsuz 
bir yönüdür. 
1.4.4.6. İşletmelerin Birbirlerine Bağlılığını Arttırabilir 
Barter sistemi zamanla işletmelerin birbirlerine bağlılığını arttırabilir. 
Dolayısıyla işletmeler normal koşullarda sadece sistemdeki üyelerle alış – veriş  
yapmak zorunda kalabilir111.  
 1.4.4.7. Komisyon Ödenmesi Giderleri Arttırabilir 
Barter organizasyonunda alım satım işlemlerinde organizatöre komisyon 
ödenmesi giderleri arttırıcı bir etkiye sahiptir. Bu durum ise, sisteme mesafeli 
yaklaşılmasına neden olmaktadır.  
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1.5. BARTER SİSTEMİNİN KURULUŞU VE BELGE DÜZENİ 
Bu başlık altında, barter sisteminin kuruluşu ve barter sisteminde belge 
düzeni konuları incelenmektedir.  
1.5.1. Barter Sisteminin Kuruluşu 
Barter sisteminin kuruluşu ve organizasyonu için belli bir süreye ve bir takım 
bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.  
1.5.1.1. Barter Sisteminin Kuruluşundaki Süreler ve Şartlar   
Barter sisteminin kurulmasına karar verilmesinden ve şirket kuruluşunun 
tamamlanmasından sonra; barter aracı kurumu ekipmanlarının ve personelin  
eğitiminin tamamlanması için herhangi bir yasal süre olmamakla birlikte 20 günlük 
süre yeterli olmaktadır112. 
Barter aracı kurumu, kuruluşundan itibaren 30 gün sonra aktif faaliyete 
geçebilir. Yapılan yatırımların geri dönüşü için (tahmini olarak) minimum 3 ay 
maksimum 6 ay yeterli olabilmektedir. Bu süre sonunda barter aracı kurumu, kuruluş 
finansmanının bir kısmını karşılamış kalanını da sistemdeki üye firmalara uzun 
vadeli olarak dağıtmış olmaktadır. Çünkü barter sistemi işe, üye firmaların 
taleplerinden hareket ederek işlemeye başlamaktadır. Bu nedenle de aracı kurumların  
kurumların ortaya koydukları sermaye, üye firmaların taleplerinin sistemden 
karşılanması ile geri ödenmiş olmaktadır. Bundan sonra barter aracı kurumu 
sermayesini sistemdeki üye firmalardan alınan kredilerle, “uzun  vadeli döviz bazlı 
ayni bir kredi olarak” sağlamış pozisyonuna gelmektedir. Bu kredinin sisteme geri 
ödenmesi barter aracı kurumunun, sistemde oluşan alacakları ve yaptığı ticaret ile 
ödenmektedir (Şirket kuruluş maliyeti sözgelimi 500.000 $ olsa, kurum koyduğu 
sermaye miktarında sistemden alacaklıdır. Bu  alacak tutarları karşılığında sistemden  
talep ettikleri  ürünleri aldıkları zaman sermayelerini geri almış olmaktadırlar. Barter 
aracı kurumu ise sermayesinin kaynağını, sistemde ürün satan firmalara kaydırmış 
olmaktadır.)113.    
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Kuruluşta saptanması gereken diğer nokta da; “Kurucu Statüsündeki 
Kurumların” sistem içindeki  durumlarıdır. Sistemin  dengeli ve sürekli olması için 
kurucu da olsa tüm kuruluşların kesinlikle  riayet etmesi gerekli şartlar114;   
• Her kuruluş için kullanabileceği kredi limitinin ve süresinin kesin olarak 
tanımlanması, bu süre sonunda, krediyi kullanan kurumdan sisteme ürün 
girişinin garanti altına alınması (Mesela üye firmalar için standart 9 ay iken, 
kurucularda bu süre 2 yıl olabilir.), 
• Sistemin kurallarının tüm üyeler için eşit  olması, teminatsız veya satış 
yapmadan ancak belli limitler dahilinde kredi kullanma imkanının sadece 
kurucu kurumlara mahsus olması ve sistem geliştikçe ve ticaret artıkça bu 
limitin de gelişmeye açık olması,  
• Kurucuların vermiş olduğu referanslar ile de olsa, sisteme dahil olan üye 
firmaların sistem içindeki kredi referansları, tüm diğer üyelerle eşit konumda 
ve koşullarda olması (Ayrıcalık yapılmamalıdır. Aksi halde sistem dengeleri 
zarar görür.), 
• Sisteme ürün girişi sağlamak için barter sisteminin, borçlu konumdakilere 
öneriler ve imkânlar getirmesi, finansman kullanımı konusunda belli 
aşamalara girmiş  kurucular üzerinde, bu önerilerin uygulanması zorunlu 
olmalıdır. Burada amaç kredinin tahsilatı değildir. Sisteme ürün (mal veya 
hizmet) sağlayarak dengenin korunmasıdır. Mesela sistemden 1,5 yıl evvel 
ürün alıp kredi kullanmış bir belediye, bu süre bitiminden itibaren sisteme 
ürün satmalıdır. Gerekirse nakit gelir kaynaklarından bir kısmını (otobüsler 
ve otobüs duraklarındaki reklamlar vb. gibi ) belli oranlarda barter sistemine 
aktararak dönüşümü sağlamalıdır. Çünkü gerçekte,  kurum bu borçlanma 
sırasında, zaten nakit para harcayacağı bir ürüne nakit para ödemeden sahip 
olmuştur. Bu süre zarfında hem bu ürünü, hem de nakit tasarrufunu kullanmış 
ve yeni gelirler kazanmış olmalı, 
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• Kuralları, kesin ve açık olarak en baştan koymak ve uygulamak, sistemin 
sürekliliğinin garantisi olmalı ve bu amaçla şirket kuruluşundan önce ortaklık 
sözleşmesinde, bu şartlar da tam ve açık olarak belirtilmiş olmalı, 
• Kurucu kurumların aynı zamanda sisteme girişte, birer  yıllık dönemler  
içinde  belirledikleri bir miktarda tanımlanmış ürünün  (mal veya hizmet) 
sisteme satışını  taahhüt etmeleri şeklinde sıralanmaktadır.   
 1.5.1.2. Barter Şirketinin Organizasyon Yapısı 
 Organizasyon, gerekli faaliyetlerin sınıflandırılması, amaçlara ulaşmak için 
gerekli faaliyetlerin gruplandırılması, gerekli yetki ve sorumlulukla donatılmış bir 
yöneticinin her gruplanmış faaliyete tahsisi ve örgüt yapısında dikey ve yatay 
koordinasyonu belirleme 115  olarak tanımlanabilir. Bir işletmedeki organizasyon 
yapısı genellikle şema olarak belirtilmektedir. Bir pazarlama ve finans sistemi olarak 
faaliyet gösteren barter sisteminin organizasyon yapısı aşağıdaki şekildeki gibi 
gösterilebilir: 
Şekil 1.2.  Barter Şirketi Organizasyon Yapısı 
 
BARTER ŞİRKETİ ORGANİZASYON YAPISI  
GENEL MÜDÜR 
GENEL MÜDÜR YRD 
(Strateji, Kalite, Basın 
ve Halkla İlişkiler) 
GENEL MÜDÜR YRD 
(Satış ve Pazarlama) 
GENEL MÜDÜR YRD 
(Organizasyon ) 
 
Araştırma Birimi 
 
 
Bilgi İşlem Birimi 
 
 
Halkla İlişkiler 
 
 
Cari 
İşlemler 
Birimi 
 
Risk Kontrol 
Arz Birimi 
Talep Birimi 
Emlak Birimi  
 
Pazarlama 
Birimi 
 
Brokerlar 
Franchise 
Bağımsız 
Brokerlar 
Şubeler   
 
Muhasebe 
 
Barter 
Şirketi 
Muhasebesi 
Üye Firma 
Muhasebesi  
 
Personel 
Eğitim 
 
Proje Yönetimi 
Personel 
Değerlendirme 
Personel İdari 
İşleri  
 
 
Kaynak: Burtay MUTLU “Krizden Çıkışta Barter – 3”  
http://www.danismend.com/konular/yeniekonomi/krizden_cikista_barter_3.htm, 14.12.2004, 21:05. 
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1.5.2. Barter Sisteminde Belge Düzeni 
Barter aracı kurumları bilanço usulüne göre kazancını tespit eden mükellef 
olmaları dolayısıyla Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan 
belgeleri düzenlemek zorundadırlar. Ancak bu belgelerin dışında barter 
faaliyetlerinin özelliği olarak bir takım belgelerin de düzenlenmesi zorunludur. Bu 
belgeler barter sözleşmesi, ek sözleşme, arz ve talep listeleri, arz ve talep bildirim 
formları, barter çeki, barter işlem dekontu ve barter ekstresidir. 
1.5.2.1. Barter Sözleşmesi 
Üyenin barter sistemi ile ticaret yapma ve barter sistemi ile satış yapma 
kurallarını tanımlamak üzere üyenin barter hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan 
birden fazla akit ve işlemlerin tek bir belgede birleştiği sözleşmedir (Bkz. EK -1).  
Barter sözleşmesinde; 
• Barter sistemi ile mal satan üyenin alacağının barter pazarında satışa sunulan 
ürünlerle tahsil edilmemesi durumunda, alacağın tahsil garantisi, 
• Üyeler alacakların nakit veya barter sistemi ile tahsilatı hakkında barter 
organizatörü firmaya vekalet verirken, aynı zamanda alacaklarını barter 
organizatörü firmaya temlik etmektedirler. Dolayısı ile alacağın temlikinden 
bahsedilmesi, 
• Üyenin barter organizatörü firmaya ödeyeceği yıllık aidatı ve komisyon vb. 
hususlar, 
• Yurtdışı barter işlemlerine ilişkin hususlar, 
• Sözleşmenin süresi ve sona ermesine ilişkin hükümler, 
• Müşterinin barter sözleşmesinden doğan ve doğacak borçlarını ödememesi 
halinde bunların ödenmemesinden asıl borçlu ile birlikte sorumlu olacak 
müşterek borçlu ve müteselsil kefillerin isim ve imzaları gibi unsurlar 
bulunmaktadır116.  
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Belirtilen hususlar dışında sözleşme serbestini kabul etmiş olan Türk 
Hukukunda sözleşmelerle ilgili iki temel ilke ön plana çıkmaktadır. Sözleşmeler 
tarafların arasında kurulur ve sadece taraflar arasında sonuç doğurur. Bu iki temel 
prensipten hareketle üyelik sözleşmesi imzalayarak barter sistemi üyesi olan üyenin, 
barter şirketi ile ilişkisi tabii olarak üyelik sözleşmesi içeriği ile sınırlandırılmış 
olacaktır. Üyenin diğer barter üyeleri ile arasındaki ilişki genellikle alım – satım 
olmakla birlikte, temlik, kullandırma, ya da iş görme gibi tipik ve/veya tipik 
sözleşmeler imzalayarak gerçekleştirdikleri münferit barter işlem protokollerinde ise 
haklar ve borçlar tabii olarak alıcı ve satıcı firmalar arasında doğacaktır. Taraflar bu 
sözleşmede serbest iradeleri ile kendi aralarında sonuç doğurmak üzere barter işlemi 
konusu ile ilgili fiyat, nitelik ve niceliklerinin belirlenmesi bakımından her türlü 
içerikte sözleşme akdedebileceklerdir117. 
1.5.2.2. Ek Sözleşme 
Barter sözleşmesinde belirlenmiş bulunan satınalma kredi limitinin 
arttırılmasına ilişkin olarak düzenlenen ve yine müşterek borçlu ve müteselsil kefalet 
şerhini taşıyan sözleşmedir. 
1.5.2.3. Arz ve Talep Listeleri 
Üye firmaların barter sistemi ile satmak veya satın almak istedikleri mal veya 
hizmetlere ilişkin bilgilerin kaydedildiği listelerdir. Mal veya hizmet arz ve talepleri 
için ayrı ayrı listeler düzenlenmektedir. Bu listelerde firma ile mal veya hizmetlere 
ilişkin bilgiler yer almaktadır.  
1.5.2.4. Arz ve Talep Bildirim Formları 
Herhangi bir ihtiyacı için sistemden mal veya hizmet talebinde bulunan 
üyenin talebi ile ilgili ayrıntılı bilgileri vermek için kullandığı forma; talep bildirim 
formu (Bkz. EK – 4), sistem üyesi firmanın ürettiği mal ve hizmetler ile ilgili 
bilgilerin sistem bilgi bankasına girmesi için kullandığı forma; arz bildirim formu 
(Bkz. EK – 3) denir. Bu formlarda firma ile ilgili bilgiler (Firma adı, firma adresi, 
firma telefonu, tarih ve faaliyet konusu vb.) ve arz veya talep edilen mal veya 
hizmetlere ilişkin bilgiler (teknik özellikler, tarih, birim ve birim fiyatı) yer alır.   
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1.5.2.5. Barter Çeki 
Piyasalarda ürün arzının talebinden fazlalığı mal ve hizmet fazlalığını 
oluşturabilmektedir. Bu fazlalık ve ilave etkenler firmalarda ciddi bir nakit sıkıntısına 
neden olabilmektedir. Açıkçası bazı durumlarda piyasalarda nakit bulmak ve nakitle 
alım – satım yapabilmek çok zor ve sıkıntılı bir hal alabilmektedir. Satım işlemi 
sonucunda alınan belli bir meblağın üzerindeki çeklerin, yeni bankalar kanunu 
gereğince garanti dışında olması, satış yapan bir ticaret erbabı için, alınan çeklerin 
karşılığının olmaması halinde ne tür sıkıntı ile karşılaşılacağı göz ardı 
edilememektedir118. Bu bağlamda barter çekinin önemi bir kat daha artmaktadır.  
Barter çeki, barter sistemine üyeler arasında gerçekleşen alım – satım 
işlemlerinde kullanılan bir belgedir (Bkz. EK – 5). Hem gerçekleşen işlemlerin 
bilgilerini alıcı, satıcı ve barter şirketi için saklama ve gerektiğinde ispat etme 
fonksiyonu için kullanılır, hem de barter sisteminin bir kıymetli evrakı olarak 
kullanılır. Alacağına karşı üye firmaya ciro edilebilmektedir. Barter çeki üzerinde 
tarih, tutar, alıcının adı ve soyadı gibi bilgiler yer alır.  
1.5.2.6. Barter İşlem Dekontu 
Her barter işlemi için, işlemin yapılabileceğini gösteren ve üzerinde alış veya 
satışa konu olan mal veya hizmetin barter sisteminde satılabileceğini gösteren yetki 
kod numarası bulunan bir belgedir. 
1.5.2.7. Barter Hesap Ekstresi 
Her ay üyelere gönderilen, üyelerin cari hesap durumlarındaki borç ve alacak 
hareketlerini gösteren hesap cetvelidir. Bu ekstrelerde firma bilgileri ve firmaların 
aylık yapmış oldukları barter işlemlerindeki hareketler yer alır.    
1.6. TÜRKİYE’DE BARTER SİSTEMİNİN UYGULANABİLDİĞİ  
       SEKTÖRLER 
 Barter sistemi yaklaşık olarak ticari hayattaki tüm mal ve hizmet alım satım 
işlemlerine uygulanmaktadır. Türkiye’deki barter uygulamalarına bakıldığında, 
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barter işlemlerine konu olan mallar, genellikle tarım, gıda, tekstil, inşaat, turizm ve 
medya  sektörlerinde bulunmaktadır119. 
Bunun yanında barter organizasyonunda her türlü hizmet ticareti de 
gerçekleştirilmektedir. Muhasebe hizmetleri, sektörel hizmetler, mimarlık, diş 
bakımı, sigortacılık gibi pek çok hizmet de el değiştirebilmektedir120.    
Barter ticaretine daha uygun sektörler atıl kapasiteye veya stok bulundurmaya 
elverişli olan sektörlerdir. Ancak bundan, diğer sektörlerin barter ticaretine uygun 
olmadıkları sonucu çıkarılmamalıdır121. 
Barter sistemine konu olan malların ve hizmetlerin bazıları aşağıda yer 
almaktadır122: 
• İnşaat, 
• Büro mobilyası, 
• Boya ve kimya ürünleri, 
• Mimari projelendirme ve iç dekorasyon hizmetleri, 
• Uluslararası transport hizmetleri, 
• Tekstil, konfeksiyon, 
• Zeytinyağı, ayçiçekyağı, 
• Ekmek imalat ve toptan satışı, 
• Reklam ve tanıtım hizmetleri, 
• Otelcilik, restaurant, bar, 
• Radyo, televizyon, dergi ve gazete reklamları, 
• Bilgisayar ve yan ürünleri, 
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• Elektrik malzemeleri, 
• Matbaa ürün ve hizmetleri, 
• Gıda endüstrisi, 
• Halı, mücevherat, deri ürünleri, züccaciye, 
• Sigorta hizmetleri, 
• Telekominikasyon ekipmanları, 
• Tarım ve hayvancılık ürünleri, 
• Taşımacılık ve ulaşım hizmetleri, 
• Mutfak eşyaları, 
• Otomotiv yan sanayi ürünleri, 
• Parfümeri, kozmetik ürünleri, 
• Sağlık araç – gereçleri, 
• Dayanıklı tüketim malları, 
• Eğitim hizmetleri, 
• Temizlik malzemeleri, 
• Isıtma ve soğutma sistemleri. 
Barter sistemi yapısı itibariyle, ticaretin yapıldığı tüm sektörler ve ticarete 
konu olabilecek tüm iktisadi değerler ve hizmetler için söz konusu olduğundan, 
sistemde yer alan sektörlerle, mal ve hizmet grupları oldukça geniş bir yelpazeye 
sahiptir. Sektör kısıtlaması olmaksızın isteyen her şirketin kabul edilebildiği 
sistemde, arz ve talep dengesinin bozulmaması açısından, bazı barter şirketlerinin 
aynı sektörde faaliyet gösteren, benzer üretim ve kapasiteye sahip şirketlerden sadece 
birini üyeliğe kabul ettiği de görülmektedir. 
Bir göz doktorunun, bir firmanın çalışanlarını barter sistemiyle muayene 
etmesi ve bunun karşılığında da sistemden tıbbi cihaz alması gibi pek çok yaşanmış 
örneği barındıran sistem, tekstilden taşımacılığa, reklamdan inşaat malzemelerine, 
elektronik ürünlerden sağlık hizmetlerine kadar uzanan geniş bir tabana sahiptir. 
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Sistemin sağladığı avantajlar da sistemdeki sektör çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. 
Ancak, Türkiye’de barter sistemi, tekelleşmelerden ve yeniliklere ilişkin 
tereddütlerden dolayı bazı sektörlerde zorlanarak çalışmaktadır. 
Kayseri’de yapılmış olan bir anket sonucuna göre, barter kullanmayan 
KOBİ’ler, barter’dan yararlanmama nedenlerini önem sırasına göre şu şekilde 
belirtmişlerdir123:  
• İhtiyaç duyulmaması, 
• Yeterince bilgi sahibi olunmaması, 
• Piyasada pazar bulan (kolay alınıp satılan) malların barter sektöründe 
bulunmaması, 
• Türkiye için uygulamasının zor görülmesi (uygulayıcı şirketleri yeterince 
bulmama), 
• Barter kuruluşları ile yeterli diyalogun bulunmaması, 
• İş hacimlerinin barter işlemlerine uygun olmamasıdır.  
Aşağıda barter sisteminin Türkiye’deki inşaat, gıda, tekstil ve hizmet 
sektörleri ile özellikle turizm ve medya sektörlerindeki kullanımı açıklanmıştır.  
1.6.1. İnşaat Sektöründe Barter Sisteminin Kullanımı 
Türkiye’de inşaat sektörünün çok ileri düzeyde olması ve Türkiye’nin, 
uluslararası tecrübeye sahip inşaat firmalarına sahip olmasına rağmen, bazı inşaat 
malzemelerinin batılı firmalara göre daha pahalı olması, maliyetlerin doğru 
hesaplanamamasından kaynaklanmaktadır. Bu noktada barter sistemi, hem bilgi 
desteği hem de maliyet hesapları konusunda firmalara yardımcı olmaktadır.124 
Türkiye’de 17 Ağustos depreminden sonra inşaat sektöründe yaşanan 
durgunluk, söz konusu sektörde çok büyük bir barter arzının ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Önceleri, müteahhitlerin kat karşılığı inşaat malzemesi satın almaları 
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olarak bilateral (iki istasyonlu) barter sisteminin uygulandığı inşaat sektöründe, çok 
multilateral (istasyonlu) sisteme geçilmesiyle sektörle ilgili işkollarına da çok çeşitli 
olanaklar sunulmaktadır. Örneğin, inşaat malzemesi satıcıları, daire yerine diğer 
ihtiyaçlarını sistemden karşılarken, büyük firmalar da sistemden satın aldıkları 
daireleri çalışanlarına kiralayarak, sektördeki durgunluğun aşılması sağlanmaya 
çalışılmaktadır. 
Dünya’da 600 binden fazla şirket tarafından kullanılan barter sisteminin 
Türkiye’deki temsilcisi Türk Barter International, “Barter İnşaat” ile barter ortak 
pazarında bulunan her türlü inşaat alanı, malzemesi arz ve talebini karşılamaya 
yönelik bir platform oluşturmaktadır. İnşaat sektörü için risksiz bir model sunan 
“Barter inşaat” sayesinde firmalar, nakit sıkışıklığı nedeniyle aksayan inşaatlarını 
barter sisteminden elde ettikleri kredilerle tamamlamaktadırlar. Yarım kalan 
inşaatlarını tamamlamak için gereken malzemeyi barter sisteminden temin edebilen 
firmalar, alımları karşılığında doğan borçlarını ürettikleri malları sisteme satarak 
ödemektedir. Örneğin yarım kalan inşaatını tamamlamak üzere sistemden yapı 
malzemesi alan  Ekşioğlu, Doğa İnşaat, Kalekim ve Dizayn Teknik gibi firmalar 
borçlarını sisteme yapmış oldukları dairelerden satarak ödemektedirler125. 
1.6.2. Gıda Sektöründe Barter Sisteminin Kullanımı 
Türkiye’de gıda sektörü henüz barter sistemini yeteri kadar kullanmamakta ve 
yabancı ülkelerden gelen talepler yeterli karşılığı bulamamaktadır. Oysa gıda 
sektöründe barter sisteminin yaygınlaşmasıyla, sektördeki iletişim eksikliği 
giderilebilecektir. Çünkü iletişim eksikliği nedeniyle uğranılan zaman kaybı gıdanın 
bozulmasından dolayı değerini hızla düşürmektedir. Ürünün kalitesi düşmeden 
fiyatının düşmesi ise ancak paranın maliyetinin düşmesiyle mümkün olmaktadır. 
Paranın maliyetini düşüren en önemli sistem barter olduğundan, gıda sektöründe 
barter sisteminin yaygın olarak kullanımının sağlanması gerekmektedir.126 
Barter sisteminin gıda sektörüne sağladığı en önemli hizmet, bilgi akışı 
sağlamak, böylece de doğru zamanda doğru ürünün arz edilmesiyle satışları 
artırmaktır. Çünkü üretici, ürününe nereden ihtiyaç duyulduğunu yeterli hızla 
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bulamadığından, söz konusu ürün elinde kalmaktadır. Üretici, barter sistemiyle 
ürünlerini etkin şekilde pazarlarken, sistemden traktör, nakliye, enerji ve gübre gibi 
pek çok ihtiyacını da sağlayabilme imkânına kavuşmaktadır. Barter sistemiyle 
yaptığı alımlar kadar da, yeni müşterilere ürünlerini satma şansı elde etmektedir. 
İstanbul’da faaliyet gösteren Morçöl Gıda A.Ş.’nin, Özbekistan’da faaliyet gösteren 
Madaniyat Firması’na barter yoluyla bakliyat ürünleri satması yurtdışı barter 
işlemlerine örnek teşkil etmektedir. Madaniyat Firması bu alımın karşılığında 
sisteme petrokimya ürünleri (polikarbon, poliprolen) satmış, Morçöl Firması ise dış 
ticaret gereği sistemden, promosyon malzemeleri, matbaa, çay poşetleme ve mali 
müşavirlik hizmeti satın almıştır127.  
Türkiye, topraklarında çok çeşitli ürünlerin yetiştiği, hatta bazı ürünlerde 
dünyada önde gelen üreticilerden biri olmasına rağmen, gıda sektöründeki nakliye, 
ambalajlama ve bilgi akışı eksikliği gibi sorunları hâla yaşamakta, bu da sektörde 
zaman zaman ürün fazlası olmasına yol açmaktadır. Hem bu sorunlar, hem de pek 
çok aracı yüzünden fiyatların gereksiz yere artması, tüketimin de yeterli büyüklükte 
olmasını engellemektedir. 
1.6.3. Tekstil Sektöründe Barter Sisteminin Kullanımı 
Türkiye’de tekstil sektöründe barter sistemi, henüz yaygın olarak 
kullanılmamaktadır. Oysa, Avrupa ve Amerika’da, dünya çapındaki birçok tekstil 
markası kendi isimleriyle barter şirketi kurmuşlardır. Söz konusu tekstil şirketlerinin 
barter organizasyonları kurmalarının amacı, yeni müşterilere ulaşmaktan çok, ihtiyaç 
duydukları mal veya hizmet satın alımlarını barter’la yaparak paranın maliyetinden 
kurtulmaktır. Türkiye’de pek çok tekstil firmasının kendi markalarını üretmektense, 
yabancı firmaların üreticisi olma yoluna gitmeleri, sektörde yurt içi pazara yönelik 
üretim yapan üreticilerin krizlerden olumsuz yönde etkilenmesine ve tahsilatların 
gecikmesiyle de zora düşmelerine neden olmaktadır128. 
Tekstil sektörü, modadaki hızlı değişimler dolayısıyla üretimin yılda dört kez 
planlanmasını gerektirmektedir. Tekstil firmalarının, değişen trendi yakından takip 
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ederek, iç ve dış piyasada rekabet edebilme ihtimallerinin olması, ayakta 
kalabilmeleri için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle Türkiye’de ağırlığını 
KOBİ’lerin taşıdığı tekstil sektörü mutlaka kaliteye önem vererek kendi markalarını 
yaratmak ve sektörle ilgili dünyadaki gelişmeleri yakından izlemek durumundadır129. 
ABD ve Avrupa’daki tekstil firmalarında barter sisteminin yaygın olarak 
kullanımının temel nedeni paranın maliyetidir. Bu tekstil firmaları finansmanlarında 
çok gerekmedikçe kredi kullanmamakta dolayısıyla da paranın maliyetinin 
yükselmesine engel olmaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle, değişen trendler 
dolayısıyla büyük maliyet sorunları yaşayan Türk tekstil sektöründe barter sistemi 
yaygınlaştıkça, hem iç piyasada hem de dış piyasada rekabet şansı büyük ölçüde 
artacaktır130. 
1.6.4. Hizmet Sektöründe Barter Sisteminin Kullanımı 
Hizmet sektörü, bünyesindeki çeşitlilik nedeniyle barter sistemini yaygın 
olarak kullanmaktadır. Çünkü kullanılmayan hizmet kapasitesi barter sistemiyle 
değerlendirilme şansına sahip olmaktadır. Örneğin, bir restoranın, günü boş 
masalarla kapatması işletme adına zarar olmakta ve o gün için de kayıp anlamına 
gelmekte, bunun giderilmesi mümkün olmamaktadır. Diğer gün satılan hizmet 
sadece o güne hitap ettiğinden, bir gün önce kaybedilen hizmeti telafi etmemektedir. 
Hizmet sektörünün kolay bozulabilirlik özelliği nedeniyle ortaya çıkan bu kayıp, 
barter sistemiyle giderilebilmektedir. Sisteme üye olan restoran, diğer üye 
işletmelerden mal veya hizmet satın alması durumunda ihtiyaçlarını para 
ödemeksizin sağlayacağından, kaybını önlemiş olmaktadır. Böylece hem nakit olarak 
bir gün içerisinde kazanamadığı parayı mal veya hizmet satın alarak barter 
sisteminden elde etmiş hem de o günü değerlendirmiş olmaktadır. 
Sabah Gazetesi’nin 2001 yılında 1,5 milyon dolarlık reklam hizmetini barter 
yoluyla satması, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, sisteme reklam satarak karşılığında 
klüp tesislerinin tadilat işlemleri için gerekli mal ve hizmeti barter yoluyla sağlaması 
ayrıca iki ünlü futbolcunun transferinde, transfer ücretinin bir kısmını barter yoluyla 
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ödemesi Türkiye’de hizmet sektöründe barter sisteminin yaygın olarak kullanılmaya 
başlandığını göstermektedir131. 
Barter sistemiyle hizmet sektörü, hizmetlerini somut varlıklara dönüştürme 
şansını elde etmektedir. Barter sistemi bir çok mal ve hizmet için, nakit harcamadan 
kredi kullanılmasını ifade ettiğinden ve hizmet sektörünün talebi de gerekli mal ve 
hizmetleri temin etmek olduğundan, sektörde barter sistemi önemli ölçüde 
kullanılmaktadır. 132  Okul, otel ve hastanelerde pek çok tüketim malzemesi 
kullanıldığından, bu tür işletmeler satın alımlarını barter sisteminden yapmaktadırlar. 
Büyük firmalar, eğitim hizmetini barter sisteminden temin etmekte, bunun karşılığı 
sisteme ürettikleri mal ve hizmeti sunmaktadır. Hastanelerde ise, tıbbi aletler, 
badana, boya, temizlik, kırtasiye, çarşaf ve klima gibi pek çok ürün barter yoluyla 
elde edilmekte, bunların karşılığında da çeşitli firmaların çalışanlarına sağlık hizmeti 
verilebilmektedir133. 
1.6.5.  Turizm Sektöründe Barter Sisteminin Kullanımı 
Turizm sektöründe, barter sisteminin sağlamış olduğu faydalar sıkça 
gündeme gelmekte ve özellikle son dönemlerde yaşanan durgunluk nedeniyle barter 
sistemine ilgi artmaktadır. Türkiye’de, barter sistemini %100 randımanla kullanan 
turizm sektöründe hem yurt içinden hem de yurt dışından pek çok firma Türkiye’deki 
turizm işletmeleriyle barter sistemi içerisinde çalışmaktadır.134 Örneğin, Türkiye’deki 
büyük otellerden biri olan Merit Otel 2001 yılında ihtiyaçlarının 400 bin dolarlık 
kısmını barter sisteminden karşılamıştır. Mobilya, TV, yatak, nevresim, reklam, sıhhi 
tesisat, ısıtma sistemi, tadilat, bakım – onarım ve matbaa hizmeti almış, karşılığında 
sisteme, konaklama, toplantı, catering, yemekli organizasyon ve bayii toplantıları 
hizmeti satmıştır.  
En kolay barter yapılabilecek sektörlerden sayılan turizm sektöründe maliyet 
unsurunun oldukça önemli olması ve sektörün diğer sektörlerle de iç içe bulunması 
nedeniyle barter uygulaması, apart otellerden devre tatil yatırımlarına, yat ve tekne 
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üretiminden seyahat acentelerine, yiyecek – içecek işletmelerinden, uçak ve otomobil 
kiralama şirketlerine kadar uzanan geniş bir yelpazeye hitap etmektedir. Diğer 
yandan turizm işletmelerinin mobilya, dekorasyon hizmetleri, havalandırma ve 
ısıtma teçhizatları, temizlik, onarım gibi pek çok hizmete ihtiyaç duyması nedeniyle 
söz konusu ürünlerle ilgili üyelere de sistemde satış olanağı sağlanmakta ve mal veya 
hizmet akımı artmaktadır135. 
Turizm sektöründe en önemli görevi üstlenen seyahat organizatörleri, barter 
sistemiyle çalışarak, hava yolu, otel ve restoranların bazılarından barter sistemiyle 
satın aldıkları hizmetleri, rakiplerine oranla daha düşük fiyatla ve daha uygun ödeme 
şartlarıyla müşterilerine paket program halinde sunarak önemli ölçüde pazarlama 
avantajı elde etmiş olmaktadırlar. Turizm sektörünün her kesiminde olduğu gibi, 
sezon dışı zamanlarda doluluk oranının düşmesi sonucu zora düşen hava yolları 
şirketleri de, seyahat organizatörleriyle uzun vadeli barter anlaşmaları yaparak bu 
durumdan kurtulmaktadırlar. Hava yolu şirketleri barter’la yaptıkları söz konusu 
satışlara karşılık reklamdan güvenliğe, gıdadan özel kimyasallara kadar uzanan pek 
çok ihtiyacını da satın alma imkânı elde etmektedir136. 
Otellerin her boş geçen gün için maliyetlerini arttıran boş odaların, barter 
sistemiyle nakit akışı bozulmadan değerlendirilmesi, sistemi turizm sektörü açısından 
oldukça önemli hale getirmiştir. Barter sistemiyle çalışan otellerde, boş kalan odalar, 
yani atıl kapasite, firmaların seyahat veya bayilik toplantısı talepleriyle 
karşılanmakta, buna karşılık otellerin pek çok ihtiyacı sistemden temin edilmektedir. 
Böylece firmalar nakit çıkışlarını artırmadan taleplerini karşılarken, oteller de hem 
atıl kapasitesini değerlendirmiş, hem de nakit kullanmadan ihtiyaçlarını karşılamış 
olmaktadır.  
Turizm sektörü, en canlı ve en yaygın hizmet sektörü olması nedeniyle çok 
çeşitli ve fazla miktarda ürüne ihtiyaç duyduğundan, tekstil, cam, seramik, 
dekorasyon, elektrik - elektronik, sigortacılık, taşımacılık, güvenlik, danışmanlık, 
tamir, temizlik, reklam ve tanıtım hizmetleri gibi pek çok iş koluyla bağlantılı 
çalışmakta, söz konusu iş kollarındaki sistem üyeleri ise, turizm sektörü açısından 
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potansiyel müşteri anlamına gelmektedir. Bu nedenle Türkiye’de, turizm sektörünün 
eski canlılığına kavuşması ve turizm yatırımlarının yeniden aktif hale gelebilmesi 
için son dönemlerde barter sisteminin kullanımı yaygınlaşmaktadır. 
Türk turizm sektörünün yaşadığı sıkıntılar uzun zamandan beri 
süregelmektedir. Zaman zaman ortaya atılan kısa vadeli çözüm önerilerine rağmen, 
kontrol edilemeyen çeşitli faktörler neticesinde sektör sürekli olarak sancı çekmeğe 
başlamıştır. Barter, bütün bu karamsar tabloların içinde turizme yeni bir soluk 
getirmektedir. Tüm işletmelere sunduğu en büyük avantajı, nakit para kullanmadan 
ticaret yapabilme fırsatı olmakla beraber, aynı zamanda, satışları artırarak yeni 
pazarlar ve müşteriler bulması, atıl kapasiteyi değerlendirmesi, ücretsiz kolay reklam 
sağlayarak ve hepsinin ötesinde tahsilat riski olmayan, en güvenilir satış sistemi 
olmasıdır. Örneğin bir otel, düşük sezonlarda satamadığı otel odalarını veya toplantı 
salonlarını barter olarak ortak havuzuna satarak, tadilat ihtiyacından reklamına, 
personel taşımacılığından yemeğine, sigortasından mefruşatına kadar birçok giderini 
havuzdan elde ederek nakit tasarrufu sağlayabilmektedir137. 
1.6.6. Medya Sektöründe Barter Sisteminin Kullanımı 
Takas uygulamasının en çok görüldüğü sektörlerden bir tanesi medya 
sektörüdür. Medya kuruluşları reklam saniyesi, santim, sütun, bilboard vb. yeni 
müşterilere ulaşmak için barter sistemini kullanarak, büro makinaları, personel 
giderleri, promosyon vb. giderlerini barter ile karşılayabilmektedir. Buna göre, 2002 
yılında 12 milyon dolar, 2003 yılında 10 milyon dolar barter geliri sağlayan TRT 
2004 yılında 8 aylık dönemde barter uygulamasından yaklaşık 38 milyon dolar 
kazançlı çıkmıştır. Stüdyo inşaatı yapımı, binaların doğalgaza dönüşümü, vericilerin 
bakım ve tadilatı, her türlü yolcu ve kargo taşımacılığı gibi yüksek maliyetli birçok 
hizmeti barter karşılığı sağlarken reklam süresi doluluk oranı ve sponsorluk 
gelirlerinde de artış sağlamıştır138.   
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1.7. BARTER SİSTEMİNİN DİĞER FİNANSMAN TEKNİKLERİ İLE  
       KARŞILAŞTIRILMASI  
Bu başlık altında, öncelikle barter sisteminin bankacılık sistemi ile, daha 
sonra da barter sisteminin diğer yeni finansal tekniklerle karşılaştırılmasına 
değinilmektedir. 
1.7.1. Barter Sisteminin Bankacılık Sistemi ile Karşılaştırılması139 
Barter sisteminin bankacılık sistemi ile karşılaştırılmasında öncelikle 
bankacılık sektöründe tasarruf – finansman çelişkisine değinilecek daha sonra, barter 
sisteminde tasarruf – finansman uyumu ve kredi maliyetleri açısından barter sistemi 
ile bankacılık sektörü karşılaştırılacaktır.  
1.7.1.1. Bankacılık Sektöründe Tasarruf – Finansman Çelişkisi 
Banka bir aracı kurumdur. Tasarruf fazlası bulunan taraflar ile finansman 
açığı bulunan taraflar arasında para transferi için aracılık yapmaktadır. Tasarruf 
fazlası bulunan kişi veya kuruluşlardan belirli bir maliyetle para satın almaktadır. 
Satın aldığı fonları para ihtiyacı bulunan kişi veya kurumlara belirli bir maliyetle 
satmaktadır. 
Tasarruf fazlası bulunan kişi veya kuruluşlar, nakit fonlarına banka ne kadar 
yüksek faiz öderse, o oranda nakitlerini bankaya yatırma eğiliminde olmaktadırlar. 
Kredi kullanan kuruluşlar, kredi maliyeti ne kadar düşük olursa o kadar çok kredi 
kullanma eğiliminde olmaktadırlar. Bir tarafta mevduat sahipleri, yüksek faiz talep 
etmektedir, diğer tarafta da kredi müşterileri düşük faiz talep etmektedir. Bankanın 
kredi müşterilerine teklif ettiği kredi faizinin, bankanın mevduat sahiplerine ödediği 
faizden yüksek olması gerekmektedir. 
Sonuçta paranın sahibi ile paranın müşterisi arasında çıkar çatışması 
doğmaktadır. Çünkü bankacılık sisteminde tasarruf fazlası veren kesimler ile tasarruf 
açığı veren kesimler genelde değişmektedir. Kaynağın yetersiz olduğu Türkiye’de 
tasarruf fazlası fonlar için yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Mevduata teklif edilen 
yüksek faiz kredi maliyetini yükseltmektedir. 
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1.7.1.2. Barter Sisteminde Tasarruf – Finansman Uyumu 
Barter firması da bir aracı kurum gibi çalışmaktadır. Arz ve taleplerin 
buluşmasına aracılık etmektedir. Barter sisteminde kredi kullanan kuruluş ile krediyi 
finanse eden kuruluş aynıdır. Sistemden mal ve hizmet alan firma kredi kullanırken, 
sisteme mal ve hizmet arz eden firma, krediyi finanse etmektedir. Satıcı konumunda 
krediyi finanse eden firma, alıcı konumunda krediyi kullanmaktadır. Sonuçta sistem 
üyesi her bir firma hem sistemden kredi kullanan hem de sisteme kredi veren kuruluş 
olmaktadır. Böylelikle her bir firma hangi maliyetle kredi kullanmışsa aynı maliyetle 
sisteme kredi vermiş bulunmaktadır. 
Bu yönü ile barter sisteminde bankacılık sisteminin aksine, kredi konusunda 
arz talep çıkar uyumu gerçekleşmektedir. 
1.7.1.3. Kredi Maliyetleri Açısından Karşılaştırılması 
Barter sisteminde kullandırılan kredinin barter şirketine maliyeti sıfıra 
yakındır. Barter sisteminde sistemden mal veya hizmet satın alan üyenin 12 aylık 
süre içerisinde herhangi bir mal veya hizmet satamaması ve bu sürenin sonunda 
borcunu nakit ödemesi durumunda, 12 ay süreli faizsiz YTL veya yabancı para 
cinsinden kredi kullandırılmış olmaktadır. Söz konusu firmanın mali yükü bu süre 
içerisinde yabancı  paranın kur artışından kaynaklanacak, bunun dışında ayrıca kredi 
faizlerine  katlanılmak zorunda kalınmayacaktır. 
Bankacılık sektörü, üzerine hiç kâr marjı koymasa dahi topladığı mevduatın 
kendisine maliyetini kredi maliyetine yansıttığından, kredi maliyetleri itibari ile 
barter sistemine göre daha yüksek maliyetle kaynak kullandırmak zorundadır. Gerek 
bankacılık gerekse finansal kiralama ve factoringte kullandırılan krediyi, kullanıcının 
kendi mal veya hizmetleri ile ödemesi mümkün değildir. Bu yön ile kaynak 
kullandırımlarında sisteme kredi sunan ile sistemden krediyi kullananlar arasına 
girecek aracıların artması, ancak kullanılacak kredinin maliyetlerinin artmasına 
neden olacaktır. 
Finansal kiralama ve factoring ise kullandırdıkları krediyi bankaların 
finansman kaynaklarından karşıladıklarından maliyetleri banka kredi maliyetlerinin 
birkaç puan üzerinde olabilmektedir. Çünkü kredi kaynakları büyük bir oranda  
bankacılık sektöründen temin edilmektedir.  
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Barter sisteminde barter finansman kredisi kullanan firma geri ödemeyi ürünü 
ile yapar. Böylelikle ürün kârlılığı kadar kullandığı kredi maliyetini düşürür. 
Bankacılıkta ise geri ödeme dönem sonunda mutlaka nakit yapılmaktadır. 
Yapılmadığı durumlarda kredinin maliyeti katlanarak artmaktadır. Firmalar için geri 
ödemesi kendi mal veya hizmeti (ürünü) ile yapılan finansman yöntemi, nakit 
çıkışını gerektirecek diğer finansman yöntemlerinden daha az maliyetli olması 
nedeniyle tercih edilebilmektedir. Kredi vadesi uzadıkça maliyeti artmaktadır. 
Özellikle finansal kiralamada yasal prosedür en az 4 yılı öngörürken, barter 
sisteminde firma sisteme en geç 9 veya 12 ay içerisinde mal veya hizmet satmak 
zorundadır. 
1.7.2. Barter Sisteminin Yeni Finansal Tekniklerle Karşılaştırılması 
Ekonomide yaşanan konjonktürel dengesizlikler finansman ihtiyacına neden 
olmuş ve bu nedenle de finans dünyasında çeşitli alternatif finansman teknikleri 
geliştirilmiştir. Geliştirilen finansal kiralama, factoring, forfaiting ve franchising gibi 
teknikler, mali piyasalarda yeni kaynaklar yaratmaktan çok varolan kaynak üzerinde 
işletmelere zengin ödeme planları sunmaktan öteye gidememiştir140.   
İhtiyaç duyulan mal ve hizmet bedellerinin firmanın kendi ürünleri ile 
ödenmesi esasına dayanan barter, mal ve hizmetlerin finansmanında karşılaşılan 
yüksek kredi maliyetleri nedeniyle alternatif finansman arayışlarının sonucu olarak 
doğmuştur. Öyle ki günümüzde barter’ın bankacılık, finansal kiralama ve factoring 
finansman sistemlerine alternatif olabilirliği tartışılmaya başlanmıştır. Barter atıl 
kapasitenin ve stokların değerlendirilmesine imkân tanıması, satın alınan mal veya 
hizmet olarak ödenmesi suretiyle finansman maliyetlerini düşürmesi nedeniyle 
finansal kiralama ve factoringten daha etkin bir finansman tekniği olma özelliğine 
sahiptir141. 
Barter sisteminin yararları ve sakıncaları hakkındaki bilgilere daha önceki 
bölümlerde değinilmişti. Bu bölümde de barter sisteminin dışındaki yeni finansal 
tekniklerden olan finansal kiralama, factoring, forfaiting ve franchising işlemlerinin 
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yararları ve sakıncaları hakkındaki bilgilere bazı durumlarda karşılaştırmalı olarak 
değinilecektir.   
1.7.2.1. Barter Finansal Kiralama ve Finansal Kiralama İşlemlerinin  
  Yararları İle Sakıncaları 
 Bu başlık altında öncelikle barter sisteminin sunmuş olduğu bir kredi türü 
olan barter finansal kiralama, daha sonra, finansal kiralama işlemlerinin yararları ile 
sakıncaları ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.   
1.7.2.1.1. Barter Finansal Kiralama  
Barter finansal kiralama, barter sisteminin sunmuş olduğu orta vadeli bir mal 
ve hizmet kredisidir. Barter ortak pazarına üye olan yatırımcı ve ihtiyaç sahibi 
şirketin beğenip seçtiği, pazarlığını yaptığı ve uygun gördüğü mal veya hizmeti 
barter finansal kiralama sistemiyle üye olan başka bir şirketten satın alarak, 
ödemesini barter veya nakit olarak kabul ettiğini öngören bir anlaşmadır. Barter 
sistemi, işletmelere on iki aylık bir finansman sağlamaktadır. İşletmeler, barter 
sisteminden kullandıkları krediye karşılık olarak, on iki ay içerisinde kendi ürünü ile 
ödeme yapmak zorundadır. İşletme on iki ay içerisinde kullandığı krediyi kendi 
ürünleri ile ödeyemez ise, nakit ödemek durumundadır. Şayet işletme nakit ödeme 
yapamayacak durumda ise, onu bu zor durumdan kurtarmak için devreye barter 
finansal kiralama sözleşmesi girmekte ve  ödeme süresi otuz altı ve kırk sekiz aya 
kadar uzatılabilmektedir142. 
Klasik anlamda finansal kiralama yapan birçok finansal kiralama şirketi 
kurulmuştur. Ancak finansal kiralama şirketlerinin kullandıkları kaynakları 
bankalardan alıyor olması, yüksek maliyetli geri ödeme tabloları ortaya 
çıkarmaktadır. Finansal kiralama kredisinde, ek maliyetler getirilirken ödemeler 
mutlaka nakit olarak talep edilmekte, barter finansal kiralamada ise, ek hiçbir maliyet 
olmadan, ödeme barter veya nakit olarak kabul edilebilmektedir.  
Barter finansal kiralama orta vadeli bir mal ve hizmet kredisidir. Tek bir 
barter çeki ile yapılan harcama tutarının 25.000 ABD dolarını aşması durumunda 
ödeme, barter finansal kiralama kapsamında değerlendirilmektedir. Sistemde firma 
tarafından seçilen geri ödeme planına göre, aylık ödenmesi gereken borç miktarı, 
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barter şirketinin seçtiği para birimi üzerinden belirlenmektedir ve firma, cirosu ile 
alacak senetlerini teminat olarak gösterebilmektedir143.    
1.7.2.1.2. Finansal Kiralama İşlemlerinin Yararları 
• Kiralayan kimselere, başka bir yoldan ele geçirilmesine imkân olmayan 
araçları elde etme ve onları kullanabilme imkânı sağlar144. Bu işlem finansal 
kiralamada nakit ödeme veya kredi ile gerçekleştirilirken, barter’da mal veya 
hizmet takası şeklinde gerçekleştirilmektedir. 
• Finansal kiralamanın alternatifinin banka kredileri olduğu düşünülürse, 
kiralamaya konu olan varlığın hukuki sahibinin kiralama şirketi olması bir 
güvence oluşturduğundan, kiracıdan talep edilecek teminat daha azdır. Oysa, 
barter sisteminde barter sistemine üye olurken verilen teminatın dışında başka 
bir teminat sözkonusu değildir. 
• Finansal kiralamada kiracı kira ödemelerini, banka kredilerinin taksit ve 
faizlerinin geri ödemesinde olduğu gibi 3 ya da 6’şar ay gibi sabit aralıklarla 
yapmak zorunda değildir. Finansal kiralamada ödeme planı, nakit akışı göz 
önüne alınarak taraflarca belirlenir. Kira ödemeleri kiracının nakit akışına 
göre düzenlenebilmekte, esnek ödeme planlarından yararlanılabilmektedir145. 
Barter sisteminde ise mal veya hizmet satın alan üye en az 9 aylık süre 
içerisinde herhangi bir mal veya hizmet satamama durumuyla karşı karşıya 
kalır ise en az 9 ay süreli faizsiz kredi kullanmış olacaktır. 
• İşletmenin üretime geçebilmesi için gerekli olan araç, gereç, bina ve öteki 
tüm donatıların sağlanmasında, orta ve uzun süreli borç bulmada güçlükle 
karşılaşılabilmektedir. İşletme, daha kuruluş aşamasında içine düştüğü bu 
sıkıntıdan, gereksinim duyduğu tüm taşınır ve taşınmaz işletme donatılarını 
kiralama yoluyla sağlayarak kurtulabilmektedir146. 
• Kiralanan varlık konusunda meydana gelecek teknolojik yeniliklerin 
doğurduğu risklerin kiraya verende olması nedeniyle yatırımcı, kendini 
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eskimeye karşı koruyabilmekte ve yeni teknolojilere kolaylıkla uyum 
sağlayabilmektedir. 
• Finansal kiralama yöntemiyle kiralanan varlık bilanço aktifinde, kira borçları 
da pasifte yer almazlar. Kiracı firma, kira ödemelerini bir gider kalemi olarak 
gelir tablosuna yansıtacağından, işletme, kira ödemelerinin amortisman ve 
faiz ödemelerinden yüksek olması durumunda vergi yönünden avantaj 
sağlamaktadır. Finansal kiralama sözleşmeleri her türlü vergi, resim ve 
harçlardan müstesnadır147. 
• Finansal kiralama işleminde kira tutarları, süre ve şartlar önceden 
belirlendiğinden, işletmenin finansal kiralama maliyeti bellidir. Bu durum 
yatırımcıya daha kolay bütçe yapma şansını ve yatırımcının ileriyi görmesini 
sağlamaktadır. 
• Kiralama işlemi düşük KDV oranına tabidir. Özellikle makine, bilgisayar tıp 
cihazları vb. gibi varlıklarda % 18’lere varan KDV oranları % 1’e 
düşmektedir. Bu durum maliyeti azaltan önemli bir avantajdır. Barter 
işlemlerinde ise alınan mal veya hizmetlerin KDV oranları KDV Kanunu’nda 
yer alan oranlarla aynıdır. Bunun yanında ödenen komisyon bedellerine 
ilişkin KDV oranı da % 18’dir. 
• Kiralama girişimcilere yer seçiminde daha fazla esneklik sağlamaktadır. 
Örneğin; bir işyerinin satın alınması halinde, kuruluş yerinin yanlış 
seçilmesinin sonuçlarına uzun süre katlanmak gerekebilir. Oysa, işyerinin 
kiralanması alternatifinde, kira süresinin sonunda kuruluş yerini değiştirmek 
mümkündür 148 . Barter sisteminde de kiralanan işyerinin sahibine nakit 
ödemek yerine mal veya hizmet satılabilir ve kira süresinin bitiminde finansal 
kiralamada olduğu gibi işyerini değiştirmek mümkün olabilmektedir. 
• Bakanlıklar, Devlet Hastaneleri gibi kuruluşlar kâr amacı olmayan hizmet 
kuruluşlarıdır. Bunlar sınırlı bütçelere sahiptirler ve doğal olarak ihtiyaç 
duydukları teçhizatı almaları bütçe ile orantılıdır. Yıllık bütçelerinde mali 
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yönden karşılaştıkları güçlükleri finansal kiralama yolu ile  çözebilirler149. Bu 
kâr amacı olmayan hizmet kuruluşlarını barter sistemine üye yaparak hizmet 
kuruluşları tarafından verilmiş olan hizmetin karşılığında bu kuruluşlarına 
mal veya hizmet satarak kuruluşların bütçede mali yönden karşılaştıkları 
güçlükler barter yoluyla çözülebilir.        
1.7.2.1.3. Finansal Kiralama İşlemlerinin Sakıncaları 
• Kiralamanın içinde gizli olarak yer alan faiz oranı, kiralama maliyetinin 
yükselmesine neden olmaktadır. Bu da kiracıya daha yüksek bir kira ödemesi 
olarak yansımaktadır. Barter finansal kiralamalar karşılığında mal veya 
hizmet satıldığı için finansal kiralama gibi faiz oranı yer almamaktadır150. 
• Finansal kiralama, az bir özkaynak ile yatırımı gerçekleştirmeye olanak 
verdiğinden, bu yola çok sık başvuran işletmelerin gelecekte ödeme güçlüğü 
sorunları çekmeleri mümkündür. Fakat barter’da böyle bir ödeme güçlüğü 
sorunu söz konusu olmamaktadır. 
• Dövizle yurt dışından yapılan finansal kiralamalarda uzun vadede kur 
risklerinin meydana getireceği maliyet artışının belirsizlik yaratması önemli 
bir dezavantajdır. 
• Sahip olmanın verdiği itibar ve prestiji kiralama veremez151. Barter’da ise, 
mal veya hizmet satma karşılığında mal veya hizmete sahip olma durumu söz 
konusu olabilir.  
1.7.2.2 Barter Factoring ve Factoring İşlemlerinin Yararları İle  
 Sakıncaları 
Bu başlık altında, öncelikle barter factoring, daha sonra, factoring 
işlemlerinin yararları ile sakıncaları ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.  
1.7.2.2.1. Barter Factoring 
Factoring, başkası hesabına bir işi yapmak ya da bir sorunu çözmek anlamına 
gelen “factor” kelimesinden türetilmiştir ve “alacak hakkının satışı” anlamına 
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gelmektedir. Factoring, kredili satış yapan şirketlerin faturaya dayalı satışlarından 
doğan alacak haklarını factoring işlemlerini yürüten kurumlara satmasıyla ortaya 
çıkan bir finansman sistemidir. Factoring, kısaca alacakların tahsilatına aracı 
olmaktadır. Bu anlamda barter sisteminin kendisi, değişik bir bakış açısıyla factoring 
işlemlerindeki esaslara da dayanmaktadır. Barter factoring işlemi, alacaklı firma, 
borçlu firma ve factoring işlemine aracılık yapan barter şirketi olmak üzere üç 
taraftan oluşmaktadır. Buna göre; alacaklı olan bir firma tahsilatını, borçlu firmanın 
ödeme sıkıntısından dolayı borç ödemeye gerçekleştiremediği durumlarda barter 
factoring işlemleri ile alacak garantisi barter sistemi yoluyla sağlanabilir152.  
1.7.2.2.2. Factoring İşlemlerinin Yararları 
Factoring işleminin şirketlere (factoring müşterisine) sağladığı yararlar 
doğrudan yararlar ve dolaylı yararlar olmak üzere iki grupta toplanabilir153.  
Factoring işlemlerinin doğrudan yararları, likidite akışının sağlanması ve 
ödememe riskinin teminat altına alınması olarak incelenebilir. 
• Likidite (Kaynak) Akışının Sağlanması: Factoring işlemleri nakit akışına 
direkt olumlu etki yapan bir finansman tekniğidir. Factoring aracı kurumları,  
özellikle firmaların vadeli satışlarından doğan alacaklarını satın alarak onlara 
anında ödeme yapmakta, firmaların bağlı kalan alacaklarını hemen nakde 
çevirmektedir. Barter işlemlerinde ise para ile ilgili herhangi bir işlem 
olmadığından satışlardan doğan alacaklar söz konusu değildir. 
• Ödememe (Alacağın Tahsil Edilememesi) Riskinin Teminat Altına Alınması: 
Satıcıları mali yönden sarsan en önemli neden büyük çaplı alacakların 
beklenmedik bir şekilde tahsil edilememesidir. Bu durum gelişmiş 
ülkelerdeki ekonomik durgunluk, daralma ve gelişme yolunda olan veya az 
gelişmiş ülkelerdeki döviz darboğazları ve kambiyo kısıtlamaları 
nedenlerinden ortaya çıkabilir. İşte factoring hizmetinin bu riski üstlenmesi 
bir çeşit satıcının alacağının sigortalanması anlamındadır. Ayrıca alacağın 
tahsil edilememe riskini factore devreden işletmeler, yurtiçi ve yurtdışı 
pazarlarını genişletebilir. 
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Factoring işlemlerinin dolaylı yararları satıcı firma açısından, factor  firma 
açısından ve müşteriler açısından değerlendirilebilir.  
Satıcı firma açısından dolaylı yararları; 
• Normalde satıcı firmanın kredi ve tahsilat departmanlarının yapacağı 
işlemleri factor firma yaptığından, satıcı firmanın bu işlemlere ayrıca bir 
zaman ayıramayarak zaman tasarrufu sağlaması, 
• Satıcı firmanın muhasebe departmanının alacak takibi ile ilgili kayıtların 
azalması ve böylece daha az muhasebe işlemi yapılması, 
• Satıcı firmanın alacaklarının devri ile bunların tahsil edilmeme riskinin 
Factor’e yüklenmesi, kendi üzerindeki riski azaltması, 
• Satıcı firmanın yapmış olduğu factoring anlaşmasıyla kısa vadeli finansman 
ihtiyacına sürekli olarak fon kaynağını sağlamış olması, 
• Satıcı firmanın factoring şirketlerinin modern iletişim sistemlerinin sağladığı 
hizmetlerden faydalanması, 
• Geniş bir müşteri potansiyeli ve krediye sahip olan Factor firmanın satıcı için 
yeni pazarlar bulunmasında faydalı olması, 
• Factoring ile sağlanan finansmanın maliyeti ticari kredilere göre (vade farkı) 
daha yüksek olmakla beraber birim fiyat tespitinde telafi imkânı bulunması, 
dolayısıyla vadeli satış ve kazanç temin edilmesi,  
• Ön ödeme satıcının ihtiyacı ve talebi üzerine verildiği için, işletmenin 
gereksiz zamanlarda banka kredisi kullanmaması ve faiz giderlerinin 
düşmesi, 
• Yöneticilerin alacaklarının tahsilatı ve kredinin kontrolünü düşünmekten 
kurtulması, nakit akışı belirlendiği için geleceğe dönük verimli ve güvenilir 
planlar yapılabilmesi şeklinde sıralanmaktadır. 
Factor firma açısından dolaylı yararları ise;  
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• Açılış teyit, aval komisyonu, posta, teleks ve vergi masrafı yüzünden akreditif 
açmanın ithalatçıya oldukça yüksek maliyete sebep olması factoring’in 
ithalatçıya bu tür maliyetlerinin olmaması,  
• Factoring firmasının piyasa temel faiz oranının üzerinde faiz uygulaması, 
firmanın kârlılık oranını yükseltmesi, 
• Factoring firmasının geniş bir satış ve alıcı potansiyeline aynı zamanda da bu 
firmalar hakkında geniş bilgi bankasına sahip olması, factor firma hissedarları 
ve yan kuruluşları için bir avantaj olması şeklinde ifade edilmiştir.     
Müşteriler açısından dolaylı yararları; 
• Müşterinin satıcı firmaya olan borçlarının değişik firmalara ciro ya da temlik 
edilmesi nedeniyle meydana gelebilecek iletişim kopukluklarının asgariye 
indirilmesi,  
• Satıcı firmanın alacaklarını factor’e devretmesi ve faturada müşterisine 
duyurulması, 
• Müşteri için borcun ödenmesinin nereye yapılacağı konusunun açığa 
kavuşturulması, 
• Alıcıların ise akreditif açmaktan kurtularak, ödemeyi kendi ülkelerindeki 
muhabir Factor’e yapması zamandan ve paradan tasarruf etmesi, alım 
güçlerini arttırması şeklinde ifade edilmektedir.    
1.7.2.2.3. Factoring İşlemlerinin Sakıncaları 
• Müşteri, factoring şirketinin kendisine sağladığı faydalar karşılığında bir 
bedel ödemektedir. Factoring şirketi tarafından yapılan ön ödeme nedeniyle 
“faiz”, hizmet edimlerinin üstlenilmesi nedeniyle “factoring harcı” ve 
alacağın tahsil edilememe riskinin üstlenilmesi nedeniyle “delkredere harcı” 
denilen bir komisyon ödenmektedir. Bu nedenle de müşteri açısından pahalı 
bir finans hizmeti olarak nitelendirilebilir. Ayrıca her bir müşteriye yapılan 
satışların değeri küçük ve fatura sayısı kabarık ise maliyet daha da 
yükselmektedir.  
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• Factoring tutucu firmalar tarafından tehlikeli bir finansman yöntemi olarak 
kabul edilmekte ve bu firmalara göre factoring’e başvuranlar gerçekten likit 
olan alacaklarını satmaktadırlar. Bu ise finansman likiditesinin azalmasına 
neden olmaktadır. Bu yüzden factorle işbirliğine giden firmalar, piyasadan 
vade ile mal temininde güçlükle karşılaşmaktadırlar. 
1.7.2.3. Forfaiting İşlemlerinin Yararları ve Sakıncaları 
Bu başlık altında, forfating işlemlerinin yararları ile sakıncaları 
incelenmektedir. 
1.7.2.3.1. Forfaiting İşlemlerinin Yararları 
Forfaiting işlemlerinin yararları ihracatçı açısından, ithalatçı açısından, 
forfaiter açısından ve garantör banka açısından incelenebilir154. 
Forfaiting işlemlerinin ihracatçı açısından yararları; 
• Bu işlemde senetler banka veya forfaiter tarafından sabit bir iskonto haddi 
uygulanarak satın alındığı için ihracatçıya sabit faizli bir finansman imkânı 
sağlanması ve ihracatçıyı faiz oranlarındaki değişmelerden koruması, 
• İhracatçı için kredili mal satışından doğan alacağın tahsil edilememesi riski 
söz konusu olmadığından forfaiterın, geri dönüş (rücu) hakkı olmaksızın 
ihracatçıya finansman sağlamasıdır. Başka bir ifadeyle senedin tahsil 
edilmeme riskinin forfaiter tarafından üstlenilmesi, 
• İhracatçının hizmetin sağlanması veya malların teslimi ile birlikte parasını 
alabilmesi, böylece kredili satışını derhal nakte dönüştürebilmesi, kredili 
satışları için yeni kaynaklar aramasına gerek kalmaması, 
• İhracatçının alacağın tahsil edilmesi, önceden ithalatçı hakkında bilgi 
toplanması ve ülke riskinin değerlendirilmesi gibi işlerle vakit kaybetmemesi, 
ayrıca ticari risk, finansman riski, kur riski gibi çeşitli risklerden kurtulması 
ve kredi sigortasına ihtiyaç duymaması, 
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• Kredi işleminin çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, garantörün forfaiter 
tarafından kabul edilebilir olması halinde işlemin birkaç saat içinde 
sonuçlandırılması, 
• Uygulanacak iskonto oranı, senetlerin forfaiter’e tesliminden önce 
belirlendiğinden satıcının forfaiting giderlerini fiyata eklemek suretiyle 
ithalatçıya aktarma imkânına da sahip olması,  
• Forfaitingin, ihracatçıyı, vadeli satışlarla işlem yapabilmesi için yüksek 
miktarlarda orta vadeli kredi almaktan kurtarması, ihracatçının vadeli sattığı 
malın bedelini, orta vadeli kredi faizine oranla daha az bir faiz ödemek 
suretiyle peşin olarak tahsil edebilmesi, bu işlemin ihracatçının likiditesini 
arttırması ve ihracatını arttırmasına olanak sağlaması, 
• Forfaiting işleminin ticari banka kredilerine göre gizlilik içinde 
gerçekleştirilmesi şeklinde ifade edilmektedir.        
     Forfaiting işlemlerinin ithalatçı açısından yararları; 
• İhracatçı için sözkonusu olan sabit faizli finansman imkanlarının ithalatçı için 
de geçerli olması, 
• İthalatçının bu yöntem sayesinde vadeli bir alış yapması, yani malı peşin alıp 
bedelini belirli bir vade sonunda ödemesi, kendisine tanınmış bu finansman 
kolaylığının maliyetini ise önceden ve kesin olarak bilme imkânına sahip 
olması, 
• Kabul ettiği poliçeye veya düzenlediği bonoya bankasının aval vermesi 
sonucu sadece gayrinakdi kredi kullanmış olması, nakdi kredi kullanma 
hakkının ise saklı kalması şeklinde sıralanmaktadır.   
Forfaiting işlemlerinin forfaiter açısından yararları; 
• Senetler vadelerinde forfaiter tarafından tahsil edilebileceği gibi, iskonto 
edilecek senetlerin bir kısmının veya tamamının portföyde tutulmayarak daha 
elverişli şartlarla diğer bir forfaiter’a veya menkul kıymet yatırımcılarına 
satılması, 
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• Belgelerin, basit veya çabuk hazırlanabilir olması, ticari kredilerde mevcut 
olan uzun kredi sözleşmelerinin hazırlanma külfetinin bu işlemde söz konusu 
olmaması,  
• İşlemlerin gizlilik içinde yürütülmesi, diğer bazı kredi türlerinde olduğu gibi 
ilânlarla kamuya yansımaması ve böylece müşteri ilişkilerinin gizli tutulması, 
• İşlemin özündeki yüksek komisyonun forfaiter için net kazanç olması 
forfaiterın karşı karşıya olduğu riskler karşılığında bir komisyon almasıdır. 
Forfaiterın ayrıca ihracatçı ile anlaşma yapılmasından itibaren senetlerin 
iskonto edilmesine kadar geçen süre için taahhüt komisyonu (commitment 
free) adı altında ilave bir komisyon tahsil etmesi şeklinde ifade edilmektedir.  
 Forfaiting işlemlerinin garantör banka açısından yararları ise; 
• Belgelerin basitliliğinin ve işlemin hızlı bir biçimde sonuçlandırılmasının  
garantör banka için de bir avantaj olması, 
• Forfaiting işleminin garantör bankaya sağladığı diğer bir avantaj da garantör 
bankanın teminat unsuru olarak işlemde rol alması ve kredi itibarını 
kullanarak bir komisyon geliri elde etmesi olarak ifade edilmektedir.  
1.7.2.3.2. Forfaiting İşlemlerinin Sakıncaları 
Forfaiting işlemlerinin sakıncaları ihracatçı açısından, ithalatçı açısından, 
forfaiter açısından ve garantör banka açısından incelenebilir155.  
Forfaiting işlemlerinin ihracatçı açısından sakıncaları;  
• Bu finansman yönteminin komisyon masrafları açısından diğerlerine göre 
daha pahalı olması sözleşme gereği var olabilecek bütün risklerin forfaiter 
tarafından üstlenilmesidir. Dolayısıyla kredi veren tarafından diğer 
kuruluşlara göre daha yüksek bir faiz oranının uygulanmasının söz konusu 
olması,  
• İhracatçının borçla ilgili belgelerin geçerli olarak hazırlandığının, garanti 
edildiğinin ve ödenmemesinin kendisine rücu edilmeyeceği konusunda emin 
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olması bunun için de ithalatçı ülkenin, yasalarını, garanti ve aval işlemlerini 
çok iyi bilmesi gerektiği şeklinde sıralanmaktadır. 
Forfaiting işlemlerinin ithalatçı açısından sakıncaları; 
• İthalatçının bankadan sağladığı  garanti veya aval kredisinin gayrinakdi kredi 
limitlerini o miktarda doldurması156, 
• İthalatçının bir garanti masrafı ödemesi, 
• Forfaiter tarafından kabul edilen senetlerin, ithalatçı için kati bir ödeme 
yükümlülüğü doğurması, ithalatçının, ithal ettiği mallarla ilgili bir problem 
söz konusu olduğunda, bedelini kesinlikle ödemesi şeklinde ifade 
edilmektedir. 
Forfaiting işlemlerinin forfaiter açısından sakıncaları;  
• Borç ödenmediği takdirde forfaiter’ın başvurabileceği veya rücu edebileceği 
bir kimsenin olmaması, 
• Forfaiterın garantörün kredi değerliliğini ölçmek zorunda olması, 
• Forfaiterın senetlerin vadesi gelmeden önce ödenmesini sağlayamaması 
ödeme vadesine kadar ise döviz kuru ve faiz oranı riski ile karşı karşıya 
kalınması şeklinde sıralanmaktadır.   
Forfaiting işlemlerinin garantör banka açısından sakıncaları; 
• İşlemin garantör banka açısından tek riski, garanti ettiği belgelerin 
karşılığında mutlak yükümlü olması,  
• Herhangi bir anlaşmazlık durumunda ithalatçının ödemeyi zamanında 
gerçekleştirmemesi durumunda garantör bankanın ödemeyi yapması ve bu 
miktarın tahsili için ithalatçıya başvurması şeklinde ifade edilmektedir.     
1.7.2.4. Franchising İşlemlerinin Yararları ve Sakıncaları 
 Bu başlık altında, franchising işlemlerinin yararları ile sakıncaları 
incelenmektedir. 
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1.7.2.4.1. Franchising İşlemlerinin Yararları 
Franchising işlemlerinin yararları franchisee açısından ve franchisor açısından 
incelenebilir157. 
Franchising işlemlerinin franchisee açısından yararları;  
• Daha önce denenmiş, başarısı kanıtlanmış ve tanınmış bir marka ile birlikte, 
işletme sistemine ait teknikleri ve prosedürleri kullanmasının mümkün 
olması,  
• Marka ile birlikte ulusal veya uluslararası bir standarda ve kaliteye sahip 
olunması, 
• Tanınmış markaların sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma imkânı doğması, 
• Franchise veren işletmenin, franchisee’ye eğitim hizmetleri ve uzman 
personel desteği sağlaması, 
• Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren 
işletmenin tekniklerinden yararlanılması, 
• Mali, ticari ve personel konularında sağlanan destekle, teknik işlevlere ağırlık 
verilip başarı şansının arttırılması, 
• Franchisor ile ortak hareket edilerek küçük işletmelerin karşılaşacakları risk 
ve işletmecilik sorunlarının minimize edilmesi, 
• Franchise veren işletmenin mali ve hukuk danışmanlarından yararlanılması, 
• İşletmenin kuruluş aşamasında ve kuruluş yerinin seçiminde bilimsel 
tekniklerin kullanılmasının mümkün olması, 
• Kuruluş aşamasında finansal kiralama vb. kaynaklardan finansal destek 
sağlanmasının mümkün olması, 
• Reklam ve tanıtma giderlerinden tasarruf sağlanması, 
• Franchising sisteminin, girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırarak, kendi 
işini kurmanın getirdiği riskleri azaltması, 
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• Franchisor’a yapılan ödemeler, başlangıçta yeni bir işin ön yatırımından daha 
fazla olmasına rağmen, denenmiş bir iş için yapılacak hataların bedellerinin 
yüksekliğinin toplamından az olması, 
• İşletmeler için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama 
fonksiyonlarının mümkün olması şeklinde sıralanmaktadır.                                            
Franchising işlemlerinin franchisor açısından yararları ise;  
• Franchise alan işletmelerin yapacağı giriş ödentisi vb. ödemelerin yeni 
yatırım yapmaksızın franchisor’un kârını artırması, 
• En az maliyetle büyüme ve gelişme sağlaması, 
• Büyüme ve iş hacminin artması sonucu verimlilik ve iktisadiliğin artması, 
• Mal ve hizmetlerin daha fazla satılması franchisor’un finansal kuruluşlardan 
kredi bulma imkânını arttırması, 
• Daha hızlı ve selektif bir dağıtımın söz konusu olması, 
• Dağıtım sisteminin rahat ve tam denetiminin mümkün olması, 
• Pazar ile ilgili hızlı ve sürekli bilgi akışı sağlaması şeklinde ifade 
edilmektedir. 
1.7.2.4.2. Franchising İşlemlerinin Sakıncaları 
Franchising işlemlerinin sakıncaları Franchisee açısından ve Franchisor 
açısından incelenebilir158. 
Franchising işlemlerinin franchisee açısından sakıncaları;  
• Yaratıcılığın yok olması, 
• Franchisor’un koyduğu bir takım kurallara ve kısıtlamalara uyma zorunluluğu 
ortaya çıkması,  
• Sözleşme aşamasında yeterli araştırma yapılmadığından, kârın önemli bir 
kısmının franchisor’a gitmesi, 
• Sözleşme konusu ürünün yaygın kullanımının, giriş aidatlarını yükseltmesi, 
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 İstanbul Ticaret Odası, Sorularla Franchising, Mega Ajans, İstanbul, 1998, s.6-10. 
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• Anlaşma gereğince franchisor’dan alınması zorunlu bazı ürünlerin piyasadan 
daha ucuza temin edilmesinin mümkün olması, 
• Sözleşmelerde boşlukların olması durumunda sistemin franchisor lehine 
çalışmasının mümkün olması, 
• Franchisor işletmelerin franchisee işletmelere olan güvensizliği, sözleşme ile 
sağlanan hak ve imkânların sınırlı tutulmasına neden olması, bu durumda 
taraflar arasında sürtüşmelerin doğması şeklinde sıralanmaktadır.      
Franchising işlemlerinin franchisor açısından sakıncaları;  
• Sisteme giriş aidatlarının bazen tahsil edilememesinin söz konusu olması, 
• Franchisee işletmelere sağlanan mal, hizmet vb. hizmetlerin bedellerinin 
tahsilinde güçlüklerin söz konusu olması, 
• Franchisee işletmelerin sistemin sağlayacağı yararları tek taraflı olarak 
franchise veren işletmeden beklemeleri ve bunun işbirliği anlayışını 
zedelemesi, 
• Başarılı ve kalitesi kanıtlanmış bir marka veya isim franchisee’nin hatalı 
faaliyetleri sonucu zarar görebilir. Bunun önlenebilmesi için sıkı bir 
denetimin şart olması şeklinde ifade edilmektedir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 
BARTER VE DİĞER YENİ FİNANSAL TEKNİKLERİN 
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
Bu bölümde, yeni finansal tekniklerin muhasebeleştirilmesinde 
kullanılabilecek özellikli hesaplar ve işleyişi, barter işlemlerinin 
muhasebeleştirilmesi ve diğer yeni finansal tekniklerin muhasebeleştirilmesi konuları 
ayrıntılı bir şeklide incelenmektedir. 
2.1. YENİ FİNANSAL TEKNİKLERİN  
       MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE KULLANILABİLECEK  
       ÖZELLİKLİ HESAPLAR VE İŞLEYİŞİ 
Bir işletmede kullanılacak hesapların muhasebenin temel kavramları ve 
ilkeleri doğrultusunda sistemli bir şekilde ve gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye 
hesap planı denir159. 
Tekdüzen Muhasebe Sistemi bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel 
kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir 
biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin 
tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu 
yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması amacıyla 
yapılmıştır.160   
Çalışmanın bu bölümünde, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, T.C. Resmi 
Gazete’nin 26 Aralık 1992 gün ve 21447 Mükerrer sayısında Muhasebe Sistemi 
Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) Sıra No:1’de yer alan Muhasebe Usul ve 
Esaslarının 1993 hesap döneminde isteğe bağlı olarak uygulanabileceği ve 1994 
hesap dönemi başından itibaren de uygulamanın zorunlu hale geldiği161 Tek Düzen 
Hesap Planı (TDHP)’na göre, yeni finansal tekniklerin muhasebeleştirilmesinde 
kullanılabilecek hesapların neler olduğu ve bu hesapların işleyişinin barter 
                                                
159
 Durmuş ACAR – Nilüfer TETİK, Tek Düzen Hesap Plânı ve Türkiye Muhasebe 
Standartlarına Uygun Genel Muhasebe, Tuğra Ofset, 3. Baskı, Isparta 2003, s.52. 
160
 1 Sayılı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, 26.12.1992 Tarih, 21447 Sayılı Resmi Gazete 
Mükerrer Sayısı. 
161
 Mehmet YAZICI – Ahmet Hayri DURMUŞ – Fatma PAMUKÇU, MGB Tekdüzen Hesap 
Çerçevesi ve Hesap Planı Uygulaması, Yaylım Matbaası, İstanbul, 1996, s.13. 
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işlemlerinin muhasebeleştirilmesine kıyasla ne gibi farklılıklarının  bulunduğu 
saptanacaktır.  
2.1.1. Barter İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde  
          Kullanılabilecek Hesaplar ve İşleyişi 
İlk olarak barter şirketlerinin statülerinin ne olduğunun belirlenmesi 
gerekmektedir. Söz konusu şirketlerin kayıtlarının normal bir ticaret işletmesine göre 
mi, yoksa aracı kuruma göre mi yapılacağı tereddüt oluşturabilir. Çünkü aracı kurum 
ve ticaret şirketlerinin hesap planları ve dolayısıyla kullandıkları hesaplar farklılık 
arz etmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu’na göre, aracı kurum, sermaye piyasası 
araçlarının (menkul kıymetlerin, kıymetli evrakın, mali değerleri temsil eden veya 
ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren her türlü evrakın) başkası nam veya 
hesabına, kendi nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına alım satımını yapan 
kurumdur. Ayrıca SPK’nın 33. maddesi hükmü uyarınca, aracı kurumların anonim 
şirket şeklinde kurulmaları, hisse senetlerini nama yazılı ve nakit karşılığı 
çıkartmaları, sermayelerinin Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen miktardan az 
olmaması, esas sözleşmenin SPK’ya uygun olması ve kurucularının belli niteliklerde 
olmaları gerekmektedir. Bu şartlar dikkate alındığında barter şirketlerinin SPK’ya 
göre aracı kurum sayılmaları mümkün değildir. İşte bu nedenle, barter şirketlerinin 
muhasebesi, normal bir ticaret şirketi ile aynı olacaktır162.      
Tekdüzen hesap planında barter işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ile ilgili 
herhangi bir hesap ismi verilmemiştir. Muhasebeleştirilme işlemlerinde tekdüzen 
hesap planındaki hesaplardan yararlanılmıştır163. 
100 KASA  
102 BANKALAR 
120 ALICILAR 
       120.01 Barter’lı İşlemler 
123 BARTER SİSTEMİNDEN ALACAKLAR 
                                                
162
 Özkan ATİLLA, “Barter’ın Muhasebeleştirilmesi”, Maliye Postası, Yıl:26, Sayı:591, 15 Nisan 
2005, s.59. 
163
 N. Ata ATABEY – Baki YILMAZ, “Geleceğin Finansman Tekniği: Barter ve 
Muhasebeleştirilmesi”, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 
Yıl:1, Sayı: 1-2, Nisan – Ekim 2001, s.64. 
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124 BARTER SİSTEMİ ALACAK DENKLEŞTİRİCİ (-) 
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 
        127.01 Barter’lı İşlemler Olumlu Kur Farkı 
191 İNDİRİLECEK KDV 
255 DEMİRBAŞLAR 
320 SATICILAR 
        320.01 Barter’lı İşlemler 
        320.02 Barter’lı İşlemler Komisyon Giderleri  
323 BARTER SİSTEMİNE BORÇLAR 
324 BARTER SİSTEMİ BORÇ DENKLEŞTİRİCİ (-) 
391 HESAPLANAN KDV 
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
640 BARTERLI İŞLEM GELİRLERİ 
650 BARTERLI İŞLEM GİDERLERİ 
653 KOMİSYON GİDERLERİ 
760 PAZARLAMA VE SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ 
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
780 FİNANSMAN GİDERLERİ 
900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 
999 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 
Hesapların işleyişinin oturtulmasında yararlanılan temel muhasebe kayıtları 
aşağıdaki gibidir: 
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• Yabancı paralar kasası ve YTL Kasası hesaplarının işletilmesi yoluyla 
yabancı paranın satın alınması ve yabancı paranın satışı anında artış ya da 
azalışdan doğan kambiyo kârı ya da kambiyo zararının kayıtlanması, 
• Poliçe ilişkisinde keşidecinin yaptığı kayıtlama, 
• Şüpheli ticari alacaklar için karşılık ayrılması. 
Kayıtlama işleminin temel mantığı, barter işlemlerinin bir “Cari Hesap 
Sözleşmesi” olduğudur. İster satın alma yapan, isterse satış yapan bir işletme olsun, 
sistemde temelde para ile alış veriş yoktur. Mal / Hizmet alımı ayrı kayıtlanır. Mal / 
Hizmet satın alındığı zaman, para işlemde olmadığı için malı satan kişi veya kurum 
ya “320 SATICILAR” hesabının alt hesabına barterlı işlemler ya da Tekdüzen hesap 
planında boş bırakılan ve uygun olduğu düşünülen “323 BARTER SİSTEMİNE 
BORÇLAR” hesabı alacaklı, satın alınan mal ya da hizmet ile ilgili hesap da borçlu 
olur. Mal ya da hizmet satıldığı zaman ise bu mal ya da hizmeti satın alan kişi veya 
kurum “120 ALICILAR” hesabının alt hesabına barterlı işlemler ya da  Tekdüzen 
Hesap Planı’nda boş bırakılan ve uygun olduğu düşünülen “123 BARTER 
SİSTEMİNDEN ALACAKLAR” hesabı borçlu, “600 YURTİÇİ SATIŞLAR” hesabı 
ise alacaklı olur. Sistemde mal satanı mağdur etmemek için satış yaptığı tutar o 
andaki kur üzerinden sistemde kullanılan para birimine çevrilir. Mal alındığında 
kurda meydana gelen artma ya da azalmadan dolayı bir kâr ya da zarar oluşmaktadır. 
Bu kayıtlamanın sağlıklı olabilmesi için önce cari hesabın denkleştirilmesi daha 
sonra kapatılması yapılmalıdır. Cari hesap denkleştirmesinde satıcılar ya da alıcılar 
aleyhine ya da lehine bir fark ortaya çıkacaktır. Bu farkın cari hesap kapaması 
aşamasında bir düzenleyici hesaba alınması gerekmektedir. Bu hesaplar; Tekdüzen 
Hesap Planı’nda boş bırakılan ve alacak ve borcu düzenleyici hesaplar olarak 
düşünülen; “124 BARTER SİSTEMİ ALACAK DENKLEŞTİRİCİ“  ve “324 
BARTER SİSTEMİ BORÇ DENKLEŞTİRİCİ” hesaplar ile sağlanmıştır. Bu 
hesaplardan  “124 BARTER SİSTEMİ ALACAK DENKLEŞTİRİCİ”  hesap, 
bilançonun aktifinde yer alan pasif karakterli bir hesap iken, “324 BARTER 
SİSTEMİ BORÇ DENKLEŞTİRİCİ” hesap, bilançonun pasifinde yer alan aktif 
karakterli bir hesaptır. Hesap denkleştirmesi aşamasında, bu iki hesap yardımıyla 
“120 ALICILAR” ve “320 SATICILAR” hesaplarından eksik olanı tamamlanırken, 
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kur farkından doğan kâr ya da zarar, “127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR” ve “329 
DİĞER TİCARİ BORÇLAR” hesaplarının alt hesaplarında oluşturulmuş hesaplar 
yardımıyla; karşılıklı olarak “650 BARTER GİDERLERİ” veya “640 BARTER 
GELİRLERİ” hesapları birlikte çalıştırılmak suretiyle dönem sonunda “690 DÖNEM 
KARI VEYA ZARARI” hesabına devredilmek suretiyle kapatılır164.  
2.1.2. Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde  
          Kullanılabilecek Hesaplar ve İşleyişi 
4842 sayılı yasanın 25. maddesi ile VUK 290. maddede düzenlenen 
değerleme işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planı 
çerçevesinde ne şekilde yapılacağına ilişkin olarak 31.07.2003 tarih ve 25185 sayılı 
Resmi Gazete (RG)’de 11 sıra no’lu MSUGT yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğ 
hükmüne göre yapılacak uygulama şu şekildedir165: 
“12 – TİCARİ ALACAKLAR” hesap grubunda yer alan “120 ALICILAR” 
hesabının açıklamasına “Finansal Kiralamadan doğan senetsiz alacaklar da bu 
hesapta izlenir” ifadesi; “121 ALACAK SENETLERİ” hesabının açıklamasına ise 
“Finansal Kiralama İşlemlerinden Doğan Senetli Alacaklar da bu hesapta izlenir” 
ifadesi eklenmiştir. 
“12 – TİCARİ ALACAKLAR” hesap grubunda “124 – KAZANILMAMIŞ 
FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)” hesabı açılmıştır. 
Her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz gelirleri tutarları bu hesaba borç, 
“60 - BRÜT SATIŞLAR” hesap grubunda ilgili satış geliri hesabına alacak olarak 
kaydedilir. Ancak, esas faaliyet konusu finansal kiralama işlemiyle ilgili 
gerçekleşmiş faiz gelirleri, “64 – DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR 
VE KÂRLAR” hesap grubunda faiz gelirleri hesabına alacak olarak kaydedilir. 
“22 – TİCARİ ALACAKLAR” hesap grubunda yer alan “220 ALICILAR” 
hesabının açıklamasına “Finansal Kiralamadan Doğan Senetsiz alacaklar da bu 
hesapta izlenir” ifadesi; “221 ALACAK SENETLERİ” hesabının açıklamasına ise 
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 S. Burak ARZOVA, a.g.e., s.79. 
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 Ali TUĞLU, “4842 Yasa ile Yapılan Düzenleme ile Finansal Kiralama Uygulaması ve 
Muhasebeleştirilmesi”, Maliye Postası, Yıl:24, Sayı:555, 15 Ekim 2003, s.58.61.  
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“Finansal Kiralama İşlemlerinden Doğan Senetli Alacaklar da bu hesapta izlenir” 
ifadesi eklenmiştir.  
“22 - TİCARİ ALACAKLAR” hesap grubunda “224 – KAZANILMAMIŞ 
FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)”  hesabı açılmıştır.  
Bu hesap finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan 
alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz 
kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır. Bu gelirlerin 
hesaplanmasına ilişkin bilgiler bilançonun dipnotlarında yer alır. 
 Hesabın işleyişi; finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamayla 
ilgili kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark “Kazanılmamış Finansal 
Kiralama Faiz Gelirleri” olarak bu hesaba alacak kaydedilir. Kiralama sözleşmesine 
uygun olarak tamamlanan ve her dönem sonunda hesaplanan izleyen döneme ait faiz 
gelirleri tutarı bu hesaba borç “124 – KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA 
FAİZ GELİRLERİ” hesabına alacak olarak kaydedilir. 
“30 – MALİ BORÇLAR” hesap grubunda “301 – FİNANSAL KİRALAMA 
İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR” ile “302 – ERTELENMİŞ FİNANSAL 
KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)” hesapları açılmıştır. 
“301 – FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR” hesabı, 
kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı geçmeyen borçlarının 
izlendiği hesaptır.  
Söz konusu varlık veya varlıkların aktifte yer alması ile birlikte, gelecek 
hesap dönemi içerisinde ödenmesi gereken kira tutarlarının bilançoda görülmemesine 
ilişkin sakıncaları ortadan kaldırmak amacıyla, finansal kiralama tutarlarının “30 
MALİ BORÇLAR”  başlığı altında, finansal kiralamadan doğan borçlardan gelecek 
aylarda ödenecek kısmın ise “381 GİDER TAHAKKUKLARI” başlığında 
gösterilmesi uygun olabilir. Böylece, finansal tabloların analizi için de sağlıklı bir 
ortam yaratılmış olacaktır166.    
                                                
166
 Mehmet ÖZBİRECİKLİ, “Türkiye’de Leasing İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve UMS 17 
Açısından Değerlendirilmesi”, Yaklaşım, Yıl:6, Sayı:63, Mart 1998, s.64. 
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“301 – FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR” hesabının 
işleyişi; finansal kiralama sözleşme tutarı bu hesaba alacak, finansal kiralamaya konu 
olan ilgili varlık hesabına kira ödemelerinin bugünkü değeri ile borç ve bu iki tutar 
arasındaki fark da “302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA 
MALİYETLERİ” hesabına borç kaydedilir. 
“302 – ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA 
MALİYETLERİ (-)” hesabı, finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama 
işlemlerinden doğan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü 
değeri arasındaki farkı gösteren henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma 
maliyetlerinin izlendiği hesaptır. 
Hesabın işleyişi; finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamaya 
konu olan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark 
“ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ” 
olarak bu hesaba borç kaydedilir. Kiralama sözleşmesine uygun olarak tamamlanan 
her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz giderleri tutarları bu hesaba alacak, “66 
BORÇLANMA MALİYETLERİ” hesap grubunda ilgili borçlanma gideri hesabına 
borç olarak kaydedilmektedir. 
“40 – MALİ BORÇLAR” hesap grubunda “401 – FİNANSAL KİRALAMA 
İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR” ile “402 – ERTELENMİŞ FİNANSAL 
KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)” hesapları açılmıştır. 
“401 – FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR” hesabı, 
kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı aşan borçlarının izlendiği 
hesaptır.  
Hesabın işleyişi; finansal kiralama sözleşme tutarı bu hesaba alacak, finansal 
kiralamaya konu olan ilgili varlık hesabına kira ödemelerinin bugünkü değeri ile borç 
ve bu iki tutar arasındaki fark da “402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA 
BORÇLANMA MALİYETLERİ” hesabına borç kaydedilir. Dönemsellik 
varsayımına uygun olarak dönem sonlarında, izleyen dönemi ilgilendiren tutar; “301 
– FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR” hesabına alacak, bu 
hesaba borç kaydedilir. 
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“402 – ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA 
MALİYETLERİ (-)” hesabı, finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama 
işlemlerinden doğan ve vadesi bir yılı aşan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira 
ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz ödenmemiş finansal 
kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendiği hesaptır. 
Hesabın işleyişi; finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamaya 
konu olan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark 
“ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ” 
olarak bu hesaba borç kaydedilir. Kiralama sözleşmesine uygun olarak tamamlanan 
ve her dönem sonunda izleyen döneme ilişkin tutar “302 – ERTELENMİŞ 
FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ” hesabına borç, bu 
hesaba alacak kaydedilir.  
2.1.3. Factoring İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde  
          Kullanılabilecek Hesaplar ve İşleyişi 
TDHP çerçevesinde factoring işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde 
kullanılabilecek hesaplar; “100 KASA” hesabı, işletmenin elinde bulunan ulusal ve 
yabancı paraların YTL karşılığının izlenmesi için kullanılır. Tahsil olunan para 
tutarları borç, ödemeler ve bankaya yatırılan para tutarları alacak kaydedilir. “101 
ALINAN ÇEKLER” hesabı, gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş 
olup, henüz tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan çeklerin 
izlenmesini sağlar. “102 BANKALAR” hesabı, işletmece yurt içi ve yurt dışı banka 
ve benzeri finans kurumlarına yatırılan ve çekilen paraların izlenmelerini kapsar. 
“120 ALICILAR” hesabı, işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet 
satışlarından kaynaklanan senetsiz alacaklarının izlenmesi için kullanılır. Senetsiz 
alacağın doğması ile bu hesaba borç, tahsil edilmesi halinde (ödemeler, aktarmalar ve 
mahsuplar) alacak kaydedilir. “121 ALACAK SENETLERİ” hesabı, işletmenin 
faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senede 
bağlanmış kısa vadeli alacaklarını kapsar. “780 FİNANSMAN GİDERLERİ” hesabı, 
işletme faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için borçlanılan tutarlarla ilgili 
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olarak katlanılan ve varlıkların maliyetine eklenmemiş bulunan faiz, kur farkları, 
komisyon vb. giderlerin izlendiği hesaptır167.     
2.1.4. Forfaiting İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde  
          Kullanılabilecek Hesaplar ve İşleyişi 
Forfaitist ithalatçıya malı aktardığı zaman mal ile ilgili faturasını düzenler ve  
faturada yer alan tutar kadar 120 ALICILAR hesabı borçlandırılırken, karşılığında 
aynı tutar kadar 601 YURT DIŞI SATIŞLAR hesabı alacaklandırılır. 
Forfaitist ithalatçıdan kıymetli evrakları satın aldığı zaman kıymetli 
evrakların kısa vadeli olanlarının tutarını 121 ALACAK SENETLERİ hesabına, 
uzun vadeli olanlarının tutarını da 221 ALACAK SENETLERİ hesabına borç 
kaydeder. Karşılığında kıymetli evrakların tutarı kadar 120 ALICILAR hesabı 
alacaklandırılır. 
Forfaitist, forfaiting sözleşmesi kapsamında kıymetli evrakları forfaiter’a ciro 
edip teslim ettiği zaman kıymetli evrak tutarı kadar 120 ALICILAR hesabı 
borçlandırılır karşılığında ilgili tutarlar kadar da 121 ALACAK SENETLERİ ve 221 
ALACAK SENETLERİ hesapları alacaklandırılır. 
Forfaitist, forfaiter’den iskonto edilmiş kıymetli evrak bedellerini tahsil ettiği 
zaman yapılan tahsilat tutarı kadar 102 BANKALAR hesabı ve forfaiter’ın 
düzenlediği finansman faturası tutarı kadar da 780 FİNANSMAN GİDERLERİ 
hesabı borçlandırılır. Karşılığında yapılan tahsilat ve fatura tutarı kadar 120 
ALICILAR hesabı alacaklandırılır. 
TMS 4 Standardında mal satışının muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak 
getirilen en önemli özellik vadeli satış işleminde ortaya çıkmaktadır. Vadeli 
satışlarda gerçeğe uygun değer, vade değerlerini kapsamamakta, mal satışına ilişkin 
peşin satış bedeli satışlar hesabına alınmakta, vade farkları ise faiz geliri olarak ayrı 
bir hesapta takip edilmektedir. 
Vadeli satışlardaki satış tutarı içerisindeki vade farkı “382 ERTELENMİŞ 
GELİRLER” hesabına alacak kaydı düşülmek suretiyle vade süresi geldikçe faiz 
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hesabına aktarılarak muhasebeleştirilir. Senetlerin devredilmesinde iskonto tutarı bu 
hesapla karşılaştırılarak faiz gelirlerine alacak yazılarak kapatılır. 
2.1.5. Franchising  İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde  
          Kullanılabilecek Hesaplar ve İşleyişi   
 Franchising tekniği için kullanılacak hesaplardan bazıları ve özellikleri 
aşağıda gösterildiği gibidir168: 
 “126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR” hesabı, işletmece üçüncü 
kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer 
işlemlerin karşılığı olarak geri alınmak üzere verilen depozito ve teminat 
niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır. 
 “280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER” hesabı, peşin ödenen ve cari 
dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken, gelecek yıllara ait 
giderlerin izlendiği hesaptır. 
 “260 HAKLAR” hesabı, imtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi bir 
bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin, işletmeye 
belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan 
harcamaların izlendiği hesaptır. Edinilen haklar, maliyet bedelleri ile bu hesaba borç 
kaydedilir. Yararlanma süreleri içerisinde, yararlanma sürelerinin belli olmaması 
halinde, 5 yıllık eşit payda itfa olunarak yok edilirler.   
 “326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR” hesabı, üçüncü kişilerin 
belli bir işi yapmalarını, aldıkları bir değeri geri vermelerini sağlamak amacıyla belli 
sözleşmeler nedeniyle gerçekleşecek bir alacağın karşılığı olarak alınan depozito ve 
teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır. 
 “360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR” hesabı, işletmenin ekonomik 
faaliyetlerde bulunmasının sonucu ilgili mali mevzuat uyarınca mükellef veya 
sorumlu sıfatıyla işletmenin kendisine, personeline ve üçüncü kişilere ilişkin olarak 
ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve fonların izlendiği hesaptır. 
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 Yusuf SÜRMEN – Fikret ÇANKAYA, “Franchising ve Muhasebe İşlemleri”, Vergi Sorunları 
Dergisi, Sayı:98, Kasım 1996, s.92. 
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 “480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER” hesabı, gelecek bilanço 
dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirlerin bir yıldan uzun süreye ait kısımlarının 
izlendiği hesaptır. 
 “649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR” hesabı, iştiraklerden temettü 
gelirleri, bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri, faiz gelirleri, komisyon gelirleri, 
konusu kalmayan karşılıklar, menkul kıymet satış kârları, kambiyo kârları ve 
reeskont faiz gelirleri hesapları kapsamına girmeyen diğer olağan faaliyetlerden 
sağlanan gelir ve kârların izlendiği hesaptır. 
 “770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ” hesabı, yönetim fonksiyonları, 
işletme politikasının tayini, organizasyon ve kadro kuruluşu, büro hizmetleri, kamu 
ilişkileri, güvenlik, hukuk işleri, personel işleri, kredi ve tahsilatı da kapsayan 
muhasebe ve mali işler giderlerinin izlendiği hesaptır. Haklar hesabında kayıtlı olan 
değerin 1/5’i, gider yazılarak yok edilir.      
2.2. BARTER İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  
Barter işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde, barter faaliyetlerinin tarafları 
olan organizatör firma, alıcı ve satıcı firmaların mali işlemleri ve işlemlerin 
muhasebeleştirilmesi incelenecektir.   
2.2.1. Barter İşlemlerinden Elde Edilen Gelirler 
Barter aracı kurumları, ücret ve komisyon ödenerek gelir üreten kâr amaçlı 
organizasyonlardır 169 . Barter sisteminde mal ve hizmetlerin trampa edilmesini 
sağlayan barter firmasının barter işlemlerinden elde ettiği gelirler iki türlü 
gerçekleşmektedir. Bunlar yapılan barter işlemlerinden elde edilen komisyon gelirleri 
ile barter sistemine üye firmalar tarafından üyelik karşılığı ödenen aidat 
gelirleridir170.  
2.2.1.1. Komisyon Gelirleri 
Barter organizatörü firmalar tarafından yapılan aracılık faaliyeti sonucunda 
üyelerin barter ticaretini gerçekleştirmeleri neticesinde alıcıdan, satıcıdan veya hem 
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 Akbar  MARVASTİ – David J. SMYTH, “The Effect of Barter On The Demand For Money: An 
Empiricial Analysis”, Economics Letters, S: 64, 1999, s.74. 
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 A.Murat YILDIZ – Serdar GÜMÜŞAY, “Barter Sistemi, Yapısı ve Avantajları ile Vergisel Boyutu 
– II”, Maliye Postası, Yıl: 24, Sayı:552, 01 Eylül 2003, s.93. 
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alıcıdan hem de satıcıdan % 2 ile % 5 oranında alınan komisyon gelirleridir. Söz 
konusu bedel aynı zamanda barter organizatörünün almış olduğu hizmet bedelidir.  
2.2.1.2. Barter Üyelik Aidatı 
Barter üyelik aidatı, barter sisteminde faaliyet gösteren organizatör firmaların 
bazılarının, sisteme üye olan firmalardan yapılan işlemler karşılığında almış 
oldukları komisyon gelirleri dışında, üyelerinden barter hizmetlerinden 
faydalanmaları karşılığında aldıkları aidat bedelleridir. 
2.2.2. Barter Sistemiyle Mal Satın Alan İşletmelerin İşlemlerinin  
          Muhasebeleştirilmesi   
Barter sistemiyle mal satın alan işletmelerin mali işlemleri; barter sistemine 
üye olunması, barter işletmesine teminat verilmesi, barter sisteminden alış yapılması 
ve alacak ile borç hesaplarının değerlemesidir. Bu mali işlemlerin 
muhasebeleştirilmesi aşağıdaki gibidir:   
2.2.2.1. Barter Sistemine Üye Olunması 
Barter sistemine üye olan firma, barter organizatörünce belirlenmiş olan yıllık 
üyelik aidatını bir defada peşin olarak ödemektedir. Bu tutarlar farklı barter firmaları 
açısından değişiklik gösterebilmektedir. 
 Barter üyesi firmalar, sistemi, hem pazarlama hem de finansman 
avantajından faydalanmak için kullanmaktadır. Bu nedenle üyelik aidatının bu iki 
fonksiyona paylaştırılarak gider yazılması uygun olacaktır. Firmalar bu 
hesaplamaları farklı yöntemler kullanarak yapabilirler. Örneğin, sistem içerisinde 
yapmış oldukları satışları, toplam satışlara bölerek çıkan oran üzerinden aidat 
ücretini, pazarlama departmanına gider yazabilirler. Ancak bu hesaplamaların fayda 
maliyet açısından uygulanmasının pratik olmayışı bu tür giderlerin yönetim gideri 
olarak yazılmasını uygun kılmaktadır171. 
Örnek: 
XYZ Limited Şirketi, ABC Barter Firmasına, 01.03.2005 tarihinde barter 
sistemine üye olmak için 1.000 YTL yıllık üyelik aidatını peşin ödeyerek üye 
olmuştur. 
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 Beyhan MARŞAP, “Bir Finansman Aracı Olarak Barter Sistemi ve Muhasebeleştirilmesi”, 
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                    01.03.2005             
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ     1.000,00    
        770.01 Üyelik Aidat ve Giderleri 
191 İNDİRİLECEK KDV          180,00 
 100 KASA HS.      1.180,00 
Barter Şirketine Ödenen Üyelik Aidatı                                         
                              
2.2.2.2. Barter İşletmesine Teminat Verilmesi 
Barter organizatörü, üyelerinden yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden 
dolayı ortaya çıkabilecek riskleri karşılamak üzere teminat alır. Teminat olarak, 
banka teminat mektubu, gayrimenkul ipoteği, devlet tahvili veya hazine bonosu gibi 
varlıklar kabul edilmektedir172.  
Bu aşamada barter şirketi, alıcı pozisyonundaki üyeden teminat isterse, 
verilen teminatın türüne göre kayıt yapılması gerekmektedir. Eğer, ipotek veya 
teminat mektubu teminatı söz konusu ise “nazım hesaplar”da izlenmesi; menkul 
kıymet teminatı verilirse “126 veya 226 Verilen Depozito ve Teminatlar” hesabı 
borçlu, “112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları” hesabı alacaklı kaydının 
yapılması gerekmektedir173.   
Örnek: 
Barter organizatörüne üye olan XYZ Limited Şirketi, 05.03.2005 tarihinde 
elinde bulunan 50.000 YTL tutarındaki devlet tahvilini teminat olarak vermiştir.  
                                05.03.2005            
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR    50.000,00  
 112 KAMU KESİMİ TAHVİL    50.000,00 
                               SENET VE BONOLARI  
                               
Teminat Verilmesi        
                              
2.2.2.3. Barter Sistemiyle Mal Satın Alınması 
Sistemde mal ve hizmet alımları, mal ve hizmetlerle ödendiği için bir firma 
hem alıcı hem de satıcı konumundadır. Taraflar malın kalitesinde ve fiyatında 
karşılıklı anlaşmalarına rağmen, sistemdeki işlemlerde taraflar barter kuruluşuna 
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karşı sorumlu olmaktadırlar. İşlemler barter çekleri ile yapılmaktadır. Barter çeki bir 
kambiyo senedi olmaması nedeniyle “121 Alacak Senetleri Hesabı” veya “321 Borç 
Senetleri Hesabı” kullanılması uygun olmayacaktır. Satıcı ve alıcı firmaların 
işlemlerinden dolayı barter kuruluşu muhatap olduğu için sisteme uygun hesapların 
açılması, işlemlerin takibi açısından daha uygun olacaktır174.  
Örnek: 
XYZ Limited Şirketi, ABC Barter Şirketi’ne başvurarak KLM Anonim 
Şirketi’nden 10.03.2005 tarihinde 2000 $’lık mal almıştır (1 $ =  1,65 YTL). XYZ 
Ltd. Şti. ABC Barter Şirketine % 5 komisyonu ve KDV’yi nakit olarak ödemiştir.   
                               10.03.2005           
153 TİCARİ MALLAR        3.300,00   
191 İNDİRİLECEK KDV          594,00  
 323 BARTER SİSTEMİNE      3.894,00 
        BORÇLAR 
        ABC Barter Şirketi 
Mal Alış Kaydı  
 
                               10.03.2005           
760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM        165,00 
       GİDERLERİ 
        Barter Komisyon Giderleri 
191 İNDİRİLECEK KDV            29,70         
 100  KASA HS.         194,70 
Komisyonun Ödenmesi   
                                         
2.2.2.4. Borç Hesaplarının Değerlemesi 
Barter sistemiyle mal alan işletme dönem sonunda barter şirketiyle hesap 
kesimi yapacak, borç ve alacağını mahsup edecektir. Kalan borç ve alacağını da 
kayda alacaktır. Ayrıca alacak ve borçlar döviz cinsinden olduklarından, dönem sonu 
değerlemesi de yapılacaktır175.  
Barter işlemi yapan firma, borçlu ise sisteme ya mal satar ya da günü gelince 
borcunu dolar karşılığı nakit öder. Ortaya çıkan kur farkını “656 Kambiyo ve Borsa 
Değer Azalış Zararları Hesabına” kaydeder.   
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Örnek: 
XYZ Limited Şirketi’nin dönem sonunda barter sistemine 400 $ borcu (Alış 
Kuru 1 $ =  1,50 YTL) bulunmaktadır. Dönem sonunda 1 $ = 1,80 YTL’dir. 
                               31.12.2005 
656 KAMBİYO VE BORSA DEĞER 
       AZALIŞ ZARARLARI                                   120,00 
       Kur Farkı 
 323 BARTER SİSTEMİNE         120,00
        BORÇLAR 
        ABC Barter Şirketi 
 Barter Sistemine Olan Borcun Değerlemesi  
  
2.2.2.5. Borcun Ödenmesi 
Barter sistemine borcun ödenmesi mal karşılığı olmakla birlikte borçlu olan 
firma en az 9 aylık sürede bunu mal ile yerine getiremezse nakit olarak ödemek 
durumunda kalmaktadır176. 
2.2.2.5.1. Mal İle Borcun Ödenmesi 
Sistemde asıl ödeme biçimi mal karşılığı gerçekleşmektedir. 
Örnek: 
XYZ Limited Şirketi, 25.03.2005 tarihinde KLM Anonim Şirketine 5.000. 
YTL’lik mal satmak üzere anlaşmıştır. KLM A.Ş. 5.000 YTL karşılığı olan  2950 $ 
(1 $ = 2 YTL)’lik barter çekini 25.03.2005 tarihinde XYZ Ltd. Şti’ye vermiştir. Satış 
üzerinden % 5 komisyon bedelini ABC Barter Şirketine peşin olarak ödemiştir.  
 
                               25.03.2005  
123 BARTER SİSTEMİNDEN ALACAKLAR    5.900,00 
        ABC Barter Şirketi 
 600 YURTİÇİ SATIŞLAR               5.000,00 
 391 HESAPLANAN KDV                  900,00 
 
Barter Sistemiyle Mal Satışı 
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                               25.03.2005          
760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM          250,00 
       GİDERLERİ 
         Barter Komisyon Giderleri 
191 İNDİRİLECEK KDV             45,00 
 100  KASA HS.                    295,00  
 
Komisyonun Ödenmesi 
                      
  
2.2.2.5.2. Nakit İle Borcun Ödenmesi 
Sistemden mal alan barter’a üye firmalar, borçlarını sisteme üye olan 
firmalara mal satarak ödemektedirler. Ancak sistemden mal alan üye firmalar sisteme 
mal satamadıkları durumda en az 9 ay sonra borçlarını herhangi bir vade farkına 
katlanmaksızın o günün döviz kuru üzerinden öderler. 
2.2.2.6. Üyeliğin Sona Ermesi  
Barter şirketine üye olan işletmeler, genellikle üyelik aidatı karşılığında barter 
şirketine bir yıllık üye olurlar. Sürenin sona ermesi ile üyeliği biten işletmenin 
sisteme borcu veya sistemden alacağı olabileceği gibi, sisteme borcu ve sistemden 
alacağı olmayabilir.   
2.2.2.6.1. Üye İşletmenin Sisteme Borçlu Olması Durumunda 
Barter şirketine üyeliğin sona ermesi durumunda sisteme borçlu olan 
işletmelerden, barter şirketi bu alacaklarını nakit olarak tahsil eder.  
Örnek: 
XYZ Limited Şirketi’nin ABC Barter Şirketi’ne üyeliği 31.03.2005 tarihinde 
sona ermiştir. Bu tarihte, XYZ Ltd. Şti’nin 125 YTL borcu bulunmaktadır. 
                               31.03.2005  
323 BARTER SİSTEMİNE BORÇLAR         125,00 
       323.01 ABC Barter’a Borçlar             
 100 KASA           125,00
  
    100.00 YTL Kasası 
Üyeliğin Sona Ermesiyle Borcun Ödenmesi  
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2.2.2.6.2. Üye İşletmenin Sistemden Alacaklı Olması Durumunda 
 Barter şirketine üyeliğin sona ermesi durumunda sisteme borçlu olan 
işletmelerden, barter şirketi bu alacaklarını nakit olarak tahsil ederler. Ancak; barter 
şirketinden alacaklı olan işletmeler bu alacağını, borcunu ödemede olduğu gibi nakit 
tahsil etme olanakları yoktur.  
 Barter işletmesi ile yapılan anlaşmanın herhangi bir nedenle sona ermesi 
durumunda, barter işletmesine üye olan firma alacaklı durumda ise, kendisine ait 
olan barter hesabı sadece satın alım durumunda işler haldedir. Barter firmasına üye 
işletmenin aktif aboneliği bitmiş sayılır, sistem üzerinden satış işlemi 
gerçekleştiremez, sadece alacaklı olduğu tutar kadar bir mal veya hizmeti satın alarak 
hesabını kapatabilir. 
2.2.2.6.3. Teminatın İade Edilmesi 
Barter işletmesine üyeliği sona eren işletmenin, barter firmasına vermiş 
olduğu ve nazım hesaplarda izlediği teminatını geri almada yapacağı kayıt, bu 
teminatı verirken yapmış olduğu kaydın tersidir. 
Örnek: 
05.03.2005 tarihinde barter aracı kurumuna teminat olarak verilen 50.000,00 
YTL’lik devlet tahvili üyeliğin sona ermesi dolayısıyla iade alınmıştır. 
 
                               20.03.2006            
112 KAMU KESİMİ TAHVİL       50.000,00 
       SENET VE BONOLARI 
 126 VERİLEN DEPOZİTO VE             50.000,00
        TEMİNATLAR  
                   
Verilen Teminatın Geri Alınması 
                                          
 
2.2.3. Barter Sistemiyle Mal Satan İşletmelerin İşlemlerinin  
          Muhasebeleştirilmesi     
Barter sistemiyle mal satan işletmelerin mali işlemleri; barter sistemine üye 
olunması, barter işletmesine teminat verilmesi, barter sistemine satış yapılması ve 
alacak ile borç hesaplarının değerlemesidir. Bu mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi 
aşağıdaki gibidir:   
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2.2.3.1. Barter Sistemine Üye Olunması 
Barter sistemiyle mal satın alan işletmelerin işlemlerinin 
muhasebeleştirilmesi bölümünde sisteme üye olunması açıklanmıştı. Barter 
sistemiyle mal satın alan işletmelerin aynı zamanda da satıcı işletmeler olmasından 
dolayı, mal satın alan işletmelerin yapmış olduğu üyelik muhasebe kaydı, mal satan 
işletmelerin yapacağı muhasebe kaydı için de geçerlidir. 
2.2.3.2. Barter İşletmesine Teminat Verilmesi 
Barter sistemiyle mal satın alan işletmelerin işlemlerinin 
muhasebeleştirilmesi bölümünde teminat verilmesi işlemleri açıklanmıştı. Barter 
sistemiyle mal veya hizmet satın alan işletmelerin barter şirketine vermiş olduğu 
teminatla ilgili muhasebe kaydı, barter sistemine mal ve hizmet satan işletmelerin 
barter şirketine vermiş oldukları teminatla ilgili muhasebe kaydı için de geçerlidir.  
2.2.3.3. Barter Sistemiyle Mal Satılması  
Barter sistemiyle mal veya hizmet satan işletme; alıcıyla, miktar, kalite, 
taşıma, sigortalama gibi konularda anlaşma yapar. Barter şirketine de bu alıcıya mal 
veya hizmet satacağını bildirerek kredisinin olup olmadığını öğrenir. Barter 
şirketinin mal veya hizmet satabileceğine dair onay vermesiyle satışı yapar ve 
karşılığında barter çeki alır. Mal veya hizmetin faturasını ise alıcıya keser ve malı 
teslim eder veya hizmeti sunar. Almış olduğu barter çekini de barter şirketine 
gönderir. Barter şirketi bu çeki satıcının cari hesabına alacak, alıcının cari hesabına 
borç kaydeder. Her ne kadar satış faturası alıcının adına kesilmiş olsa da, satıcı firma 
muhasebe kaydını barter şirketinden alacaklı olarak yapar. Çünkü, satıcının alıcıyla 
herhangi bir borç – alacak ilişkisi kalmamıştır. Borç – alacak ilişkisi artık barter 
şirketiyledir. Alacağını ise sistemden mal alarak tahsil edecektir.  
Örnek:  
XYZ Limited Şirketi, 15.03.2005 tarihinde ABC Barter Şirketi aracılığıyla 
KLM Anonim Şirketine 1000 $ + KDV tutarında mal satmış ve % 5 barter 
komisyonunu da nakit olarak ödemiştir (1 $ = 1,70 YTL). 
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                               15.03.2005            
123 BARTER SİSTEMİNDEN ALACAKLAR         2006,00 
       ABC Barter Şirketi 
 600 YURTİÇİ SATIŞLAR      1700,00 
 391 HESAPLANAN KDV        306,00 
Barter Sistemiyle Mal Satışı 
                                          
 
                               15.03.2005          
760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM        85,00 
       GİDERLERİ 
         Barter Komisyon Giderleri 
191 İNDİRİLECEK KDV                15,30 
 100  KASA HS.         100,30  
 
Komisyonun Ödenmesi 
                      
  
2.2.3.4. Alacak Hesaplarının Değerlemesi 
Barter sistemiyle mal satan işletme dönem sonunda barter şirketiyle hesap 
kesimi yapacak, borç ve alacağını mahsup edecektir. Kalan borç ve alacağını da 
kayda alacaktır. Ayrıca alacak ve borçlar döviz cinsinden olduklarından, dönem sonu 
değerlemesi de yapılacaktır177.  
Barter işlemi yapan firma, borçlu ise sisteme ya mal satar ya da günü gelince 
borcunu dolar karşılığı nakit öder. Ortaya çıkan kur farkını “646 Kambiyo ve Borsa 
Değer Artış Kârları Hesabına” kaydeder.   
Örnek: 
XYZ Limited Şirketi’nin dönem sonunda, barter sisteminden 500 $ alacağı 
(Alış Kuru 1 $ = 1,45 YTL) bulunmaktadır. Dönem sonunda 1 $ = 1,80 YTL’dir. 
                                31.12.200..              
123 BARTER SİSTEMİNDEN ALACAKLAR           175,00 
       ABC Barter Şirketi 
 646 KAMBİYO VE BORSA 
        DEĞER ARTIŞ KARLARI        175,00 
        Kur Farkı 
 
Barter Sisteminden Olan Alacağın Değerlemesi 
                                          
                                                
177
 Azzem ÖZKAN, a.g.e., s.76. 
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2.2.3.5. Borcun Ödenmesi 
Barter sistemiyle mal satın alan işletmelerin işlemlerinin 
muhasebeleştirilmesi bölümünde barter sistemine olan borcun ödenmesi 
açıklanmıştı. Barter sistemiyle mal veya hizmet satın alan işletmelerin aynı zamanda 
da satıcı işletmeler olmasından dolayı, mal satın alan işletmelerin yapmış olduğu 
borç ödeme ile ilgili muhasebe kayıtları, mal satan işletmelerin yapacağı muhasebe 
kaydı için de geçerlidir.   
2.2.3.6. Üyeliğin Sona Ermesi  
Barter sistemiyle mal satın alan işletmelerin işlemlerinin 
muhasebeleştirilmesi bölümünde barter sistemine olan üyeliklerin sona ermesi 
işlemlerinin muhasebeleştitirlmesi açıklanmıştı. Barter sistemiyle mal veya hizmet 
satın alan işletmelerin aynı zamanda da satıcı işletmeler olmasından dolayı, mal satın 
alan işletmelerin yapmış olduğu üyeliğin sona ermesi ile ilgili muhasebe kayıtları, 
mal satan işletmelerin yapacağı muhasebe kaydı için de geçerlidir.   
2.2.4. Barter İşletmesinin Muhasebe Kayıtları 
Barter şirketi, kurum şeklinde organize bir piyasada alıcı ve satıcıları 
buluşturan ve yapılan alım satım işlemlerinden komisyon alan ticaret tellalı 
niteliğinde olan bir işletmedir. Barter şirketinde meydana gelen mali işlemler, 
üyelerin sisteme kaydedilmesi, yıllık üyelik bedellerinin tahsil edilmesi, sisteme üye 
olan işletmelerden teminat alınması ile alıcı ve satıcıların cari hesaplarının tutulması 
şeklinde olmaktadır178. Bu mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi aşağıdaki gibidir: 
2.2.4.1. Üyelik Aidatının Muhasebeleştirilmesi 
Üyelik aidatlarının muhasebeleştirilmesinde bazı sorunlarla 
karşılaşılmaktadır. Bazı yazarlar üyelik aidatlarını muhasebeleştirirken “600 Yurtiçi 
Satışlar” hesabına almaktadır. Bilindiği üzere, bu hesapta işletmenin esas faaliyet 
konusuna ilişkin elde edilen hasılatlar izlenmektedir. Barter şirketinin esas faaliyet 
konusu ise, işletmeler arasında bir aracı kurum olarak çalışmak ve bu işletmeler 
arasındaki alışverişin barter sistemi ile gerçekleşmesini organize etmektir. Bu  
nedenle, sadece satış ve alış işlemleri üzerinden alınan komisyonun yurtiçi satışlar 
hesabında, üyelik aidatının ise “649 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar” hesabında 
                                                
178
 Azzem ÖZKAN, a.g.e., s.80. 
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izlenmesi daha uygun olacaktır. Üyelik aidatı gelirleri hangi hesapta gösterilirse 
gösterilsin işletmenin elde edeceği dönem kârı değişmeyecektir. Ancak, analiz 
sonuçları, özellikle kârlılık analizi (satış kârlılığı, faaliyet kârlılığı vb.) sonuçları 
farklı olacaktır. Bu da mali tabloların yanlış yorumlanmasına veya işletmenin 
kârlılığı hakkında yanlış bilgiler elde edilmesine neden olacaktır179.    
Örnek: 
ABC Barter Şirketi, 20.03.2005 tarihinde XYZ Ltd. Şti.’den ve KLM 
A.Ş.’den 500’er YTL üyelik aidatı tahsil etmiştir.  
                               20.03.2005            
100 KASA                590,00  
 649 DİĞER OLAĞAN GELİR       500,00 
        VE KARLAR 
        Üyelik Aidat ve Gelirleri  
 391 HESAPLANAN KDV          90,00 
XYZ Ltd.Şti’den Tahsil Edilen Yıllık Üyelik Ai. 
                                          
 
                               20.03.2005            
100 KASA                590,00  
 649 DİĞER OLAĞAN GELİR       500,00 
        VE KARLAR 
         Üyelik Aidat ve Gelirleri  
 391 HESAPLANAN KDV          90,00 
KLM A.Ş.’den Tahsil Edilen Yıllık Üyelik Aidat 
                                          
2.2.4.2. Üyelerden Alınan Teminatların Muhasebeleştirilmesi 
Barter Şirketi üyelerinden almış olduğu teminatları da kayıt altına alır. Para, 
banka teminat mektubu, hazine bonosu, devlet tahvili gibi kıymetli evraklar teminat 
olarak kabul edilir.  
Örnek: 
XYZ Limited Şirketi, 20.03.2005 tarihinde ABC Barter Şirketi’ne 50.000. 
YTL devlet tahvilini teminat olarak vermiştir.  
 
  
                                                
179
 Zeki DOĞAN, “Yeni Bir Finansman Tekniği Olarak Barter ve Muhasebeleştirilmesi” Muhasebe 
ve Denetime Bakış, Yıl:1, Sayı:3, Ocak 2001, s.52.  
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                               20.03.2005            
112 KAMU KESİMİ TAHVİL        50.000,00  
       SENET VE BONOLARI         
 326 ALINAN DEPOZİTO VE            50.000,00 
        TEMİNATLAR 
 
XYZ Ltd.Şti’den Alınan Teminatın Kaydı 
                                          
 2.2.4.3. Barter Sisteminde Yapılan Alış – Satış İşlemlerinin  
      Muhasebeleştirilmesi 
Barter sisteminde üyelerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde, barter şirketi, iki 
işletme arasında alış ve satış durumunda hem borçlu hem de alacaklı durumdadır. Bu 
işlemler, barter işletmesine gelen barter çekleri aracılığıyla kayda alınır. 
Örnek: 
XYZ Ltd. Şti. 25.03.2005 tarihinde, barter sistemine üye olan KLM A.Ş.’ye 
2000 $’lık mal satmıştır (1 $ = 1,80 YTL’dir.). 
                                25.03.2005              
123 BARTER SİSTEMİNDEN ALACAKLAR        4.248,00 
        KLM A.Ş. 
 323 BARTER SİST. BORÇLAR    4.248,00 
         XYZ Ltd. Şti. 
 
Barter’a Üye Olan İki Firma Aras. Alış - Satış 
      
 
                                 25.03.2005  
100 KASA HS.               424,80 
 600 YURTİÇİ SATIŞLAR        360,00 
          Komisyon Gelirleri 
 391 HESAPLANAN KDV          64,80 
 XYZ Ltd. Şti. ve KLM A.Ş.’den 
 Alınan Komisyon Kaydı 
                                          
2.2.4.4. Alacak ve Borç Hesaplarının Değerlemesi 
Barter İşletmesi yıl sonlarında döviz kurlarında meydana gelen artışları üye 
işletmelerin borç ve alacaklarına kur farkları kadar yansıtır. Dolayısıyla bir şirketin 
borcu, diğer bir şirketin de alacağı kur farkı kadar artmış olur. 
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Örnek: 
XYZ Ltd. Şti. 25.03.2005 tarihinde, barter sistemine üye olan KLM A.Ş.’ye 
2000 $’lık mal satmıştır (1 $ = 1,80 YTL’dir.). Dönem sonunda 1 $’ın değeri 1,90 
YTL’dir. 
                               25.03.2005 
123 BARTER SİSTEMİNDEN ALACAKLAR            236,00 
        KLM A.Ş. 
 323 BARTER SİST. BORÇLAR                 236,00 
         XYZ Ltd. Şti. 
 
Yıl Sonunda Borç ve Alacakların Değerlemesi 
 
    
2.2.4.5. Alacağın Tahsil Edilmesi 
Barter sistemine üye olan firmalardan alacakların tahsil edilmesi mal karşılığı 
olmakla birlikte eğer en az 9 aylık sürede mal ile tahsil edilemezse nakit olarak tahsil 
edilmek durumunda kalınmaktadır.  
2.2.4.5.1. Mal İle Alacağın Tahsil Edilmesi 
Sistemde asıl tahsil biçimi mal karşılığı gerçekleşmektedir. 
Örnek: 
ABC Barter Şirketi’nin 25.03.2005 tarihi itibariyle XYZ Limited Şirketi’nden 
5.900 YTL’lik alacağı bulunmaktadır. ABC Barter Şirketi bu alacağını, brokerları 
aracılığıyla XYZ Limited Şirketi’nden KLM Anonim Şirketi’ne mal sattırmasıyla,  
tahsil etmiştir. XYZ Limited Şirketi, 25.03.2005 tarihinde KLM Anonim Şirketine 
5.000. YTL’lik mal satmak üzere anlaşmıştır. KLM A.Ş. 5.000 YTL karşılığı olan  
2950 $ (1 $ = 2 YTL)’lik barter çekini 25.03.2005 tarihinde XYZ Ltd. Şti’ye 
vermiştir. Satış üzerinden % 5 komisyon bedelini ABC Barter Şirketine peşin olarak 
ödemiştir.  
                                25.03.2005              
123 BARTER SİSTEMİNDEN ALACAKLAR        5.900,00 
        KLM A.Ş. 
 323 BARTER SİST. BORÇLAR    5.900,00 
         XYZ Ltd. Şti. 
 
Barter’a Üye Olan İki Firma Aras. Alış - Satış 
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Barter sistemine üye firmalar, mal veya hizmet alış ve satış işlemlerinde 
sisteme işlemlerinden dolayı komisyon ödemektedirler.  
                                 25.03.2005  
100 KASA HS.               590,00 
 600 YURTİÇİ SATIŞLAR        500,00 
          Komisyon Gelirleri 
 391 HESAPLANAN KDV          90,00 
 
XYZ Ltd.Şti.’den Alınan Komisyon Kaydı 
                                          
2.2.4.5.2. Nakit İle Alacağın Tahsil Edilmesi 
Üye firmalardan alacaklı olan aracı kurumlar, alacaklarını sisteme üye olan 
firmaların birbirleriyle mal alış-satış yapmalarıyla tahsil etmektedirler. Ancak 
sistemden mal alan üye firmalar sisteme mal satamadıkları durumda aracı kurumlar 
en az 9 ay sonra alacaklarını herhangi bir vade farkı talep etmeksizin o günün döviz 
kuru üzerinden tahsil ederler.  
2.2.4.6. Üyeliğin Sona Ermesi  
Barter aracı kurumları, üyelerini sisteme genellikle üyelik aidatı karşılığında 
bir yıllık üye yapmaktadırlar. Sürenin sona ermesi ile aracı kurumun üyeliği biten 
işletmeden alacağı olabileceği gibi alacağı olmayabilir.  
2.2.4.6.1. Barter İşletmesinin Üye İşletmeden Alacaklı Olması  
                Durumunda 
Üye firmaların barter şirketine üyeliklerinin sona ermesi durumunda alacaklı 
olan barter şirketi bu alacaklarını nakit olarak tahsil eder.  
Örnek: 
XYZ Limited Şirketi’nin ABC Barter Şirketi’ne üyeliği 31.03.2005 tarihinde 
sona ermiştir. Bu tarihte, ABC Barter Şti’nin 125 YTL alacağı bulunmaktadır. 
                                31.03.2005  
 100 KASA                  125,00  
         100.00 YTL Kasası       
 123 BARTER SİST. ALACAK.      125,00 
        123.01 XYZ Ltd. Şti. 
 
XYZ Ltd.Şti’den Alacağın Tahsili   
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2.2.4.6.2. Barter İşletmesinin Üye İşletmeye Borçlu Olması  
                Durumunda 
 Barter şirketine üyeliğin sona ermesi durumunda sisteme borçlu olan 
işletmelerden, barter şirketi bu alacaklarını nakit olarak tahsil ederler. Ancak; barter 
şirketinin borçlu olması durumunda alacaklı olan işletmeler bu alacağını, borcunu 
ödemede olduğu gibi nakit tahsil etme olanakları yoktur, sadece alacaklı olduğu tutar 
kadar bir mal veya hizmeti satın alarak hesabını kapatabilir. 
2.2.4.6.3. Alınan Teminatın İade Edilmesi 
Barter işletmesine üyeliği sona eren işletmenin, barter firmasına vermiş 
olduğu ve nazım hesaplarda izlediği teminatını geri almada yapacağı kayıt, bu 
teminatı verirken yapmış olduğu kaydın tersidir. 
Örnek: 
20.03.2005 tarihinde XYZ Ltd. Şti.’den teminat olarak alınmış olan 50.000 
YTL’lik devlet tahvili üyeliğin sona ermesi dolayısıyla iade edilmiştir. 
 
                               20.03.2006            
326 ALINAN DEPOZİTO VE        50.000,00  
       TEMİNATLAR  
 112 KAMU KESİMİ TAHVİL            50.000,00  
              SENET VE BONOLARI     
   
XYZ Ltd.Şti’den Alınan Teminatın İadesi 
                                          
 
2.2.5. Barter İşletmelerinin Faaliyet Giderleri Üzerine Etkisi  
Barter şirketine üye olan işletmeler, faaliyet giderlerinin yaklaşık % 70’ini 
barter sistemi ile karşılayabilmektedirler. Barter sistemi ile karşılanabilen bu faaliyet 
giderleri180:  
• Kırtasiye ürünlerine ilişkin giderler, 
• Matbaa ve baskı hizmetlerine ilişkin giderler, 
• Sigorta giderleri, 
• Temizlik hizmeti ve temizlik ürünlerine ilişkin giderler, 
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 “Barter Finansmanı: Yeni İmkânlar”, Barter Ekonomi, Kasım 1997, s.27-28. 
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• Yemek ve ikram ürünlerine ilişkin giderler, 
• Araba bakım, onarım, servis hizmeti ve yedek parça ürünlerine ilişkin 
giderler, 
• Bilgisayar bakım onarım hizmetine ilişkin giderler, 
• Reklâm, ilan, fuar ve tanıtım hizmetlerine ilişkin giderler, 
• Ulaşım ve nakliye giderleri, 
• Otel, konaklama ve konferans hizmetlerine ilişkin giderler, 
• Özel hastane ve sağlık hizmetlerine ilişkin giderler, 
• Kargo ve kurye hizmetlerine ilişkin giderler, 
• Yönetim danışmanlığı hizmetlerine ilişkin giderler, 
• Kurs ve eğitim hizmetlerine ilişkin giderler, 
• Büro mobilyası ve dekorasyona ilişkin giderler, 
• Güvenlik sistemleri ve güvenlik hizmetlerine ilişkin giderler, 
• Kesintisiz güç kaynaklarına ilişkin giderler, 
• Gümrükleme hizmetlerine ilişkin giderler, 
• Personel kıyafet ürünlerine ilişkin giderler,  
• Hazır giyim ürünlerine ilişkin giderler, 
• Gıda ürünlerine ilişkin giderler, 
• Bilgisayar ürünlerine ilişkin giderler olarak sıralanabilmektedir.  
Bununla birlikte, üye işletmelerin üretim faaliyetlerine ilişkin giderlerin, 
hangi oranda barter sistemi ile karşılandığı sektöre göre değişebilmektedir. Faaliyet 
giderleri ile, üretim giderleri birlikte dikkate alındığında, işletmeler giderlerinin en az 
% 10’unu barter sistemi ile karşılayabilmektedir181.    
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2.3. DİĞER YENİ FİNANSAL TEKNİKLERİN  
       MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
 Bu başlık altında, finansal kiralama, factoring, forfaiting ve franchising 
işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ayrıntılı bir şeklide incelenmektedir.  
2.3.1. Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  
 Bir finansal kiralamanın başlangıç tarihinde, işlem, kiracının aktifinde bir 
varlık, pasifinde ise bir borç olarak gözükür. Bilançoda varlık ve borç olarak yer alan 
kiralama işleminin tutarı, varlığın gerçeğe uygun değeri veya minimum kira 
ödemelerinin bugünkü değerinden küçük olanıdır. Kira ödemelerinin bugünkü 
değerini hesaplamak için iskonto oranı, kiralamanın faiz oranıdır. Bunu saptamak 
olanaklı değilse, kiralayanın borçlanma maliyetidir182.    
 Finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi; kiralayan şirket ve 
kiracı tarafından ayrı ayrı incelenecektir. 
 2.3.1.1. Finansal Kiralama Şirketinin (Kiralayanın) İşlemlerinin 
   Muhasebeleştirilmesi 
 Bu başlık altında, finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymetin satın 
alınması, kiralanması ve sözleşmenin kayda alınması, kira taksitlerinin tahsili ve 
iktisadi kıymetin müşteriye satışı konuları incelenecektir.  
 Örnek:  
 Bir finansal kiralama şirketi, cari piyasa değeri 100.000. YTL olan bir 
makineyi % 1 KDV ile birlikte 101.000 YTL’ye edindikten sonra, bu makineyi 
müşterisine; 4 yıl sonra mülkiyeti 1 YTL bedelle devredilmek ve ödemeler yıllık % 
45 faizle, 48 ay eşit taksitlerle, dönem sonu ödemeli ve % 1 KDV’li olarak yapılmak 
koşuluyla kiralamıştır. Ödeme planının ilk ve son beş ayı aşağıdaki gibidir183:  
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 Mete ÖZMEÇ, “Türkiye Muhasebe Standardı – 17 Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi”, 
Mali Çözüm, Yıl:12, Sayı:61, Ekim – Kasım – Aralık 2002, s. 266 – 267. 
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 Bülent ÜSTÜNEL, “Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi”, Vergi Dünyası, Yıl: 
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Ay 
Kira 
(faiz+ 
anapara) 
Faiz Anapara Kalan Anapara KDV Toplam 
1 4.567,84 3.787,50    780,34 100.219,66 45,68 4.613,52 
2 4.567,84 3.758,24    809,60   99.410,06 45,68 4.613,52 
3 4.567,84 3.727,88    839,96   98.570,10 45,68 4.613,52 
4 4.567,84 3.696,38    871,46   97.698,64 45,68 4.613,52 
5 4.567,84 3.663,70    904,14   96.794,50 45,68 4.613,52 
..... ................ ............... ............... .................... ............. ................. 
..... ................ ............... ............... .................... ............. ................. 
45 4.567,84    625,46 3.942,38   12.736,55 45,68 4.613,52 
46 4.567,84    477,62 4.090,22     8.646,33 45,68 4.613,52 
47 4.567,84    324,24 4.243,60     4.402,73 45,68 4.613,52 
48 4.567,84    165,10 4.402,73  45,68 4.613,52 
49   1   1   0     0,01        1,01 
                    219.257,11   118.257,11    101.000,00 
 
2.3.1.1.1. Finansal Kiralamaya Konu Olan İktisadi Kıymetin Satın  
     Alınması 
 Finansal Kiralamaya konu olan varlığın “Tesis, Makine ve Cihazlar” 
hesabına kaydedilmesi, finansal kiralamanın tanımında (SPK Tebliği Madde: 477) 
yer alan “... bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm riskler ile tüm 
faydaların kiracıya bırakılması” ifade ve kiralama işlemlerinin sınıflandırılması ile 
ilgili ölçütler (SPK Tebliği, Madde; 488) birlikte değerlendirildiğinde finansal 
kiralamanın, özü itibariyle bir “satın alma” olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca 
amortismanın kiracı tarafından ayrılıyor olması da bu görüşü desteklemektedir. Bu 
gerekçelerle, finansal kiralamaya konu olan varlık; kiracının aktifinde, niteliğine göre 
bir varlık olarak yer almaktadır184.       
 
                     
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR  100.000,00 
191 İNDİRİLECEK KDV        1.000,00 
 102 BANKALAR             101.000,00 
Finansal Kiralama Şirketi Tarafından  
İktisadi Kıymetin Satın Alınması   
                      
 
 
                                                
184
 Güven SAYILGAN, “Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilme İlkeleri ve Örnek 
Uygulama”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl:4, Sayı:12, Nisan 2004, s.80.   
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2.3.1.1.2. Finansal Kiralamaya Konu Olan İktisadi Kıymetin  
                Kiralanması ve Finansal Kiralama Sözleşmesinin Kayda 
                Alınması 
Kanunda, kiraya verilen kıymetin “net bilanço aktif değeri” ile “kira 
ödemelerinin bugünkü değeri”nin mukayesesine yer verilmiş bulunmaktadır. Üç 
ihtimale göre kayıtlar şu şekilde yapılabilir: 
1. İhtimal : Makinenin 100.000 YTL olan net bilanço aktif değeri ile kira 
ödemelerinin bugünkü değerinin aynı olması durumunda; makinenin 100.000 
YTL olan net aktif değeri, 219.257,11 YTL’lik kira tutarının iskonto suretiyle 
hesaplanacak bugünkü değeri ile aynı olduğu durumda (genelde böyledir); 
makine 1 YTL iz bedelle sabit kıymetlerde izlenecek şekilde anapara + faiz 
tutarı kadar bir alacağa dönüştürülür. Oluşturulan gelecek dönem faiz gelirleri 
ise, pasifte bir hesap yerine, aktifte “Ticari Alacaklar” grubunda açılan 
negatif karakterli “124 ve 224 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 
(-)” hesaplarına alacak kaydedilir. 
                             
120 ALICILAR           54.814,08 
220 ALICILAR         164.443,03 
 124 KAZANILMAMIŞ               43.257,04 
        FİN.KİR.FAİZ GEL.(-)  
 224 KAZANILMAMIŞ              76.001,07 
        FİN.KİR.FAİZ GEL.(-)   
 253 TESİS, MAK. VE CİHAZ.             99.999,00 
 
Finansal Kiralama Sözleşmesinin 
Kayda Alınması 
                                          
2. İhtimal : Makinenin 100.000 YTL olan net aktif değerinden, kira 
ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu çıkan farkın (-) negatif 
olması durumunda makinenin 100.000 YTL olan net aktif değerinden 
219.257,11 YTL kira tutarının iskonto suretiyle hesaplanacak bugünkü 
değerinin düşülmesi sonucunda çıkan fark negatif ise, bu fark dönem geliri 
olarak muhasebeleştirilir. Örneğin, kira ödemelerinin bugünkü değeri 
101.000 YTL olarak hesaplanıyor ise, 1.000 YTL’lik fark sabit kıymetin 
elden çıkarılmasından sağlanan kazanç olarak dönem gelirine yazılır. Diğer 
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bir ifade ile bu 1.000 YTL’lik fark ertelenmiş faiz geliri sayılmamaktadır. 
Makine yine 1 YTL iz bedelle sabit kıymetlerde izlenir. 
                             
120 ALICILAR           54.814,08 
220 ALICILAR         164.443,03 
 124 KAZANILMAMIŞ               43.257,04 
        FİN.KİR.FAİZ GEL.(-)  
 224 KAZANILMAMIŞ              75.001,07 
        FİN.KİR.FAİZ GEL.(-)   
 253 TESİS, MAK. VE CİHAZ.             99.999,00 
                        679 DİĞ.OL.DIŞI GEL.VE KAR.               1.000,00 
Finansal Kiralama Sözleşmesinin 
Kayda Alınması 
 
 
3. İhtimal : Makinenin 100.000 YTL olan net bilanço aktif değerinden, kira 
ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu çıkan farkın pozitif (+) 
olması durumunda makinenin 100.000 YTL olan net aktif değerinden, 
219.257,11 YTL’lik kira tutarının iskonto suretiyle hesaplanacak bugünkü 
değerinin düşülmesi sonucunda çıkan fark pozitif ise, bu fark sabit kıymet 
olarak muhasebeleştirilir. Örneğin; kiranın bugünkü değeri 95.000 YTL 
olarak hesaplanıyor ise, 5.000 TL’lik fark aktifte duran varlık olarak bırakılır 
ve amortismana tabi tutulur. 
                             
120 ALICILAR           54.814,08 
220 ALICILAR         164.443,03 
 124 KAZANILMAMIŞ               43.257,04 
        FİN.KİR.FAİZ GEL.(-)  
 224 KAZANILMAMIŞ              81.000,07 
        FİN.KİR.FAİZ GEL.(-)   
 253 TESİS, MAK. VE CİHAZ.             95.000,00 
Finansal Kiralama Sözleşmesinin 
Kayda Alınması 
 
 
Kira Taksitlerinin Tahsili 
Kira taksitlerinin tahsilinde finansal kiralama sözleşmesinin kayda alınmasına 
ilişkin 2. ihtimal esas alınmıştır.   
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 Kiralayan kestiği faturada tutarın hepsini ana faaliyet geliri olarak 
kaydederken, kiracı ise fatura tutarını gider hesaplarında izlemektedir185.  
 Kiralayan tarafından düzenlenecek faturada aşağıdaki bilgilerin yer alması, 
hem kiralayan hem de kiracıya muhasebeleştirmede kolaylık sağlayacaktır. 
 
FATURA 
...... Ay Finansal Kiralama Taksidi: 
Anapara    780,34 
Faiz  3.787,50 
Kira Tutarı  4.567,84 
% 1 KDV       45,68 
Toplam 4.613,52 
 Finansal kiralama sözleşmesi kayda alınırken müşteriye tamamıyla 
borçlandırılmış ve karşılığında da kazanılmamış faiz geliri tahakkuk ettirilmiş 
olduğundan, bu fatura ile sadece KDV tahakkuku kayda alınacaktır. Ayrıca 
kazanılmamış faiz gelirleri hesabından, ilk takside ait faiz tutarı cari dönem gelirleri 
hesaplarına aktarılacaktır. 
 Kira ödemelerinin kiracı tarafından tümünün gider yazılması yerine anapara 
ve faiz giderinin ayrı gösterilmesi, sadece faiz giderinin dönem giderlerine 
yüklenebilmesi amacıyla dönemin gelirlerinin dönemin giderleri ile 
karşılaştırılmasını gerektiğini belirten dönemsellik kavramına uygun sağlanmış 
olmaktadır. Kiralamanın diğer ayağı olan kiralayanın muhasebe kayıtlarında da o 
döneme ait faiz gelirleri döneme yüklendiği için dönemselliğe uyulmuş 
olmaktadır186.   
                             
120 ALICILAR            45,68 
 
 391 HESAPLANAN KDV          45,68 
  
KDV Tahakkuk Kaydı      
 
                                          
 
                                                
185
 Murat AZALTUN, “Finansal Kiralama ile İlgili Son Düzenlemelerin Muhasebe Uygulamaları 
Açısından Değerlendirilmesi – I”, Yaklaşım, Yıl:12, Sayı:137, Mayıs 2004, s.204. 
186
 Murat AZALTUN, “Finansal Kiralama ile İlgili Son Düzenlemelerin Muhasebe Uygulamaları 
Açısından Değerlendirilmesi – III”, Yaklaşım, Yıl:12, Sayı:139, Temmuz 2004, s.178.  
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124 KAZANILMAMIŞ FİN. KİR.          3.787,50 
       FAİZ GELİRLERİ (-)     
 600 YURİÇİ SATIŞLAR     3.787,50 
 
Taksite Ait Faiz Tutarının Aktarılması 
 
 
                             
102 BANKALAR            4.613,52 
 120 ALICILAR      4.613,52 
 
Taksitin KDV ile Birlikte Tahsili 
                                          
 Yukarıda yapılan finansal kiralama taksiti ile ilgili kayıtlar, dönemsellik 
kavramı gereğince diğer dönemlerde de tekrarlanacaktır187. 
 
İktisadi Kıymetin Müşteriye Satışı 
 Kiralayan tarafından uygulanacak olan ve kanunda belirtilen değerleme 
esaslarına göre, 01.07.2003 tarihinden itibaren kiralayan finansal kiralamaya konu 
iktisadi kıymeti kural olarak iz bedeli ile kayıtlarda gösterecektir. Bu nedenle de 
kiralayanın amortisman ayırması ya da yeniden değerleme yapması söz konusu 
olmayacaktır188. 
 
                             
102 BANKALAR                   1,01 
 253 TESİS, MAK. VE CİHAZ.           1,00 
 391 HESAPLANAN KDV            0,01 
 
İktisadi Kıymetin Son Taksitten Sonra  
İz Bedelle Müşteriye Satışı  
                                          
 2.3.1.2. Kiracının İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 
Bu başlık altında, finansal kiralama sözleşmesinin kayda alınması, taksitlere 
ait faturaların kayda alınması ve ödenmesi, kiralanan iktisadi kıymetlerden 
amortisman ayrılması konuları incelenecektir.   
                                                
187
 Nilüfer TETİK, “Finansal Kiralamada Yeni Düzenlemeler ve Uygulama Üzerine Etkileri”, 
Yaklaşım, Yıl:11, Sayı:131, Kasım 2003, s.43. 
188
 Alirıza AKBULUT, “Finansal Kiralama İşlemleriyle İlgili Düzenlemeler ve Muhasebe Kayıtları”, 
Vergi Dünyası, Yıl:23, Sayı:273, Mayıs 2004, s.54. 
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Finansal Kiralama Sözleşmesinin Kayda Alınması 
 Finansal kiralama konusu olan iktisadi kıymet; rayiç bedelle kira 
ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı ile değerlenerek aktife alınır. Ve aynı 
miktar pasifte “anapara borcu” olarak gösterilir. Tebliğde aktif hesap için yeni bir 
kod öngörülmemiştir. Örneğimizde bunun için 265 kodu uygun görülmüştür. 
Kanunda, sözleşmede yer alan faiz yükleri için “gelecek dönem giderleri” şeklinde 
bir tahakkuk yapılması öngörülmemiştir; buna karşın 11 nolu Tebliğ ile pasifte Mali 
Borçlar hesap grubunda pozitif karakterli 302 – 402 ERTELENMİŞ FİNANSAL 
KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ ( - ) hesabı öngörülmüştür189. 
 IAS – 17 standardına göre finansal kiralama işlemleri, kiralayanın 
bilançosunda maddi duran varlık şeklinde değil yapılan net yatırım tutarına eşit bir 
alacak olarak gösterilir190.  
Kira taksitlerinin tahsilinde finansal kiralama sözleşmesinin kayda alınmasına 
ilişkin 2. ihtimal esas alınmıştır.   
                               
265 FİNANSAL KİR. KONUSU KIYMETLER    101.000,00 
302 ERTELENMİŞ FİN. KİR.         43.257,04 
       BORÇL. MALY. ( - ) 
402 ERTELENMİŞ FİN. KİR.        75.000,07 
      BORÇL. MALY. ( - ) 
  301 FİNANSAL KİRALAMA             54.814,08 
         İŞLEM. BORÇLAR   
 401 FİNANSAL KİRALAMA           164.443,03 
        İŞLEM. BORÇLAR  
Finansal Kira Sözleşmesinin Kayda Alınması                                       
 
 
Taksitlere ait Faturanın Kayda Alınması ve Ödenmesi  
 Finansal kiralama faturasının tamamı (anapara + faiz) gider yazılmayıp, 
sadece faize isabet eden tutar gider yazılacak ve KDV kayda alınacaktır. Anaparaya 
isabet eden sabit kıymet daha önce finansal kiralama sözleşmesinin kayda alınması 
bölümünde muhasebeleştirildiğinden bu bölümde tekrar değinilmeyecektir.  
                                                
189
 Bülent ÜSTÜNEL, a.g.e., s.9. 
190
 Nalan AKDOĞAN, “Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde IAS 17 Nolu 
Standart Hükümleri ile Türkiye Uygulamasının Karşılaştırılması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 
Sayı:1, Mart 1999, s.31. 
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780 FİNANSMAN GİDERLERİ          3.787,50 
191 İNDİRİLECEK KDV                45,68 
 302 ERTELENM. FİN. KİR     3.787,50 
                                BORÇLANMA MALY. (-)    
 301 FİNANSAL KİR. İŞLM. B.         45,68                               
 
İlk Taksite Ait Faturanın Kayda Alınması 
                                         
 
                             
301 FİNANSAL KİR. İŞLEML. BORÇLAR        4.613,52 
            102 BANKALAR      4.613,52     
  
  
Kiralanan İktisadi Kıymetlerden Amortisman Ayrılması 
 Kiracı, söz konusu iktisadi kıymetin üzerinden amortisman ayırabilecektir. 
Hesap dönemi içerisinde 265 nolu hesabın toplamı üzerinden amortisman 
ayrılabilecektir. Amortisman tutarı 265 nolu hesaba kaydedilen maliyet bedeli ve bu 
tarihlerden sonra ortaya çıkan kur farkları dikkate alınarak hesaplanır. Dönem 
içerisinde kurlarda düşüş nedeniyle 265 nolu hesabın alacağına kaydedilen tutar 
amortisman tutarını azaltırken, kurlardaki yükseliş nedeniyle 265 nolu hesabın 
borcuna kaydedilen tutar amortisman tutarını arttıracaktır191.     
 
                             
730 GENEL ÜRETİM veya         12.500,00 
770 YÖNETİM GİD.           
 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN.             12.500,00 
8 Yıl Faydalı Ömrü Varsayımı İle  
Amortisman Ayrılması 
                                          
2.3.2. Factoring İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  
 Factoring şirketi, müşterinin alıcılara verdiği hizmetlerden veya sattığı 
mallardan doğan alacaklarını satın alır. Belirlenen sınırlar dahilinde, alacaklarını 
factor’e devreden müşteri (satıcı), ticari riskini en aza indirip, isteği halinde 
alacakların belli kısmını (% 90’a varan oranlarda) hemen peşin olarak alabilir. 
                                                
191
 Ali TUĞLU, “Yabancı Para Cinsinden Finansal Kiralama Sözleşmesine İlişkin Örnek, Maliye 
Postası, Yıl:25, Sayı:562, 1 Şubat 2004, s.70. 
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Alacaklar vade tarihinde factor tarafından tahsil edilir 192 . Alacakların tahsil 
edilmemesi halinde factor’un müşterisine (satıcıya) alacaklarını nakit almak 
koşuluyla, factoring sözleşmesinin durumuna göre rücu edilebilir factoringte rücu 
hakkı vardır, rücu edilemez factoringte ise rücu hakkı yoktur. Bu kısımda, factoring 
işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, yurtiçi ve uluslararası factoring işlemlerinin 
muhasebeleştirilmesi olmak üzere iki bölümde incelenecektir.   
 2.3.2.1. Yurtiçi Factoring İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 
 Factoring işlemlerinin konusunu; mal veya hizmet satışından doğan fatura ve 
fatura benzeri belgelerle tevsik edilebilen vadeli alacaklar, bir diğer deyimle vadeli 
satışlar neticesinde oluşan kısa vadeli ticari alacaklar oluşturmaktadır. Bu alacaklar, 
“senetsiz alacaklar (açık hesap)” olabileceği gibi bir kambiyo evrağına bağlanmış 
“çekli – senetli alacaklar” da olabilir. Firmalar bu kısa vadeli senetli – senetsiz 
alacaklarını factor’a temlik ettiği takdirde factoring hizmeti alabilmektedirler. 
Factor’a temlik edilen bu alacakların, çekli, senetli veya senetsiz (açık hesap) 
olmalarına göre satıcı firmalar açısından düzenlenecek muhasebe kayıtları da farklı 
olacaktır. Özellikle Türkiye’de de çok yaygın bir geçerliliği bulunan çekli – senetli 
alacakların temlik konusunu, açık hesap alacakların temlik işleminden ayırt ederek 
konuyu bu iki yönde açıklamak çok daha yararlı olacaktır193.   
Bu başlık altında, açık hesap alacakların temlik işlemlerinin 
muhasebeleştirilmesi, çekli – senetli alacakların temlik işlemlerinin 
muhasebeleştirilmesi ve alacakların temlik edilmesi durumu incelenecektir.   
Açık Hesap Alacakların Temlik İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 
 “Açık hesap”; satıcı firmanın vadeli mal satışı sebebiyle tanzim ettiği 
faturanın ödenme vadesine kadar geçen sürede alıcıdan (borçlu firma) herhangi bir 
ödeme almayarak ancak belirtilen vadede, nakit olarak ya da diğer ödeme araçları 
vasıtasıyla tahsilatın gerçekleştirilmesine dayanan işlemlerdir. 
 Özellikle Türkiye’de faturanın kıymetli evrak düzeyinde sayılmaması, ciro 
işlemlerinin faturaya uygulanmaması bir kavram karmaşasının yaşanmasına sebep 
                                                
192
 Fatih KARAGÖZ, “Faktoring, Faktoring İşlemleri ve Faktoring Şirketlerinde Şüpheli Alacak 
Karşılığı Uygulaması – (II)”, Yaklaşım, Yıl:11, Sayı:130, Ekim 2003, s.147. 
193
 Ömer YURGA, “Yurtiçi Factoring ve Uluslararası Factoring İşlemlerinde Satıcı Firmalar 
Tarafından Yapılacak Muhasebe Uygulamaları”, Vergi Dünyası, Sayı:225, Mayıs 2000, s.170. 
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olmaktadır. Satıcı firma, bu türden yalnızca faturaya dayalı açık hesap senetsiz 
alacaklarını, “120 Alıcılar” hesabında izlemektedir.   
 Örnek: 
 KLM Limited Şirketi, ABC Firmasına 10.000 YTL + KDV’lik malı vadeli 
satmıştır. 
                         
120 ALICILAR          11.800,00 
       120.01 Yurtiçi Alıcılar ABC Firması 
 600 YURTİÇİ SATIŞLAR              10.000,00 
 391 HESAPLANAN KDV                1.800,00 
Satış Kaydı    
 
 Alacakların Factor’a Devredilmesi Durumu 
 Satıcı firma, senetsiz alacaklarını factoring şirketine temlik etmeye karar 
verdiğinde “Alacak Bildirim Formu” düzenleyerek bu alacaklarla ilgili fatura 
kopyalarını factor’a gönderir. 
 Örnek:  
 KLM Limited Şirketi, ABC Firmasından olan 11.800 YTL’lik alacağını, 
XYZ Factoring Şirketine devretmiştir.   
                               
120 ALICILAR          11.800,00 
        120.05 Temlik Edilen Alacaklar 
                     120.05.01 XYZ Factoring Şirketi  
 120 ALICILAR               11.800,00 
               120.01 ABC Firması 
Senetsiz Alacakların Temlik Edilmesi 
  
 
Temlik Edilen Alacağa Karşılık Ödeme Alınması Durumu  
 Factor tarafından anlaşma şartlarına uygun olarak devir alınan alacağın belli 
bir oranı dahilinde ön ödeme yapılmaktadır. Factor tarafından bir finansman hizmeti 
sunulmuştur. Sağlanan hizmet karşılığı factor müşteriden finansman ücreti talep 
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eder194. Alacağın belli bir kısmını vadesinden önce “ön ödeme” olarak alabileceği 
gibi, alacağının tamamını vade sonunda da alabilir.  
 Örnek:  
 KLM Limited Şirketi, XYZ Factoring Şirketine devrettiği 11.800 YTL’lik 
alacağının % 20’sini ön ödeme olarak almıştır. 
                               
100 KASA             2.360,00 
 120 ALICILAR                2.360,00 
                 120.05 Temlik Edilen Alacak. 
                                                  120.05.01 XYZ Fact.Şti. 
Temlik Edilen Alacakların Belli Bir Kısmının 
Ön Ödeme Olarak Alınması 
  
 
 
 Factor Şirketi Tarafından Düzenlenen Faturaların Muhasebeleştirilmesi  
 Factoring Şirketi, vermiş olduğu hizmet karşılığında “Factoring Komisyonu” 
adı altında bir hizmet komisyon faturası ve satıcı firmanın finansman kullanması 
durumunda da “Factoring Ücreti” adı altında bir finansman faiz faturası düzenler195. 
Her factoring şirketi, satın aldığı alacakların toplam tutarı üzerinden bir komisyon 
(yönetim masrafı veya hizmet ücreti) alır. Factoring ücreti, factoring müşterisinin 
talep etmesi durumunda ön ödeme adı altında kendisine kullandırılan fonların 
karşılığı olarak ödemenin yapıldığı tarihten, borçludan tahsilatın yapıldığı tarih 
arasındaki gün sayısı temel alınarak hesaplanır196. 
 Örnek : 
 XYZ Factoring Şirketi, vermiş olduğu hizmet karşılığında, 590 YTL’lik 
komisyon faturası kesmiştir. 
 
 
 
                                                
194
 Cenk Murat ARSLAN, “Factoring Uygulaması ve Hukuki Boyutu”, Vergi Dünyası, Sayı:173, 
Ocak 1996, s.78. 
195
 Ömer YURGA, “Yurtiçi Factoring İşlemlerinde Satıcı Firmalar Tarafından Yapılacak Muhasebe 
Uygulamaları (I)”, Mükellefin Dergisi, Sayı:86, Şubat 2000, s.108. 
196
 Fatih KARAGÖZ, “Faktoring, Faktoring İşlemleri ve Faktoring Şirketlerinde Şüpheli Alacak 
Karşılığı Uygulaması – I” Yaklaşım, Yıl:11, Sayı:129, Eylül 2003, s.128. 
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780 FİNANSMAN GİDERLERİ            590,00 
        780.01. Factoring Komisyon Giderleri 
 120 ALICILAR         590,00
        120.05 Temlik Edilen Alacak. 
                                                  120.05.01 XYZ Fact.Şti. 
Factor Şirketine Ödenen Hizmet Bedeli   
 
 
 
Örnek: 
 XYZ Factoring Şirketi, KLM Limited Şirketi’nin finansman kullanmasından 
dolayı, 200 YTL’lik factoring ücreti faturası kesmiştir (BSMV dikkate 
alınmayacaktır).    
                               
780 FİNANSMAN GİDERLERİ             200,00 
        780.02. Factoring Ücret Giderleri 
 120 ALICILAR         200,00
        120.05 Temlik Edilen Alacak. 
                                                  120.05.01 XYZ Fact.Şti. 
Factor Şirketine Ödenen Factoring Ücret Bedeli  
  
 
Çekli – Senetli Alacakların Temlik İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 
 Çekli – senetli alacaklar; özellik bakımından işletmelerin faaliyet konusunu 
oluşturan mal ve hizmetlerin satış karşılığında alıcılardan alınan ve üzerlerindeki hak 
bakımından “nakit” ile ifade edilmiş senede bağlanmış alacakları kapsamaktadır. 
Alıcılar, vadeli olarak almış oldukları mal veya hizmetin bedelini, satıcı firma ile 
aralarında yapmış oldukları satış sözleşmesi hükümlerine göre belirlenen vadede 
nakit olarak ödeyebilecekleri gibi, bu vadede ödenmek üzere çek veya senet gibi 
ödeme vasıtalarını düzenlemek suretiyle de ödeme yapabilmektedirler. 
 Özellikle Türkiye’de çok geçerli olan bu yöntem ile firmalar, alıcılardan 
aldıkları bu kıymetli evrak niteliğindeki çek ve senetleri vadelerine kadar 
bekletmekte ve alıcılar ile bir daha muhatap olmadan tahsil ederek nakde 
dönüştürmektedirler. 
 Türkiye’deki uygulamada, senetsiz alacaklar gibi factoring işlemlerinin 
konusunu oluşturan bu çeşit kıymetli evrak özelliğindeki çekli – senetli alacakları, 
firmalar “121 Alacak Senetleri” hesabında izlemektedirler.  
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 Örnek:  
 KLM Limited Şirketi, ABC Firmasına 20.000 YTL + % 18 KDV’lik malı 
senet karşılığı satmıştır. 
                               
121 ALACAK SENETLERİ        23.600,00 
       120.01 Portföydeki Alacak Senetleri    
         600 YURTİÇİ SATIŞLAR             20.000,00 
 391 HESAPLANAN KDV               3.600,00 
Satış Kaydı    
  
  
 Çekli – Senetli Alacakların Factor’a Devredilmesi Durumu 
 Satıcı firma, yapmış olduğu satışlar karşılığında alıcılardan almış olduğu bu 
vadeli çek ve senetlerden oluşan alacaklarını factoring şirketine temlik etmeye karar 
verdiğinde “Alacak Bildirim Formu” düzenleyerek, “Çek – Senet Temlik / Çıkış 
Bordrosu” ekinde bu çek ve senetleri, ilişkili oldukları satış faturası kopyaları ile 
birlikte factor’a gönderir.  
 Örnek:  
 KLM Limited Şirketi, ABC Firmasından olan 23.600 YTL’lik senetli 
alacağını, XYZ Factoring Şirketine devretmiştir.   
                               
120 ALICILAR          23.600,00 
        120.05 Temlik Edilen Alacak. 
                      120.05.01 XYZ Factoring Şirketi 
 121 ALACAK SENETLERİ              23.600,00 
                               121.01 Portföydeki Alacak Sen. 
 Çekli - Senetli Alacakların Temlik Edilmesi  
  
  
 Temlik Edilen Alacağa Karşılık Ön Ödeme Alınması Durumu 
 Satıcı firma, senetli alacaklarını factor’a temlik ettiğinde, dilediği takdirde 
factor şirketten alacağın belli bir kısmını vadesinden önce “ön ödeme” olarak 
alabileceği gibi tamamını vade sonunda da alabilir.   
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 Örnek:   
 KLM Limited Şirketi, XYZ Factoring Şirketine devrettiği 23.600 YTL’lik 
senetli alacağının % 15’ini ön ödeme olarak almıştır. 
                               
100 KASA             3.540,00 
 120 ALICILAR                 3.540,00 
                 120.05 Temlik Edilen Alacak. 
                                                  120.05.01 XYZ Fact.Şti. 
Temlik Edilen Çekli - Senetli Alacakların 
Belli Bir Kısmının Ön Ödeme Olarak Alınması 
  
 
Factor Şirketi Tarafından Düzenlenen Faturaların Muhasebeleştirilmesi 
 Factoring Şirketi, vermiş olduğu hizmet karşılığında “Factoring Komisyonu” 
adı altında bir hizmet komisyon faturası ve satıcı firmanın finansman kullanması 
durumunda da “Factoring Ücreti” adı altında bir finansman faiz faturası düzenler.  
 Örnek: 
 XYZ Factoring Şirketi, vermiş olduğu hizmet karşılığında, 1.180 YTL’lik 
komisyon faturası kesmiştir. 
                               
780 FİNANSMAN GİDERLERİ          1.180,00 
         780.01. Factoring Komisyon Giderleri 
 120 ALICILAR                1.180,00 
                 120.05 Temlik Edilen Alacak. 
                                                  120.05.01 XYZ Fact.Şti. 
Factor Şirketine Ödenen Hizmet Bedeli  
  
Örnek: 
 XYZ Factoring Şirketi, KLM Limited Şirketi’nin finansman kullanmasından 
dolayı, 200 YTL’lik factoring ücreti faturası kesmiştir (BSMV dikkate 
alınmayacaktır).  
                               
780 FİNANSMAN GİDERLERİ             400,00 
        780.02. Factoring Ücret Giderleri 
 120 ALICILAR         400,00 
                 120.05 Temlik Edilen Alacak. 
                                                  120.05.01 XYZ Fact.Şti. 
Factor Şirketine Ödenen Factoring Ücret Bedeli  
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 Karşılığı Ödenmemiş Çek – Senet İade İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  
 Factor, garanti hizmetini içeren rücusuz işlemler haricindeki rüculu factoring 
işlemlerinde, alacakların vadesinde borçlusu tarafından ödenmemesi durumunda çek 
ve senetlerin bedelini nakit almak şartıyla satıcı firmaya iade eder.  
 Örnek:  
 XYZ Factoring Şirketi, KLM Limited Şirketinden almış olduğu 23.600 
YTL’lik senedi borçlusu tarafından ödenmediği için iade etmiş ve 23.600 YTL nakit 
almıştır.   
                               
121 ALACAK SENETLERİ         23.600,00 
       121.01 Portföydeki Alacak Senetleri 
         120 ALICILAR               23.600,00 
                 120.05 Temlik Edilen Alacak. 
                                                  120.05.01 XYZ Fact.Şti. 
 Vadesinde Ödenmeyen Alacakların İadesi  
 
   
   120 ALICILAR          23.600,00 
           120.05 Temlik Edilen Alacak. 
                      120.05.01 XYZ Factoring Şirketi 
 100 KASA                23.600,00 
Alacakların Bedelinin Ödenmesi  
 
 
                               
120 ALICILAR            3.540,00 
       120.05 Temlik Edilen Alacaklar            
                   120.05.01 XYZ Factoring Şirketi 
  100 KASA                                                                 3.540,00 
Temlik Edilen Çekli - Senetli Alacakların 
Ön Ödeme Olarak Alınan Belli Bir Kısmının 
İade Edilmesi 
 
Alacakların Temlik Edilmesi Durumu 
 Bir alacak ister senetli ister senetsiz olsun, factor, satıcı firmanın sözleşme 
hükümlerine uymaması sebebiyle alacakların tahsil edilememesi, satıcı firmanın 
alıcılara gönderdiği malların kusurlu olması nedeniyle alacakların tahsil 
edilememesi, factor’un haklı bir sebebe dayanarak sözleşmeyi feshetmesi, satıcı 
firmanın kendi isteğiyle factoring yapmaktan vazgeçmesi gibi durumlarda temellük 
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ettiği tüm bu senetli ve senetsiz alacakları satıcı firmaya geri temlik edebilir. Bu 
durumda factor, alacakların geri temlik edilmesi işlemlerinde bir dekont 
düzenleyerek satıcı firmaya gönderir. Temlik edilen alacağın senetsiz bir alacak 
olması durumunda “120 Alıcılar” hesabı, senetli bir alacak olması durumunda “121 
Alacak Senetleri” hesabı borçlandırılır.  
 Örnek: 
KLM Şirketi sözleşme şartlarına uymadığından daha önce XYZ Factoring 
Şirketi’ne vermiş olduğu 23.600 YTL’lik senetli alacağını geri almıştır. 
                               
121 ALACAK SENETLERİ         23.600,00 
       121.01 Portföydeki Alacak Senetleri 
         120 ALICILAR               23.600,00 
                 120.05 Temlik Edilen Alacak. 
                                                  120.05.01 XYZ Fact.Şti. 
 Alacakların Geri Temlik Edilmesi  
 
 2.3.2.2. Uluslararası (Export–Import) Factoring İşlemlerinin  
   Muhasebeleştirilmesi 
 Ticari hayatta işletmeler yalnız yurtiçi satış yapmamaktadır. Türkiye’de de 
son zamanlarda dış ticaretin hızlı bir şekilde artmasıyla birlikte işletmelerin 
yurtdışına olan satışları da artmıştır. 
 Özellikle dış satımı desteklemek isteyen ülkeler dışsatımcı firmaların 
risklerini en aza indirebilmek ve onları alacaklarının ödenmemesi riskine karşı 
koruyabilmek için bu firmalarla ortak biçiminde örgütlemelere gitmektedirler. 
Firmalara uluslararası ticarette verilen factoring hizmetine “uluslararası factoring” 
denir197.      
İhracat Factoring İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 
 İhracat factoringi ile yurtiçi factoringin işleyişinde satıcı açısından bir fark 
yoktur. Riskin üstlenilmesi, vadesinde tahsilatın yapılması ve finansman konularında 
satıcı firmanın muhatabı yine faktör kuruluşudur198.  
                                                
197
 Berna KOCAMAN, “Factoring İşlemi – Başlıca İşlevleri ve Uygulamada Görülen Tipleri” 
Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde İşletmecilik Bilimi ve Uygulamaları, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Manisa İ.İ.B.F. Yayını, Yayın No:1, Manisa, 1991, s.247.  
198
 İ. Hakkı POLAT, “İhracatta Factoring Uygulaması”, Vergi Dünyası, Sayı:235, Mart 2001, s.104.  
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 İşletmelerin yurtdışına yapmış oldukları satışlar genellikle ithalatçı firmanın 
ülkesinin para birimi üzerinden gerçekleşmekte, bu satışlarla ilgili satış faturaları da 
bu para cinsi üzerinden düzenlenmektedir. İşletmelerin bu ihracat işlemlerinin 
muhasebeleştirilmesinde yabancı paralardan oluşan alacaklar, yurtiçi satışların 
alacaklarının takibinde olduğu gibi, “120 Alıcılar” hesabında izlenmektedir. 
İşletmelerin, ihracat işlemlerini kendileri yapmaları durumunda “Yurtdışı Alıcılardan 
Olan Alacaklar”, aracı kurumlar üzerinden yapılması durumunda “Aracı 
Kuruluşlardan Alacaklar” şeklinde tali hesapta izlemeleri gerekmektedir199.      
 Örnek: 
 KLM Limited Şirketi, Yurtdışında faaliyette bulunan ABC Firmasına 20.000 
$’lık malı vadeli satmıştır (1$= 1,50 YTL). 
 
                               
120 ALICILAR          30.000,00 
        120.01 Yurtdışı Alıcılar ABC Firması 
 
 601 YURTDIŞI SATIŞLAR             30.000,00 
 
Satış Kaydı    
 
 İhracat Alacaklarının Factor’a Devir Edilmesi Durumu  
 Satıcı firma, ihracattan doğan alacaklarını factoring şirketine temlik etmeye 
karar verdiğinde, satışın yapıldığı ilgili döviz cinsi üzerinden “Alacak Bildirim 
Formu” düzenleyerek bu alacaklarla ilgili fatura kopyalarını ve diğer belgeleri 
factor’a gönderir.  
 Örnek:  
 KLM Limited Şirketi, ABC Firmasından olan 20.000 $’lık alacağını, XYZ 
Factoring Şirketine devretmiştir (1$ = 1,60 YTL).   
 
 
                                                
199
 Ömer YURGA, “Yurtiçi Factoring İşlemlerinde Satıcı Firmalar Tarafından Yapılacak Muhasebe 
Uygulamaları (II)”, Mükellefin Dergisi, Sayı:87, Mart 2000, s.130 . 
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120 ALICILAR          32.000,00 
        120.06 Temlik Edilen Yabancı Para Alacaklar 
                      120.06.01 XYZ Factoring Şirketi 
 120 ALICILAR              30.000,00 
                120.01 Yurtdışı Alıcılar ABC  
 601 YURTDIŞI SATIŞLAR               2.000,00 
         601.01 İhrac. Doğan Kur Fark. 
İhracat  Alacaklarının Factoring Şirketine 
Temlik Edilmesi  
 
 Temlik Edilen Alacağa Karşılık Ödeme Alınması Durumu 
 Satıcı firma, ihracat alacaklarını factor’a temlik ettiğinde, isterse factor 
şirketten alacağın belli bir kısmını vadesinden önce satışın gerçekleştiği ilgili döviz 
cinsinden “ön ödeme” olarak alabileceği gibi, tamamını vade sonunda da alabilir. 
 Örnek: 
 KLM Limited Şirketi, XYZ Factoring Şirketine devrettiği 20.000 $’lık 
alacağının % 15’ini ön ödeme olarak almıştır (1 $ = 1,70 YTL). 
                               
102 BANKALAR            5.100,00 
        102.01 Döviz Tevdiat Hesabı 
 120 ALICILAR                4.800,00 
        120.06 Temlik Ed. YP Alacak. 
                                                  120.06.01 XYZ Fact.Şti.   
 601 YURTDIŞI SATIŞLAR       300,00 
          601.01 İhracattan Doğan 
            Kur Farkları   
Temlik Edilen Alacakların Belli Bir Kısmının 
Ön Ödeme Olarak Alınması  
 
 Factor Şirketi Tarafından Düzenlenen Faturaların Muhasebeleştirilmesi  
 Factoring Şirketi, vermiş olduğu hizmet karşılığında “Factoring Komisyonu” 
adı altında bir hizmet komisyon faturası ve satıcı firmanın finansman kullanması 
durumunda da “Factoring Ücreti” adı altında bir finansman faiz faturası düzenler.  
Factoring Komisyonu;  satıcının borçlu sayısı, kestiği fatura sayısı, fatura 
tutarlarının büyüklüğü, alacaklarının tahsil süresi, müşteri riski, ortalama stok devir 
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süresi, müşteri sayısı, vadeli satış koşulları, talep ettiği hizmetin niteliği gibi 
özellikler dikkate alınarak hesaplanır200. 
 Örnek:  
 XYZ Factoring Şirketi, vermiş olduğu hizmet karşılığında, 1000 $’lık 
komisyon faturası kesmiştir (1 $ = 1,60 YTL). 
                               
780 FİNANSMAN GİDERLERİ          1.600,00 
         780.01. Factoring Komisyon Giderleri  
 120 ALICILAR      1.600,00 
                 120.06 Temlik Edilen YP Alac. 
                                                  120.06.01 XYZ Fact.Şti. 
Factor Şirketine Ödenen Hizmet Bedeli  
 
 Yabancı Paralı Alacakların Değerlemesi, Kur Farkları  
 İşletmelerin yabancı para cinsinden oluşan alacak ve borçlarının değerleme 
ölçüsü borsadır. Factor, temellük ettiği ihracat alacaklarından doğan, ihracatçıya olan 
borçlarını aylık dönemler sonunda düzenli olarak bilanço günündeki kur ile 
değerlemektedir.   
 Örnek:   
 Dönem sonunda 1 $ = 1,80 YTL olması durumunda kur farkı, 
(1,80 – 1,60) * 16.000  = 3.200 YTL olarak bulunur.  
                               
120 ALICILAR            3.200,00 
        120.06 Temlik Edilen Yabancı Para Alacaklar 
                      120.06.01 XYZ Factoring Şirketi 
 601 YURTDIŞI SATIŞLAR               3.200,00 
         601.01 İhrac. Doğan Kur Fark. 
Alacaklarının Değerlemesi 
 
 
 
 
                                                
200
 Volkan DEMİR – Barış SİPAHİ,  “Satıcı Firmalar (Factor Kullananlar) Açısından Factoring 
İşlemlerinin Finansman ve Muhasebe Boyutuyla İncelenmesi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:53, Ekim – 
Kasım- Aralık 2000, s.5. 
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İhracat Alacakların Geri Temlik Edilmesi Durumu  
 İhracat factoring işlemlerinde yabancı paralı ihracat alacakları vadelerinde 
alıcılar tarafından ödenmediği takdirde, ihracatçı firmanın factoring sözleşmesi 
hükümlerine ve uluslararası factoring kurallarına uymaması sebebiyle alacakların 
tahsil edilememesi, ihracatçı firmanın alıcılara gönderdiği malların hileli kusurlu 
olması nedeniyle alacakların tahsil edilememesi, factor’un haklı olduğu bir sebebe 
dayanarak sözleşmeyi feshetmesi, satıcı firmanın kendi isteğiyle factoring yapmaktan 
vazgeçmesi gibi durumlarda factor tarafından satıcı firmaya geri temlik edilebilir. Bu 
durumda factor, alacakların geri temlik edilmesi işlemlerinde bir dekont 
düzenleyerek satıcı firmaya gönderir.  
 Örnek :  
KLM Şirketi sözleşme şartlarına uymadığından daha önce XYZ Factoring 
Şirketi’ne vermiş olduğu 20.000 $’lık alacağını geri almıştır (1 $ = 1,80 YTL). 
Factor’a Devredilen Tutar  =   20.000 $ 
Ön Ödeme Olarak Alınan Tutar =   (3.000) $ 
Komisyon Ödemesi   =   (1.000) $ 
Kalan Tutar         16.000  $ * 1,80 = 28.800,00 
                              
120 ALICILAR          28.800,00 
       120.01 Yurtdışı Alıcılardan  ABC Firması 
 120 ALICILAR               28.800,00 
                 120.06 Temlik Edilen YP Alac. 
                                                  120.06.01 XYZ Fact.Şti. 
 Alacakların Geri Temlik Edilmesi  
 
 
 
İthalat Factoring İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 
 Bir ülkenin dış ticaret işlemlerinden bir tanesi de ithalattır. Türkiye’de 
işletmelerin faaliyet konuları ile ilgili her türlü mal ve hizmeti yurtdışından 
almasından kaynaklanan yabancı satıcılara olan yabancı para senetsiz borçlar “320 
Satıcılar” hesabında izlenmektedir. 
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 Satıcının Alacağını Factor’a Devrettiğinin Bildirmesi Durumu 
 Bazı durumlarda yurt dışındaki satıcı firma, Türkiye’deki alıcıya kendisinden 
olan alacağını factoring şirketine devrettiğini bildirir. İthalatçı firma, alacağı devir 
alan factoring firmasına, malların durumu ve ödemelerle ilgili istenilen diğer her 
türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır. 
 Örnek:   
 KLM Şirketi yurtdışında faaliyette bulunan XYZ Firmasından 11.800 $’lık 
vadeli mal satın almıştır. XYZ Firması, alacağını ABC Factoring Şirketi’ne 
devrettiğini bildirmiştir (1 $ = 1,50 YTL).   
320 SATICILAR          17.700,00 
       320.02 Yurtdışı Satıcılara Borçlar XYZ Firması 
 320 SATICILAR               17.700,00 
          320.01 Factoring Şirketine 
          Temlik Edilmiş Borçlar   
           320.01.01 ABC Fact.Şti.    
Satıcının Alacağını Factor’a Devretmesi  
 
  
 İthalatçı Firma Tarafından Yapılacak Ödemelerin Durumu  
 İthalatçı firma, borcunu vadesinde factoring şirketinin bildirdiği yerlere 
ödemekle mükelleftir. Factor’un bildirdiği yerler dışındaki üçüncü şahıs kişi ve 
kurumlara yapılacak ödemeler geçersizdir. İthalatçı firma, ithalat tutarlarını factoring 
şirketinin ödemesini istediği hesaplara öder.   
 Örnek: 
 KLM Şirketi, ABC Factoring Şirketinin hesabına 11.800 $’ı havale yapmıştır 
(1 $ = 1,50 YTL).   
                                
320 SATICILAR          17.700,00 
         320.01 Factoring Şirketine 
                     Temlik Edilmiş Borçlar   
                    320.01.01 ABC Factoring Şirketi 
 102 BANKALAR                17.700,00 
         102.01 Döviz Tevdiat Hesabı 
İthalatçı Firmanın İthalat Bedelini Ödemesi    
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2.3.3. Forfaiting İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  
 Forfaiting, vadeli mal ve hizmet ihracatından doğan ve belli bir ödeme 
planına bağlı olarak tahsil edilecek olan alacakların daha önce bu hakkı elinde 
bulunduranlara rücu edilmeksizin (kayıtsız şartsız ve vazgeçilmez olarak), bir banka 
veya bu alanda uzmanlaşmış bir finans kuruluşu tarafından satın alınarak iskonto 
edilmesidir201.  
 İhracatçı satışı karşılığında ithalatçıdan aldığı borç senetlerini poliçe ve 
bonoyu forfaiter (alacak hakkını satın alan) denilen banka veya finans kuruluşlarına 
iskonto yoluyla satar. Forfaiter bu senetleri uygun bir oranda iskonto ederken 
vadenin tamamını gözönünde bulundurur ve kredi döneminin başında hesaplanan 
faiz miktarı çıktıktan sonra, kalan tutarı ihraçatçıya peşin olarak öder. Forfaiting 
işleminin en önemli özelliği ise, alacakların forfaiter tarafından ihracatçıya “rücu” 
hakkı olmaksızın satın alınmasıdır. Böylece dış ticaret işlemlerinden doğabilecek 
bütün riskler ve alacakların tahsilatı ile ilgili yükümlülükler forfaiter tarafından 
üstlenilmiş olmaktadır. İhracattan doğan hakların satışa konu olabilmesi için alacak 
senetlerinin forfaiting işlemine uygun olması, yani senetlerdeki hakların dönülmez 
kayıtsız şartsız bir banka garantisi ile güvence altına alınmış olması 
gerekmektedir202.  
Forfaitist ithalatçıya malı sevk ettiği zaman mal ile ilgili faturasını düzenler. 
Fatura tutarı kadar 120 ALICILAR hesabına borç kaydedilir, karşılığında aynı tutar 
kadar 601 YURT DIŞI SATIŞLAR hesabına alacak kaydedilir.203 
 
                              
120 ALICILAR  
       120.01 X Firması 
 601 YURT DIŞI SATIŞLAR 
X Firmasına Satış Yapılması 
 
                                                
201
 Tülay GÜZEL, Sorularla Forfaiting: (Türkiye Uygulaması), İTO, Lebib Yalkın Yayınları, 
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Forfaitist ithalatçıdan kıymetli evrakları satın aldığı zaman kıymetli 
evrakların kısa vadeli olanlarının tutarını 121 ALACAK SENETLERİ hesabına, 
uzun vadeli olanlarının tutarını 221 ALACAK SENETLERİ hesabına borç kaydeder. 
Karşılığında kıymetli evrakların tutarı kadar 120 ALICILAR hesabına alacak 
kaydeder. 
     
 121 ALACAK SENETLERİ   
        121.01 Portföydeki Alacak Senetleri 
 221 ALACAK SENETLERİ 
        221.01 Portföydeki Alacak Senetleri 
 120 ALICILAR 
                    120.01 X Firması 
İthalatçıdan Kıymetli Evrakların Alınması 
 
Forfaitist, forfaiting sözleşmesi kapsamında kıymetli evrakları forfaiter’a ciro 
edip teslim ettiği zaman kıymetli evrak tutarı kadar 120 ALICILAR hesabına borç 
kaydeder, karşılığında ilgili tutarlar kadar 121 ALACAK SENETLERİ ve 221 
ALACAK SENETLERİ hesaplarına alacak kaydeder. 
    
 120 ALICILAR  
       120.04  X Forfaiting Şirketi 
  121 ALACAK SENETLERİ 
                        121.01 Portföydeki Alacak Sen. 
  221 ALACAK SENETLERİ 
                          221.01 Portföydeki Alacak Sen. 
 
Kıymetli Evrakların Forfaiter’a Ciro Edilmesi 
 
Forfaitist, forfaiter’den iskonto edilmiş kıymetli evrak bedellerini tahsil ettiği 
zaman yapılan tahsilat tutarı kadar 102 BANKALAR hesabına ve  forfaiter’ın 
düzenlediği finansman faturası tutarı kadar 780 FİNANSMAN GİDERLERİ 
hesabına borç kaydedilir. Karşılığında yapılan tahsilat ve fatura tutarı kadar 120 
ALICILAR hesabına alacak kaydedilir. 
 
 
 
 
  
121 
  
102 BANKALAR 
780 FİNANSMAN GİDERLERİ 
        780.01 Forfaiting Faiz Giderleri 
  120 ALICILAR 
                    120.04 X Forfaiting Şirketi 
Tahsilat Yapılması 
 
 
Forfaiting işleminin muhasebeleştirilmesi, forfaiting işletmesi, ihracatçı ve 
ithalatçı açılarından örnek üzerinde sunulacaktır.204 
 Örnek: 
 A işletmesi (ihracatçı), B işletmesine (ithalatçı) 900.000 $ tutarındaki yatırım 
malını 01.03.2005 tarihinde 6’şar aylık ödemeli 4 yıl vadeli senet karşılığı satmıştır. 
A işletmesi aynı zamanda bir forfaiting kuruluşuyla % 8 iskonto üzerinden satma 
konusunda anlaşmaya varmıştır. Örnekte, karşılaştırmaların yapılabilmesi amacıyla 
ihracatçının senetleri forfaiting işletmesine satışının aynı tarihte ve farklı tarihlerde 
olduğu varsayımı ile yapılmıştır.205 İhracatçı firmanın satış hasılatı içinde vade farkı 
mevcuttur. Bu vade farkı dört yılı kapsamaktadır. Dönemsellik kavramı gereğince 
örnekteki vade farkı içindeki 2005 yılına ait faiz gelirinin ayrılıp, 2005 yılı gelirleri 
arasına katılması gerekmektedir.  
2.3.3.1. İhracatçının İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  
Forfaiting işleminde ihracatçı forfaiting maliyetlerini bildiği için bu 
maliyetleri ithalatçıya yansıtabilmektedir. İhracatçının muhasebe kayıtlarından 
özellik gösteren işlem, gelirin kaydedilmesidir. TMS 4 “Satışlar ve Diğer Olağan 
Gelirler” standardına göre gelir; tahsil edilen veya tahsil edilecek varlıkların gerçeğe 
uygun değerleriyle ölçülür. Gelir hesaplanırken, taraflar arasındaki sözleşmede 
saptanan tutardan, varsa kasa veya miktar iskontosu düşülür (TMS 4 md8). 
Standartta mal satışının muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak getirilen en 
önemli özellik vadeli satış işleminde ortaya çıkmaktadır. Vadeli satışlarda gerçeğe 
uygun değer, vade değerlerini kapsamamakta, mal satışına ilişkin peşin satış bedeli 
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satışlar hesabına alınmakta, vade farkları ise faiz geliri olarak ayrı bir hesapta takip 
edilmektedir206. 
Vadeli satışlardaki satış tutarı içerisindeki vade farkı “Ertelenmiş Gelirler” 
hesabına alacak yazılarak vade süresi geldikçe faiz hesabına aktarılarak 
muhasebeleştirilir207. 
İskonto Tutarının Hesaplanması 
Kıymeti evrakların iskonto edilmesi iskonto tarihi ile vade tarihi arasında 
geçecek günlere ait faiz tutarının peşin olarak kıymetli evrak tutarından düşülmesidir. 
Uluslararası  uygulamada iskonto yapılırken, bir yıl 360 gün kabul edilir. Kıymetli 
evrakın vadesi resmi tatile gelmişse bir sonraki işgünü tarihi esas alınır208.  
Forfaiting işlemlerinde farklı iskonto miktarı hesaplama yöntemleri 
kullanılmaktadır. İskonto miktarı aşağıdaki formül kullanılarak bulunabilir209. 
I = ND x (S + G) / 100 x d / N 
I = İskonto Tutarı 
S = Satın almadan vade gününe kadar toplam gün sayısı 
ND = Nominal Değer 
G = Marj Süresi 
d = Faiz Oranı 
N = Bir yılda kabul edilen gün sayısı   
 
Buna ilişkin hesaplama aşağıdaki tablo’da gösterilmiştir. 
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 Nalan AKDOĞAN – Orhan SEVİLENGÜL, Türkiye Muhasebe Standardı ile Uyumlu 
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İhracatçının Mal Satışı İle İlgili İskonto Tutarının Hesaplanması 
 
Senet 
Sayısı 
Gün Sayısı 
2005   Diğer 
Vade 
Sonu 
Ana 
Para 
 ($) 
Dönemin 
Faiz 
Geliri  
Ertelenmiş 
Gelir  
($) 
Peşin 
Değeri 
($) 
1 184     -- 1.9.2005 112.500   4.536     ----- 107.964 
2 275     90 1.3.2006 112.500   6.780     2.219 103.501 
3 275   274 1.9.2006 112.500   6.780     6.756   98.964 
4 275   455 1.3.2007 112.500   6.780   11.219   94.501 
5 275   640 1.9.2007 112.500   6.780   15.780   89.940 
6 275   820 1.3.2008 112.500   6.780   20.219   85.501 
7 275 1004 1.9.2008 112.500   6.780   24.756   80.964 
8 275 1185 1.3.2009 112.500   6.780   29.219   76.501 
TOPLAM 900.000 51.996 110.168 737.836 
 
  a. İhracatçının Mal Satış İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  
TMS 4 standardına göre ihracatçının yapacağı kayıtlar aşağıdaki gibi 
olacaktır210. Aşağıdaki kayıt; 
• Satış işleminin yapıldığı anda bir forfaiting kuruluşu ile henüz sözleşme 
yapılmamış olması durumunda, 
• Satış işlemi ile senetlerin ciro edilmesi arasındaki zaman farkı olması 
durumunda uygun olacaktır. Bu durumlarda senetlerin forfaiter’e ciro 
edildiğinde iskonto tutarı ertelenmiş gelirler ve henüz tamamı hak edilmemiş 
faiz gelirleri ile karşılaştırılacak, farkı finansman gideri veya faiz geliri olarak 
yazılacaktır (Kuşkusuz kur değişikliğinin yaratacağı kambiyo kârı veya zararı 
ayrıca dikkate alınacaktır.). 
 
                            01.03.2005 
121 ALACAK SENETLERİ            157.500,00 
221 ALACAK SENETLERİ          1.102.500,00 
 601 YURT DIŞI SATIŞLAR                     1.032.970,40 
  482 ERTELENMİŞ GEL.                   154.235,20 
  642 FAİZ GELİRLERİ                     72.794,40 
112.500 $ * 1,40  =     157.500,00 
787.500 $ * 1,40  =  1.102.500,00  
737.836 $ * 1,40  =  1.032.970,40 
110.168 $ * 1,40  =     154.235,20 
  51.996 $ * 1,40  =       72.994,40 
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                            01.09.2005 
102 BANKALAR              157.500,00 
  121 ALACAK SENETLERİ         157.500,00 
 
 
                            31.12.2005 
221 ALACAK SENETLERİ            118.125,00 
  646 KAMBİYO VE BORSA         118.125,00 
       DEĞ. ARTIŞ KARLARI          
 
787.500 $ * (1,55 – 1,40) = 118.125,00 
 
 
 
                            31.12.2005 
121 ALACAK SENETLERİ            348.750,00 
  221 ALACAK SENETLERİ                    348.750,00 
 
225.000 $ * 1,55 = 348.750,00 
 
 
                            31.12.2005 
482 ERTELENMİŞ GELİRLER              12.565,00 
  382 ERTELENMİŞ GEL.                  12.565,00 
 
 (2.219 + 6.756) * 1,40 = 12.565,00 
 
 
                            01.01.2006 
382 ERTELENMİŞ GELİRLER              12.565,00 
  642 FAİZ GELİRLERİ                   12.565,00 
 
 
b. İhracatçının Senetleri Forfaiting İşletmesine Satma İşleminin  
     Muhasebeleştirilmesi 
İhracatçının forfaiting kuruluşuyla yapmış olduğu sözleşmeden ortaya çıkan 
taahhüt, komisyon ve BSMV’ler için ödediği ücretler211; 
• İşlemin yönetim fonksiyonunun bir unsuru olarak düşünüldüğünde; yapılan 
tüm giderler o dönemin finansman giderlerine borç yazılabilir. 
• Dönemsellik kavramı gereği, işlem ilgili dönemlerle ilişkilendirilerek, bu 
dönemin gideri finansman giderine, gelecek dönemi ilgilendiren gelecek 
yıllara ait giderler hesabına borç yazılarak muhasebeleştirilir.  
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 780 FİNANSMAN GİDERLERİ           115.101,00 
  329 DİĞER TİCARİ BORÇ.                    115.101,00 
 
Taahhüt Ücreti : 900.000. $ * 0.075 =  67.500.$ 
       67.500 * 1,40 = 94.500,00 
Opsiyon Ücreti : 900.000. $ 0.012    =  10.800.$ 
       10.800 $ 1,40 = 15.120,00 
B.S.M.V. :            109.620,00.* 0.05 =   5.481,00 
                 
 
         
102 BANKALAR          1.032.970,40  
780 FİNANSMAN GİDERLERİ           227.029,60 
  121 ALACAK SENETLERİ          157.500,00 
  221 ALACAK SENETLERİ       1.102.500,00 
 737.836 $ * 1,40 = 1.032.970,40 
 162.164 $ * 1,40 =    227.029,60                  
 
Yukarıdaki işlemde ihracatçı senetlerinin tamamını forfaiting işletmesine 
rücusuz devretmesi nedeniyle katlanmış olduğu iskonto miktarının tamamı o 
dönemin finansman giderine yazılır. 
 
2.3.3.2. Forfaiting Firmasının İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  
 Forfaiting işleminde forfaiting firması almış olduğu senetlerin iskonto 
edilmiş tutarını ihracatçıya ödemektedir. Forfaiting firmasının almış olduğu bu 
senetler forfaiting firmasının aktifine girmekte, firma yapmış olduğu bu işlemden 
çeşitli adlar altında komisyon almakta, iskonto edilen tutar ve bu komisyonlar 
forfaiting firmasının satış hasılatını oluşturmaktadır212. 
Aşağıdaki tablo’da forfaiting firması ile ihracatçı arasındaki anlaşmaya göre 
% 8 iskonto tutarları ile hesaplanmıştır. 
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Forfaiting İşleminde İskonto Tutarının Hesaplanması 
Poliçe 
Sayısı 
Gün 
Sayısı 
Vade 
Sonu 
Anapara 
($) 
İskonto 
($) 
Peşin 
Değeri 
1    186 1.9.2005 112.500   4.586 107.914 
2    368 1.3.2006 112.500   9.073 103.427 
3    551 1.9.2006 112.500 13.586   98.914 
4    732 1.3.2007 112.500 18.049   94.451 
5    916 1.9.2007 112.500 22.586   89.914 
6 1.101 1.3.2008 112.500 27.148   85.352 
7 1.281 1.9.2008 112.500 31.586   80.914 
8 1.462 1.3.2009 112.500 36.049   76.451 
TOPLAM   900.000  162.663  737.337 
 
                                 01.03.2005 
 120 ALICILAR             115.101,00 
  600 YURTİÇİ SATIŞLAR              109.620,00 
                Hizmet Satışları 
  360 ÖD. VERGİ VE FONL.                          5.481,00 
                    BSMV 
 
Taahhüt Ücreti : 900.000. $ * 0.075 = 67.500 $ 
       67.500 * 1,40 = 94.500,00 
Opsiyon Ücreti : 900.000. $ * 0.012 = 10.800 $ 
       10.800 * 1,40 = 15.120,00 
B.S.M.V. :            109.620,00 * 0.05 =   5.481,00 
 
                 
 
 
                            01.03.2005 
121 ALACAK SENETLERİ            157.500,00 
221 ALACAK SENETLERİ         1.102.500,00 
102 BANKALAR                             1.032.327,80 
600 YURT İÇİ SATIŞLAR                                 73.354,40 
  480 GEL. YIL. AİT GELİRL.        154.317,80 
737.377 $ * 1,40     = 1.032.327,80 
 52.396  $ * 1,40     =      73.354,40 
110.227 $ * 1,40     =    154.317,80 
  
 
 
                            01.03.2005 
102 BANKALAR               11.383,61 
360 ÖD. VERGİ VE FONL.                      11.383,61 
            BSMV  
B.S.M.V. = 227.672,20 * 0.05 =  11.383,61 
                   BSMV
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                            01.09.2005 
102 BANKALAR              157.500,00 
  121 ALACAK SENETLERİ         157.500,00 
 
 
 
                            31.03.2005 
221 ALACAK SENETLERİ            118.125,00 
  646 KAMBİYO VE BORSA         118.125,00 
                               DEĞ. ARTIŞ KARLARI          
787.500 $ * (1,55 – 1,40) = 118.125,00 
 
 
 
                            31.03.2005 
380 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER          12.598,60 
  480 GEL. YIL. AİT GELİRL.           12.598,60 
 
 
 
              01.01.2006 
 380 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER         12.598,60 
  600 YURTİÇİ SATIŞLAR                  12.598,60 
 
 
2.3.4. Franchising İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  
 Franchising, bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip tarafın belirli bir 
süre, şart ve sınırlamalar dahilinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin bilgi, 
destek (know – how) sağlamak suretiyle, ticari işleri yürütmek üzere ikinci tarafa 
verdiği imtiyazdan doğan, uzun dönemli ve sürekli bir iş ilişkileri bütünüdür213.  
 Franchising işlemlerinde muhasebe kayıtları yapılırken iki hususun göz 
önünde tutulması gerekmektedir214. 
• Uluslararası franchise veren firmaların Türkiye’deki yerel pazarlara girişleri 
master franchise yoluyla olmuştur. Master franchise sisteminde franchise 
veren firma, girmeyi planladığı pazarda; bir kişiye, küçük bir işletmeye veya 
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bir firmaya (ana firma) pazarın tamamında ya da belirli bir bölgede franchise 
ağını kurma hak ve sorumluluğunu vermektedir. 
• Franchising sisteminde franchise alanın franchise verene yaptığı ödemeleri üç 
grupta toplamak mümkündür: 
 ♦ İşin kurulmasında elde edeceği imkan ve araçlara karşılık bir başlangıç 
ücreti ödenmesi, 
 ♦ Devamlılık niteliği taşıyan ve belirli periyotlarla gerçekleştirilen royalty 
ödemeleri, 
 ♦ Reklam harcamaları katkı payı ödemeleri. 
 2.3.4.1. Franchise Alan Açısından İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi  
Bu bölümde, başlangış ücreti ve periyodik olarak yapılan ödemeler ile reklam 
ödemeleri konuları incelenecektir.  
Başlangıç Ücreti 
 Franchise alan işletme sözleşmesinin yapılması ile birlikte franchise verene, 
başlangıç bedeli olarak sözleşmede belirtilen toplu meblağı ödemek zorundadır. 
Ödediği tutarı, varlıkları arasında maddi olmayan duran varlık olarak göstermeli ve 
sözleşmede belirtilen süre içinde, eğer süre belirli değilse 44 nolu FASB standardına 
göre en fazla 40 yılda itfa etmelidir215. 8 nolu TMS’ye göre ise maddi olmayan duran 
varlıklar aksine bir koşul bulunmadığı sürece 5 yıllık bir süre içerisinde itfa 
edilmelidir.   
 Franchising sözleşmesi ile franchise veren işletmeye ait bir isim, marka ya da 
ürünün belli bir süre ve bedel karşılığında kullanılmak üzere franchise alan işletme 
tarafından satın alındığında, bu hakkı elde etmek için ödenen bedel, maliyet bedeli 
üzerinden “260 Haklar” hesabında aktifleştirilmektedir.  
 Örnek:  
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 Beyhan MARŞAB, “Franchising İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi”, Muhasebe Bilim Dünyası 
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 XYZ işletmesi ABC işletmesi ile franchise anlaşması yaparak bu şirketin 
Türkiye’deki franchisee (franchise alan) şirketi olmak için 01.06.2005 tarihinde net 
100.000 $ ödemede bulunmuştur. Anlaşma süresi 5 yıldır. 1$ = 1,50 YTL’dir. 
 
                             01.06.2005 
 260 HAKLAR     150.000,00 
         Franchise Hakkı  
191 İNDİRİLEBİLECEK KDV     27.000,00 
  102 BANKALAR             100.000,00 
  360 ÖD. VERGİ VE FONL.              50.000,00 
         360.01 Kur.Ver. Stopajı  
  391 HESAPLANAN KDV              27.000,00 
          391.01 Sorumlu Sıf.Ödene. 
Franchise Alanın Muhasebe Kaydı 
 
 
Periyodik Olarak Yapılan Ödemeler ve Reklam Ödemeleri 
 Sürekli ücret olarak da ifade edilen periyodik ödemeler, franchise alanın 
cirosuna, belirli bir yüzdenin uygulanması ile belirlenmekte ve genellikle aylık 
olarak ödenmektedir216. 
Örnek: 
 XYZ AŞ’nin 2005 yılı satışları toplamı 200.000 YTL’dir. XYZ A.Ş. ile ABC 
İşletmesi arasındaki anlaşma gereği cironun %1’i oranında reklam harcamalarına 
katılma bedeli ve cironun % 2’si oranında royalty ödemesi kararlaştırılmıştır. 
 
                            31.12.2005 
 760 PAZARLAMA VE SATIŞ DAĞ. GİD. 6.000,00 
         760.01 Royalty Ödemeleri     4.000 
         760.02 Reklam Ödemeleri     2.000 
191 İNDİRİLEBİLECEK KDV   1.080,00  
  100 KASA                 4.000,00 
  360 ÖD. VERGİ VE FONL.               2.000,00 
         360.01 Kur.Ver. Stopajı  
  391 HESAPLANAN KDV               1.080,00   
         391.01 Sorumlu Sı.Öd.KDV 
Franchise Alanın Muhasebe Kaydı 
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 Haklar hesabına yazılan bedel, haktan yararlanma süresi içerisinde, süre 
bilinmiyorsa TMS 8’e göre 5 yıllık sürede eşit taksitler halinde itfa edilir. Franchise 
alan işletme, faaliyet alanını ve satacağı mal ya da hizmetin çeşidini sözleşme ile 
sağladığı haklara göre belirlemektedir. Dolayısıyla franchise alan işletmenin bu 
faaliyeti bir yönetim biçimi olmaktadır. Bu bağlamda, amortisman ve tükenme 
payları genel yönetim giderine kaydedilmelidir.  
                            31.12.2005 
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ          30.000,00 
  268 BİRİKMİŞ AMORT.             30.000,00 
Amortisman Ayrılması 
 
 2.3.4.2. Franchise Veren Açısından İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi 
 Franchising İşlemi genellikle franchise veren işletmenin esas faaliyet konusu 
olduğundan söz konusu işlemlerden doğan gelirler, bu işletmenin esas faaliyet 
gelirini oluşturmaktadır. Bu nedenle alınan başlangıç ücreti ile periyodik olarak 
yapılan tahsilatlar satış geliri olarak kaydedilmelidir.  
 Örnek: 
 Makine üretiminde bulunan ve yurtiçi pazara sahip olan XYZ işletmesi, ABC 
işletmesi ile 01.06.2005 tarihinde 10 yıllık bir franchise sözleşmesi imzalamıştır. 
Sözleşme uyarınca ABC İşletmesi, başlangıç ücreti olarak, KDV Dahil 11.800 YTL 
ödeyecektir. XYZ İşletmesi makine ve donanımını 01.08.2005 tarihinde hazırlamış. 
Maliyet olarak 200.000. + KDV hesaplamış ve borcun 5 taksitte ödenmesi 
konusunda anlaşmaya varmışlardır.     
                            01.06.2005 
100 KASA HS.     11.800,00 
  600 YURTİÇİ SATIŞLAR             10.000,00 
  391 HESAPLANAN KDV               1.800,00 
Başlangıç Ücretinin Tahsil Edilmesi 
 
 Bu firmanın royalty geliri ve reklam katkı payı alması durumunda yapması 
gereken muhasebe kaydı şu şekilde olacaktır. 
                            01.06.2005 
100 KASA HS.     11.800,00 
  649 DİĞ.OL.GELİR VE KAR.            10.000,00 
  391 HESAPLANAN KDV               1.800,00 
Başlangıç Ücretinin Tahsil Edilmesi 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
YENİ FİNANSAL TEKNİKLERİN 
VERGİLENDİRME AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 
Bu bölümde, yeni finansal tekniklerin, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar 
Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Vergi Usul 
Kanunu ve bazı diğer vergi kanunları açısından incelenmesi ayrıntılı bir şekilde ele 
alınmıştır.  
3.1. GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN  
       YENİ FİNANSAL TEKNİKLERİN İNCELENMESİ 
Ticaret Kanunu’na göre, ticari işletmeye bağlı olarak sayılan faaliyetler (ticari 
işletmelerin, fabrikaların ve ticari şekilde işletilen diğer müesseselerin kazançları), 
Gelir Vergisi Kanunu açısından da ticari ve sınai faaliyet olarak kabul edilir. Aksi bir 
uygulama, yani, Ticaret Kanunu’na göre ticari sayılan bir faaliyetten doğan kazancı, 
başka bir gelir unsuru saymak için Gelir Vergisi Kanunu’nda mutlaka özel bir 
hükmün bulunması gereklidir. Örneğin, gümrük komisyonculuğu Ticaret 
Kanunu’nda ticari bir faaliyet sayılmış olduğu halde Gelir Vergisi Kanunu’nun 66. 
maddesinde serbest meslek faaliyeti olarak kabul edilmiştir. Gelir Vergisi 
Kanunu’nun ticari ve sınai saydığı faaliyetler, Ticaret Kanunu’ndakinden daha çok 
geniş kapsamlıdır217. 
Bu başlık altında barter, finansal kiralama, factoring, forfaiting ve franchising 
finansal teknikleriyle ilgili işlemlerin Gelir Vergisi Kanunu (GVK) açısından 
değerlendirilmesi yapılmaktadır.  
3.1.1. Barter İşlemlerinin İncelenmesi 
Ticari kazanç, Gelir Vergisi’nin konusuna giren gelir unsurlarından en 
önemlisi ve en geniş uygulama alanına sahip olanıdır. Ticari kazanç, GVK’nın 37. 
maddesinde, “Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlar, ticari kazançtır.” 
biçiminde tarif edilmiştir. Bu tarifte yer alan, “ticari ve sınai faaliyet” kavramlarına 
                                                
217
 Mehmet ERKAN, “Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Barter’ın Vergi Hukuku Karşısındaki 
Durumu”, a.g.e., s.89. 
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herhangi bir açıklık getirilmemiştir. Söz konusu maddenin devamında, bazı elde 
edilecek kazançların da, ticari kazanç sayılacağı belirtilmiştir218.  
Bilindiği gibi, özel hukuk alanında ticari ve sınai işlemlerle ilgili kurallar, 
Ticaret Kanunu ile düzenlenmiştir. Gelir Vergisi Kanunu açısından da, anılan 
faaliyetlerin belirlenmesinde, Ticaret Kanunu’nda yer alan esaslardan yararlanılması 
mümkündür. Bu bağlamda, Gelir Vergisi Kanunu’ndaki ticari ve sınai faaliyet 
deyimi ile Ticaret Kanunu arasında bir bağlantı kurmak ve asıl değerlendirmeyi Gelir 
Vergisi Kanunu’nun bütünü içinde yapmak gerekmektedir.  
Barter sisteminde mal ve hizmetlerin takas edilmesini sağlayan barter 
organizatörünün barter faaliyetlerinden elde ettiği iki tür gelir vardır. Birincisi; 
komisyon gelirleri, ikincisi; barter üyelik aidatıdır. Barter organizatörlerinin 
gerçekleştirmiş olduğu bu faaliyetlerden elde ettikleri gelirler Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 37. maddesindeki ticari faaliyet kapsamı içerisine girmektedir.  
Barter sistemindeki taraflar (üye ve barter şirketi) açısından yapılan tüm 
faaliyetler ticari kazanç hükmünde olduğundan vergilendirilmesi gerekir. Sistemdeki 
taraflardan satıcı, mal satışı dolayısıyla elde ettiği gelirden, barter şirketi ise, aldığı 
komisyon ve aidatlardan dolayı vergi vermek durumundadır219.  
Bunun yanında barter sistemine üye olan firmaların mal veya hizmet takası 
sırasında ödemiş oldukları komisyon ve aidatlar Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. 
maddesine göre ticari kazancın tespitinde gider yazılabilmektedir.  
Bununla beraber barter sisteminden tahsil edilemeyen alacaklar için barter 
firması tarafından şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılması mümkün değildir. Çünkü, 
bu alacaklar barter şirketinin alacağı değil, sistemden alacaklı olan firmalara ait bir 
alacaktır. Ancak bu alacaklar herhangi bir üyenin de alacağı değildir. Sisteme kayıtlı 
olan tüm firmalara ait olan bir alacaktır. Sistemden alacaklı olan firmaların alacakları 
da barter organizatörünün garantisi altındadır. Bu nedenle sistemden alacaklı olan 
firmalar, borçlu firmalardan herhangi birinin zor durumu veya iflası halinde bu 
                                                
218
 Osman PEHLİVAN, Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon, 2004, s.172-173. 
219
 Yusuf SÜRMEN – Uğur KAYA, “Barter ve Muhasebe İşlemleri”, Vergi Dünyası, Sayı:239, Mart 
2001, s.134. 
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alacakları barter şirketinden tahsil etmektedirler. Dolayısıyla sistemden alacaklı 
firmalar için alacağın tahsil edilememesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır220.     
Barter sisteminde borçlu firmaların borcunu ödeyememesi halinde barter 
aracı kurumu, üyelik sözleşmesi gereğince sistemden alacaklı firmaların alacaklarını 
mal veya hizmet olarak ödeyebilmektedir. Alacaklı firma alacağını aracı kurumdan 
mal veya hizmet olarak tahsil edebildiğinden barter aracı kurumunun bu tür alacaklar 
için karşılık ayırma veya değersiz alacak olarak gider yazma imkânı 
bulunmamaktadır. Barter aracı kurumunun işle ilgili sözleşmeye dayanarak ödediği 
bu tür değerleri bir tazminat olarak değerlendirerek G.V.K.’nın 40/3.221  maddesi 
hükmü uyarınca dönem kazancının tespitinde gider olarak dikkate alabilmesi 
mümkündür222.   
3.1.2. Finansal Kiralama İşlemlerinin İncelenmesi 
Finansal Kiralama Kanunu’na göre taşınır ve taşınmaz mallar finansal 
kiralama sözleşmesine konu olabilmektedir. Dolayısıyla finansal kiralama 
sözleşmesine konu olabilen taşınır ve taşınmaz malların kiralanması sonucu elde 
edilen gelir her ne kadar GVK’nın 70. maddesine göre gayrimenkul sermaye iradı ise 
de, yine aynı maddede gayrimenkul sermaye iradına konu malların ticari bir 
işletmeye dahil bulunması halinde bunların iratlarının ticari kazancın tespitine dair 
hükümlere göre hesaplanacağı hükmü yer aldığından, finansal kiralama şirketlerinin 
elde ettikleri kira gelirleri ticari kazanç niteliğindedir223.    
Yatırım İndiriminden Yararlanma Esasları 
Finansal Kiralama Kanunu’nun 5. maddesine göre; finansal kiralamaya her 
türlü taşınır ve taşınmaz mallar konu olabilir. Ancak patent gibi fikri ve sınai haklar 
finansal kiralamaya konu olamazlar224.  
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 A.Murat YILDIZ – Serdar GÜMÜŞAY, a.g.e., s.93-94. 
221
 Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/3. maddesinde; işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya 
ilâma veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların ticari kazancın tespitinde 
gider olarak indirilebileceği bildirilmektedir.  
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 A.Murat YILDIZ – Serdar GÜMÜŞAY, a.g.e., s.94. 
223
 Volkan YÜKSEL, “Leasing İşlemlerinin Özellikleri ve Muhasebeleştirilmesi”, Maliye Postası, 
Yıl:24, Sayı:548, 1 Temmuz 2003, s.64. 
224
 M. Vefa TOROSLU, “Finansal Kiralama İşlemlerinde Yatırım İndirimi Uygulaması”, Vergi 
Sorunları, Sayı:116, Mayıs 1998, s.107. 
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Finansal kiralama işlemlerinde, yatırım indiriminden yararlanma hakkı 
finansal kiralama şirketine aittir. Zira finansal kiralamaya konu olan malların 
mülkiyet hakkı finansal kiralama şirketine aittir.  
3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun 28. maddesinde, teşvik belgesine 
bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama 
yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiralayanın, kiracının teşvik belgesinde belirtilen 
ve satın alma halinde onun tarafından kullanılmasına hak kazanılan teşviklerden 
Devlet Planlama Teşkilatı’nca teşvik mevzuatına göre belirlenecek esaslar 
çerçevesinde yararlanacağı hükme bağlanmıştır. Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan 
146 ve 150 nolu Gelir Vergisi Tebliğleri’nde finansal kiralama şirketlerinin yatırım 
indiriminden yararlanma esasları belirtilmiştir225.      
Maliye Bakanlığı 146 seri nolu “Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği” ile 
finansal kiralama kuruluşlarının yatırım indirimi istisnasından yararlanmalarının 
genel esaslarını belirlemiştir. Buna göre226; 
• Kiralama konusu mallar dolayısıyla kiralayanın yatırım indiriminden 
yararlanabilmesi için; yatırım teşvik belgesine bağlanması ve kiralama 
konusu malın “yeni” olması, 
• Finansal kiralama sözleşmesinin, (Finansal Kiralama Kanunu’nun 22. 
maddesinde belirtilen haller dışındaki sebeplerle) feshi durumunda 
kiralayanın, teşvikler nedeniyle ödemediği vergilerin cezalı olarak geri 
alınması, 
• Kiralayanın, yatırım indirimi uygulamasına, kiralama konusu malın, kiracının 
zilyetliğine terkinden itibaren başlaması ve genel hükümlere göre indirim 
tutarına ulaşıncaya kadar devam etmesi, 
• Finansal Kiralama Kanunu’nun 18. maddesi çerçevesinde kiralama konusu 
malın başka bir kiralayana satılması halinde yeni kiralayanın, sadece bakiye 
yatırım indirimi istisnasından yararlanması gerekmektedir.  
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 Abdullah DEMİRÖZ, “Sat ve Geri Kirala (Sell And Lease Back) Uygulamasının Yatırım İndirimi 
ve Finansal Kiralama Açısından İncelenmesi”, Yaklaşım, Yıl:8, Sayı:91, Temmuz 2000, s.139-140. 
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3.1.3. Factoring İşlemlerinin İncelenmesi 
Gelir Vergisi Kanunu açısından bakıldığında factoring işleminden sağlanan 
gelirler ticari kazanç niteliğindedir. Factoring şirketlerinin sağladığı hasılat esas 
itibariyle iki kalemden oluşmaktadır227. Bunlar factoring komisyonu ve finansman 
ücretidir. Bu her iki kalemde de elde edilen gelirler Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. 
maddesindeki ticari kazancın tarifine girmektedir. Dolayısıyla iki kalem de ticari 
kazançtır.  
Factoring Komisyonu 
Factoring komisyonu, fatura bedelinin vadesinde tahsili, riskin üstlenilmesi 
ve diğer yan hizmetler dolayısıyla müşteriden fatura bedeli üzerinden belli oranda 
alınan bir meblağ olup, tutarı işlem türü vadeye göre farklılık gösterir.  
Finansman Ücreti 
Finansman ücreti, bir fonlama hizmetidir. Kimi zaman factoring şirketleri 
müşterilerine fatura tutarının % 80 – 90’ını avans olarak öder. Bu aslında müşteriye 
factoring şirketi tarafından sağlanan bir kaynaktır. Bu işlem karşılığında müşteriden 
iskonto oranına eşit bir faiz tahsil edilir. İşte bu faize ya da paraya finansman ücreti 
denir 228 . Bu şekilde factoring şirketi müşterisine kısa vadeli finansman hizmeti 
sağlamakta ve bunun karşılığında da müşteriden fon maliyetine göre belli bir faiz 
tahsil etmektedir. 
3.1.4. Forfaiting  İşlemlerinin İncelenmesi 
Forfaiting işlemleri karşılığı forfaiter, fatura bedelinin vadesinde tahsili, 
riskin üstlenilmesi karşılığında faiz ve komisyon geliriyle marj ücreti elde 
etmektedir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinde ticari kazanç “Her türlü ticari 
ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır” şeklinde tanımlanmıştır. Bu 
tanımlamadan hareketle, forfaiter’ın forfaiting işlemlerinden elde etmiş olduğu her 
türlü kazanç ticari kazanç olarak vergilendirilmektedir.  
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 Volkan YÜKSEL, “Factoring İşlemlerinin Özellikleri ve Muhasebeleştirilmesi”, Maliye Postası, 
Yıl:24, Sayı:540, 1 Mart 2003, s.76. 
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 Ahmet EROL, Faktoring İşlemlerinin Vergisel Boyutu ve Karşılaşılan Sorunlar, Türmob 
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3.1.5. Franchising İşlemlerinin İncelenmesi 
Franchising tanımı itibariyle Gelir Vergisi Kanunu’nun 70/5. maddesinde 
yerini almaktadır. Söz konusu madde, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde 
edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle, gizli bir formül veya imalat usulü üzerindeki 
kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı hakkının sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, 
irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinde elde 
edilen iradın gayrimenkul sermaye iradı olacağını, ayrıca bu hakkın kullanılması için 
gerekli malzeme ve teçhizat bedellerinin de aynı kapsamda değerlendirileceğini 
hükme bağlamıştır229.    
 Franchisor’un Gelir Vergisi Kanunu açısından değerlendirilebilmesi için 
öncelikle gerçek kişi olması gerekmektedir. Eğer franchisor gerçek kişi ise bu defa 
tam veya dar mükellef olması vergilemede önem arz edecektir230. 
 Franchisor’un Tam Mükellef Olması:  
 Franchisor’un tam mükellef olabilmesi için Türkiye’de yerleşmiş veya resmi 
daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül veya teşebbüslerin 
işleri dolayısıyla yabancı memlekette bulunan Türk vatandaşı olması gerekir. Gelir 
Vergisi Kanunu’nun 3. maddesine göre tam mükellef gerçek kişilerin Türkiye içinde 
ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirme 
yapılacaktır. Türkiye’ye yerleşmiş olmak GVK’nın 4. maddesinde belirtilmiş ve iki 
ölçüye bağlanmıştır. Bunlardan biri “ikametgâh” esası, diğeri ise, “oturma süresi” 
esasıdır.  Tam mükellefte “vergilemede kişisellik ilkesi”  benimsenmiştir. 
Buna göre GVK 70. maddedeki hak ve imtiyazlara sahip gerçek kişi 
franchisor’un, bu hak ve imtiyazları kullandırma gayesi ile franchisee’ye devretmesi 
karşılığında elde ettiği gelir gayrimenkul sermaye iradıdır ve diğer gelir unsurları ile 
Gelir Vergisi matrahına katılıp, yıllık Gelir Vergi Beyannamesi ile beyan edilmelidir. 
Fakat, GVK 86/I-d bendine göre, kesinti yoluyla vergilendirilmiş ve gayri safi tutarı 
toplamı 103. maddede yazılı tarifenin 1. ve 2. dilimleri toplamının yarısını aşmıyor 
ise beyanname verilmeyecektir.   
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 Osman YILMAZ, “Franchising İşlemleri ve Vergilendirilmesi”, Yaklaşım, Yıl:3, Sayı:36, Aralık 
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Franchisor’un Dar Mükellef Olması: 
Dar mükellefiyette, Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişilerin sadece 
Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratların vergilendirilmesi söz konusudur. Bu 
değerlemede “mülkilik ilkesi” ön plandadır ve franchisor dar mükellef ise sadece 
Türkiye’de elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilecektir. 
Franchisor açısından yabancı gerçek kişinin franchise konusu hak ve 
imtiyazların kiralanması karşılığında gayrimenkul sermaye iradının elde edilebilmesi 
için GVK madde 7’ye göre, gayrimenkulün Türkiye’de bulunması ve bu mahiyetteki 
mal ve hakların Türkiye’de kullanılması veya Türkiye’de değerlendirilmesi gerekir. 
Türkiye’de değerlendirilmekten anlaşılması gereken ise, gayrimaddi hak bedelinin 
franchisor’a Türkiye’de ödenmesi veya ödeme franchisor’un memleketinde 
yapılmışsa, Türkiye’deki franchisee veya nam ve hesabına ödeme yapılanın 
hesaplarına intikal ettirilmesi veya franchisee’nin işletmesinin kârından gayrimaddi 
hak bedelinin ayrılması anlaşılmalıdır.  
Bu durumda bu gayrimaddi hak bedelleri stopaja tabi olacaktır. Yine burada 
da GVK 86. madde dikkate alınarak, dar mükellefler için belirli bir haddin 
bulunmadığına dikkat edilmelidir. Diğer taraftan yabancı dar mükellef franchisor, 
vergi anlaşmaları çerçevesinde Türkiye’de elde ettiği gayrimenkul sermaye iradına 
yönelik olarak ödediği vergiyi kendi ülkesinde ödediği vergiden mahsup 
edebilecektir.       
3.2. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN 
       YENİ FİNANSAL TEKNİKLERİN İNCELENMESİ 
Bu başlık altında barter, finansal kiralama, factoring, forfaiting ve franchising 
finansal teknikleriyle ilgili işlemlerin Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) açısından 
değerlendirilmesi yapılmaktadır. 
3.2.1. Barter İşlemlerinin İncelenmesi 
Kurum kazancı, Gelir Vergisi mevzuuna giren gelir unsurlarından terekküp 
eder. Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri ve dernek ve 
vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazançları Kurumlar Vergisi’ne tabidir. Dolayısıyla 
sermaye şirketi statüsünde kurulabilen barter şirketleri, Kurumlar Vergisi 
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Kanunu’nun 1. maddesine göre, Kurumlar Vergisi mükellefidirler. Diğer taraftan 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7. maddesinde yer alan muafiyetlerde barter 
şirketlerine ait herhangi bir muafiyet ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. 
maddesinde yer alan istisnalarda barter şirketlerine ait herhangi bir istisna söz konusu 
olmadığından, barter şirketlerinin elde ettikleri ticari kazanç, kurum kazancı olarak 
vergilendirilmektedir. Zira, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesine göre, safi 
kazancın tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri 
uygulanmaktadır.  
3.2.2. Finansal Kiralama İşlemlerinin İncelenmesi 
3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun 10. maddesine göre finansal 
kiralama şirketleri yalnızca anonim ortaklık şeklinde kurulabilmektedir. Dolayısıyla 
bir sermaye şirketi olan finansal kiralama şirketi mutlaka öncelikli olarak Kurumlar 
Vergisi mükellefidir231.   
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinin son fıkrasında, kurum 
kazancının Gelir Vergisi Mevzuuna giren gelir unsurlarının toplamından oluşacağı 
belirtilerek Gelir Vergisi Kanunu’nun 2. maddesinde belirtilen gelir unsurlarından 
hangisi elde edilirse edilsin herhangi bir ayırım gözetilmeden kurum kazancı olarak 
nitelendirileceği belirtilmiştir. 
Dolayısıyla yukarıda yaptığımız açıklamalar çerçevesinde Gelir Vergisi 
Kanunu’na göre ticari kazanç olarak nitelendirilen finansal kiralama sözleşmesinden 
doğan hakların devrinden sağlanan kazançların kurum kazancının bir unsuru olarak 
Kurumlar Vergisi matrahına dahil edilmesi gerekmektedir232.    
3.2.3. Factoring İşlemlerinin İncelenmesi 
Borçlar Kanunu 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (1) ile factoring 
işlemlerinin yasal zemini ortaya konmuştur. Bu Kanun Hükmünde Kararname’nin 
13. maddesine göre; Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, TC Merkez Bankası’nın 
görüşünü alarak, factoring şirketlerinin kuruluş ve faaliyetleri ile ilgili usul ve 
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 Vahit POLATKAN, “KDV İndirimi Yönünden Leasing, Kısmi İndirim ve Naylon Fatura”, 
Yaklaşım, Yıl:6, Sayı:67, Temmuz 1998, s.20.   
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 A. Murat YILDIZ – Emre KARTALOĞLU, “Finansal Kiralama Sözleşmesinde Doğan Hakların 
Kiracı Tarafından Devri Sonucu Elde Edilen Kazançların Vergi Kanunları Açısından 
Değerlendirilmesi”, Yaklaşım, Yıl:9, Sayı:107, Kasım 2001, s.156.   
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esasları düzenlemeye yetkili kılınmıştır. Bu yetkisini kullanan Müsteşarlık, Factoring 
Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği (2) Resmi 
Gazete’de yayınlamıştır. Factoring şirketinin kurulması için Hazine Müsteşarlığı’nın 
ön izni ve kuruluşu takiben de faaliyet izni alınması zorunludur. Factoring şirketinin 
şube açması da Müsteşarlığın iznine tabidir. Factoring şirketi anonim şirket olarak 
kurulmak zorundadır233. Bunun yanında 90 Sayılı KHK düzenlemelerinde factoring 
şirketleri, ikrazatçılar ve finansman şirketlerinin birlikte yer almalarıyla factoring 
şirketleri dolaylı olarak Gider Vergileri Kanunu uygulamasında da banker 
sayılmakta, BSMV’ye tabi tutulmaktadır.  
Vergi yasalarında factoring şirketleri ve factoring işlemleri için özel bir 
düzenleme söz konusu değildir. Factoring şirketleri anonim şirket şeklinde kurulmak 
zorunda oldukları için vergileme yönünden Kurumlar Vergisi’ne tabidirler. Factoring 
şirketleri için söz konusu olan “factoring komisyonu” ve “finansman ücreti” 
kazançları, ticari kazanç hükmünde oldukları için, ticari kazancın tespitinde 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. ve izleyen maddeleri hükmüne göre tespit edilir 
ve Kurumlar Vergisi’ne göre vergilendirilirler234.  
3.2.4. Forfaiting İşlemlerinin İncelenmesi 
Forfaiting işlemi yapan kuruluşlar sermaye şirketi olmaları nedeniyle 
Kurumlar Vergisi mükellefidirler. Dolayısıyla, Gelir Vergisi bölümünde ifade 
edildiği gibi ticari kazanç elde eden bu kuruluşların kazançları kurum kazancı olarak 
vergilendirilmektedir. 
3.2.5. Franchising İşlemlerinin İncelenmesi 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1. maddesine göre, sermaye şirketleri,  
kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler 
ve iş ortaklıkları Kurumlar Vergisi Kanunu’na tabidirler. Kurumların elde ettikleri 
kazanç kurum kazancıdır. Kurum kazancı, Gelir Vergisi konusuna giren gelir 
unsurlarından terekküp eder235.  
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 A. Ercan ALPTEKİN, “Factoring Faaliyetlerinin Vergilendirilmesi – I ”, Yaklaşım, Yıl: 8, Sayı: 
94, Ekim 2000, s.145 – 146.  
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 Ahmet EROL, “Faktoring İşlemlerinin Vergisel Boyutu ve Karşılaşılan Sorunlar”, Mükellefin 
Dergisi, Sayı: 68, Ağustos 1998, s.45 – 46. 
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 M. Vefa TOROSLU, “Franchising İşlemleri”, Mükellefin Dergisi, Sayı: 98, Şubat 2001, s.140. 
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Tam mükellefiyete tabi kurumların elde ettikleri kazançlar kurum kazancı 
sayıldığından, söz konusu kurumların gayrimaddi mal ve hakları kiralamalarından 
elde ettikleri kazançlar kurum kazancı olarak vergiye tabi tutulacaktır. 
Türkiye’de Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun işyeri olan veya daimi 
temsilci bulunduran franchise veren dar mükellef kurumların bu yerlerde veya bu 
temsilciler vasıtasıyla gayrimaddi mal ve hakların kiralanmasından elde ettikleri 
kazançları ticari kazanç sayılır. Bu kazançlar KVK hükümleri çerçevesinde vergiye 
tabi tutulacak, KVK 24. maddeye göre tevkifata tabi tutulmayacak ve franchise veren 
tarafından yıllık beyanname ile beyan edilecektir. 
Franchise veren dar mükellef kurumun Türkiye’de Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine uygun işyeri yoksa veya daimi temsilci bulunmuyorsa, bu durumda 
Türkiye’de franchise sözleşmesi sonucunda elde edeceği kazanç gayrimenkul 
sermaye iradı olacaktır. Bu tür kazançların Türkiye’de elde edilmiş sayılması ve 
tevkifata tabi tutulması için sözleşmeye konu olan mal ve hakların Türkiye’de 
bulunması ve kullanılması, mal ve hakların Türkiye’de olmasa veya kullanılmasa 
dahi kira bedellerinin Türkiye’de değerlendirilmesi gerekir. Söz konusu bu kazancın 
franchise alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından nakden veya hesaben franchise 
verene ödenmesi sırasında, KVK’nın 24. maddesine göre, Kurumlar Vergisi 
tevkifatına tabi tutulacaktır. Franchise veren dar mükellef kurumların tevkifata tabi 
tutulmuş gayrimenkul sermaye iratları için yıllık veya özel beyanname vermeleri 
veya diğer kazançları dolayısı ile yıllık veya özel beyanname vermesi durumunda 
tevkifata tabi tutulmuş olan gayrimenkul sermaye iratlarını beyannameye dahil 
etmeleri zorunlu değildir. Beyannameye dahil edilmemesi durumunda söz konusu 
tevkifat tutarı nihai bir vergi niteliğini kazanacaktır. Çifte vergilendirmeyi önleme 
anlaşmaları, duruma göre stopaj oranını düşürebilmekte veya stopaj gereğini ortadan 
kaldırabilmektedir. Stopajın matrahını yabancı kuruma yapılan ve stopaja tabi olan 
istihkakın gayrisafi tutarı oluşturmaktadır236.        
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 A. Çağlan GENÇER, “Franchising İşlemleri ve Vergilendirilmesi” Vergi Sorunları, Sayı:131, 
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3.3. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN 
       YENİ FİNANSAL TEKNİKLERİN İNCELENMESİ 
Bu başlık altında barter, finansal kiralama, factoring, forfaiting ve franchising 
finansal teknikleriyle ilgili işlemlerin Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK) 
açısından değerlendirilmesi yapılmaktadır.  
3.3.1. Barter İşlemlerinin İncelenmesi 
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “verginin konusunu teşkil eden işlemler” 
başlıklı 1. maddesi hükmünce, herhangi bir mal teslimi veya hizmet ifası hallerinde 
Katma Değer Vergisi’nden söz edilebilmesi için; 
• Mal teslimi veya hizmet ifası şeklinde bir işlemin mevcudiyeti, 
• İşlemin Türkiye’de yapılmış olması, 
• İşlemin ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılmış 
olması gerekmektedir. 
Barter sisteminde yapılan işlemler sonucunda kaynaklanan KDV iki aşamada 
oluşmaktadır. Bu aşamalar237; 
• Barter üyelerinin, barter organizasyonunda ihtiyaçlarına cevap veren bir 
ürünün mevcudiyeti dolayısıyla, sistemden ürün veya hizmeti temin etmeleri 
aşaması, 
• Barter organizatörü firmanın herhangi bir barter ticaretinin gerçekleşmesini 
temin etmesi karşılığında alıcı ve satıcıdan talep ettiği barter ticareti 
komisyonundan kaynaklanan KDV aşamasıdır.  
Barter  sisteminde tarafların gerçekleştirdikleri işlemler sonucunda ticari 
kazanç elde etmeleri sebebiyle, ticari faaliyet çerçevesinde yapılan her türlü mal ve 
hizmet teslimi KDV’ye tabi olacaktır238.   
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Barter sisteminde mal ve hizmet değişimi yapan üyelerin mal teslimi işlemleri 
neticesinde Katma Değer Vergisi, malın teslimi sırasında doğmaktadır. Bu bağlamda 
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 2. maddesine göre; 
“1. Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına 
hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın 
alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim 
hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, 
malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal 
teslimi, 
2. Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından 
zincirleme akit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan 
sonuncu kişiye devredilmesi halinde, aradaki safhalardan her biri ayrı teslim, 
3. Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da mal 
teslimi,  
4. Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat 
olduğu hallerde teslim, bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılır. 
Bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin 
geri verilmesinde de aynı hüküm uygulanır. 
5. Trampa iki ayrı teslim hükümleri gereği KDV doğmaktadır.” 
Buna göre, yukarıda yer verilen kanun maddesinde belirtilen teslim 
işlemlerinin barter sistemine bağlı firmalar tarafından gerçekleştirilmesi durumunda 
söz konusu teslimlerin bedeli üzerinden Katma Değer Vergisi hesaplamaları 
gerekmektedir. Bununla beraber hizmet ifalarında hizmetin gerçekleştirme 
zamanının tam olarak tespit edilememesi ve kayıt altına alınamaması nedeniyle 
hizmet ifalarında KDV’nin hangi vergilendirme döneminde doğduğunun tespiti, mal 
teslimlerine nazaran daha zordur. Bu sebeple uygulamada hizmete ilişkin KDV’nin 
doğuşu, genelde fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesine bağlıdır. Barter 
sisteminde gerçekleştirilen ticarete konu olan işlemler büyük çoğunlukla mal teslimi 
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olmakla birlikte nadir görülmekle beraber hizmet ifaları da barter ticaretinin konusu 
olabilmektedir239.     
Barter sistemi, takastan ziyade mal teslimi ve hizmet ifasının karşılıklı olarak 
diğer tarafa sunulması şeklindeki trampaya benzemektedir. Borçlar Kanunu’na göre 
trampanın konusunu menkul ve gayrimenkul mallar teşkil eder; malın bir hizmetle 
değişimi trampa değildir. Oysa Katma Değer Vergisi uygulamasında, hizmet de bir 
malla veya  yine başka bir hizmetle trampa edilerek trampanın konusu 
olabilmektedir. Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya hizmet olması halinde 
bunların her biri aynı işlem kabul edilip, hizmet veya teslim hükümlerine göre, ayrı 
vergilendirilebilirler240.  
Trampada ise teslimin tayininde bedelin cinsi, hatta bir bedelin bulunup 
bulunmaması önemli değildir. Malların mülkiyeti karşılıklı olarak el değiştirdiğinden 
her iki taraf için de teslim gerçekleşmiş sayılacaktır. Bu durumda matrah trampa 
edilen mal ve hizmetlerin her birinin Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 27. maddesi 
ve Vergi Usul Kanunu’nun maddeleri ile hüküm altına alınan emsal bedeli ücret 
olacaktır. Kısmi trampada yani trampa edilen mala karşılık bir malla birlikte başka 
şeyler de alınması halinde bunlar da Katma Değer Vergisine tabi olacaktır. Takas 
için kullanılan ve karşı tarafa borcu sona erdirilmesi amacıyla sunulan bir mal veya 
hizmet ifası olması durumunda söz konusu işlemlerin vergilendirilmesi 
gerekmektedir. Ancak, takasta borçların karşılıklı olarak sona erdiren işlem için 
kullanılan para gibi bir ödeme aracı var ise, bu  durumda Katma Değer Vergisi 
açısından vergiyi doğuran olay gerçekleşmemiş olmaktadır241.        
Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 4. maddesine göre; 
“1. Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan 
işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, 
temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi 
yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebilmektedir. 
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 2. Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması 
halinde bunların her biri ayrı işlem olup, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı 
ayrı vergilendirilirler.” şeklinde açıklanmıştır. Dolayısıyla barter sistemine üye 
firmalar tarafından bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi durumunda bu hizmetlerin 
tutarının karşılığı olarak Katma Değer Vergisi hesaplamaları gerekmektedir. Hizmet 
de bir mal veya başka bir hizmetle takas edilerek, barter konusu olabilmektedir. Bu 
gibi durumda bu işlemlerin her biri ayrı işlem kabul edilip, hizmet veya teslim 
hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilmelidirler.     
Barter sisteminin işlemesini sağlayan barter firması açısından Katma Değer 
Vergisi’ni doğuran olay; sisteme üye olan kurum veya gerçek kişilerin sisteme arz ve 
taleplerine bağlı olarak mal teslimi veya hizmet ifa etmeleri ile bu üye firmaların 
sisteme üyelik kayıtları durumunda meydana gelmektedir. Çünkü barter sisteminin 
kurucusu firmanın, barter komisyonu ile üyelik aidatına hak kazanabilmesi, sisteme 
üye olmak isteyen firmaların üye olmaları veya iki üye arasında barter ticaretinin 
gerçekleşmesine bağlıdır. Barter sisteminde mal ve / veya hizmet el değiştirmesini 
sağlayan organizatör firmanın gerçekleştirmiş olduğu hizmetler Katma Değer Vergisi 
Kanunu’nun 1. maddesine göre Katma Değer Vergisi’ne tabidir242. 
Yurtdışında gerçekleştirilen barter işlemlerine ilişkin hizmetlerin Katma 
Değer Vergisi’ne tabi olabilmesi için, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 6/b 
maddesine göre Türkiye’de yapılmış olması gerekmektedir. Türkiye’de yapılmış 
olmaktan amaç; hizmetin Türkiye’de ifa edilmesi, Türkiye’de değerlendirilmesi veya 
hizmetten Türkiye’de faydalanılması şartlarından birinin oluşması halinde hizmet 
Türkiye’de yapılmış olacaktır.    
Barter işlemlerinde iki değişik KDV matrahından bahsedilebilir. Bunlardan 
birincisi; mal veya hizmetin barter’a üye firmalar tarafından takas edilmesinden 
kaynaklanan mal veya hizmet bedeli, ikincisi ise; barter organizatörünün 
gerçekleşmesine müsaade ettiği barter ticareti ile hak kazandığı hizmettir. Birincide 
KDV’nin matrahı, üye firmalar tarafından borçlanılan para veya para ile ifade 
edilebilen değerler toplamı iken, ikincide KDV’nin matrahı, hizmet karşılığı alınan 
komisyon bedelleridir.      
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Barter işlemlerinde KDV’yi doğuran olay ise; barter organizatörünün, barter 
üyelerini birbirlerine mal teslim etmek veya hizmet ifa etmek için bir araya getirmesi 
ve işlemlere aracılık etmesidir. Barter sisteminde mal teslimi veya hizmet ifası borcu 
sona erdiren bir ödeme olduğu için, aynı zamanda Katma Değer Vergisi açısından 
vergiyi doğuran olaydır. Genellikle KDV’nin doğuşu, fatura ve benzeri belgelerin 
düzenlenmesine bağlı kalmaktadır.  
Bunun yanında barter üyelerinin mal teslimi veya hizmet ifasından önce 
fatura düzenlemeleri durumunda vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olmaktadır. 
Kısaca, barter ticaretinde vergiyi doğuran olay243;  
• Barter ticaretini gerçekleştiren üyeler açısından mal teslimi veya hizmet ifası 
veya mal tesliminden ve hizmet ifasından önce fatura düzenlenmesi 
hallerinde, 
• Barter organizasyonu hizmetinde ise, barter ticaretinin gerçekleşmesi ile 
doğmaktadır.  
3.3.2.Finansal Kiralama İşlemlerinin İncelenmesi 
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-e maddesinde; banka ve sigorta 
muamelelerine tabi olan işlemlerin Katma Değer Vergisi’ne tabi olmayacağı hükmü 
yer almaktadır. Finansal Kiralama işlemleri 6802 no’lu Gider Vergileri Kanunu’nun 
28. maddesine göre Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nden müstesna 
tutulmuştur. Bu nedenle finansal kiralama işlemleri bu istisna nedeniyle Katma 
Değer Vergisi muafiyetinden yararlanamamaktadır244. 
Binek otomobilleri ve diğer kara nakil vasıtaları hariç, Katma Değer Vergisi 
Kanunu’na göre finansal kiralama konusu malların hem finansal kiralama şirketine 
teslimi hem de finansal kiralama şirketi tarafından kiralanması % 1 oranında 
KDV’ye tabidir. Finansal kiralama şirketlerinin taraf olmadığı kiralama 
sözleşmelerinde, varlığın niteliğine de bağlı olmak koşuluyla genel olarak KDV 
oranı % 18 olacaktır. KDV’nin tamamı indirim konusu yapılacaktır.   
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Finansal kiralamaya konu malın yurt dışındaki finansal kiralama 
şirketlerinden kiralanması işlemleri de hizmetten Türkiye’de faydalanıyor olması 
nedeni ile Katma Değer Vergisi’ne tabi olup 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu’nun 9. maddesi gereği bu KDV’nin kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla 
hesaplanıp ödenmesi ve indirilmesi gerekmektedir245.  
3.3.3. Factoring İşlemlerinin İncelenmesi 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4 – e maddesine göre 
banka ve sigorta muameleleri kapsamına giren işlemler KDV’den istisna edilmiştir. 
KDV Kanunu, hizmetleri kapsamına alırken herhangi bir ayırım yapmamış, bütün 
hizmetleri verginin konusuna dahil etmiştir. Hizmetleri sınırlayıcı bir şekilde 
tanımlamamış, bu anlayışa uygun olarak da hizmetleri uygun bir şekilde sıralamıştır. 
Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan tüm 
hizmet ifaları KDV’nin konusuna girmekle beraber, bazı hizmetler için istisna 
öngörülmüştür. Yukarıda bahsedildiği gibi, finansal hizmetler için öngörülen istisna 
Kanun’un 17/4 – e maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre, Banka ve Sigorta 
Muameleleri Vergisi kapsamına giren işlemler ile sigorta acente ve prodüktörlerinin 
sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri KDV’den istisna edilmiştir246.   
Banka ve sigorta kurumlarının teslim ve hizmetlerine ilişkin KDV istisnası 
kısmi istisnadır. Diğer bir ifadeyle, bu kurumlar mal ve hizmet alımlarında ödedikleri 
KDV’yi indirim konusu yapamazlar. Gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate 
almaları gerekir. Bunun anlamı, banka ve sigorta kuruluşlarına ilişkin KDV istisnası 
dolayısıyla bu kuruluşlar tarafından oluşturulan katma değerin vergilenmediği, bu 
kuruluşların verdiği hizmetlere ilişkin olarak önceki aşamalarda oluşan katma 
değerin dolaylı olarak KDV’ye tabi tutulduğudur. Banka ve sigorta kuruluşlarının 
yaptıkları teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna edilerek başka herhangi bir dolaylı 
vergiye de tabi tutulmaması halinde ise, bu sektörlere göre vergisel bir avantaj 
sağlanmış olacaktır. Dolayısıyla banka ve sigorta kuruluşlarının ya KDV’ye tabi 
tutulması, ya da KDV istisnası uygulanacaksa bu sektörü hedefleyen başka bir 
verginin getirilmesi gerekmektedir. Öte yandan, ihracatçı kuruluşların tahsil 
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 İsmail ASLAN – Altan Ömer ARPACI, “Finansal Kiralama (Leasing) ve KDV Uygulamasında Bir 
Sorun”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:116, Mayıs 1998, s.47. 
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 Ömer KESKİN, “Faktoring İşlemleri ve Bu İşlemlere İlişkin Vergisel Sorunlar”, Maliye Postası, 
Yıl:24, Sayı:554, 1 Mayıs 2003, s.66.  
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amacıyla ihracat bedellerini factoring şirketlerine devrettikleri hallerde, ihracatçıların 
Katma Değer Vergisi iade taleplerinin, alacağın factoring şirketlerine devredildiğinin 
tevsiki şartıyla döviz alım belgesi aranılmadan yerine getirilmesinin uygun olacağı 
düşünülmektedir. Zira, Kambiyo Mevzuatı’na göre alacağın factoring şirketine devri 
halinde, devir tarihi itibariyle kambiyo taahhüdü yerine getirilmiş sayılmaktadır247. 
3.3.4. Forfaiting İşlemlerinin İncelenmesi 
Forfaiting şirketlerinin satın aldıkları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri 
Katma Değer Vergisi’ni indirimde bulunmaları mümkün değildir. Çünkü forfaiting 
şirketlerinin indiremedikleri bu Katma Değer Vergisi’ni maliyet ya da gider olarak 
kayıtlara intikal ettirerek yazıp yazamayacakları sorunu ortaya çıkmaktadır. Katma 
Değer Vergisi Kanunu’nun 58. maddesinde, mükellefçe indirilebilecek Katma Değer 
Vergisi’nin, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak 
kabul edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Böylece söz konusu olan hükmün 
kapsamında indirilmeyen KDV, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi matrahlarının 
tespitinde mevcut olan duruma göre gider ya da maliyet olarak yazılabilmektedir248.  
Forfaiting şirketlerinin alacaklarının tahsilatı ve finansman temini için yapmış 
oldukları faaliyetleri, KDV’nin konusuna giren ticari işlemlerdir. Mal teslimi ve 
hizmet ifasının KDV’ye tabi tutulması için bir işlemin bulunması şarttır. Bu nedenle 
“faaliyet” sözcüğü, söz konusu olan işlemin devamlı suretle yapılması gerektiğini 
göstermektedir249.    
3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17. maddesinin 4. bendinin (e) fıkrası 
gereğince, yürürlükte olan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kanunu kapsamına 
giren hizmetler istisna kapsamına alınarak, bu hizmetlerin mükerrer vergilenmesinin 
önlemesi amaçlanmaktadır250. 
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 Arif ŞİMŞEK, “Türkiye’de Factoring Uygulaması ve Vergisel Boyutu”,  
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/199612937, (14.01.2005, s.15:15). 
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 M.Sait ÖCAL, “Finansman Hizmetinde KDV – BSMV Tartışması”, Vergi Dünyası, Sayı: 165, 
Mayıs 1995, s.32-36. 
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 M.Vefa TOROSLU, Factoring İşlemleri ve Muhasebesi, 1.Bası, İşletme Ekonomisi Dizisi: 83, 
Yayın No:851, Beta Yayınevi, İstanbul, Ocak 1999, s.61-62. 
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Katma Değer Vergisi uygulamaları bakımından Türkiye’de finansal 
hizmetlerin vergilendirilmesinde iki ayrı yaklaşım söz konusudur. Bunlar; mali 
kurumlar yaklaşımı ve mali hizmetler yaklaşımıdır. Esas itibariyle bu yaklaşımlar 
doğrudan doğruya Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yer almamakla birlikte Katma 
Değer Vergisi’ne atıf yaptığı, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ni düzenleyen 
Gider Vergileri Kanunu’nda yapılan düzenlemeler sonucu ortaya çıkmaktadır. Mali 
kurumlar yaklaşımına göre; banka ve sigorta kuruluşlarının finansal hizmetleri 
dışında kalan hizmetleri de KDV’ye tabi tutulmaz ancak bunlar BSMV içerisinde yer 
almaktadırlar. Mali hizmetler yaklaşımına göre; banka ve sigorta kuruluşlarının 
finansal kiralama hariç verdiği hizmetlerin tamamı KDV’den istisna tutulmuştur 251.     
3.3.5. Franchising İşlemlerinin İncelenmesi 
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinin f bendi uyarınca; “Gelir 
Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri” 
Katma Değer Vergisi’nin konusuna girdiğinden, Franchising işlemleri de KDV’ye 
tabi olacaktır252. 
Tarafları yurt içinde bulunan franchising işleminde; franchisor, tahakkuk eden 
bedel karşılığında düzenleyeceği faturada Katma Değer Vergisi’ni hesaplayarak ilgili 
döneme ilişkin vereceği KDV beyannamesinde bu vergiyi beyan edecektir. 
Franchisee açısından ise yüklenilen söz konusu vergi KDVK md. 31’e göre indirim 
konusu yapılabilecektir. 
Franchising’i verenin dar mükellef kurum olması halinde bedeli ödeyen taraf 
(yurt içindeki), KDVK’nın 9. maddesi ve 30 seri numaralı KDVK Genel Tebliği’nin 
F/1 bölümündeki açıklamalar uyarınca sorumlu sıfatıyla Katma Değer Vergisi’ni 
tahsil ederek, 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan edip, ödeyecek ve aynı zamanda 
bu vergiyi ilgili olduğu dönemde indirim KDV olarak dikkate alacaktır253.   
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3.4. DAMGA VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN  
       YENİ FİNANSAL TEKNİKLERİN İNCELENMESİ 
Bu başlık altında barter, finansal kiralama, factoring, forfaiting ve franchising 
finansal teknikleriyle ilgili işlemlerin Damga Vergisi Kanunu (DVK) açısından 
değerlendirilmesi yapılmaktadır. 
3.4.1. Barter İşlemlerinin İncelenmesi 
Kâğıtlar, niteliği itibariyle Damga Vergisi Kanunu’nda öngörülen niteliklere 
sahip olması, düzenlenen kâğıtların Damga Vergisi Kanunu’nda ekli (1) sayılı 
tabloda yer alması ve kâğıtların Türkiye’de düzenlenmiş bulunması veya 
Türkiye’deki hükümlerden faydalanılmış olması durumunda, Damga Vergisi’ne 
konu olurlar.    
Barter işlemlerinde düzenlenen kağıtlar; 
• Barter Üyelik Sözleşmesi, 
• Kefalet Sözleşmesi,  
• Ek Sözleşme, 
• Arz ve Talep Listesi, 
• Arz ve Talep Bildirim Formu, 
• Barter Çeki,  
• Barter İşlem Dekontu, 
• Barter Hesap Ekstresidir. 
Bu kâğıtlara ilişkin açıklamalara “barter sisteminde belge düzeni” bölümünde 
yer verildiği için tekrar değinilmeyecektir. Ancak bu kâğıtların Damga Vergisi 
Kanunu açısından değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir:  
Barter Sözleşmesi 
Barter sözleşmeleri, birden fazla akit ve işlemlerin tek bir belgede birleştiği 
sözleşmelerdir. Dolayısıyla bu sözleşmeler, DVK’nın 6/2. maddesine göre en yüksek 
vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden Damga Vergisi’ne tabi 
tutulacaktır. Vergi dairesi de aynı anlayıştan hareketle yayınladığı Damga Vergisi 
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Genel Tebliği’nde; “çeşitli kişi veya kuruluşlar ve bankalarca çıkarılan belli parayı 
ihtiva eden tahvillerle mukavelename, taahhütname ve bonolar üzerine düzenleme 
anında müteselsil kefalet veya müşterek borçlu ve müteselsil kefalet şeklinde konulan 
kefalet şerhlerinin 488 sayılı DVK’nın 6/2 maddesi uyarınca en yüksek vergi  
alınmasını gerektiren akit veya kefalet işlemi üzerinden Damga Vergisi’ne tabi 
tutulması gerektiğini” belirtmiştir254.    
Kefalet Sözleşmesi 
Uygulamada barter sözleşmelerine düşülen müteselsil kefalet şerhine ek 
olarak, barter sözleşmesinden tamamıyla bağımsız olarak ayrı bir kâğıt ile kefalet 
sözleşmesi düzenlendiği görülmektedir. Bu sözleşmeler, DVK’nın (1) Sayılı 
Tablonun 1/4 maddesinin (a) bendine göre255 binde 7,5 oranında, (b) bendine göre256 
2006 yılı için 19,70. YTL tutarında Damga Vergisi’ne tabi tutulacaktır. 
  
Ek Sözleşme 
Tek kâğıtta toplanan karma akit niteliğinde olan ek sözleşmeler, Damga 
Vergisi Kanunu’nun 14. maddesine257 göre, DVK’nın  (1) Sayılı Tablonun 1 / a 
fıkrasına göre binde 7,5 oranında Damga Vergisi’ne tabidir. 
Diğer Kâğıtlar 
Yukarıdaki belgelerin dışında barter firmaları tarafından düzenlenen, arz – 
talep listeleri, arz – talep bildirim formları, barter çekleri, barter işlem dekontu ve 
barter hesap ekstresi gibi belgeler Damga Vergisi Kanunu’nun (1) Sayılı Tablosunda 
yer almadıklarından Damga Vergisi’ne tabi olmayacaklardır.    
 3.4.2. Finansal Kiralama İşlemlerinin İncelenmesi 
Finansal Kiralama Kanunu’nun 30. maddesine göre finansal kiralama 
sözleşmeleri her türlü vergi, resim ve harçtan istisnadır. Ayrıca Harçlar Kanunu’nun 
13 seri nolu Genel Tebliği’nde (3) ve 30. maddenin gerekçesinde belirtildiği üzere bu 
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istisna sadece sözleşmeyi kapsamamakta, sözleşmenin hüküm ifade edebilmesi için 
yapılması gereken diğer işlemleri de kapsamaktadır. Ancak kiracı tarafından 
sözleşmeden doğan hakkın devredilmesi işlemi finansal kiralama işlemi olmadığı 
gibi bu işlem dolayısıyla eski kiracı ile yeni kiracı arasında varsa düzenlenecek 
sözleşmeler finansal kiralama sözleşmesi olmayacaktır. Dolayısıyla devir işlemi 
nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar Damga  Vergisi’ne, yapılacak tesciller de harca tabii 
olacaktır. Ancak, eski sözleşmenin feshedilip finansal kiralama şirketi ile yeni kiracı 
arasında yeni bir finansal kiralama sözleşmesi düzenlendiği durumda, bu 
sözleşmenin yukarıdaki hüküm çerçevesinde Damga Vergisi’nden ve her türlü 
harçtan istisna olduğu tabidir258. 
3.4.3. Factoring İşlemlerinin İncelenmesi 
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde “bu kanuna ekli (1) 
sayılı tabloda yazılı kâğıtlar Damga Vergisi’ne tabidir” denilmektedir. Yine aynı 
kanunun 4. maddesine göre “Bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın 
mahiyetine bakılır ve buna göre tabloda yazılı vergisi bulunur”. 
Bu bağlamda genel factoring sözleşmesi taahhütname mahiyetindedir. (1) 
sayılı tablonun I/1 – a maddesi uyarınca belli parayı ihtiva eden taahhütnameler 
binde 7,5 oranında Damga Vergisi’ne tabidir. Yine alacakların devrine ilişkin olarak 
işlemin niteliğine göre factor kuruluş ve satıcı tarafından düzenlenecek formların da 
yukarıda belirtilen madde uyarınca temlikname olma özelliğini taşımaları nedeniyle 
binde 7,5 oranında Damga Vergisi’ne tabi tutulması gerekmektedir259. 
Diğer taraftan 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun belli para gösterme 
mecburiyeti başlıklı 11. maddesinde “cari hesap şeklinde açılan kredilerle her türlü 
ikrazata ait taahhütname ve mukavelenameler  ve bunların temlik, yenileme, devir ve 
değiştirilmesine müteallik bütün kâğıtlarda ve keza matlupların devir ve temlikine 
ilişkin mukavelename ve temliknamelerde ikraz veya temlik edilen para miktarının 
veya azami haddinin gösterilmesi mecburidir. Gösterilmediği takdirde bu kâğıtların 
her birinden alınması gereken Damga Vergisi ile cezası, olayın meydana çıktığı 
tarihte, ilgili bulunduğu cari hesapta kayıtlı kredi veya ikrazat miktarına göre 
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hesaplanır ve alınır”. Buna göre factoring işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen 
kâğıtlarda Damga Vergisi Kanunu’nun 11. maddesi gereğince belli para miktarının 
gösterilmesi ve bu miktar üzerinden binde 7,5 oranında Damga Vergisi ödenmesi 
gerekmektedir.  
Ayrıca, 3505 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesi ile getirilen ihracat, döviz 
kazandırıcı faaliyetler ve yatırımlar açısından uygulanacak Damga Vergisi’nin 
esasları belirlenmiştir. Buna göre ihracatın finansmanı gayesiyle kullandırılacak 
krediler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kâğıtlara ihracata ilişkin olduğunun 
tevsik edilmesi kaydıyla, işlem yapan kuruluşlarca re’sen Damga Vergisi ve harç 
istisnası tatbik edileceği belirtilmiştir. Bu durumda yurtdışı factoring işlemlerine 
ihracatı teşvik tedbirleri uyarınca çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ve bu kararlara 
istinaden yayımlanan tebliğlerle Damga Vergisi istisnası getirilmiştir.  
3.4.4. Forfaiting İşlemlerinin İncelenmesi 
Yazılıp imzalamak veya imza yerine geçecek bir işaret konulmak suretiyle 
düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek 
belgeler, Damga Vergisi’nin konusunu oluşturmaktadır. 488 Sayılı Damga Vergisi 
Kanunu’nun 2. maddesi hükmüne göre vergiye tabi kâğıtlar mahiyetinde bulunan 
veya onların yerini almış olan mektup ya da şerhlerle bu kâğıtların hükümlerinin 
yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine, bozulmasına ilişkin mektup 
ve şerhler de Damga Vergisi’ne tabi tutulacaktır260.     
Türkiye’de ihracat rejimi kararı ve yönetmelikleri ile Bakanlar Kurulu’nun 
Türk  Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Karar ve kararla ilgili tebliğler ve 
talimatlar çerçevesinde yapılmaktadır. Forfaiting işlemleri ihracata ilişkin olarak 
yapıldığı takdirde söz konusu teşvik tedbirlerinin de dikkate alınması gerekmektedir. 
3505 sayılı Kanun’un 2. maddesi hükümlerini uygulanma durumlarına ilişkin olarak 
27.12.1998 gün ve 23466 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihracat ve yatırımlarda 
Damga Vergisi ve harç istisnası uygulaması hakkında 4 seri nolu tebliğe göre; döviz 
kazandırıcı faaliyetler ve yatırımlara ilişkin uygulanacak Damga Vergisi ve harç 
istisnasının hangi hallerde geçerli olabileceği sayılmak suretiyle belirlenmiştir. İlgili 
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tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen kâğıtların ihracata ilişkin olduğu teşvik 
edilmesi kaydıyla işlemi yapan kuruluşlarca re’sen tatbik edilecektir261.   
3505 Sayılı Kanun’un geçici 2. maddesi ve bu tebliğle belirlenen şartları haiz, 
ihracattan doğan alacakların forfaiting şirketine devri ile ilgili işlemler ve bu sebeple 
düzenlenen kâğıtlara ihracat ait olduğunun tespit edilmesi kaydıyla işlem yapan 
kuruluşlarca re’sen Damga Vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır262.   
3.4.5. Franchising İşlemlerinin İncelenmesi 
Franchising işlemleri, franchising sözleşmesinin doğumu ile başlamaktadır. 
Franchising denilince her ne kadar “franchising sözleşmesi”nden söz edilse de 
uygulamada taraflarca bu sözleşmelerin “lisans sözleşmesi” adı altında düzenlendiği 
görülmektedir. Damga Vergisi Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca; Bu Kanun’a ekli 
(1) sayılı tabloda yazılı kâğıtlar Damga Vergisi’ne tabidir263.   
Damga Vergisi uygulaması açısından franchising sisteminde düzenlenen 
sözleşmeler DVK’nın (1) sayılı tablosunun 1-1. bölümünde mukavelenameler başlığı 
altında Damga Vergisi’ne tabi oldukları için sözleşmenin adından daha çok içeriği 
önem kazanmaktadır. Bu mukavelelerden belli bir parayı ihtiva edenler “nispi vergi 
binde 7,5”, belli bir parayı ihtiva etmeyenler ise “maktu vergi” şeklinde vergileme 
ölçüsüne tabi tutulmuşlardır (2006 yılı için 19,70 YTL’dir.). DVK’nın 10. 
maddesinde “belli para” teriminden, kâğıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı 
rakamların hasıl edeceği paranın ifade edildiği belirtilmektedir. Kanunda belli para 
teriminin tanımı oldukça geniş tutulmuş, belli para kapsamına nelerin 
giremeyeceğine ilişkin herhangi bir belirleme yapılmamıştır. Sonuç olarak her ne 
şekilde olursa olsun hukuki işlemin değerini gösteren bir bedelin (belli para) 
düzenlenen sözleşmelerde bulunması halinde, sözleşmeler nispi vergilendirme ölçüsü 
esasında vergiye tabi olacaklardır. Bu nedenle, öncelikle franchise ücretini mutlaka 
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içeren franchise sözleşmeleri de nispi vergileme ölçüsü esasında vergiye tabi 
olacaktır264.         
Franchising sözleşmesi iki nüsha olarak düzenlendiğinden DVK’nın 5. 
maddesi gereği her nüsha ayrı ayrı miktarda Damga Vergisi’ne tabi tutulacaktır265. 
Diğer taraftan kural olarak franchising sözleşmeleri geçerlilik şartını 
oluşturan herhangi bir kanuni şekle tabi olmamakla birlikte, noter vasıtasıyla 
düzenlenmesi ve tescili gereken sözleşmelerin (Franchising sözleşmeleri ile tescilli 
bir markanın kullanım hakkı öngörülüyorsa, Markalar Kanunu’na göre geçerlilik 
şartı olarak, lisans sözleşmesinin noter marifetiyle yapılmış olması gerekmektedir.) 
Harçlar Kanunu gereğince noter ve tescil harçlarına da tabi tutulması 
gerekmektedir266.  
3.5. VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN 
       YENİ FİNANSAL TEKNİKLERİN İNCELENMESİ 
Bu başlık altında barter, finansal kiralama, factoring, forfaiting ve franchising 
finansal teknikleriyle ilgili işlemlerin Vergi Usul Kanunu (VUK) açısından 
değerlendirilmesi yapılmaktadır.  
3.5.1. Barter İşlemlerinin İncelenmesi 
 Barter işlemine konu olan mal ve hizmetlerin değeri, Vergi Usul Kanunu’nun 
değerleme hükümleri çerçevesinde belirlenecek, ayrıca bu bedel Vergi Usul 
Kanunu’nun 267. Maddesinde belirtilen emsal bedelinden düşük olamayacaktır. 
 Barter şirketleri sisteminde üstlendikleri görevler sebebiyle barter üyelerinden 
aldıkları tüm aidat ve komisyonlar için Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen belgeleri 
düzenlemek ve bu belgelerde yer alan tutarlar üzerinden Katma Değer Vergisi 
hesaplamak zorundadırlar. 
3.5.2. Finansal Kiralama İşlemlerinin İncelenmesi 
Vergi Usul Kanunu’nda finansal kiralamaya ilişkin bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Ancak 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kiralanan iktisadi 
kıymetin bilançoda gösterilmesini açıklamaktadır. Dolayısıyla Vergi Usul 
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Kanunu’nda yer alan amortisman düzenleme maddeleri uyarınca amortisman 
ayrılması gerekmektedir.   
Finansal kiralama sözleşmeleri yapılırken toplam kira belirlenmekte, 
hazırlanan ödeme planında ödemeler aylık taksitlere bağlanmaktadır. Ancak aylık 
taksitler, kiralama süresine eşit olarak dağıtılmamakta, genelde kira ödemelerinin 
tamamı ilk yıllarda ödenmekte, son yıllarda sembolik kira tutarları tespit 
edilmektedir. Hatta bazı sözleşmelerde kira bedellerinin %90’ına yakın bir kısmı ilk 
yılda ödenmektedir. Sözleşme hükümleri uyarınca ödenen kira bedellerinin 
tamamının gider olarak vergi matrahından indirilmesi imkânı vardır.    
Finansal kiralama işlemlerinde değerleme ve uygulamasına ilişkin hüküm 
01.07.2003 tarihinden itibaren yapılacak finansal kiralama işlemlerinde uygulanmak 
üzere yayımı tarihinden yürürlüğe girdiğinden, belirtilen tarihten sonra yapılacak 
finansal kiralama işlemlerine ilişkin olarak 01.07.2003 tarih ve 25155 sayılı Resmi 
Gazete’de 319 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’i yayınlanmıştır. Söz konusu 
Genel Tebliğ uyarınca finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymet ile sözleşmeden 
doğan hak, borç ve alacakların değerlemesi ve amortisman uygulaması 
yapılacaktır267.   
Finansal kiralama konusu iktisadi kıymetin net bilanço aktif değeri ile kira 
ödemelerinin bugünkü değeri çoğu zaman birbirine eşit olacağından finansal 
kiralama şirketi veya kiralayan, iktisadi kıymeti genel olarak iz bedeliyle kayıtlarında 
gösterecektir. İktisadi kıymetin net aktif bilanço değerinden, kira ödemelerinin 
bugünkü değerinin düşülmesi sonucu oluşan tutarın pozitif olması durumunda, 
pozitif fark finansal kiralama şirketi tarafından amortismana tabi tutulacaktır. 
Örneğin, net bilanço aktif değeri veya fatura tutarı 100 milyar lira, kira ödemelerinin 
net bugünkü değeri 95 milyar lira ise, 5 milyar lira pozitif fark finansal kiralama 
şirketi tarafından amortismana tabi tutulacaktır. Amortisman ayırma işlemi Vergi 
Usul Kanunu ve ilgili genel tebliğlerde bu iktisadi kıymet için tespit edilmiş 
sürelerde yapılacaktır. Farkın sıfır veya negatif olması durumunda amortisman 
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ayrılması mümkün değildir ve bu kiralama konusu iktisadi kıymetler için yeniden 
değerleme yapılması söz konusu olmayacaktır268.  
Kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymeti 
kullanma hakkı, Vergi Usul Kanununun üçüncü kitabının üçüncü kısmının birinci 
bölümü ve ilgili genel tebliğlerde kiralama konusu iktisadi kıymet için belirlenmiş 
usul ve esaslar çerçevesinde amortismana ve Kanunun Mükerrer 298 inci maddesi 
uyarınca da yeniden değerlemeye tâbi tutulacaktır. Diğer bir ifadeyle, kullanım 
hakkı, Vergi Usul Kanunu ve ilgili genel tebliğlerde bu iktisadi kıymet için tespit 
edilmiş amortisman sürelerinde amorti edilecektir. Sözleşmenin fesholması halinde 
kalan dönemler için iktisadi kıymetle ilgili olarak amortisman ayrılma ve yeniden 
değerleme işlemleri yapılmayacaktır269. 
3.5.3. Factoring İşlemlerinin İncelenmesi 
Vergi Usul Kanunu açısından factoring işlemleri, rücu edilebilir ve rücu 
edilemez factoring olmak üzere incelenebilir270: 
 Rücu Edilebilir Factoring; bu factoring işleminde, factoring şirketi devraldığı 
alacağı tahsil edemezse tekrar müşterisine rücu edebilmektedir. Bu durumda rücu 
edilebilir factoring işleminde satıcıya iki tür hizmet sağlandığı anlaşılmaktadır. 
Bunlardan ilki finansman hizmetidir. Rücu edilebilir factoring işleminde, factoring 
şirketi alacak sahibine bir ön ödeme yapar ve hem bu tutarı ve hem de ön ödeme 
üzerinden tahakkuk ettirdiği faiz tutarını nezdindeki cari hesaba borç kaydeder. 
Dolayısıyla factoring şirketi satıcıya (müşterisine) bir finansman hizmeti sunmuş 
olmaktadır. İkincisi ise, tahsilat hizmetidir. Rücu edilebilir factoring işleminde alacak 
vadesinde borçlusu tarafından factoring şirketine ödenir. Factoring şirketi tahsil ettiği 
bu bedeli alacak sahibinin nezdindeki cari hesabına alacak olarak kaydeder. İşte 
factoring şirketinin yaptığı bu işlem, tahsilat hizmeti olarak kabul edilmektedir. Eğer 
factoring şirketi alacağı vadesinde tahsil edemezse bunu müşterisine iade eder. Tahsil 
edememe riski tamamen müşteriye aittir. Factoring şirketi tahsil hizmeti için fatura 
bedeli üzerinden belli bir oranda komisyon alır.  
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Factoring şirketlerinin müşterileri, finansman ve tahsilat hizmetleri için 
ödemiş oldukları bedelleri, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider 
olarak yazabileceklerdir.  
Rücu edilebilir factoring işleminde satıcı, factoring şirketine sadece 
alacaklarını kendisi adına tahsil etme yetkisini verdiğinden bu alacaklar tahsil 
edildikleri ana kadar satıcıya aittir. Bu nedenle dönem sonlarında bu alacaklarla ilgili 
olarak yapılacak değerlemelerde; Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesi hükmüne 
uygun olarak oluşacak şüpheli alacak karşılığı ayırma hakkı satıcıya aittir. Vergi 
Usul Kanunu’nun 322. maddesine göre oluşacak değersiz alacakları zarar yazma 
hakkı satıcıya aittir. Vergi Usul Kanunu’nun 281. maddesine uygun olarak alacakları 
reeskonta tabi tutma hakkı da satıcıya aittir.     
Factoring şirketi, rücu edilebilir factoring işleminde sadece factoring ücreti ve 
/ veya factoring komisyon geliri için karşılık ayrılmak suretiyle şüpheli alacak gideri 
yazılabilir. Çünkü bu gelirler factoring şirketi tarafından sonuç hesapları ile 
ilişkilendirilmiş, hasılat olarak kayıtlara intikal ettirilmiştir. Dolayısıyla factoring 
şirketi, rücu edilebilir factoring işlemi ile temlik aldığı ancak tahsili şüpheli hale 
gelen fatura bedelini yani alacak tutarını şüpheli alacak karşılığı olarak 
değerlendiremez271.     
Rücu edilemez factoring, bu factoring işleminde factor, alacağın ödenmemesi 
riskini üstlenmekte, borçlunun ödememesi durumunda müşteriye rücu 
edememektedir. Alacağın takibi ve tahsilinde sorumluluk tamamen factore aittir. 
Ticari risk, sunulan mal ve hizmetin bedelinin ödeme güçsüzlüğü nedeniyle tahsil 
edilememesidir. Ticari riski üstlenilerek yapılan factoring işleminde factorler 
alacakları, müşteriden devralmalarından belli bir süre sonra ödeme yapmayı taahhüt 
etmektedirler 272 . Bu nedenle rücu edilemez factoring işleminde; finansman ve 
tahsilat hizmetlerine ilave olarak factoring şirketi alacağın vadesinde tahsilini de 
müşteriye garanti etmektedir. Factoring şirketi devraldığı alacağı borçlusundan tahsil 
edemezse, müşterisine rücu edemez. Burada factoring şirketi borçlunun karşısında 
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asıl alacaklının yerini almaktadır. Rücu edilemez factoring işleminde alacağın 
factoring şirketine satışı söz konusudur. Ancak factoring şirketlerinin alacakları 
ödemesi, ödemeye dayanak olan alacakların tahsil şartına bağlı değildir.  
Alacağın tutarı ile satış bedeli arasındaki fark olan ve factoring şirketinin 
müşterisine verdiği hizmetler karşılığında aldığı tutarları factoring şirketi kurum 
kazancına dahil edecek, müşteri ise Gelir Vergisi ya da Kurumlar Vergisi matrahının 
tespitinde gider olarak dikkate alacaktır. 
Factoring şirketi rücu edilemez factoring yoluyla temellük ettiği alacağı 
kayıtlarına nominal bedel üzerinden değil, söz konusu alacak karşılığında 
müşterisine ne kadar ödemede bulunmuş veya borçlanmışsa bu tutar üzerinden 
geçirmelidir. Bunun nedeni alacağın nominal bedeli ile alış bedeli arasındaki fark 
olan ve factoring şirketinin gelirini oluşturan tutarın alacağın vadesinde elde edilecek 
olmasıdır. Ancak, burada alacağın vadesi, içinde bulunulan yılda dolmuyorsa, dönem 
sonunda içinde bulunulan yıla ait süreye tekabül eden gelirin o yılın hesaplarına 
intikal ettirilmesi gerekir. Bu uygulama dönemsellik ilkesinin bir gereğidir. 
Factoring şirketleri banker sayıldıkları için, alacak ve borçlarını değerleme 
gününde reeskonta tabi tutmak zorundadırlar. 
Rücu edilemez factoring işleminde, factoring şirketi asıl alacaklının yerine 
geçmekte ve dolayısıyla alacakla ilgili tasarrufta bulunma hakkı factoring şirketine 
ait olmaktadır. Bu nedenle, rücu edilemez factoring işlemine konu alacaklar için 
Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesine göre şüpheli alacak karşılığı ayırma hakkı 
ile aynı Kanun’un 322. maddesi uyarınca değersiz alacakları zarar yazma hakkı 
factoring şirketlerine aittir. 
3.5.4. Forfaiting İşlemlerinin İncelenmesi 
Forfaiting kuruluşları satıcı firmanın alacaklarını, rücu edilmeksizin satın 
almakta, dolayısıyla söz konusu alacaklar forfaiting kuruluşunun aktifine 
girmektedir. Bu durumda bu alacakların değerlenmesinde Vergi Usul Kanunu’nun 
281. maddesindeki esaslar geçerli olacaktır. Vergi Usul Kanunu’ndaki düzenlemeye 
göre ticari nitelikteki senetler istenildiği takdirde emsal değeri ile 
değerlenebilmektedir (reeskonta tabi tutulabilmektedir). Senet tutarlarının bilanço 
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gününe indirgenmesinde varsa senetteki faiz oranı, yoksa resmi iskonto haddi 
uygulanacaktır273.       
Forfaiting işlemi bir banka tarafından yapılmışsa, söz konusu düzenlemeye 
göre, resmi iskonto haddi yerine bankanın işlemlerinde uyguladığı faiz oranları 
kullanılabilir. Ülkemizde forfaiting işlemi genellikle bankalar tarafından 
yapılmaktadır. Bu kuruluşlar, senet üzerinde faiz oranı belirtsin veya belirtmesin, 
işlemlerinde uyguladıkları faiz oranlarını kullanabilirler. Bu durumda forfaiting 
sözleşmesi hükümlerinden hareket ederek hesaplanan ertelenen gelir tutarı ile Vergi 
Usul Kanunu gereğince senet tutarını, bilanço günündeki değerine indirgeme işlemi 
dolayısıyla geleceğe bırakılan gelir miktarı arasında bir fark olmayacaktır. 
Forfaiting işlemi “banka” veya “banker” tanımı dışında kalan bir finansal 
kuruluş tarafından yapılırsa iki durum söz konusu olacaktır. Senet üzerinde faiz oranı 
belirtilmemiş ise hesaplanan reeskont miktarı ile ertelenmiş gelir miktarı, bankalarda 
olduğu gibi, aynı meblağ olacaktır. Senet üzerinde faiz oranı belirtilmişse bu takdirde 
reeskont tutarını hesaplamada resmi iskonto haddi uygulanacak ve ertelenen gelir ile 
Vergi Usul Kanunu’na göre hesaplanacak reeskont miktarı farklı olabilecektir.   
3.5.5. Franchising İşlemlerinin İncelenmesi 
Franchising sözleşmesi gereği franchisee franchisora franchise ücreti ve 
royalty olmak üzere iki çeşit ödeme yapmaktadır. Bu yapılan ödemelerden dolayı 
franchisor Vergi Usul Kanunu’ndaki belirtilen belgeleri düzenlemek zorundadır.  
Franchising sözleşmesi ile franchise alan işletme tarafından franhise veren 
işletmeye ait bir isim, marka veya ürünün belli bir süre ve bedel karşılığında 
kullanılmak koşuluyla alındığında, ödenen toplam bedel maliyet bedeli üzerinden 
aktifleştirilmelidir. Bu aktifleştirilen bedelden yararlanma süresi içerisinde, eğer süre 
bilinmiyorsa TMS 8’e göre 5 yıllık sürede amortisman ayrılmalıdır.      
3.6. DİĞER VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN  
       YENİ FİNANSAL TEKNİKLERİN İNCELENMESİ 
 Bu başlık altında, yeni finansal teknikler Gümrük Vergisi, Taşıt Alım Vergisi 
ve Banka ve Sigorta Muamele Vergisi açısından incelenmektedir.  
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3.6.1. Gümrük Vergisi Açısından Yeni Finansal Tekniklerin  
           İncelenmesi 
Barter, barter sistemine üye olan şirketlerin birbirleri ile alışveriş yaptığı, 
satın alınan mal ve hizmet bedellerinin üretilen mal ve hizmetlerle ödenebildiği ortak 
bir pazardır. Özellikle yabancı ülkelerde faliyette bulunan firmalardan barter sistemi 
ile teslim konusu malın T.C. gümrük hattından geçerek alınması halinde gümrük 
vergisi, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine 
göre hesaplanır.  
Finansal Kiralama Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca teşvik belgesine 
bağlanmış yatırımların bir finansal kiralama şirketi tarafından yapılması ile ortaya 
çıkacaktır. Böyle bir durumda 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri 
açıktır. Satın alma hakkı bulunmayan bir sözleşmeye dayanarak veya bu hak bulunsa 
dahi teşvik belgesinde gümrük muafiyetinden yararlanması öngörülmemiş malların 
Türkiye’ye girişinde, gümrük mevzuatının süre kısıtlaması hariç, sözleşme süresine 
bağlı olarak, geçici muafiyet rejimine dair hükümler uygulanır. Bu biçimde yurda 
getirilen mallar için ileride doğabilecek vergileri karşılayacak miktarda teminat 
alınır. Şu kadarki, sözleşme süresi sonunda kesin ithalatın yapılmaması ve finansal 
kiralama konusu malların kiraya verene iade edilmek üzere yurt dışına çıkarılmak 
istenmesi halinde daha önce yapılan teminata bağlama işlemi genel hükümlere göre 
çözülür274.     
Sözleşme süresi sonunda finansal kiralama konusu malların kesin ithalatının 
yapılması halinde, vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihteki cari kur ve 
normal fiyat üzerinden hesaplanacak Gümrük Vergileri tahsil olunur275. Gümrüklerde 
güvence olarak para, teminat mektubu, hazine tahvil bonoları vb. teminat olarak 
kabul edilebilir. 
Factoring, forfaiting ve franchising işlemleri uygulama açısından gümrük 
mevzuatı ile ilgili değildir.  
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3.6.2. Taşıt Alım Vergisi Açısından Yeni Finansal Tekniklerin 
          İncelenmesi 
Barter sistemi ile herhangi bir taşıtın elde edilmesi, yurt dışında elde edilerek 
Türkiye'ye ithal edilmesi veya vekaletname ile tasarruf hakkının devralınması, Taşıt 
Alım Vergisi’ne tabidir.  
1318 sayılı Finansman Kanunu’nun 1. maddesine göre, otomobil, kaptıkaçtı, 
panel, arazi taşıtları, minibüs, otobüs, troleybüs, kamyon, kamyonet, çekici ve 
benzerleri, motosikletler, yük ve yolcu motosikletleri, triportörler, traktörler, özel 
amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler, uçak ve helikopterler her 
ne şekilde olursa olsun elde edilmesi, Türkiye’ye ithal edilmesi ve vekaletname ile 
tasarruf hakkının devir alınması Taşıt Alım Vergisi’ne tabidir. 
Finansal kiralama yoluyla kiraya verilen bu tür taşıtların finansal kiralama 
şirketince elde edilmesinde ödenmesi gereken Taşıt Alım Vergisi’nden finansal 
kiralama şirketi sorumludur. Fakat uygulamada bu vergi kiracının kira ödemelerine 
yansıtılmaktadır276.  
Factoring, forfaiting ve franchising işlemleri uygulama açısından gümrük 
mevzuatı ile ilgili değildir.  
3.6.3. Banka ve Sigorta Muamele Vergisi Açısından Yeni Finansal  
          Tekniklerin İncelenmesi 
Factoring şirketlerinin esas faaliyetleri kapsamında yaptıkları işlemlerinde ve 
esas faaliyetleri dışında yaptıkları işlemlerinde hangi vergilerin uygulanacağı 
konusunda tartışmalar bulunmaktadır. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile ilgili “konu ve vergiyi doğuran 
olay” başlıklı 28. maddesinde;  
“Banka ve sigorta şirketlerinin 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal 
Kiralama Kanunu’na göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde 
olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne 
nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta 
muameleleri vergisine tabidir. Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve 
hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya 
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 Nazan Yücetaş BORAN – Sedat KURDOĞLU, a.g.e., s.133. 
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hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp 
satmayı, alım – satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı 
borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla 
lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri 
menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların 
topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, 
hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da Banka Muameleleri 
Vergisi’ne tabidir. 2279 sayılı Kanun’a göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci 
fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini devamlı olarak yapanlar 
bu Kanun’un uygulanmasında banker sayılırlar. Bir şahsın münhasıran altın alım ve 
satımı ile uğraşması banker sayılmasını gerektirmez.” ifadesi yer almaktadır. Yine 
aynı Kanun’un mükellef başlıklı 30. maddesinde de, Banka ve Sigorta Muameleleri 
Vergisi’ni banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği belirtilmektedir. 28. 
maddenin  ilk fıkrasında da açıkça görüldüğü gibi, banka ve sigorta şirketlerinin 
10/06/1985 tarihli 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’na göre yaptıkları işlemler 
hariç olmak üzere, yapmış oldukları tüm işlemler BSMV’nin konusuna girmektedir. 
Bu işlemleri yapan banka ve sigorta şirketleri verginin mükellefi olmaktadırlar277. 
90 Sayılı KHK düzenlemelerinde factoring şirketleri, ikrazatçılar ve 
finansman şirketleri ile birlikte yer almıştır. Factoring şirketleri bu yasal çerçeve 
içerisinde dolaylı olarak Gider Vergileri Kanunu uygulamasında da banker 
sayılmakta, BSMV’ye tabi tutulmaktadır. Factoring şirketlerinin banker sayılması ve 
BSMV’ye tabi tutulması konusunda yasal bir boşluğun olduğu kesindir. Fakat 
Bakanlığın vermiş olduğu muktezalar ve uygulama factoring faaliyetlerinin banker 
faaliyetleri arasına girdiği ve BSMV’ye tabi olduğu yönündedir278.   
 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28. maddesine göre, franchising 
işlemlerini yapan yatırım bankaları bu tür işlemleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne 
suretle olursa olsun, müşteri durumunda bulunan franchise alanlardan nakden veya 
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 Ömer KESKİN, a.g.e., s.63 – 64. 
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 A. Ercan ALPTEKİN, “Factoring Şirketlerinin Vergilendirilmesi – III”, Yaklaşım, Yıl: 8, Sayı:96, 
Aralık 2000, s.147.  
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hesaben aldıkları paralardan % 5 oranında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 
ödemek zorundadır279.     
Franchising işlemlerinin yatırım bankaları aracılığı ile gerçekleştirilmesi 
durumunda, bankaların müşterisi durumunda olan franchise alanlardan, her ne nam 
ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar BSMV’ye tabidir. BSMV 
oranı % 5 ve vergi mükellefi bankadır280. 
Barter, finansal kiralama ve forfaiting işlemleri fonksiyonları gereği Banka ve 
Sigorta Muamele Vergisi’ne tabi değillerdir.   
3.7. YENİ FİNANSAL TEKNİKLERİN VERGİLENDİRME 
       AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 
Bu başlık altında, yeni finansal tekniklerin vergi mevzuatımız açısından 
özellik arz eden durumlarının karşılaştırması tablo halinde verilmiştir:   
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 Ahmet KEÇECİ, “Franchising, Franhising'in Gelişim Süreci ve Ülkemizdeki Franchising 
Uygulamaları” Vergi Raporu Dergisi, Sayı: 24, Ağustos – Eylül 1996, s.76.  
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 Serdar PİRTİNİ – H. AKAY, “Bir Pazarlama Yöntemi Olan Franchising Sisteminde Vergi ve 
Muhasebe Uygulamaları”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 189, Mayıs 1997, s.140.    
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YENİ FİNANSAL TEKNİKLERİN VERGİLENDİRME AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 
 
 BARTER FİNANSAL KİRALAMA FACTORING FORFAITING FRANCHISING 
GELİR 
VERGİSİ 
KANUNU 
 
Barter işletmelerinin 
sağladıkları komisyon 
gelirleri ve üyelik 
aidatları, gelirin 
unsurlarından ticari 
kazanç kapsamındadır. 
 
Finansal kiralama 
sözleşmesine konu olan 
malların kiralanması 
sonucu elde edilen 
gelirler Gayri Menkul 
Sermaye iradıdır. Ancak 
buna konu olan malların 
ticari bir işletmeye dahil 
bulunması ticari kazanç 
kapsamındadır. 
 
Factoring işlemlerinden 
sağlanan factoring 
komisyonu ve finansman 
ücreti gelirin 
unsurlarından ticari 
kazanç kapsamındadır. 
 
Forfaiting işlemleri 
karşılığı elde edilen faiz 
ve komisyon gelirleri ile 
marj ücretleri gelirin 
unsurlarından ticari 
kazanç kapsamındadır. 
 
TAM  MÜKELLEF 
 
GMSİ, kesinti yoluyla 
vergilendirilmiş ve tutarı 
toplamı 103. maddede 
yazılı tarifenin 1. ve 2. 
dilimleri toplamının 
yarısını aşıyor ise 
beyanname verilecek. 
 
DAR MÜKELLEF 
 
GMSİ, stopaja tabidir. 
Belirli bir had yoktur. 
KURUMLAR 
VERGİSİ 
KANUNU 
 
Sermaye şirketi 
statüsünde 
kurulabilmeleri nedeniyle 
Kurumlar Vergisi 
mükellefidirler. 
 
Sadece Anonim ortaklık 
şeklinde 
kurulabildiklerinden 
Kurumlar Vergisi 
mükellefidirler. 
 
Sadece Anonim ortaklık 
şeklinde 
kurulabildiklerinden 
Kurumlar Vergisi 
mükellefidirler. 
 
Sermaye şirketi 
statüsünde 
kurulabilmeleri nedeniyle 
Kurumlar Vergisi 
mükellefidirler. 
 
TAM MÜKELLEF 
 
Kurumlar Vergisi 
Mükellefidir. Beyanname 
verecek. 
 
DAR MÜKELLEF 
 
KVK 24’e göre 
Türkiye’de işyeri veya 
temsilci varsa franchise 
veren tarafından yıllık 
beyanname ile beyan 
edilecek tevkifata tabi 
tutulmayacak. Eğer 
Türkiye’de işyeri veya 
temsilci yoksa, tevkifata 
tabi tutulacak. 
KATMA 
DEĞER 
VERGİSİ 
KANUNU 
 
 
Yapılan işlemler 
sonucunda kaynaklanan 
KDV iki aşamada oluşur. 
Birincisi; üyelerin 
sistemden ürün veya 
hizmet temin etmeleri, 
ikincisi; organizatörün 
alıcı ve satıcıdan talep 
ettiği komisyon.  
KDV Oranı: % 18  
 
Binek otomobilleri ve 
kara nakil vasıtaları hariç 
KDV Oranı; % 1 
Eğer,finansal kiralamaya 
konu mal yurt dışındaki  
finansal kiralama  
şirketinden kiralanıyor 
ise KDV kiracı tarafından 
sorumlu sıfatıyla 
ödenmesi ve indirilmesi 
gerekir. 
 
Banka ve Sigorta 
Muameleleri kapsamına 
giren işlemler KDV’den 
istisnadır. 
 
Forfaiting Şirketleri satın 
aldıkları mal ve hizmet 
nedeniyle ödedikleri 
KDV’yi indirim konusu 
yapamazlar. Bu 
şirketlerin alacaklarının 
tahsilatı ve finansman 
temini için yapmış 
oldukları faaliyetleri 
KDV’ye tabidir.   
 
TAM    MÜKELLEF 
 
KDV’yi beyan edecek 
 
DAR MÜKELLEF 
 
Bedeli ödeyen taraf 
sorumlu sıfatıyla KDV’yi 
tahsil edip beyan 
edecektir. 
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YENİ FİNANSAL TEKNİKLERİN VERGİLENDİRME AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 
 
 BARTER FİNANSAL KİRALAMA FACTORING FORFAITING FRANCHISING 
DAMGA VERGİSİ 
KANUNU 
 
Barter Sözleşmesi, Kefalet 
Sözleşmesi ve  Ek Sözleşme 
Damga Vergisi’ne tabi 
olacak, diğer kâğıtlar Damga 
Vergisi’ne tabi olmayacak. 
Bu evraklardan belli bir 
parayı ihtiva edenlerden 
%o 7,5 oranında,  belli bir 
parayı ihtiva etmeyenlerden 
maktu Damga Vergisi 
alınacaktır.  
 
Finansal kiralama 
sözleşmesi her türlü vergi, 
resim ve harçtan istisnadır. 
Ancak devir işlemi nedeniyle 
düzenlenecek kâğıtlar 
Damga Vergisi’ne tabi 
olacak, yapılacak tesciller de 
harca tabi tutulacaktır. 
 
Factoring sözleşmesinin 
taahhütname, factor kuruluş 
ve satıcı tarafından 
düzenlenecek formların da 
temlikname olma özelliği 
nedeniyle %o 7,5 oranında 
Damga Vergisi’ne tabi 
olacaktır. 
 
Forfaiting işlemleri D.V.’ye 
tabidir. Ancak, bu işlem 
ihracata ilişkin olarak 
yapılmış ise teşvik 
tedbirlerinin dikkate alınması 
gerekir.  
 
 
 
Franchising sözleşmesi, 
lisans sözleşmesi olması 
dolayısıyla belli bir parayı 
ihtiva edenler %o 7,5 
oranında belli bir parayı 
ihtiva etmeyenler maktu 
Damga Vergisi’ne  tabidir. 
Ayrıca noter vasıtasıyla 
düzenlenmesi ve tescili 
gereken sözleşmelerin noter 
ve tescil harçlarına tabi 
tutulması gerekir.   
VERGİ USUL 
KANUNU 
Barter işlemine konu olan 
mal ve hizmetlerin değeri, 
Vergi Usul Kanunu’nun 
değerleme hükümleri 
çerçevesinde belirlenecek, 
ayrıca bu bedel Vergi Usul 
Kanunu’nun 267. 
Maddesinde belirtilen emsal 
bedelinden düşük 
olamayacaktır. 
Barter şirketleri sisteminde 
üstlendikleri görevler 
sebebiyle barter üyelerinden 
aldıkları tüm aidat ve 
komisyonlar için Vergi Usul 
Kanunu’nda belirtilen 
belgeleri düzenlemek ve bu 
belgelerde yer alan tutarlar 
üzerinden Katma Değer 
Vergisi hesaplamak 
zorundadırlar. 
 
 
Kira bedellerinin tamamı 
gider olarak vergi 
matrahından indirilebilir. 
  
Finansal kirlama şirketi, 
bilançosunun aktifinde kayıtlı 
olan iktisadi kıymetler için 
amortisman ayırabilecektir. 
Rücu edilebilir factoring’te, 
factoring şirketlerinin 
müşterileri, finansman ve 
tahsilat hizmetleri için 
ödemiş oldukları bedelleri, 
matrahın tespitinde gider 
olarak yazabileceklerdir. 
Dönem sonu 
değerlemelerde, şüpheli 
alacak karşılığı ayırma, 
değersiz alacakları zarar 
yazma ve alacakları 
reeskonta tabi tutma hakkı 
satıcıya aittir.  
Rücu edilemez factoring’te, 
müşteriler hizmetleri gider 
yazabileceklerdir. Factoring 
şirketleri, alacak ve borçlarını 
değerleme gününde 
reeskonta tabi tutmak 
zorundadır.     Şüpheli alacak 
karşılığı ayırma hakkı ile 
değersiz alacakları zarar 
yazma hakkı factoring 
şirketlerine aittir.     
Forfaiting kuruluşları, satıcı 
firmanın alacaklarını satın 
aldıklarından alacaklar 
forfaiting kuruluşunun 
aktifine girmektedir ve 
dönem sonunda alacaklar 
değerlemeye tabi 
tutulacaktır. 
Franchising sözleşmesi 
gereği franchisee franchisora 
franchise ücreti ve royaty 
olmak üzere iki çeşit ödeme 
yapmaktadır. Bu yapılan 
ödemelerden dolayı 
franchisor Vergi Usul 
Kanunu’ndaki belirtilen 
belgeleri düzenlemek 
zorundadır. 
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FİNANSAL TEKNİKLERİN VERGİLENDİRME AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 
 
 BARTER FİNANSAL KİRALAMA  FACTORING FORFAITING FRANCHISING 
GÜMRÜK VERGİSİ 
KANUNU 
Yabancı ülkelerde 
faliyette bulunan 
firmalardan barter sistemi 
ile teslim konusu malın 
T.C. gümrük hattından 
geçerek alınması halinde 
Gümrük Vergisi, gümrük 
yükümlülüğünün doğduğu 
tarihte yürürlükte olan 
gümrük tarifesine göre 
hesaplanır. 
Teşvik belgesine 
bağlanmış yatırımların 
ithalatının yapılması 
halinde Gümrük Vergisi 
tahsil edilir.  
____________________ ____________________ ____________________ 
TAŞIT ALIM  
VERGİSİ 
KANUNU 
Barter sistemi ile 
herhangi bir taşıtın elde 
edilmesi, yurt dışında 
elde edilerek Türkiye'ye 
ithal edilmesi veya  
vekaletname ile tasarruf 
hakkının devralınması, 
Taşıt Alım Vergisi’ne 
tabidir.  
 
Taşıtların her ne şekilde 
olursa olsun elde 
edilmesi, ithal edilmesi ve 
vekaletname ile tasarruf 
hakkının devir alınması 
Taşıt Alım Vergisi’ne 
tabidir. 
____________________ ____________________ ____________________ 
BANKA SİGORTA 
MUAMELE VERGİSİ 
KANUNU 
____________________ ____________________ 
Gider Vergileri Kanunu 
uygulamasında banker 
sayıldıklarından BSMV’ye 
tabidir. 
____________________ 
Franchising işlemlerini 
yapanlar, müşteri 
durumunda bulunan 
franchise alanlardan 
nakden veya hesaben 
aldıkları paralardan % 5 
oranında BSMV ödemek 
zorundadırlar.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 
TÜRKİYE’DEKİ BARTER ŞİRKETLERİ VE  
BARTER ŞİRKETLERİNE ÜYE FİRMALAR ÜZERİNE  
BİR ARAŞTIRMA 
Araştırma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Türkiye’deki barter 
şirketlerinin genel değerlendirilmesi yapılmıştır. İkinci bölümde ise Türkiye’de 
barter şirketlerine üye olan firmaların, barter işlemlerine ve barter şirketlerine bakış 
açılarını tespit etmek amacıyla elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.  
4.1. TÜRKİYE’DEKİ BARTER ŞİRKETLERİNİN  
       DEĞERLENDİRİLMESİ 
Çok hızlı değişim içerisinde olan Türkiye’nin ticaret hacminde meydana 
gelen gelişme, işletmeler için yeni finansal teknik arayışlarını arttırmaktadır. İşte bu 
yeni finansal tekniklerden bir tanesi olan BARTER Türkiye’de de her geçen gün 
gerek üye sayısı bağlamında gerekse aracı kurumlar bağlamında artmaktadır. Bu 
doğrultuda Türkiye’deki barter aracı kurumları hakkında da bir takım bilgilere 
ulaşmak için bu araştırma yapılmıştır. İnternet yardımıyla Türkiye’de kaç tane barter 
aracı kurumu olduğu tespit edilmiş ve gerekli randevular alınarak bizzat barter aracı 
kurumlar yerinde ziyaret edilerek büyük bir çoğunluğu ile yüzyüze görüşmeler 
suretiyle anket çalışması yapılmıştır.  
Türkiye’de 1990’lı yıllarda başlayan barter faaliyetleri bugün 12 barter aracı 
kurumu ile sürdürülmektedir.  
Barter aracı kurumlarıyla daha kolay irtibat kurabilmek ve kurumların 
deneyimlerini uygulamaya aktarabilmek için sadece Kayseri’de faaliyette bulunan 
bir barter aracı kurumuyla telefonla irtibat kurulmuş, yukarıda belirtildiği gibi diğer 
aracı kurumlarla da yüzyüze görüşme yapılmıştır. 15 Mart 2006 tarihi itibariyle 
değerlendirmeye uygun 10 anket formu elde edilmiştir. Bu anket formlarının 9 tanesi 
görüşme yöntemi ile, 1 tanesi de posta yolu ile elde edilmiştir. Bu elde etme % 
83’lük bir geri dönüş oranıdır. 
Anket formundaki sorular, barter aracı kurumlarıyla ilgili, herhangi bir 
kaynakta bulunmayan bilgileri tespit edebilmek için hazırlanan sorulardan 
oluşmaktadır. Ankete son şeklini vermeden önce, taslak anket konunun uzmanı 
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akademisyenlere sunularak anket üzerinde görüşleri alınmış ve ankete son şekli 
verilmiştir. Son şekli verilen anket toplam 22 sorudan oluşmaktadır (Bkz. EK – 7).     
Anketteki sorular barter aracı kurumlarıyla ilgili daha önce hiç bir yerde 
ulaşılamayan bilgilerle ilgilidir. Toplam 22 sorunun 6 tanesi ankete cevap verenlerin 
soruyu cevaplandırmak için uygun bir şıkkı işaretlemelerini gerektiren sorulardan, 
geri kalanları da açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Sorulardan ilk ikisi aracı 
kurumun kuruluş yılı ve sermayelerinin ne olduğu ile ilgili, üçüncü ise aracı 
kurumların ne kadar üyeye sahip oldukları ile ilgilidir. Bu soruların dışındaki 16 soru 
aracı kurumlarının barter işlemlerini ilgilendiren ve sistemin işleyişi ile ilgili 
sorulardır. Son üç soru da açık uçlu sorulardan oluşmakta olup, üye firmalarla 
karşılaşılan sorunlarının neler olduğu, aracı kurumların üye yaparken en çok neye 
dikkat ettikleri ve barter ile gelecekle ilgili beklentilerinin neler olduğu yönündedir. 
Barter aracı kurumları ile yapılan anket çalışması sonucu, aşağıdaki verilere 
ulaşılmıştır: 
Çizelge 4.1.’de Türkiye’deki barter aracı kurumlarının kuruluş tarihleri 
verilmektedir:  
Çizelge 4.1. Türkiye’deki Barter Aracı Kurumlarının Kuruluş Tarihleri 
 
SIRA ARACI KURUM KURULUŞ YILI 
1 AKTİF BARTER ANONİM ŞİRKETİ 27.06.2001 
2 
TÜRK BARTER İNTERNATİONAL 
ANONİM ŞİRKETİ 22.08.2001 
3 
AVRASYA BARTER GIDA VE 
EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ 01.07.2003 
4 
WORLD BARTER ANONİM 
ŞİRKETİ 17.09.2003 
5 WTC BARTER ANONİM ŞİRKETİ 2003 
6 
EVRENSEL BARTER ANONİM 
ŞİRKETİ 
23.06.2004 
7 
ARTS ANATOLİA BARTER  
LİMİTED ŞİRKETİ   
12.08.2004 
8 
DESTEK BARTER 
ENTERNASYONAL ANONİM 
ŞİRKETİ 
10.11.2004 
9 
VİCTORİA BARTER ANONİM 
ŞİRKETİ 13.01.2005 
10 A BARTER LİMİTED ŞİRKETİ   09.06.2005 
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 Tezin “Türkiye’deki Barter Uygulamaları“ başlıklı bölümünde Türkiye’deki 
barter faaliyetlerinin 1990’lı yıllarda başladığı belirtilmiştir. Ancak 90’lı yıllarda 
faaliyete başlayan firmaların ya kapandığı ya da aynı grubun yeni bir ünvanla tekrar 
faaliyetlerine devam ettikleri görülmektedir. Çizelge 4.1.’de görüldüğü üzere 
Türkiye’de faaliyette bulunan barter şirketlerinin en eski kurulanı 2001 yılıdır. Barter 
şirketlerinin en eskisi 5 yıllık bir maziye sahiptir. Barter şirketlerinin çoğunluğunun 
ise 2 – 3 yıllık işletme oldukları görülmektedir.  
Türkiye’deki barter aracı kurumlarının sermayeleri çizelge 4.2.’de 
görülmektedir.  
Çizelge 4.2. Türkiye’deki Barter Aracı Kurumlarının Sermayeleri 
 
SIRA ARACI KURUM SERMAYESİ 
1 
VİCTORİA BARTER ANONİM 
ŞİRKETİ 
10.000.000,00 YTL 
2 
TÜRK BARTER INTERNATIONAL  
ANONİM ŞİRKETİ 
3.000.000,00 YTL 
3 
DESTEK BARTER 
ENTERNASYONAL ANONİM 
ŞİRKETİ 
500.000,00 YTL 
4 
WORLD BARTER ANONİM 
ŞİRKETİ 
500.000,00 YTL 
5 AKTİF BARTER ANONİM ŞİRKETİ 150.000,00 YTL 
6 
ARTS ANATOLİA BARTER  
LİMİTED ŞİRKETİ   
50.000,00 YTL 
7 
AVRASYA BARTER GIDA VE 
EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ 
50.000,00 YTL 
8 
EVRENSEL BARTER ANONİM 
ŞİRKETİ 
50.000,00 YTL 
9 A BARTER LİMİTED ŞİRKETİ   30.000,00 YTL 
10 WTC BARTER ANONİM ŞİRKETİ Bilgi Vermedi 
Barter faaliyetinde bulunabilmek için herhangi bir sermaye koşulu ve 
herhangi bir şirket türünde kurulma şartı söz konusu değildir. Çizelge 4.2.’de,  
Türkiye’deki barter aracı kurumlarının tamamının şirket olmak üzere, 8 firmanın 
anonim şirket, 2 firmanın da limited şirket şeklinde kuruldukları görülmektedir. 
Anonim şirketlerin kurulabilmesi için gerekli olan sermaye tutarı en az 50.000,00 
YTL iken limited şirketlerin kurulabilmesi için gerekli sermaye tutarı en az 5.000,00 
YTL’dir. Türkiye’deki barter aracı kurumlarından 2 tanesinin milyon YTL ile ifade 
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edilen sermayeye sahip oldukları görülmekte  iken 7 aracı kurumun bin YTL ile ifade 
edilen sermayeye sahip oldukları, bunun yanında 1 firmanın da sermayesi hakkında 
bilgi vermediği görülmektedir.  
Aşağıdaki çizelgede Türkiye’deki barter aracı kurumlarına tarihler itibariyle 
üye olan firma sayıları verilmiştir:      
 
Çizelge 4.3. Türkiye’deki Barter Aracı Kurumlarına Tarihler İtibariyle 
Üye Olan Firma Sayısı 
SIRA ARACI KURUM ÜYE SAYILARI 
1 
TÜRK BARTER İNTERNATİONAL 
ANONİM ŞİRKETİ 
2650 
(06.02.2006 itibariyle) 
2 WORLD BARTER ANONİM ŞİRKETİ 
1000 
(07.02.2006 itibariyle) 
3 
AVRASYA BARTER GIDA VE 
EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ 
700 
(06.02.2006 itibariyle) 
4 AKTİF BARTER ANONİM ŞİRKETİ 420 (06.02.2006 itibariyle) 
5 
DESTEK BARTER 
ENTERNASYONAL ANONİM 
ŞİRKETİ 
300 
(15.02.2006 itibariyle)  
6 
EVRENSEL BARTER ANONİM 
ŞİRKETİ 
256 
(09.02.2006 itibariyle) 
7 ARTS ANATOLİA BARTER  LİMİTED ŞİRKETİ   
188 
(20.02.2006 itibariyle) 
8 WTC BARTER ANONİM ŞİRKETİ 150 (09.02.2006 itibariyle) 
9 
VİCTORİA BARTER ANONİM 
ŞİRKETİ 
117 
(07.02.2006 itibariyle) 
10 A BARTER LİMİTED ŞİRKETİ   10 (24.02.2006 itibariyle) 
 TOPLAM 5791 
Türkiye’deki barter aracı kurumlarına üye olan firmaların sayılarını tespit 
edebilmek ve üye firmalara anket uygularken anakütle hakkında bilgiye ulaşabilmek 
için aracı kurumlara üye sayıları sorulmuştur. Alınan cevaplar sonucunda barter aracı 
kurumlarının toplam 5.791 üyeye sahip oldukları tespit edilmiştir. Ancak, bazı aracı 
kurumlar üye firmalarının sadece 1/3’ü ile aktif olarak, bazı aracı kurumlar da 1/2’si 
ile aktif olarak çalıştıklarını belirtmişlerdir. Bu bağlamda toplam üye sayılarının 
tamamıyla aktif bir şekilde barter faaliyetlerinde bulunmadıklarını ifade etmişlerdir. 
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Diğer bir ifade ile aracı kurumlarına üye olan firmalar, sürekli olarak barter ile ilgili 
faaliyette bulunmamaktadırlar. Toplam üye sayısının 5791 olduğu ve hatta bunların 
büyük bir çoğunluğu ile aktif olarak çalışılmadığı düşünülürse, barter faaliyetinde 
bulunan firma sayısının ciddi oranda az olduğu görülmektedir. Bunun da barter 
sistemiyle ilgili henüz yasal bir mevzuatın olmaması ve sistemin mazisinin eski 
olmamasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Diğer taraftan barter aracı 
kurumlarının sahip oldukları sermayeleri ile üye sayıları arasında bir ilişki olmadığı 
görülmektedir.    
Çizelge 4.4’te Türkiye’deki barter aracı kurumlarının barter işlemlerinden 
almış oldukları komisyon oranları verilmiştir:   
Çizelge 4.4. Türkiye’deki Barter Aracı Kurumlarının 
Barter İşlemlerinden Almış Oldukları Komisyon Oranları 
SIRA ARACI KURUM ALIŞ KOMİSYONLARI 
SATIŞ 
KOMİSYONLARI 
1 A BARTER LİMİTED ŞİRKETİ   % 5 Nakit % 5 Nakit 
2 AKTİF BARTER ANONİM ŞİRKETİ % 5 Nakit % 5 Barter 
3 ARTS ANATOLİA BARTER LİMİTED ŞİRKETİ 
% 5 Barter veya 
% 5 Nakit % 5 Barter 
4 AVRASYA BARTER GIDA VE EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ % 4 Nakit % 4 Barter 
5 DESTEK BARTER ENTERNASYONAL ANONİM ŞİRKETİ % 5 Nakit % 5 Barter 
6 EVRENSEL BARTER ANONİM ŞİRKETİ % 3 Nakit % 5 Barter 
7 TÜRK BARTER İNTERNATİONAL ANONİM ŞİRKETİ 
% 5 Nakit veya 
% 4 Nakit 
% 5 Barter veya 
% 4 Nakit 
8 VİCTORİA BARTER ANONİM ŞİRKETİ % 5 Nakit % 5 Nakit 
9 WORLD BARTER ANONİM ŞİRKETİ 
% 3 Nakit + % 2 
Barter 
veya % 5 Nakit 
% 3 Nakit + % 2 
Barter veya % 5 
Barter 
10 WTC BARTER ANONİM ŞİRKETİ % 4 Nakit % 4 Nakit 
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Komisyon gelirleri, aracı firmalar tarafından yapılan aracılık faaliyetleri 
sonucunda üyelerin barter ticaretini gerçekleştirmeleri dolayısıyla hem alıcı firmadan 
hem de satıcı firmadan alınan gelirlerdir. Bu gelirler aynı zamanda aracı kurumların 
barter organizatörlüğünden almış oldukları hizmet bedelleridir. Bu hizmet bedelleri 
bazı aracı kurumlar tarafından nakit olarak alınabildiği gibi bazı aracı kurumlar 
tarafından da barter işlemleri olarak komisyon şeklinde alınmaktadır. Nakit 
komisyonda genellikle her ay içerisinde yapılan işlemlerin nakit komisyon faturaları 
bir sonraki ayın başında YTL olarak düzenlenmektedir. Barter işlemleri olarak 
komisyonda ise firmalar tarafından belirtilen oranda oluşacak komisyon borçlarının 
barter kısmı tahsilatı, aracı kurum hesabına alacak, üye firma hesabına da borç 
yazılmak üzere işlem yapılma süresinde virman edilmektedir. Buradan faturaların 
kesilme işlemi genellikle üyelik süresi sonunda yapılmakta olup, KDV nakit olarak 
tahsil edilmektedir. Türkiye’deki barter aracı kurumlarının alış ve satış işlemlerinde 
almış oldukları komisyonlar çizelge 4.4.’de görüldüğü gibi genellikle % 5 
şeklindedir. Ancak aracı kurumların şirket politikaları gereği farklı türden (nakit veya 
barter olarak) komisyon aldıkları görülmektedir. Bunun yanında aracı kurumlar 
sürekli olarak barter faaliyetinde bulunan üye firmaları için de komisyon oranlarında 
indirime gittiklerini ifade etmişlerdir. 
Türkiye’deki barter aracı kurumlarının almış oldukları üyelik aidatları çizelge 
4.5.’te görülmektedir: 
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 Çizelge 4.5. Türkiye’deki Barter Aracı Kurumlarının 
Almış Oldukları Üyelik Aidatları 
 
SIRA  ARACI KURUMLAR 
YILLIK ÜYELİK 
BEDELLERİ 
1 A BARTER LİMİTED ŞİRKETİ   500 USD Nakit 
2 AKTİF BARTER ANONİM ŞİRKETİ 600 USD Nakit  
3 ARTS ANATOLİA BARTER  LİMİTED ŞİRKETİ   500 EURO Nakit 
4 AVRASYA BARTER GIDA VE EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ 500 USD Nakit 
5 DESTEK BARTER ENTERNASYONAL ANONİM ŞİRKETİ 
500 USD Nakit veya 500 
USD Cari hesap 
6 EVRENSEL BARTER ANONİM ŞİRKETİ 500 USD Nakit 
7 TÜRK BARTER İNTERNATİONAL ANONİM ŞİRKETİ 
1000 YTL Nakit veya 
1200 YTL 12 Taksit 
8 VİCTORİA BARTER ANONİM ŞİRKETİ Aylık 100 EURO veya Yıllık 1000 EURO Nakit 
9 WORLD BARTER ANONİM ŞİRKETİ 100 USD Nakit veya 100 USD Barter 
10 WTC BARTER ANONİM ŞİRKETİ 400 USD Nakit 
Barter üyelik aidatı, barter sisteminde faaliyet gösteren organizatör firmaların, 
sisteme üye olan firmalardan yapılan işlemler karşılığında almış oldukları komisyon 
gelirleri dışında, üyelerinden barter hizmetlerinden faydalanmaları karşılığında 
aldıkları aidat bedelleridir. Üye firma, barter sistemini verimli kullanmasında faaliyet 
gösteren ve yatırım yapan aracı kuruma üyelik bedelini genellikle üye bilgi formunda 
belirlediği seçeneğe göre ödemektedir. Üyelik bedelini ödememiş üyeye, hesap açma 
ve işlem yapma yetkisi verilmemektedir. Türkiye’de faaliyette bulunan aracı 
kurumların almış oldukları yıllık üyelik bedelleri aracı kurumdan kuruma farklılık 
göstermektedir. Aracı kurumların büyük bir çoğunluğunun yıllık üyelik bedellerini 
nakit olarak tahsil ettikleri görülmektedir. Dikkat çeken bir husus aracı kurumlardan 
sadece 1 tanesinin YTL olarak, diğerlerinin ise döviz olarak yıllık üyelik aidatlarını 
tahsil ettikleridir. 
Aşağıdaki çizelgede Türkiye’deki barter aracı kurumlarının aracılık 
işlemlerinde istedikleri kefil sayıları görülmektedir:    
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Çizelge 4.6. Türkiye’deki Barter Aracı Kurumlarının 
Aracılık İşlemlerinde İstedikleri Kefil Sayıları 
 
SIRA ARACI KURUMLAR 
İSTENİLEN 
KEFİL SAYISI 
1 A BARTER LİMİTED ŞİRKETİ   1 Kefil 
2 AKTİF BARTER ANONİM ŞİRKETİ 1 Kefil 
3 
ARTS ANATOLİA BARTER  
LİMİTED ŞİRKETİ   
1 Kefil 
4 
AVRASYA BARTER GIDA VE EĞİTİM 
ANONİM ŞİRKETİ 
İstemiyor 
5 
DESTEK BARTER ENTERNASYONAL 
ANONİM ŞİRKETİ İstemiyor 
6 EVRENSEL BARTER ANONİM ŞİRKETİ İstemiyor 
7 
TÜRK BARTER İNTERNATİONAL 
ANONİM ŞİRKETİ 
İstemiyor 
8 VİCTORİA BARTER ANONİM ŞİRKETİ İstemiyor 
9 WORLD BARTER ANONİM ŞİRKETİ İstemiyor 
10 WTC BARTER ANONİM ŞİRKETİ İstemiyor 
Barter, bir finans sistemi olmasından dolayı üye firmalarına yeri geldiğinde 
kredi vermektedir. Aracı kurumlar genellikle kefilden ziyade üye firmanın vereceği 
teminata (gayrimenkul ipoteği, banka teminat mektubu gibi) göre üye firmanın kredi 
durumlarını ayarlamaktadırlar. Aracı kurumlara yöneltilen “Müşterinin barter 
sözleşmesinden doğan ve doğacak borçlarını ödememesi halinde bunların 
ödenmemesinden asıl borçlu ile birlikte sorumlu olacak kaç müşterek borçlu ve kefil 
istiyorsunuz?” sorusuna barter aracı kurumlarının büyük bir çoğunluğu kefil 
istemedikleri yönünde cevap vermişlerdir. Aracı kurumların bu cevabı verme 
nedenleri üye yaparken teminat almalarından kaynaklanmaktadır. 
Çizelge 4.7. ISO kalite belgesine sahip olan Türkiye’deki barter aracı 
kurumlarını göstermektedir: 
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Çizelge 4.7. ISO Kalite Belgesine Sahip Olan 
Türkiye’deki Barter Aracı Kurumları 
 
SIRA ARACI KURUMLAR ISO KALİTE BELGESİ 
1 A BARTER LİMİTED ŞİRKETİ   Yok 
2 AKTİF BARTER ANONİM ŞİRKETİ Var 
3 
ARTS ANATOLİA BARTER  
LİMİTED ŞİRKETİ   
Yok 
4 
AVRASYA BARTER GIDA VE EĞİTİM 
ANONİM ŞİRKETİ 
Var 
5 
DESTEK BARTER ENTERNASYONAL 
ANONİM ŞİRKETİ 
Yok 
6 EVRENSEL BARTER ANONİM ŞİRKETİ Yok 
7 
TÜRK BARTER İNTERNATİONAL ANONİM 
ŞİRKETİ 
Var 
8 VİCTORİA BARTER ANONİM ŞİRKETİ Yok 
9 WORLD BARTER ANONİM ŞİRKETİ Var 
10 WTC BARTER ANONİM ŞİRKETİ Yok 
Barter aracı kurumlarıyla yapılan görüşmeler esnasında her aracı kurum,  
kendisinin diğerlerinden kaliteli olduğunu ifade etmiştir. Bu doğrultuda aracı 
kurumlara ISO Kalite Belgelerine sahip olup olmadıkları sorulmuştur. Sadece 4 aracı 
kurumun kalite belgesine sahip olduğu tespit edilmiştir. Aracı kurumların kuruluş 
amacı kâr elde etmektir. Bir aracı kurumun tüm faaliyetleri bu amaç temel alınarak 
planlanmalı, gerçekleştirilmeli, değerlendirilmeli ve geliştirilmelidir. Aracı kurumlar 
kaynaklarını, lojistik imkânlarını, maliyet yapısını, pazardaki durumunu, ürün 
çeşitliliğini, tesislerini ve ürünlerinin kalite seviyesini geliştirmek için gereken tüm 
hizmetleri sunmayı hedeflemek zorundadır. Özellikle yeni bir finans sistemi olan  
barter işlemlerini organize eden aracı kurumların tamamının kalite belgesi alması 
gerekmektedir.  
Aşağıdaki çizelgede Türkiye’deki barter aracı kurumlarının yıllar itibariyle 
barter iş hacimleri görülmektedir:  
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Çizelge 4.8. Türkiye’deki Barter Aracı Kurumlarının 
Yıllar İtibariyle Barter İş Hacimleri 
 
SIRA ARACI KURUM 2002 2003 2004 2005 
1 A BARTER LİMİTED ŞİRKETİ   X X X X 
2 AKTİF BARTER ANONİM ŞİRKETİ 
11.000.000 
USD 
13.500.000 
USD 
16.000.000 
USD 
19.400.000 
USD 
3 ARTS ANATOLİA BARTER  LİMİTED ŞİRKETİ   
X X 
210.000 
EURO 
4.132.277 
EURO 
4 AVRASYA BARTER GIDA VE EĞİTİM  ANONİM ŞİRKETİ 
X BİLGİ VERMEDİ 
5 DESTEK BARTER ENTERNASYONAL  ANONİM ŞİRKETİ 
X X BİLGİ VERMEDİ 
6 EVRENSEL BARTER ANONİM ŞİRKETİ 
X X 
5.655.000 
USD 
8.201.000 
USD 
7 TÜRK BARTER İNTERNATİONAL  ANONİM ŞİRKETİ 
25 Milyon 
USD 
100 Milyon 
USD 
160 Milyon 
USD 
230 
Milyon YTL 
8 VİCTORİA BARTER ANONİM ŞİRKETİ X X X 
3.758.000 
EURO 
9 WORLD BARTER ANONİM ŞİRKETİ X X 
20 Miyon 
USD 
43 Milyon 
USD 
10 WTC BARTER ANONİM ŞİRKETİ X BİLGİ VERMEDİ 
Gelişmiş ülkelerde, özelllikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yıllar itibariyle 
iş haciminin ne olduğu bunun ne kadarlık bir kısmının barter işlemleri sonucu 
gerçekleştirildiğine yönelik bir takım bilgilere ulaşılabilmektedir. Ancak Türkiye’de 
bugün barter ile ilgili iş hacimlerine yönelik herhangi bir veri söz konusu değildir. 
Yaklaşık bir veri elde edebilmek ve bu verilerin Türkiye’deki toplam iş hacminin ne 
kadarlık bir kısmını oluşturduğu yönünde bir sonuca ulaşabilmek için aracı 
kurumlara yıllar itibariyle iş hacimleri sorulmuştur. Çizelge 4.8.’de görüldüğü gibi 
bazı aracı kurumlar barter ile ilgili iş hacimlerini vermek istememişlerdir. İş hacmi 
bilgileri alınan kurumlar doğrultusunda en fazla üye sayısına sahip Türk Barter aracı 
kurumunun barter işlemlerinde de zirvede olduğu görülmektedir. Özellikle kalite 
belgesine sahip firmaların iş hacimlerinin yüksek olması üye firmaların kaliteye 
önem verdiklerini göstermektedir. Yeni bir sistem olan barterın gelecekte kalite ve 
güven doğrultusunda ticari hacim içerisindeki payının ciddi oranda artacağı 
görülmektedir.   
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Çizelge 4.9.’da Türkiye’deki barter aracı kurumlarının franchise verdikleri 
işletme sayıları görülmektedir:  
Çizelge 4.9. Türkiye’deki Barter Aracı Kurumlarının 
Franchise Verdikleri İşletme Sayıları   
 
SIRA ARACI KURUMLAR 
FRANCHISE VERİLEN 
İŞLETME SAYISI 
1 A BARTER LİMİTED ŞİRKETİ   Yok 
2 AKTİF BARTER ANONİM ŞİRKETİ Yok 
3 
ARTS ANATOLİA BARTER  
LİMİTED ŞİRKETİ   
5 İşletme 
4 
AVRASYA BARTER GIDA VE EĞİTİM 
ANONİM ŞİRKETİ 
Yok 
5 
DESTEK BARTER ENTERNASYONAL 
ANONİM ŞİRKETİ 
Yok 
6 EVRENSEL BARTER ANONİM ŞİRKETİ 1 İşletme 
7 
TÜRK BARTER İNTERNATİONAL 
ANONİM ŞİRKETİ 
Yok 
8 VİCTORİA BARTER ANONİM ŞİRKETİ 3 İşletme 
9 WORLD BARTER ANONİM ŞİRKETİ 3 İşletme 
10 WTC BARTER ANONİM ŞİRKETİ 2 İşletme 
Barter aracı kurumlarının Türkiye’deki faaliyet bölgeleri incelendiğinde aracı 
kurumların sadece İstanbul, Ankara ve Kayseri bölgelerinde kuruldukları tespit 
edilmiştir. Bu amaçla, aracı kurumlara farklı bölgelerde barter işlemlerini 
yürütmeleri için, franchise verdikleri işletmelerin olup olmadığı sorulmuştur. Bazı 
aracı kurumların franchise vermek istemedikleri, bazı aracı kurumların da franchise 
verdikleri tespit edilmiştir. Türkiye’ deki aracı kurumların yarısının franchise 
verdikleri diğer yarısının da franchise vermedikleri çizelge 4.9.’da görülmektedir. 
Barter faaliyetlerinin sadece büyükşehirlerde değil, diğer illere de franchise verilerek 
dağılması gerekmektedir. Çünkü barter ve barter faaliyetlerinden henüz bilgi sahibi 
olmayan binlerce firma vardır. Dolayısıyla barter faaliyetleri ne kadar fazla diğer 
illere yayılırsa barter iş hacmi de o oranda artış gösterecektir. 
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Türkiye’deki barter aracı kurumlarının diğer sektörlerle ilişkileri çizelge 
4.10.’da görülmektedir:   
 
Çizelge 4.10. Türkiye’deki Barter Aracı Kurumlarının 
Diğer Sektörlerle İlişkileri 
 
SIRA ARACI KURUMLAR 
Faaliyet Bulundukları  
Diğer Sektörler 
1 A BARTER LİMİTED ŞİRKETİ   Sadece Barter  
2 AKTİF BARTER ANONİM ŞİRKETİ Sadece Barter  
3 
ARTS ANATOLİA BARTER  
LİMİTED ŞİRKETİ   
Sadece Barter  
4 
AVRASYA BARTER GIDA VE EĞİTİM 
ANONİM ŞİRKETİ Sadece Barter  
5 
DESTEK BARTER ENTERNASYONAL 
ANONİM ŞİRKETİ 
Sadece Barter  
6 
EVRENSEL BARTER ANONİM 
ŞİRKETİ Sadece Barter  
7 
TÜRK BARTER İNTERNATİONAL 
ANONİM ŞİRKETİ Sadece Barter  
8 
VİCTORİA BARTER ANONİM 
ŞİRKETİ Sadece Barter  
9 WORLD BARTER ANONİM ŞİRKETİ 
Ümit Rulman, Alaca Sigorta, 
3 C Pazarlama, Alsöz İnşaat, 
World Bearing 
10 WTC BARTER ANONİM ŞİRKETİ 
SOYPA A.Ş., Dış Ticaret, 
Danışmanlık 
Aracı kurumlarla ilgili yapılan araştırmalardan bir tanesi de işletmelerin 
faaliyet alanları ile ilgilidir. Böyle bir sorunun sorulmasındaki amaç barter 
faaliyetleriyle uğraşan aracı kurumların sadece barter faaliyetleri ile mi, yoksa barter 
faaliyetlerinin yanında başka sektörlerle de faaliyette bulunup bulunmadığını tespit 
etmektir. Çizelge 4.10.’da görüldüğü gibi, Türkiye’deki barter aracı kurumlarının 
büyük bir çoğunluğunun (8 aracı kurum) faaliyet alanını sadece barter sistemi 
oluştururken, 2 firma barter sisteminin yanında diğer sektörlerle de faaliyette 
bulunmaktadırlar.   
Türkiye’deki barter aracı kurumlarının üye firmalara kullandırdıkları 
kredilerinin üst limitleri aşağıdaki çizelgede görülmektedir.   
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Çizelge 4.11. Türkiye’deki Barter Aracı Kurumlarının 
Üye Firmalara Kullandırdıkları Kredilerinin Üst Limiti 
 
SIRA ARACI KURUMLAR 
Kullandırılan Kredinin 
Üst Limiti 
1 A BARTER LİMİTED ŞİRKETİ   
Üye Firmanın  
Özsermayesine Göre 
2 AKTİF BARTER ANONİM ŞİRKETİ 
Üye Firmanın Mali Yapısına 
Göre 
3 
ARTS ANATOLİA BARTER  
LİMİTED ŞİRKETİ   100.000 EURO 
4 
AVRASYA BARTER GIDA VE EĞİTİM 
ANONİM ŞİRKETİ Alınan Teminatın % 70’i kadar 
5 
DESTEK BARTER ENTERNASYONAL 
ANONİM ŞİRKETİ 
Alınan Teminat Kadar 
6 EVRENSEL BARTER ANONİM ŞİRKETİ Alınan Teminat Kadar 
7 
TÜRK BARTER İNTERNATİONAL 
ANONİM ŞİRKETİ 
Alınan Teminatın % 50’si kadar 
8 VİCTORİA BARTER ANONİM ŞİRKETİ 1.000.000 USD 
9 WORLD BARTER ANONİM ŞİRKETİ Alınan Teminatın % 50’si kadar 
10 WTC BARTER ANONİM ŞİRKETİ Alınan Teminatın % 50’si kadar 
Çizelge 4.11.’de görüldüğü gibi, aracı kurumlardan üye firmalara 
kullandırdıkları kredilerin miktarı ile ilgili  herhangi bir üst limitinin olup olmadığı 
yönünde bilgi istenmiştir. Aracı kurumların tamamı, barter organizatörlüğüne 
başlamadan önce üye firmalardan ya gayrimenkul ipoteği ya da banka teminat 
mektubu gibi teminatlar alarak kendilerini garanti altına aldıklarını belirtmişlerdir. 
Ancak alınan ipoteklere göre aracı kurumların uyguladıkları kredilerin üst 
limitlerinde farklılık görülmektedir. Aracı kurumlar eğer üye firmalardan teminat 
olarak teminat mektubu alırlar ise, teminat mektubunun tutarı kadar kredi 
kullandırdıklarını ancak teminat yerine gayrimenkul ipoteği alınır ise, almış oldukları 
ipoteklerin değerinin belli bir oranı üzerinden kredi kullandırdıklarını belirtmişlerdir. 
Böyle bir uygulamanın olmasının nedeni olarak da gayrimenkullerin hem hemen 
satılamadığını, hem de satılırken ipotekte gösterilen tutarlardan aşağı satılabileceğini 
göstermişlerdir. Kefil isteyen aracı kurumlar da genellikle üye firmaların finansal 
yapılarına göre kredilerin üst limitlerini belirlediklerini ifade etmektedirler.   
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 Çizelge 4.12.’de Türkiye’deki barter aracı kurumlarının üye firmalara 
kullandırdıkları kredilerin maksimum ve opsiyon süreleri görülmektedir:  
Çizelge 4.12. Türkiye’deki Barter Aracı Kurumlarının Üye Firmalara Kullandırdıkları 
Kredilerinin Maksimum ve Opsiyon Süresi 
SIRA    ARACI KURUMLAR Maksimum Süre 
Opsiyon 
Süre 
1 A BARTER LTD. ŞTİ.  12 Ay   
2 AKTİF BARTER ANONİM ŞİRKETİ 12 Ay Var 
3 
ARTS ANATOLİA BARTER  
LİMİTED ŞİRKETİ  .   12 Ay  
4 
AVRASYA BARTER GIDA VE 
EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ 
Kredinin Limitine 
göre 1- 3 yıl 
arasında 
değişmektedir. 
 
5 
DESTEK BARTER 
ENTERNASYONAL ANONİM 
ŞİRKETİ 
12 Ay  
6 
EVRENSEL BARTER ANONİM 
ŞİRKETİ 
12 Ay 6 Ay 
7 
TÜRK BARTER İNTERNATİONAL 
ANONİM ŞİRKETİ 9 Ay  
8 
VİCTORİA BARTER ANONİM 
ŞİRKETİ 9 Ay 3 Ay 
9 WORLD BARTER ANONİM ŞİRKETİ 12 Ay 12 Ay 
10 WTC BARTER ANONİM ŞİRKETİ 12 Ay 3 Ay 
Barter aracı kurumları bir finans sitemini organize etmeleri dolayısıyla üye 
firmalarına kredi kullandırmak durumundadırlar. Çizelge 4.12.’de Türkiye’deki aracı 
kurumların genellikle 12 aylık sürelerde kredi kullandırdıkları görülmektedir. Ancak 
Türkiye’de en fazla üyeye ve iş hacmine sahip Türk Barter, 9 aylık bir süre 
uygulamasına rağmen barter faaliyetlerinde zirvede bulunmaktadır. Dolayısıyla 
burada kredi süresinin yanında kaliteli iş yapmanın da ölçüt olduğu görülmektedir. 
Diğer taraftan, bazı aracı kurumların üye firmaların mali durumlarına göre opsiyon 
süreler de uyguladıkları görülmektedir. Genellikle,  sürekli olarak barter faaliyetinde 
bulunan ve güvenilir üye firmalara, opsiyon sürelerin verildiği ifade edilmektedir. 
Üye firmaların opsiyon süre almaları hem uzun vadeli faizsiz mal veya hizmet 
almaları açısından hem de nakit tasarrufu sağlamaları açısından büyük bir avantaj 
teşkil etmektedir.  
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Barter şirketlerine; üye firmalarla ilgili karşılaştıları sorunlar, üye yaparken 
en çok dikkat ettikleri hususlar ve aracı kurumların barter ile gelecekle ilgili 
beklentilerine yönelik sorulan açık uçlu sorulara verilen cevaplar aşağıdaki gibidir:  
Üye Firmalarla İlgili Karşılaşılan Sorunlar 
Barter aracı kurumlarına “sistemlerine üye olan firmalarla karşılaştıkları 
sorunlar nelerdir” şeklinde soru yöneltilmiştir. Bu soruya en fazla verilen cevap; üye 
firmaların sattıkları mal veya hizmetleri piyasadaki reel fiyatlarından daha farklı bir 
fiyata satmak istemeleriyle karşı karşıya kaldıkları şeklinde olmuştur. Bu arada barter 
şirketleri, barter işlemlerindeki fiyatların, piyasadaki reel fiyatlardan % 6 fazla 
olabileceğinin normal olduğunu, çünkü satış işleminde % 5 komisyon + KDV 
ödendiğini, ancak bazı firmaların bu fiyat farklılıklarını % 30 veya % 40’lara varan 
artışla belirlediklerini ifade etmektedirler.   
Barter aracı kurumlarının belirttiği en önemli genel sorunlardan bir tanesi 
barter sisteminin tanıtım ve reklam eksikliği ile barter işlemlerine ilişkin henüz bir 
yasanın olmamasıdır. Türkiye’deki firmaların henüz barter ve barter işlemlerini 
tanımadıklarından barter havuzunun bugün itibariyle çok küçük olmasından ihtiyaç 
duyulan ürünlerin istenilen zamanda bulunamaması gibi sorunların da yaşandığını 
dile getirmişlerdir. Diğer taraftan üye firmaların barter ve barter işlemlerine 
ilgilerinin az olmaları dolayısıyla barter yazılım programlarını ve maillerini takip 
etmediklerini ifade etmişlerdir.  
Aracı kurumlar, barter işlemlerinde sadece alıcı ve satıcıları bir araya 
getirmektedirler. Daha sonra alıcı ve satıcı firmalar, mal veya hizmetin miktarı, tutarı 
ve kalitesi gibi özelliklerinde kendi aralarında anlaşma yapmaktadırlar. Bazen bu 
anlaşmalarda bir takım ihtilaflarla karşı karşıya kalınmaktadır. Örneğin; satıcı 
firmanın elinde atıl durumda bulunan veya kalitesi az olan mal veya hizmeti önce 
satmak istemesi gibi sorunlarla karşı karşıya kalınmaktadır. 
Bir önemli sorun da, barter aracı kurumları alıcı ve satıcı firmaları barter 
pazarında buluşturmaktadır. Ancak firmalar ilk başta mal veya hizmetin alım ve 
satım işlemlerinde  anlaşamadıklarını belirtmekte daha sonra barter aracı kurumunu 
devre dışı bırakarak, komisyon ödememek düşüncesiyle aralarında anlaşarak mal 
veya hizmetlerinin alış ve satış işlemini gerçekleştirmektedirler. 
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Bazı üye firmaların bire bir takas yöntemini talep etmesiyle karşı karşıya 
kalınabildiğini belirtmişlerdir. Örneğin; x ürününü satan bir firmanın y ürününe 
ihtiyacı olduğu durumda y ürününü satan firmaya, x ürününü satıp kendisinin y 
ürünün almasını talep etmesi gibi.   
Bazı durumlarda da üye firmalar teminat vermek istememektedir. Bu 
durumda da aracı kurumlar üye firmaların sisteme önce satış yapmalarını, daha sonra 
sistemden alış yapmaları gerektiği koşulunu öne sürerek üye yapmaktadırlar.  
Son olarak da, üye firmaların barter işlemlerini gerçekleştirirken ilk önce mal 
veya hizmetleri satın almak, daha sonra satmak istemeleriyle karşı karşıya 
kalınmaktadır. 
Üye Kaydı Yaparken En Çok Dikkat Edilen Hususlar 
Barter işletmelerinin üye kaydı yaparken en çok dikkat ettikleri hususlarla 
ilgili sorulan açık uçlu soruya;  
• Firmaların güvenilir firma olup olmadıklarına, 
• Firmaların ipotek veya teminat vermelerine, 
• Firmanın satmak istediği mal veya hizmetin barter pazarına uygun olup 
olmadığına, piyasada değer görüp görmeyeceğine, 
• Firmanın sektördeki konumuna, 
• Firmanın barter sisteminde çalışmasının uygun olup olmadığını analiz 
etmeleri gerektiğine dair cevaplar alınmıştır.  
Aracı Kurumların Barter İle Gelecekle İlgili Beklentileri 
 Aracı kurumların barter ile ilgili gelecek beklentilerine ise, 
• Paranın emisyon hacminin barter ile arttırılacağı, 
• Dış borçların barter ile kapatılacağı, 
• Milyarlarca dolarlık bir iş hacminin oluşacağı, 
• Barter yasasının çıkartılarak barter sisteminin kurumsal ve kurallar 
çerçevesinde işletilmesi gerektiği,  
• Ülke ekonomisine ciddi oranda katkılar sağlayacağı, 
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• Firmaların bartera üye olmaları ile hem etkin bir reklam sağlayacakları hem 
de cirolarını ve kârlarını arttıracakları, 
• Finans sektörü içerisinde popüler bir sektör olacağı, 
• Aracı kurumların birlik oluşturarak barter sektörünün durumuyla ilgili yapıcı 
bir takım fikirleri hayata geçirerek barter sisteminin daha organize bir şekilde 
çalışacağı,  
• Türkiye’deki ticari hacim içerisindeki payının yüzdelikler bazında pay 
alacağı gibi cevaplar alınmıştır.  
4.2. TÜRKİYE’DEKİ BARTER ŞİRKETLERİNE ÜYE OLAN  
        FİRMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Bu başlık altında, Türkiye’de barter şirketlerine üye olan firmaların, barter 
işlemlerine ve barter şirketlerine bakış açılarını tespit etmek amacıyla elde edilen 
bulgular değerlendirilmektedir.  
4.2.1. Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri 
 Bu başlık altında araştırmanın amacı, alt amaçları ve hipotezleri hakkında 
bilgi verilmektedir. 
4.2.1.1. Araştırmanın Amacı  
 Çok hızlı değişim içerisinde olan ve küreselleşen dünyanın ulusal ve 
uluslararası  ticaret hacminde meydana gelen gelişmeyi, geleneksel pazarlama ve 
finansman teknikleriyle devam ettirebilme gayreti, zaman zaman işletmeleri zor 
duruma düşürebilmektedir. Dolayısıyla  işletmeler yeni finansal tekniklerin arayışı 
içerisinde olmaktadırlar. Bu yeni finansal tekniklerden bir tanesi olan barter, 
işletmelerin rasyonel düşünmeleri gerektiği bir ortamda, ekonomik durgunluk ve 
satış güçlüklerinin ortaya çıkardığı stok birikimlerinin arttığı zamanlarda işletmeler 
için vazgeçilmez bir araç olmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı 
Türkiye’deki barter aracı kurumlarına üye olan firmaların, “barter şirketlerine, barter 
işlemlerine ve barter işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ile vergilendirilmesine” bakış 
açılarını tespit etmektir. Bu çerçevede araştırmanın alt amaçlarını şu şekilde 
belirlemek mümkündür: 
• Üye firmaların barter sisteminin işleyişi ile ilgili bakış açılarını tespit etmek, 
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• Üye firmaların çalışanlar ile ilgili bakış açılarını belirlemek, 
• Üye firmaların pazarlama ile ilgili bakış açılarını tespit etmek, 
• Üye firmaların ekonomi ile ilgili bakış açılarını tespit etmek, 
• Üye firmaların muhasebe ve vergi ile ilgili bakış açılarını tespit etmektir.  
Araştırmada esas olarak tanımlayıcı araştırma modeli kullanılmıştır. 
Tanımlayıcı araştırmalarda asıl amaç; anket, görüşme, gözlem ve örnekleme gibi 
araçlarla ana kütlenin ilgilenilen özelliklerini ortaya koymaktır 281 . Tanımlayıcı 
araştırma modelinde amaç; mevcut problemi, bu poblemle ilgili durumları, 
değişkenleri ve değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlamaktır. Böyle bir tanımlama 
yapıldıktan sonra bu tanıma dayanarak ileriye dönük tahminler yapmak mümkün 
olmaktadır282.  
4.2.1.2. Araştırmanın Hipotezleri 
İstatistiki anlamda hipotez, bir tesadüfi değişkenin dağılımıyla ilgili yapılan 
varsayımdır283. Hipotez ortaya çıkmış veya çıkacak belli davranışlar, olgular veya 
olaylar hakkında varsayım niteliğinde yapılan açıklamalardır. Hipotez, araştırmacının 
uygulamasındaki değişkenler arasındaki ilişkilerin beklentilerini ifade etmektedir. 
Hipotez testi, önceden belirlenmiş bir ana kütle parametresinin (örneğin ana kütle 
ortalaması), elde edilen örneklem kütlenin parametresi (örneğin örneklem ortalaması) 
ile karşılaştırılıp test edilmesidir284.  Null (Sıfır) hipotezleri aynı zamanda hipotezde 
belirtilen parametrik değer ile gerçekleşen değer arasında “fark yoktur” ilkesine 
dayanmaktadır. Geleneksel olarak Null hipotezi H0 hipotezi olarak sembolize 
edilmektedir. Her Null hipotezine karşılık mutlaka bir alternatif hipotez vardır. 
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Alternatif hipotez H1 olarak sembolize edilmektedir 285 . Araştırmada alternatif 
hipotezler test edilmiş olup, istatistiksel analiz sonucunda kabul veya reddedilen 
hipotezler alternatif hipotezler olacaktır. Yapılan uygulama amaçları çerçevesinde 
uygulamayla ilgili geliştirilen hipotezleri şu şekilde ifade etmek mümkündür: 
A. Barter Sisteminin İşleyişi ile İlgili Hipotezler 
HA1: Barter işlemlerinde aracı kurumların almış olduğu komisyon oranları 
çok yüksektir.  
HA2: Barter’dan alacağımı paraya çevirememem bir dezavantajdır. 
 HA3: Barter sisteminde Barter Şirketleri’nin taahhüt ettikleri faydalar 
yeterince görülmemektedir. 
 HA4: Dünya ticaretinin % 40’dan fazla kısmı barter ile dönmektedir. 
B. Çalışanlar ile İlgili Hipotez 
 HA5: Barter’a üye işletmeler çalışanlarına harcamalarını barter’la yapma 
imkanı sunmalıdır. 
C. Pazarlama ile İlgili Hipotezler 
HA6: Barter sistemi getirdiği pazarlama kolaylığı sayesinde yeni müşteri  
gruplarına ulaşılmasını ve satışların arttırılmasını sağlamaktadır. 
HA7: Barter sistemi, almak istediğim mal veya hizmeti piyasadan daha 
pahalı sunmaktadır. 
HA8: Satın alınmak istenen en küçük mal veya hizmet ilk olarak barter 
sisteminde araştırılmalıdır. 
D. Ekonomi ile İlgili  Hipotezler 
HA9: Barter sistemi, ithalatçının ödemesini mal ihraç ederek yapmasını 
kolaylaştırmakla dış ticaret açığı azalacaktır. 
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 HA10: Barter sistemi işletmelerdeki atıl kapasitenin azaltılmasında etkin rol 
oynar. 
 HA11: Barter sisteminin sunduğu hizmetler ihracat işlemlerini de kapsayacak 
şekilde genişlemelidir. 
E. Muhasebe ve Vergi ile İlgili Hipotezler 
HA12: Barter işlemlerinin vergilendirilmesi tam açık değildir. 
 HA13: Barter işlemlerinin muhasebeleştirilmesi muhasebe uygulamalarını 
zorlaştırmaktadır. 
4.2.2.  Araştırmanın Yöntemi     
Bu bölümde araştırmaya dahil edilen firmaların belirlenmesi, anket 
formlarının hazırlanması, gönderilmesi ve cevaplanması hakkında bilgiler 
verilecektir. Araştırmada takip edilen yöntem aşağıdaki şekildeki gibi gösterilebilir: 
Çizelge 4.13. Araştırmada Takip edilen Yöntem 
 
Literatür Araştırması 
↓ 
Araştırmaya Dahil Edilen 
Firmaların Belirlenmesi 
↓ 
Araştırmanın Amacının 
Belirlenmesi 
↓ 
Anket Sorularının 
Hazırlanması 
↓ 
Pilot Çalışma Yapılması 
↓ 
Anket Formlarının Tekrar 
Düzenlenmesi 
↓ 
Tekrar Pilot Çalışması 
Yapılması 
↓ 
Anket Formlarının  
Son Kez Düzenlenmesi 
↓ 
Web Sitesi Hazırlanması 
↓ 
Anket Formlarının 
Gönderilmesi 
↓ 
Üye Firmalarla Görüşme 
Yapılması 
↓ 
Verilerin Kodlanması ve 
Düzenlenmesi 
↓ 
İstatistiksel Analizlerin 
Yapılması ve Sonuçların 
Değerlendirilmesi 
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4.2.2.1. Araştırmaya Dahil Edilen Firmaların Belirlenmesi 
Araştırmaya dahil edilen firmalar, Türkiye’de barter aracı kuruluşlarına üye 
olan işletmeleri kapsamaktadır. “Barter sistemi ile tanışmış ve çalışmış toplamda 
5.000’den fazla  şirket bulunmaktadır286.” Türkiye’deki barter aracı kurumlarıyla 
yapılan görüşmeler esnasında aracı kurumlardan, barter aracı kurumlarına üye olan 
firmaların isimleri talep edilmesine rağmen hiçbir firma üye bilgilerini vermemiştir. 
Diğer taraftan Türkiye’deki barter aracı kurumlarıyla yapılan anket görüşmeleri 
sonucunda üye sayılarının 5.791 firma olduğu tespit edilmiş ancak bu firmaların 
yaklaşık % 30’u (yaklaşık 1.737 firma) ile aktif bir şekilde çalışıldığı ifade edilmiştir. 
Anket yapılacak firmaların değişik ve uzak yerlerde olması, maliyet ve zaman 
açısından tasarruf sağlaması bakımından seçilen örneklemlerden elde edilecek 
sonuçların gerçek değerlerden -,+ % 10 örneklem hatası ile bulunması kabul 
edilmiştir. Ayrıca, anket çalışması her ne kadar bu oranlara ilişkin kesin rakamlar 
elde etmek için yapılsa da, örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde bu oranların 
tahmini değerlerine ihtiyaç vardır. Bu değerler örneklemin homojen olduğu (anket 
konusu ile ilgili benzer özellikler gösterdiği) durumlarda p=0,9 ve q=0,1, homojen 
olmadığı çok farklı özellikler gösterdiği durumlarda ise p=0,5 ve q=0,5 olarak 
uygulanmaktadır. Uygulamada firmaların farklı özellikler gösterdiği göz önüne 
alınarak p=0,5 ve q=0,5 olarak alınmıştır. Bu doğrultuda anket uygulanması gereken 
firma sayısı aşağıdaki formül yardımıyla bulunmuştur. 
 
 
N: Hedef kitledeki birey sayısı 
n: Örnekleme alınacak birey sayısı 
p: İncelenen olayın görülüş sıklığı (gerçekleşme olasılığı) 
q: İncelenen olayın görülmeyiş sıklığı (gerçekleşmeme olasılığı) 
t: Belirli bir anlamlılık düzeyinde, t tablosuna göre bulunan teorik değer 
d: Olayın görülüş sıklığına göre kabul edilen -,+ örnekleme hatasıdır. 
                                                
286
 Sadık SOLAK, “Firmalar, Barter Sistemi’ni Nasıl Başarılı Kullanır? (7)”, Barter Finans Dergisi, 
Sayı:8, Acar Matbaacılık, Temmuz 2004, s.19.  
n= N z2 p q / d2 (N-1) + z2 p q 
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Türkiye’deki barter aracı kurumlarına üye olan firma sayısının 5791 firma 
olduğu düşünülürse anket uygulanması gereken firma sayısının en az 94 firma olması 
gerekmektedir. Bu bağlamda; ana kütleyi temsil etme yeteneği olan ve güncel bir 
veri tabanı olması nedeniyle barter şirketlerinin internet sayfasından tespit edilen ve 
Barter Ekonomi, Ekonomix ve Barter Finans Dergileri tarafından yayınlanmış 
bulunan üye firmalar uygulamaya dahil edilmiştir. Böylece anakütle 207 olarak tespit 
edilmiştir.  
4.2.2.2.  Anket Formlarının Hazırlanması 
İnsanlara soru sorarak, çok sayıda bilgi edinme imkânı olduğu, bazı 
durumlarda, sistematik gözlemle ulaşılamayacak verilerin soru cevap ile 
toplanabildiği, bilgiye çok kolay ve hızlı bir ulaşımı mümkün kıldığı için 
uygulamada anket yöntemi kullanılmıştır.     
Uygulamanın amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla hazırlanan anket 
formundaki soruların belirlenmesinde ilgili literatür taraması ve benzeri çalışmalar 
dikkate alınmıştır. Anket soruları, Türker BAŞ287, Kemal KURTULUŞ288 ve Halil 
SEYİDOĞLU 289  tarafından belirlenen ve anket formu hazırlanmasında uyulması 
gereken husular çerçevesinde hazırlanmıştır. Anketi oluşturan sorular tespit 
edildikten sonra, taslak anketteki sorular uygulama ve uygulamanın amaçları 
doğrultusunda karşılaştırılmıştır. Bu doğrultuda anket sorularının uygulamanın amacı 
ile uyumlu olup olmadığı belirlenmiştir.     
Ankete son şeklini vermeden önce, taslak anket konunun uzmanı 
akademisyenlere ve barter yöneticilerine sunularak anket üzerinde görüş bildirmeleri 
istenmiştir. Uygulama pilot bir çalışma ile test edilmiştir. Bu süreç sonunda anketteki 
bazı bölümlerdeki sorular ve açıklamalar düzeltilerek anketin son şekli verilmiştir. 
Son şekli verilen anket tekrar bir pilot çalışma ile test edilmiştir. Bu kapsamlı 
çalışmalar ve pilot çalışması sonucunda son şekli verilen anket, toplam 40 sorudan 
                                                
287
 Türker BAŞ, Anket, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2001, s.55-93. 
288
 Kemal KURTULUŞ, a.g.e., s.265-274. 
289
 Halil SEYİDOĞLU, a.g.e., s.33-35. 
n= 5791 * (1,96)2 * 0,5 * 0,5 / (0,1)2 * 5790 + (1,96)2 * 0,5 * 0,5 = 94 
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oluşmaktadır (Bkz. Ek 8). Anketi oluşturan sorular 4 bölümden oluşmaktadır. 
Soruların büyük bir çoğunluğu ankete cevap verenlerin soruyu cevaplandırmak için 
uygun bir şıkkı işaretlemelerini gerektiren sorulardan oluşmaktadır.  
Birinci bölümdeki sorular firmaları çeşitli açılardan tanıtıcı bilgileri içeren 
sorulardır. Bunlar; işletmenin ana faaliyet konusu, hukuki durumu, mülkiyet 
açısından durumu, hangi sektörde faaliyet gösterdiği, kaç yıldır barter şirketine üye 
olduğu, sektörde bir önceki yılki tahmini atıl kapasiteleri ve barter pazarına yıllık 
tahmini ne kadarlık mal veya hizmet sundukları gibi konuları kapsayan sorulardır.  
İkinci bölümdeki sorular; üye firmaların barter şirketlerine bakış açılarını 
kapsayan sorulardır. Bu sorular; barter şirketine nasıl üye olunduğu, barter şirketinin 
en öncelikli insan kaynakları politikasının ne olması gerektiği, barter şirketinin en 
öncelikli yönetim takımının nasıl olması gerektiği, firmaların barter şirketini 
seçmeden önce neye dikkat ettikleri, barter şirketlerinin yürülükteki hangi kanun 
hükümlerine göre kurulmakta ve faaliyet göstermekte olduğu, barter şirketlerinin en 
çok hangi görevleri üstlenmeleri gerektiği ve bartera müracaat ederken hedeflenen 
amaca ne kadar sürede ulaşılabildiği gibi sorulardan oluşmaktadır. 
Üçüncü bölümdeki sorular; üye firmaların barter işlemlerine bakış açılarını 
kapsayan nitelikteki sorulardır. Bu sorular; barter sistemine girme nedeni, barter 
işlemlerini hangi sıklıkla kullandıkları, firmaların barter sisteminden 
yararlanmamalarının nedeninin ne olduğu, bazı sektörlerin ve bazı ürünlerin barter 
pazarlarında zor ve az çalışır olmalarının nedeni, barter kredisinin en önemli 
avantajının ne olduğu, barter sisteminin en avantajlı yönünün ne olduğu ve fimaların 
güncel arz listelerini hangi sıklıkla yeniledikleri gibi sorulardan oluşmaktadır.  
Dördüncü bölümdeki sorular özellikle araştırma için çok önemli bilgiler 
içeren hassas ya da tartışmalı sorularda cevapların yeterince düşünülüp verildiğinden 
emin olunmak istendiği için aynı bilginin faklı ifadelerle istendiği kontrol 
sorularından yararalanılarak oluşturulmuştur. Firmaların sorulara, kesinlikle 
katılıyorum, katılıyorum, fikrim yok, katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum 
şeklinde cevaplar vermesi istenmiştir. Bu bölümdeki sorular 5 değişik açı ve toplam 
19 sorudan oluşmaktadır. Sorular; sistemin işleyişi, çalışanlar, pazarlama, ekonomi 
ile muhasebe ve vergi açısından ayrı ayrı ele alınmıştır.  
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4.2.2.3. Anket Formlarının Gönderilmesi ve Cevaplanması 
 Firmalara daha kolay ulaşabilmek amacıyla anket sorularının yer aldığı ve 
üye firmaların kolayca cevaplayabileceği türden web sitesi hazırlanmıştır. Hazırlanan 
anketler 15 Eylül 2005 tarihinden itibaren elektronik posta adresi olan firmalara 
internet üzerinden, elektronik adresi olmayan firmalara posta yolu ile gönderilmiştir. 
Geri dönüş oranını arttırabilmek için, tüm zarfların içerisine üzerinde posta pulu 
yapıştırılmış birer boş zarf konulmuştur. Posta ile gönderilen anket formlarının geri 
dönüş oranı, firmaların anketleri doldurmada isteksiz olmaları nedeniyle düşük 
olmuştur. Ancak elektronik posta ile anket formu gönderilen firmalara ortalama üçer 
defa telefon açılmış ve anketlere gereken özenin gösterilmesi rica edilmiştir. Bu 
doğrultuda, imkânlar ölçüsünde bazı işletmelere bizzat gidilerek yüzyüze görüşme 
yöntemiyle anket uygulamaları gerçekleştirilmiştir. 15 Mart 2006 itibariyle 
değerlendirmeye uygun 106 anket formu elde edilmiştir. Bu anket formlarının 60 
tanesi görüşme yöntemi ile, 39 tanesi elektronik posta adresi ile ve 7 tanesi de posta 
yolu ile elde edilmiştir. Bu elde etme % 51’lik bir geri dönüş oranıdır.  
Üye firmalardan geri dönen anket formlarındaki cevaplar kodlanarak “SPSS 
(Statiscial Package For Social Sciences – Sosyal Bilimler için İstatistik Analiz 
Paketi) 10.0 for Windows” sürümü ile analiz edilmiştir.  
Verilerin analizine geçmeden önce, veri girişinde yapılan hataları tespit 
etmek, eksik girilen verileri tamamlamak ve hatalı kodlamaları düzeltmek amacıyla 
tüm veriler için yüzde dağılımları ve maksimum değerleri ile minimum değerleri 
alınmıştır. 
Anketler ile toplanan verilerin büyük bir çoğunluğu parametrik olmayan 
(non-parametric) veriler olduğundan mümkün olduğu sürece parametrik olmayan 
testler kullanılmıştır. Parametrik testlerin uygulanabilmesi için kütlenin normal 
dağılıma uygun olması, varyansların homojen olması, örneğe alınacak olan bireylerin 
rastgele ve birbirinden bağımsız olarak seçilmesi gibi bazı varsayımların yerine 
getirilmesi gerekmektedir. Parametrik olmayan testlerde, kütlenin normal bir dağılım 
göstermesi ve varyansların homojen olması şartı genelde aranmamaktadır290.  
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 Asım KABUKÇU, Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik, Merhaba Ofset, 
Konya, 1994, s.172. 
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4.2.3. Barter Şirketlerine Üye Olan Firmalarla İlgili Genel Bilgilerin  
          Değerlendirilmesi  
 Aşağıdaki çizelgede bartera üye olan firmaların hukuki durumları 
görülmektedir:   
Çizelge 4.14. Firmaların Hukuki Durumları 
 
Hukuki Durum Frekans Yüzde 
Ferdi Mülkiyet 7 6,6 
Adi Ortaklık 1 0,9 
Limited Şirket 58 54,7 
Anonim Şirket 38 35,9 
Diğerleri 2 1,9 
GENEL TOPLAM 106 100,0 
 Çizelge 4.14.’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan firmaların % 54,7’si 
limited şirket, % 35,9’u anonim şirket, % 6,6’sı ferdi mülkiyet ve % 0,9’u da adi 
ortaklıktır. Bu bağlamda firmaların büyük bir çoğunluğunun şirketlerden oluştuğu 
dolayısıyla şirketlerin barterla daha fazla ilgili oldukları görülmektedir.   
 Aşağıdaki çizelgede bartera üye olan firmaların mülkiyet açısından durumları 
verilmiştir:   
Çizelge 4.15. Firmaların Mülkiyet Açısından  
Durumları 
 
Mülkiyet Frekans Yüzde 
Kamu 1 0,9 
Özel 101 95,4 
Yabancı Ortaklık 1 0,9 
Yabancı Sermaye 2 1,9 
Diğerleri 1 0,9 
GENEL TOPLAM 106 100,0 
 
Çizelge 4.15.’de ankete katılan firmaların mülkiyet açısından durumları 
ayrıntılı olarak verilmiştir. Ankete katılanların % 95,4’ünün büyük bir oranla özel 
sektördeki firmalardan oluştuğu görülmektedir. Dolayısıyla özel sektördeki 
firmaların barter sistemine daha fazla ilgi gösterdikleri görülmektedir.   
Çizelge 4.16.’da bartera üye olan firmaların faaliyette bulundukları sektörler 
verilmiştir:  
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Çizelge 4.16. Firmaların Faaliyette Bulundukları  
Sektörler 
 
Sektör Frekans Yüzde 
Alım - Satım 9 8,5 
Hizmet 46 43,4 
İmalat 8 7,6 
Hizmet ve Alım - Satım 31 29,2 
İmalat ve Alım - Satım 12 11,3 
GENEL TOPLAM 106 100,0 
 
 Çizelge 4.16. araştırmaya katılan firmaların % 43,4’ünün hizmet, % 
29,2’sinin hizmet ve alım – satım, % 11,3’ünün imalat ve alım – satım, % 8,5’inin 
alım – satım ve % 7,6’sının imalat sektöründe faaliyette bulunduklarını 
göstermektedir. Bu dağılım, barter sisteminin sadece belirli sektörlerde faaliyet 
gösterdiğini değil, farklı sektörlerde de faaliyet gösterdiğini doğrulamaktadır. 
 Üye firmaların barter şirketlerine ne kadar bir süredir üye oldukları aşağıdaki 
çizelgede görülmektedir:  
  
Çizelge 4.17. Barter Şirketine Üyelik Süresi 
 
Üyelik Süresi Frekans Yüzde 
0 - 2 48 45,3 
3 - 4 41 38,7 
5 - 6 8 7,5 
7 - 8 3 2,8 
9 - üzeri 6 5,7 
GENEL TOPLAM 106 100,0 
 
 Çizelge 4.17.’de, araştırma yapılan firmalarla ilgili “barter şirketine kaç yıldır 
üye oldukları” sorulmuş ve firmaların % 45,3’ünün 0 ile 2 yıldır, % 38,7’sinin 3 ile 4 
yıldır barter şirketine üye oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Zaten yeni bir sistem olan 
barter ile firmaların kısa süredir çalışıyor olması bu sonucu doğrular niteliktedir.  
 Çizelge 4.18. üye firmaların bir önceki yıla ilişkin atıl kapasite oranlarını 
göstermektedir:  
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Çizelge 4.18. Atıl Kapasite Oranı 
 
Atıl Kapasitesi Oranı Frekans Yüzde 
% 0 - % 20 66 62,3 
% 21 - % 40 24 22,6 
% 41 - % 60 6 5,7 
% 61- % 80 6 5,7 
% 81 - % 100 4 3,7 
GENEL TOPLAM 106 100,0 
 
 Ankete katılan firmaların % 62,3’ünün % 0 ile % 20, % 22,6’sının % 21 ile % 
40 arasında atıl kapasiteye sahip oldukları görülmektedir. Barter sisteminin 
avantajlarından bir tanesinin atıl kapasiteyi değerlendirme yolu olduğu düşünülürse, 
atıl kapasiteye sahip bazı firmaların atıl kapasitelerini değerlendirmek için barter 
sistemini tercih ettikleri düşünülebilir. 
 Üye firmaların barter pazarına bir önceki yıl ne kadar mal veya hizmet 
sundukları aşağıdaki çizelgede gösterilmektedir:    
 
Çizelge 4.19. Barter Pazarına Sunduğu  
Mal veya Hizmet Tutarı 
 
Mal veya Hizmet Frekans Yüzde 
0 - 50.000 YTL 69 65,1 
50.000 YTL - 100.000 YTL 18 17,0 
100.000 YTL - 250.000 YTL 5 4,7 
250.000 YTL - 500.000 YTL 9 8,5 
500.000 YTL Üzeri 5 4,7 
GENEL TOPLAM 106 100,0 
 
 Çizelge 4.19.’da yeni bir sistem olan barter pazarına mal veya hizmet sunan 
firmaların düşük tutarlarda mal veya hizmet sundukları görülmektedir. % 65,1’lik 
yüksek bir oranla firmalar barter pazarına 0 ile 50.000 YTL arası  mal veya hizmet 
sunduklarını ifade etmektedirler. Yeni bir sistem olan barterın henüz firmalara 
yeterince tanıtılmadığı dolayısıyla barter pazarının çok fazla geniş bir alana 
yayılmadığı sonucu çıkmaktadır. 
 Aşağıdaki çizelgede firmaların bartera üye olma şekilleri görülmektedir:   
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Çizelge 4.20. Bartera Üye Olma Şekli 
 
Bartera Üye Olma Şekli Frekans Yüzde 
Arkadaş tavsiyesi ile 14 13,2 
Barter şirketinin talebi ile 79 74,5 
Görsel basın yoluyla 3 2,8 
Web sitesi yoluyla 1 0,9 
Diğer 9 8,6 
GENEL TOPLAM 106 100,0 
 
Çizelgeden görüldüğü gibi, ankete katılan firmaların büyük bir çoğunluğu (% 
74,5) barter şirketlerinin talebi ile bartera üye olduklarını belirtmişlerdir. Barter ile 
ilgili en büyük sıkıntılardan bir tanesi firmaların barter sistemini tanımamalarıdır. 
Çünkü barter, firmalara anlatılmamakta ve barter ile ilgili reklamlar  
yapılmamaktadır. Dolayısıyla barter şirketi çalışanları, firmaları ziyarete gittikleri 
zaman bartera üye yapabilmektedirler. 
Barter şirketlerinin en öncelikli insan kaynakları politikasının ne olması 
gerektiği aşağıdaki çizelgede verilmiştir:   
 
Çizelge 4.21. Barter Şirketinin En Öncelikli  
İnsan Kaynakları Politikası 
 
İnsan Kaynakları Politikası Frekans Yüzde 
Duyarlılık 10 9,5 
Ekip çalışması 32 30,2 
Destek verme 47 44,3 
Çalışanlarının doğası gereği esnek ve özgür 
düşünme yetkisine sahip insanlar olmalı 
9 8,5 
Diğer 8 7,5 
GENEL TOPLAM 106 100,0 
 
 Üye firmalara, “barter şirketinin en öncelikli insan kaynakları politikası ne 
olmalıdır” şeklinde sorulan soruya, ankete katılan firmaların % 44,3’ü destek verme 
ve % 30,2’si ekip çalışması olması gerektiğini belirtmişlerdir. Verilen cevaplardaki 
amacın firmaların barter sistemiyle daha fazla mal veya hizmet satışı gerçekleştirmek 
istemeleri olduğu düşünülmektedir.  
 Çizelge 4.22.’de barter şirketinin en öncelikli yönetim takımının nasıl olması 
gerektiği verilmiştir:     
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Çizelge 4.22. Barter Şirketinin En Öncelikli Yönetim Takımı 
 
Yönetim Takımı Frekans Yüzde 
Hızlı öğrenen ve geleceğe yönelik düşünen 61 57,6 
Özgüven yokluğu hissetmeyen 10 9,4 
Performansını savunmak ihtiyacını hissetmeyen 24 22,6 
Saplantılı davranış geliştirmeyen 7 6,6 
Diğer 4 3,8 
GENEL TOPLAM 106 100,0 
 Çizelge 4.22.’den görüldüğü üzere, ankete katılan firmaların % 57,6’sı barter 
şirketinin en öncelikli yönetim takımının, hızlı öğrenen ve geleceğe yönelik düşünen 
olması gerektiğini ifade eder iken % 22,6’sı performansını savunmak ihtiyacını 
hissetmeyen yönetim takımı olması gerektiğini ifade etmiştir. Bu doğrultuda 
firmalar, barter sistemini yöneten kişilerin yoğun bir performansla geleceğe yönelik 
kararlar alan kişiler olmasını belirtmektedirler.  
Bartera üye olan firmaların barter şirketini seçmeden önce dikkat ettikleri 
hususlar aşağıdaki çizelgede görülmektedir:         
 
Çizelge 4.23. Şirket Seçmeden Önce Dikkat Edilecek Husus 
 
Şirket Seçmeden Önce Dikkat Edilecek Husus Frekans Yüzde 
Yüksek kredi veren şirket olmasını 14 13,2 
Komisyonsuz işlemler sunan şirket olmasını 46 43,4 
İşlem yoğunluğu az olan şirket olmasını 1 0,9 
Ekip çalışması mükemmel olan şirket olmasını 41 38,7 
Diğer 4 3,8 
GENEL TOPLAM 106 100,0 
 Araştırmaya katılan firmaların % 43,4’ü barter şirketini seçmeden önce 
komisyonsuz işlemler sunan şirket olmasına, % 38,7’si ekip çalışması mükemmel 
olan şirket olmasına dikkat etmektedirler. Barter şirketlerinin tamamı belirli bir 
komisyon karşılığında faaliyetlerini sürdürmektedirler. Ancak aracı kurumlar, barter 
sisteminde sürekli faaliyette bulunan firmalara komisyon indirimi uygulamaktadırlar. 
Diğer taraftan barter şirketi ekibinin çalışmasının mükemmel olması hem sistemin 
işleyişini kolaylaştıracak, hem de sistemin başarılı olmasına sebep olacaktır. 
 Çizelge 4.24.’te barter şirketlerinin hangi kanun hükümlerine göre faaliyet 
gösterdiklerine yönelik verilen cevaplar görülmektedir:      
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Çizelge 4.24. Barter Şirketlerinin Hangi 
Kanun Hükümlerine Göre Faaaliyet Gösterdiği 
 
Kanun Frekans Yüzde 
Türk Ticaret Kanunu 65 61,3 
Borçlar Kanunu 21 19,8 
Vergi Usul Kanunu 3 2,8 
Gelir Vergisi Kanunu 3 2,8 
Diğer 14 13,3 
GENEL TOPLAM 106   100,0 
 
 Barter sistemi ile ilgili henüz yasal bir  mevzuat bulunmamaktadır. Ancak 
barter işlemleri halihazırda bulunan bazı yasa hükümlerine istinaden 
gerçekleştirilmektedir. Ankete katılan firmalara barter şirketlerinin hangi kanun 
hükümlerine göre faaliyet gösterdikleri sorulmuş ve firmaların büyük bir çoğunluğu 
(% 61,3) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösterdiğini belirtmişlerdir. 
Ayrıca firmaların % 19,8’lik kısmı da Borçlar Kanunu Hükümlerine göre faaliyet 
gösterdiklerini belirtmişlerdir. Bu da üye olan firmaların işleyişlerle ilgili yasaları 
takip ettiklerini göstermektedir. 
 Aşağıdaki çizelgede barter şirketlerinin en çok hangi görevi üstlenmeleri 
gerektiği verilmiştir:  
Çizelge 4.25. Barter Şirketlerinin En Çok Hangi  
Görevi Üstlenmeleri Gerektiği 
 
Görev Frekans Yüzde 
Üyelerin birbirleri ile tanışıp ticari çevrelerini genişletme 30 28,3 
Ülke ekonomisine katma değer sağlama görevini 13 12,3 
Üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini tam zamanında karşılama  40 37,7 
Üyelerine finansal çözüm getiren projeler sunma görevini 18 17,0 
Bilgiye ve insan kaynağına sürekli yatırım yapma görevini 5 4,7 
GENEL TOPLAM 106 100,0 
 
Çizelge 4.25.’de görüldüğü gibi, ankete katılan firmalar barter şirketlerinin en 
çok hangi görevi üstlenmeleri gerektiği sorusuna; % 37,7 ile üyelerin ihtiyaç ve 
beklentilerini tam zamanında karşılama görevini, % 28,3 ile üyelerin birbirleri ile 
tanışıp ticari çevrelerini genişletme görevini, % 17,0 ile üyelerine finansal çözüm 
getiren projeler sunma görevini, % 12,3 ile ülke ekonomisine katma değer sağlama 
görevini, % 4,7 ile bilgiye ve insan kaynağına sürekli yatırım yapma görevi cevabını 
vermişlerdir. Sistemde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren birçok firma yer 
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almaktadır. Dolayısıyla üye firmaların özelliklerine göre barter şirketlerinin en çok 
üstlenmeleri gerektiği görevler değişiklik göstermektedir.  
Üye firmaların bartera üye olurlarken hedefledikleri amaçlarına ulaşma 
süreleri çizelge 4.26.’da verilmektedir:   
 
Çizelge 4.26. Hedeflenen Amaca  
Ulaşma Süresi 
 
Amaca Ulaşma Süresi Frekans Yüzde 
1 haftada 15 14,2 
1 ayda 8 7,5 
İki ayda 6 5,7 
Üç ayda 8 7,5 
Üç aydan uzun sürede 69 65,1 
GENEL TOPLAM 106 100,0 
 
 Firmalara “bartera üye olurlarken hedefledikleri amaçlarına ne kadar sürede 
ulaştıkları” şeklinde soru sorulmuş ve ankete katılan firmaların % 65,1’i üç aydan 
uzun sürede amaçlarına ulaştıklarını ifade etmişlerdir. Buradan barter şirketlerinin 
daha organize bir şekilde çalışmak koşuluyla firmaları  hedeflerine daha kısa sürede 
ulaştırmaları gerektiği sonucu çıkmaktadır.  
 Çizelge 4.27.’de üye firmaların barter sistemine girme nedenleri 
görülmektedir:  
Çizelge 4.27. Barter Sistemine Girme Nedeni 
 
Barter Sistemine Girme Nedeni Frekans Yüzde 
Nakit paranın kıt olmasından 13 12,3 
Satışta alacak garantisi sağladığından 33 31,1 
Stoklarımı eritmek için 12 11,3 
Atıl kapasitelerimi değerlendirmek için 32 30,2 
Diğer 16 15,1 
GENEL TOPLAM     106 100,0 
 
 Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalara barter sistemine girme nedenleri 
sorulduğunda; ankete katılan firmaların % 31,1’i satışta alacak garantisi 
sağladığından, % 30,2’si atıl kapasitelerini değerlendirdiklerinden, % 12,3’ü nakit 
paranın kıt olduğundan ve % 11,3’ü stoklarını eritmek için cevabını vermişlerdir. 
Dikkat çeken bir sonuç ise % 15,1’lik bir kısmın bartera girme nedeninin bu 
sayılanlarla ilgisinin olmamasıdır. Sistemde çok sayıda farklı sektörlerden firmaların 
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yer alması ve firmaların sektörel özelliklerinin farklı olması barter sistemine girme 
nedenlerini etkilemektedir.  
 Aşağıdaki çizelgede üye firmaların barter işlemlerini kullanma sıklıkları 
verilmiştir:  
Çizelge 4.28. Barter İşlemlerini Kullanma Sıklığı 
 
Barter İşlemlerini Kullanma Sıklığı Frekans Yüzde 
İlk kez kullanıyorum 5 4,7 
Nadiren kullanıyorum 43 40,6 
Ara sıra kullanıyorum 43 40,6 
Sık sık kullanıyorum 14 13,2 
Diğer 1 0,9 
GENEL TOPLAM 106 100,0 
 
 Çizelge 4.28.’de görüldüğü gibi, ankete katılan firmaların % 40,6’sının 
nadiren, % 40,6’sının barter işlemlerinin ara sıra kullandıkları görülmektedir. Bu 
doğrultuda, firmaların barter işlemlerini sık sık kullanmaları için aracı kurumların 
planlama yapmaları gerekmektedir. 
 Çizelge 4.29.’da üye firmaların barter sisteminden yararlanmamalarının en 
önemli nedeninin ne olduğu görülmektedir:   
 
Çizelge 4.29. Sistemden Yararlanılmamasının En Önemli Nedeni 
 
Neden Frekans Yüzde 
İş hacimlerinin bartera uygun olmaması 14 13,2 
Yeterince bilgi sahibi olunmaması 52 49,1 
Barter kuruluşları ile yeterli diyaloğun bulunmaması 21 19,8 
İhtiyaç duyulmaması 12 11,3 
Diğer 7 6,6 
GENEL TOPLAM 106 100,0 
  
 Firmalara sorulan “barter sisteminden yararlanılmamasının en önemli 
nedeninin ne olduğu” sorusuna; % 49,1 ile yeterince bilgi sahibi olunmadığı, % 19,8 
ile barter kuruluşlarıyla yeterli diyaloğun bulunmadığı, % 13,2 ile iş hacimlerinin 
bartera uygun olmadığı ve % 11,3 ile ihtiyaç duyulmadığı şeklinde cevaplar 
verilmiştir. Aracı kurumlar barter sistemini iyi tanıtmak ve firmalara barter sistemini 
iyi anlatmak suretiyle firmaların barter sisteminden en aktif şekilde yararlanmalarını 
sağlayarak barter sistemindeki iş hacmini arttırabilecekleri görülmektedir.  
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 Aşağıdaki çizelgede üye firmaların bazı sektör ve bazı ürünlerin barter 
pazarında zor ve az çalışır olma sebebine verdikleri cevaplar ayrıntılı bir şekilde 
verilmiştir:   
Çizelge 4.30. Bazı Sektör ve Bazı Ürünlerin   
Barter Pazarında Zor ve Az Çalışır Olma Sebebi 
 
Sebep Frekans Yüzde 
Gizli tekelleşme 14 13,2 
Barter'ın bilinmemesi 45 42,5 
Faaliyet konularının barter'a uygun olmaması 31 29,2 
Sektörün ileri gelen idarecilerinin çok tutucu ve yenilikleri 
zor kabul eden kişiler olmaları 13 12,3 
Diğer 3 2,8 
GENEL TOPLAM 106 100,0 
 
 Barter işlemlerinde kesinlikle bir sektör ve ürün kısıtlaması söz konusu 
olmamaktadır. Çizelge 4.30.’da görüldüğü gibi, firmalar barterın bilinmemesinden 
(% 42,5) dolayı bazı sektör ve bazı ürünlerin barter pazarında zor ve az çalışır 
olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla aracı kurumlara düşen en önemli görev barterın 
reklamını iyi bir şekilde yapmak ve firmalara barter hakkında ayrıntılı bilgiler 
sunmaktır.   
 Çizelge 4.31.’de barter kredisinin en önemli avantajının ne olduğu 
görülmektedir:  
Çizelge 4.31. Barter Kredisinin  
En Önemli Avantajı 
 
Kredi Avantajı Frekans Yüzde 
Maliyetidir. 3 2,8 
Vadesidir (12 ay olması) 14 13,2 
Ödemenin ürün ile yapılması 78 73,6 
Rahat ve kolay alınması 4 3,8 
İhtiyaç kadar alınması 7 6,6 
GENEL TOPLAM 106 100,0 
 
 Barter, satın alınan mal veya hizmetin bedelinin yine üretilen mal veya 
hizmetle ödenmesidir. Firmalara “barter kredisinin en önemli avantajının ne olduğu” 
yönünde sorulan soruya % 73,6’lık bir oranla ödemenin ürün ile yapılması cevabı 
verilmiştir. Verilen bu cevapların barter sisteminin işleyiş mantığı ile doğru orantılı 
olduğu görülmektedir.   
 Barter sisteminin en önemli avantajı çizelge 4.32.’de verilmiştir: 
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Çizelge 4.32. Barter Sisteminin En Önemli Avantajı 
 
Sistem Avantajı Frekans Yüzde 
Atıl kapasitelerimi değerlendiriyorum 22 20,8 
Stoklarımı eritiyorum 12 11,3 
Nakit sıkıntısı çekmeden ticaret yapıyorum 53 50,0 
İşletme giderlerimi azaltıyorum 11 10,4 
Diğer 8 7,5 
GENEL TOPLAM 106 100,0 
 
 Çizelge 4.32.’de görüldüğü gibi barter sisteminin en önemli avantajlarına % 
50,0 ile nakit sıkıntısı çekmeden ticaret yapıldığı, % 20,8 ile atıl kapasitelerin 
değerlendirildiği, % 11,3 ile stokların eritildiği ve % 10,4 ile işletme giderlerinin 
azaltıldığı cevapları verilmiştir. Bu bağlamda barter sistemini kullanan firmaların 
çoğunluğunun nakit sıkıntısı çekmeden ticaret yaptığını, bu da barterın nakit para 
kullanılmamasından tercih edildiğini güçlendirmektedir.  
 Çizelge 4.33.’de üye firmaların barter sistemindeki bilgeri yenileme sıklıkları 
görülmektedir:  
Çizelge 4.33. Bilgileri Yenileme Sıklığı 
 
Bilgileri Yenileme Sıklığı Frekans Yüzde 
Haftada bir 6 5,7 
Ayda bir 17 16,0 
İki ayda bir 10 9,4 
Üç ayda bir 11 10,4 
Üç aydan Uzun sürede 62 58,5 
GENEL TOPLAM 106 100,0 
 
 Barter pazarında iyi satış yapmanın ilk şartı, doğru ve eksiksiz ayrıntılı ürün 
bilgisi sunmaktır. Firmalara barter üyesi olarak  ayrıntılı güncel arz listesi verip 
bilgilerini yenileme sıklıkları sorulduğunda, firmaların büyük bir çoğunluğunun,  
bilgilerini üç aydan uzun sürede yeniledikleri sonucu çıkmıştır. Bu sonuç da 
firmaların barter sisteminden hem yeterince faydalanamadıklarını hem de sistemde 
fazla başarılı olamadıklarını göstermektedir. 
4.2.4. Üye Firmaların Barter İşlemlerine ve Barter Şirketlerine Bakış  
          Açıları İle İlgili Bilgilerin Değerlendirilmesi 
 Üye firmaların barter işlemlerine ve barter şirketlerine bakış açıları aşağıdaki 
çizelgelerde gösterilmiştir. Araştırmaya katılan bartera üye firmaların bakış açıları 
5’li likert ölçeği üzerinde değerlendirilmiştir. Ölçek üzerinde 1 kesinlikle 
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katılıyorum, 2 katılıyorum, 3 fikrim yok, 4 katılmıyorum, 5 kesinlikle katılmıyorum 
anlamına gelmektedir. 
 Aşağıdaki çizelgede barter sisteminin işleyişi açısından üye firmaların 
bakışının değerlendirilmesi görülmektedir:  
 
Çizelge 4.34. Barter Sisteminin İşleyişi Açısından Üye Firmaların Bakışının 
Değerlendirilmesi 
 
BARTER SİSTEMİN İŞLEYİŞİ AÇISINDAN 
ÜYE FİRMALARIN BAKIŞI Ortalama 
Standart 
Sapma 
Dünya ticaretinin % 40'dan fazla kısmı barter ile dönmektedir. 3,10 0,80391 
Barter'a üye firmaların sadece barter şirketlerinin onayladığı 
limit kadar kredi alabilmeleri doğru değildir. 2,74 1,20366 
Barter sistemi para olmadığından değil, paranın maliyetinin çok 
yüksek olmasından dolayı kullanılmaktadır. 2,71 1,18526 
Barter'a üye firmaların sadece sistemde bulunan ürünleri satın 
alabilmesi doğru değildir. 2,57 1,30893 
Barter sisteminde Barter Şirketleri'nin taahhüt ettikleri faydalar 
yeterince görülmemektedir. 2,20 1,04851 
Barter'dan alacağımı paraya çevirememem bir dezavantajdır. 2,16 1,15858 
Barter işlemlerinde aracı kurumların almış olduğu komisyon 
oranları çok yüksektir. 2,07 1,04834 
  Not: (I) n=106, 1 kesinlikle katılıyorum, 5 kesinlikle katılmıyorum anlamındadır. 
Çizelge 4.34.’de görüldüğü gibi barter sisteminin işleyişi açısından üye 
firmaların görüşleri;  
Dünya ticaretinin % 40’dan fazla kısmının barter ile dönmediği (3,10), 
barter'a üye firmaların sadece barter şirketlerinin onayladığı limit kadar kredi 
alabilmelerinin doğru olduğu (2,74), barter sisteminin para olmadığından, paranın 
maliyetinin çok yüksek olmasından dolayı kullanılmakta olduğu (2,71), barter'a üye 
firmaların sadece sistemde bulunan ürünleri satın alabilmesinin doğru olduğu (2,57), 
barter sisteminde barter şirketlerinin taahhüt ettikleri faydaların yeterince 
görülmediği (2,20), barter'dan alacağın paraya çevirilememesinin bir dezavantaj 
olduğu (2,16) ve barter işlemlerinde aracı kurumların almış olduğu komisyon 
oranlarının çok yüksek olduğu (2,07) şeklinde sıralanmaktadır. 
Bu görüşlerden üye firmalar barter sisteminin işleyişi açısından en fazla 
dünya ticaretinin % 40’dan fazla kısmının barter ile dönmediğini düşünmektedirler. 
Aracı kurumların üye firmalara dünyadaki barter sistemi ve işleyişle ilgili bilgiler 
aktarmadığı sonucu çıkmaktadır. Bu doğrultuda aracı kurumların üye firmalara 
dünyadaki barter sistemi ve işleyişiyle ilgili bilgiler aktarmaları gerekmektedir. 
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Çünkü diğer ülkelerde yaygın barter uygulamalarının olması Türkiye’deki 
işletmelerin de bartera üye olmalarını teşvik edecektir. Daha sonra üye firmalar, 
bartera üye olan firmaların sadece barter şirketlerinin onayladığı limit kadar kredi 
alabilmelerinin doğru olduğunu ve barter sisteminin para olmadığından, paranın 
maliyetinin çok yüksek olmasından dolayı kullanılmakta olduğunu belirtmektedirler. 
Bu bağlamda paranın maliyetinin çok olmasından dolayı barter sisteminin 
kullanıldığı görülmektedir. Üye firmalar en az barter işlemlerinde aracı kurumların 
almış oldukları komisyon oranlarının çok yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Bu 
bağlamda genel olarak, üye firmaların barter sisteminin işleyişi açısından mantıklı 
cevaplar vermeleri üye firmalarla ilgili genel bilgiler bölümünde yapılan 
değerlendirmeleri desteklemektedir. 
Üye firmaların barter sisteminin işleyişi ile ilgili bakış açılarına yönelik 
hipotezler çizelge 4.35.’de görülmektedir. Hipotezleri test etmek amacıyla “tek 
örnek t – testi” kullanılmış olup, α=0,05 ve test değeri olarak orta değer olan 3 
alınmıştır. 
Çizelge 4.35. Barter Sisteminin İşleyişi ile İlgili Hipotezler 
 
Hipotezler N Ort. Std. Sap. 
-t- 
değeri -p- Sonuç 
Barter işlemlerinde aracı 
kurumların almış olduğu 
komisyon oranları çok yüksektir. 
(HA1) 
106 2,0755 1,0483 -9,080 <0,000  Kabul 
Barter'dan alacağımı paraya 
çevirememem bir dezavantajdır. 
(HA2) 
106 2,1698 1,1586 -7,377 <0,000  Kabul 
Barter sisteminde Barter 
Şirketleri'nin taahhüt ettikleri 
faydalar yeterince 
görülmemektedir. (HA3) 
106 2,2075 1,0485 -7,781 <0,000  Kabul 
Dünya ticaretinin % 40'dan fazla 
kısmı barter ile dönmektedir. 
(HA4) 
106 3,1038 ,8039 1,329 <0,187  Red 
Not: (i) n=106; (ii) tek örnek – t – testi  
Çizelge 4.35’de görüldüğü gibi üye firmaların barter sisteminin işleyişi ile 
ilgili hipotezlerden bir tanesi reddedilmiş üç tanesi ise kabul edilmiştir. Barter 
işlemlerinde aracı kurumların almış oldukları komisyon oranlarının çok yüksek 
olduğu, barter işlemlerinde üye firmaların barter şirketlerinden alacaklarını paraya 
çevirememelerinin bir dezavantaj olduğu, barter sisteminde barter şirketlerinin 
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taahhüt ettikleri faydaların yeterince görülmediği görülürken, dünya ticaretinin 
%40’dan fazla kısmının barter ile dönmediği görülmektedir.  
Türkiye’deki Barter şirketlerine üye firmaların barter şirketlerine üyelik 
sürelerinin dünya ticaretinin % 40’dan fazla kısmının barter ile döndüğünü tespit 
etmek amacıyla medyan kuralına göre, araştırmaya katılan üye firmaların barter 
şirketlerine üyelik süreleri “0 ile 5 yıl” ve “6 ve üzeri yıl” olmak üzere iki gruba 
ayrılmıştır. Yine medyan kuralına göre araştırmaya katılan firmaların dünya 
ticaretinin % 40’dan fazla kısmının barter ile döndüğüne ilişkin cevapları 
“katılıyorum” ve “katılmıyorum” olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Her gruba 
ilişkin, firmaların barter şirketine üyelik süreleri  çizelge 4.36.’da görülmektedir.  
Çizelge 4.36. Dünya Ticaretinin %40’dan Fazla Kısmının Barter ile Dönmesine Etkisi 
 
Barter 
Şirketine 
Üyelik 
Süresi 
Dünya Ticaretinin % 40'dan Fazla Kısmı Barter ile 
Dönmektedir 
Ki – 
Kare 
Testi 
Sonuç 
 Katılıyorum Katılmıyorum  K2 P 
Yıl Firma Say. % 
Firma 
Say. % 
Toplam 
(%) 
0 – 5 64 60,3 25 23,5 83,8 
6 ve üzeri 16 15,0  1   1,0 16,2 
 80 75,3 26 24,5  100,0 
 
 
3,803 
 
<0,05 
(0,051) 
 
 
 
Red 
Not: (i) n=106, (ii) Dünya ticaretinin % 40’dan fazla kısmının barter ile döndüğü için 
medyan 3, firmaların barter şirketlerine üyelik süresi için medyan 2.  
 
Çizelge 4.36.’dan da anlaşıldığı gibi, firmaların barter şirketlerine üyelik 
sürelerinin dünya ticaretinin % 40’dan fazla kısmının barter ile dönmediği üzerinde 
bir etkisinin olmadığı söylenebilir. Çünkü, 0 ile 5 yıldır Barter şirketlerine üye olan 
firmaların %60,3’ünün katıldığı, % 23,5’inin katılmadığı yönünde cevaplar vermesi 
test sonucuna göre reddedilmiştir. Çizelge 4.35’den de görüldüğü gibi bu sonuçlar 
Ki-Kare testine göre de istatistiksel bakımdan anlamlıdır. Bu bağlamda, “dünya 
ticaretinin % 40’dan fazla kısmının Barter ile dönmektedir” şeklindeki 4 nolu 
hipotezi desteklemektedir.  
Aşağıdaki çizelgede çalışanlar açısından üye firmaların bakışının 
değerlendirilmesi görülmektedir:  
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Çizelge 4.37. Çalışanlar Açısından Üye Firmaların Bakışının Değerlendirilmesi 
 
ÇALIŞANLAR AÇISINDAN ÜYE FİRMALARIN BAKIŞI Ortalama Standart Sapma 
Barter'a üye işletmeler çalışanlarına maaş yerine ürettiği 
ürünleri vermelidir. 3,86 1,19583 
Barter'a üye işletmeler çalışanlarına harcamalarını barter'la 
yapma imkanı sunmalıdır 3,22 1,34010 
  Not: (I) n=106, 1 kesinlikle katılıyorum, 5 kesinlikle katılmıyorum anlamındadır. 
Çizelge 4.37.’de görüldüğü gibi  çalışanlar açısından üye firmaların görüşleri; 
Barter'a üye işletmelerin çalışanlarına maaş yerine ürettiği ürünleri 
vermemeleri gerektiği (3,86) ve barter'a üye işletmelerin çalışanlarına harcamalarını 
barter'la yapma imkanı sunmamaları gerektiği (3,22) şeklinde ifade edilmektedir. 
 Bu sonuçlardan üye firmalar çalışanlar açısından en fazla, çalışanlarına 
ürettikleri ürünler yerine maaşlarını vermeleri gerektiğini düşünmektedirler. 
Dolayısıyla bartera üye işletmelerin çalışanlarına maaşlarını para olarak vermeleri 
gerektiği sonucu çıkmaktadır. Üye firmalar daha sonra, çalışanlarına harcamalarını 
barter ile yapma imkânı sunmamaları gerektiğini düşünmektedirler. Bu da, üye 
firmaların çalışanlarına harcamalarını barter ile yapma imkânı sunulmaması gerektiği 
anlamına gelmektedir. Ancak firmalar çalışanlarına ücret ödemektedirler. Çalışanlar 
da dönem içerisinde barter sisteminden çalıştığı firmanın adına ihtiyaçları 
doğrultusunda verilen limitler kadar mal veya hizmet alabilirler. Üye firma da dönem 
sonunda ücret ödemesini gerçekleştirirken çalışanların barter sisteminden almış 
oldukları tutar kadar ücretlerinden mahsup yapabilirler. Bu doğrultuda verilen 
cevapların mantıklı olduğu düşünülmektedir.  
Üye firmaların çalışanlar ile ilgili hipoteze ilişkin test çizelge 4.38’de 
görülmektedir. Hipotezi test etmek amacıyla “tek örnek t – testi” kullanılmış olup, 
α=0,05 ve test değeri olarak orta değer olan 3 alınmıştır.  
Çizelge 4.38. Çalışanlar ile İlgili Hipotez 
 
Hipotez N Ort. Std. Sap. 
-t- 
değeri -p- Sonuç 
Barter'a üye işletmeler 
çalışanlarına harcamalarını 
barter'la yapma imkanı 
sunmalıdır. (HA5) 
106 3,2264 1,3401 1,739 <0,085  Red 
Not: (i) n=106; (ii) tek örnek – t – testi  
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Araştırmaya katılan üye firmaların çalışanları ile ilgili hipotezi red edilmiştir. 
Çizelge 4.38’de görüldüğü gibi; üye işletmeler çalışanlarına harcamalarını barter ile 
yapma imkânı sunmamalıdırlar.  
Türkiye’deki Barter şirketlerine üye firmaların barter şirketlerine üyelik 
sürelerinin üye işletmelerin çalışanlarına harcamalarını barter ile yapma imkânı 
sunmasını tespit etmek amacıyla medyan kuralına göre, araştırmaya katılan üye 
firmaların barter şirketlerine üyelik süreleri “0 ile 5 yıl” ve “6 ve üzeri yıl” olmak 
üzere iki gruba ayrılmıştır. Yine medyan kuralına göre araştırmaya katılan firmaların 
çalışanlarına harcamalarını barter ile yapma imkânı sunmalarına ilişkin cevapları 
“katılıyorum” ve “katılmıyorum” olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Her gruba 
ilişkin, firmaların barter şirketine üyelik süreleri  çizelge 4.39.’da görülmektedir. 
 
Çizelge 4.39. Üye İşletmelerin Çalışanlarına Harcamalarını Barter ile Yapma İmkânı 
Sunmasına Etkisi 
 
Barter 
Şirketine 
Üyelik 
Süresi 
Barter'a Üye İşletmeler Çalışanlarına Harcamalarını 
Barter'la Yapma İmkânı Sunmalıdır 
Ki – 
Kare 
Testi 
Sonuç 
 Katılıyorum Katılmıyorum  K2 P 
Yıl Firma Say. % 
Firma 
Say. % 
Toplam 
(%) 
0 – 5 47 44,4 42 39,6 84,0 
6 ve üzeri 12 11,3   5    4,7 16,0 
 59 55,7 47 45,3    100 
 
 
1,828 
 
<0,05 
(0,176) 
 
 
 
Red 
Not: (i) n=106, (ii) Üye işletmeler çalışanlarına harcamalarını barter ile yapma imkânı 
sunmalıdır için medyan 3, firmaların barter şirketlerine üyelik süresi için medyan 2.  
Çizelge 4.39.’dan da anlaşıldığı gibi, firmaların barter şirketlerine üyelik 
sürelerinin çalışanlarına harcamalarını barter ile yapma imkânı sunmaları üzerinde 
bir etkisinin olmadığı söylenebilir. Çünkü, 0 ile 5 yıldır Barter şirketlerine üye olan 
firmaların % 44,4’ünün katıldığı, % 39,6’sının katılmadığı yönünde cevaplar vermesi 
test sonucuna göre reddedilmiştir. Çizelge 4.38’den de görüldüğü gibi bu sonuçlar 
Ki-Kare testine göre de istatistiksel bakımdan anlamlıdır. Bu bağlamda, “üye 
firmalar çalışanlarına harcamalarını barter ile yapma imkânı sunmalıdır” şeklindeki 5 
nolu hipotezi desteklemektedir.  
Aşağıdaki çizelgede pazarlama açısından üye firmaların bakışının 
değerlendirilmesi görülmektedir:  
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Çizelge 4.40. Pazarlama Açısından Üye Firmaların Bakışının Değerlendirilmesi 
 
PAZARLAMA AÇISINDAN ÜYE FİRMALARIN BAKIŞI Ortalama Standart Sapma 
Satın alınmak istenen en küçük mal veya hizmet ilk olarak 
barter sisteminde araştırılmalıdır. 2,47 1,19688 
Barter sistemi getirdiği pazarlama kolaylığı sayesinde yeni 
müşteri gruplarına ulaşılmasını ve satışları arttırmasını 
sağlamaktadır. 
2,27 1,02848 
Barter sistemi, almak istediğim mal veya hizmeti piyasadan 
daha pahalı sunmaktadır. 1,94 1,08523 
   Not: (I) n=106, 1 kesinlikle katılıyorum, 5 kesinlikle katılmıyorum anlamındadır. 
Çizelge 4.40.’da görüldüğü gibi  pazarlama açısından üye firmaların 
görüşleri; 
Satın alınmak istenen en küçük mal veya hizmetin ilk olarak barter 
sisteminde araştırılması gerektiği (2,47), barter sisteminin getirdiği pazarlama 
kolaylığı sayesinde yeni müşteri gruplarına ulaşılmasını ve satışları arttırmasını 
sağlamakta olduğu (2,27) ve barter sisteminin alınmak istenen mal veya hizmeti 
piyasadan daha pahalı sunduğu (1,94) şeklinde sıralanmaktadır. 
Bu görüşlerden üye firmalar pazarlama açısından en fazla satın alınmak 
istenen en küçük mal veya hizmetin barter sisteminde araştırılması gerektiğini 
düşünmektedirler. Bu doğrultuda üye firmaların ihtiyaç duydukları mal veya 
hizmetleri ilk olarak barter sisteminden araştırdıkları ortaya çıkmaktadır. Zamanla 
barter sisteminde oluşan sorunların çözülmesiyle firmaların ihtiyaç duydukları mal 
veya hizmetleri öncelikle barter pazarından satın almaları artacaktır. Üye firmalar 
daha sonra, barter sisteminin getirdiği pazarlama kolaylığı sayesinde yeni müşteri 
gruplarına ulaşılmasını ve satışları arttırmasını sağlamakta olduğunu 
belirtmektedirler. Dolayısıyla barter sisteminin yeni müşteri gruplarına ulaştırdığı ve 
satışları arttırdığı sonucu doğrulanmaktadır. Barter ortak pazarına giren firmalar veya 
ülkeler, pazarlama yapmak için herhangi bir uğraş ve maliyete girmeden pazardaki 
firmaların talebi ile karşılaşarak; hiç tanımadığı müşterilere kolaylıkla satış 
yapabilmektedirler. Üye firmalar en son olarak da barter sisteminin alınmak istenen 
mal veya hizmeti piyasadan pahalı sunduğunu düşünmektedirler. Burada yapılması 
gereken barter aracı kurumlarının mal veya hizmet alım işlemlerinde konu olan 
fiyatların reelliği konusunda araştırma yapmalarıdır. Eğer üye firmalar reel fiyatların 
üzerinde bir satış yapıyorlarsa ise bu konuda bir takım önleyici tedbirlerin alınması 
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gerekmektedir. Barter sistemi bir mal veya hizmet pazarıdır. Sistemde fiyatı, alıcılar 
ve satıcılar karşılıklı olarak belirlemektedirler. Aracı kurum serbest piyasa 
koşullarında işlemlerin gerçekleşmesine özen göstererek hiçbir firmanın ürününü 
piyasaya arz ettiği fiyattan daha yüksek bir fiyatla satmasına izin vermemelidir. Satış 
barter sistemi ile gerçekleştiği için yüksek fiyat isteyen firmalar tespit edilerek 
gerekli önleyici tedbirler alınmalıdır.  
Üye firmaların pazarlama ile ilgili bakışlarına yönelik hipotezlere ilişkin 
testler çizelge 4.41’de görülmektedir. Hipotezleri test etmek amacıyla “tek örnek t – 
testi” kullanılmış olup, α=0,05 ve test değeri olarak orta değer olan 3 alınmıştır.  
 
Çizelge 4.41. Pazarlama ile İgili Hipotezler 
 
Hipotezler N Ort. Std. Sap. 
-t- 
değeri -p- Sonuç 
Barter sistemi getirdiği pazarlama 
kolaylığı sayesinde yeni müşteri 
gruplarına ulaşılmasını ve 
satışları arttırmasını 
sağlamaktadır. (HA6) 
106 2,2736 1,0285 -7,272 <0,000  Kabul 
Barter sistemi, almak istediğim 
mal veya hizmeti piyasadan daha 
pahalı sunmaktadır. (HA7) 
106 1,9434 1,0852 -10,024 <0,000  Kabul 
Satın alınmak istenen en küçük 
mal veya hizmet ilk olarak barter 
sisteminde araştırılmalıdır. (HA8) 
106 2,4717 1,1969 -4,544 <0,000  Kabul 
Not: (i) n=106; (ii) tek örnek – t – testi  
Araştırmaya katılan üye firmaların pazarlama ile ilgili hipotezlerin hepsi 
kabul edilmiştir. Çizelge 4.41’de görüldüğü gibi; barter sisteminin getirdiği 
pazarlama kolaylığı sayesinde yeni müşteri gruplarına ulaşılmasını ve satışları 
arttırmasını sağladığı, barter sisteminin alınmak istenen mal veya hizmeti piyasadan 
daha pahalı sunduğu, satın alınmak istenen en küçük mal veya hizmetin ilk olarak 
barter sisteminde araştırılması gerektiğidir.  
Aşağıdaki çizelgede ekonomi açısından üye firmaların bakışının 
değerlendirilmesi görülmektedir:  
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Çizelge 4.42. Ekonomi Açısından Üye Firmaların Bakışının Değerlendirilmesi 
 
EKONOMİ AÇISINDAN ÜYE FİRMALARIN BAKIŞI Ortalama Standart Sapma 
Barter sistemi Türkiye'nin en önemli ekonomik sorunlarından  
biri olan üretim eksikliğini azaltacaktır. 2,54 1,06128 
Barter işlemleri kayıt dışı ekonomiyi azaltır. 2,52 0,99721 
Barter sistemi, ithalatçının ödemesini mal ihraç ederek 
yapmasını kolaylaştırmakla dış ticaret açığı azalacaktır. 2,44 0,97668 
Barter sistemi işletmelerdeki atıl kapasitenin azaltılmasında 
etkin rol oynar. 2,16 0,97723 
Barter sisteminin sunduğu hizmetler ihracat işlemlerini de 
kapsayacak şekilde genişlemelidir. 2,05 0,88188 
  Not: (I) n=106, 1 kesinlikle katılıyorum, 5 kesinlikle katılmıyorum anlamındadır. 
Çizelge 4.42.’de görüldüğü gibi  ekonomi açısından üye firmaların görüşleri; 
Barter sisteminin Türkiye'nin en önemli ekonomik sorunlarından biri olan 
üretim eksikliğini azaltamayacağı (2,54), barter işlemlerinin kayıt dışı ekonomiyi 
azaltamayacağı (2,52), barter sisteminin, ithalatçının ödemesini mal ihraç ederek 
yapmasını kolaylaştırmakla dış ticaret açığının azalacağı (2,44), barter sisteminin 
işletmelerdeki atıl kapasitenin azaltılmasında etkin rol oynayacağı (2,16) ve barter 
sisteminin sunduğu hizmetlerin ihracat işlemlerini de kapsayacak şekilde 
genişletilmesi (2,05) gerektiği şeklinde sıralanmaktadır. 
Bu sonuçlardan üye firmalar ekonomi açısından en çok, barter sisteminin 
Türkiye'nin en önemli ekonomik sorunlarından biri olan üretim eksikliğini 
azaltamayacağını düşünmektedirler. Aslında, girişimci, ekonomik mal veya hizmet 
üretmek veya pazarlamak için üretim faktörlerini ele geçirip, düzenli bir biçimde bir 
araya getiren, kâr amacı güden ve girişimlerinin sonucu doğabilecek tüm risklere 
katlanan kişidir. Türkiye’de girişimciler ne kadar çok artarsa işletmeler de o derece 
artacaktır. İşletmelerin artması da değişik üretim işletmelerinin kurulmasına neden 
olacaktır. Türkiye’nin en önemli ekonomik sorunlarından bir tanesi olan üretim 
eksikliğinin barter sistemine üye olan işletmelerin artmasıyla azalacağı 
düşünülmektedir. Ancak üye firmaların bu şeklide cevaplar vermesi tezat 
oluşturmaktadır. Üye firmalar daha sonra, barter işlemlerinin kayıt dışı ekonomiyi 
azaltamayacağını düşünmektedirler. Kayıt dışı ekonomi, devletten gizlenen, kayda 
geçirilmeyen veya geçirilemeyen ve bu sebeple denetlenemeyen faaliyetler olarak 
tanımlanabilir. Genel olarak kayıt dışı ekonominin, mal ve hizmet üretimine konu 
olmasına karşılık ekonominin geleneksel ölçüm yöntemlerinin bütünüyle tespit 
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edilemeyen ve gayrisafi milli hasıla hesaplamalarına yansımayan alanları kapsadığı 
kabul edilmektedir. Malum,  Türkiye’deki   vergi  adaletsizliğinden  yöneticiler   
dahil  herkes  şikayet  etmektedir. Türkiye’de vergi  adaletsizliğinin  ve  vergi  
oranlarının   yüksek  olmasının  en  büyük  nedeni,  kayıt dışı  ekonominin  kontrol  
altına  alınamamasıdır. Türkiye’de,  özellikle  kayıtlı  işletmelere   getirilen  her  yeni  
yükümlülük,  kayıt dışı   ekonominin  gelişmesine  neden  olmaktadır. Kayıt dışı 
ekonomiyi, mali nedenlerden bir tanesi olan vergi idaresi ve denetiminden 
kaynaklanan nedenlerden oluştuğunu düşünecek olursak barter sistemini daha da 
işlerli bir duruma getirerek en azından barter pazarında oluşan alım ve satım 
işlemlerini denetim altına alarak kayıt dışı ekonominin belli bir bölümü 
azaltılabilecektir. Burada üye firmaların  barter işlemlerinin kayıt dışı ekonomiyi 
azaltamayacağı yönünde düşünmesi dikkat çekmektedir. Diğer taraftan üye firmalar, 
barter sisteminin işletmelerdeki atıl kapasitenin azaltılmasında etkin rol oynayacağını 
düşünmektedirler. İşletmelerin mal veya hizmetleri üretebilme yetenek ve 
imkânlarının belli bir ölçü ile ifade edilmesine işletme kapasitesi denir. İşletmelerin 
belirli bir dönem içerisindeki üretim miktarı normal kapasitesinin altında ise aradaki 
fark atıl kapasiteyi göstermektedir. Barter ortak pazarında yer alan firma, pazardan 
gelen sürekli ve güvenilir talebi karşılamak için atıl kapasitesini değerlendirmektedir. 
Bir diğer ifade ile barter sistemi ile işletmelerde yeni bir pazar oluşacak ve bu 
pazarın oluşmasıyla da üye firmalar atıl kapasitelerini normal kapasiteye 
dönüştürebileceklerdir. Üye firmalar en son olarak da barter sisteminin sunduğu 
hizmetlerin ihracat işlemlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini 
düşünmektedirler. Türkiye’deki barter işlemleri sadece Türkiye sınırları içerisinde 
gerçekleştirilmektedir. Barter sisteminin daha da genişletilerek diğer ülkeleri de 
kapsayacak şekilde içerisine alması gerekmektedir. Dolayısıyla barter sisteminin 
sunduğu hizmetler genişletilerek hem firmaların satışları arttırılmalı, hem de ihracat 
yapma olanakları sunularak ülke ekonomisine ciddi derecede katkı yapmaları 
sağlanmalıdır. 
Üye firmaların ekonomi ile ilgili bakışlarına yönelik hipotezlere ilişkin testler 
çizelge 4.43’de görülmektedir. Hipotezleri test etmek amacıyla “tek örnek t – testi” 
kullanılmış olup, α=0,05 ve test değeri olarak orta değer olan 3 alınmıştır.  
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Çizelge 4.43. Ekonomi İle İlgili Hipotezler 
 
Hipotezler N Ort. Std. Sap. 
-t- 
değeri -p- Sonuç 
Barter sistemi, ithalatçının 
ödemesini mal ihraç ederek 
yapmasını kolaylaştırmakla dış 
ticaret açığı azalacaktır. (HA9) 
106 2,4434 ,9767 -5,867 <0,000  Kabul 
Barter sistemi işletmelerdeki atıl 
kapasitenin azaltılmasında etkin 
rol oynar. (HA10) 
106 2,1604 ,9772 -8,846 <0,000  Kabul 
Barter sisteminin sunduğu 
hizmetler ihracat işlemlerini de 
kapsayacak şekilde 
genişlemelidir. (HA11) 
106 2,0566 ,8819 -11,014 <0,000  Kabul 
Not: (i) n=106; (ii) tek örnek – t – testi  
Çizelge 4.43’de de görüldüğü gibi araştırmaya katılan üye firmaların ekonomi 
açısından bakışlarına yönelik hipotezlerin tamamı kabul edilmiştir. Bu sonuçlardan 
üye firmalar barter sisteminin, ithalatçının ödemesini mal ihraç ederek yapmasını 
kolaylaştırmakla dış ticaret açığının azalacağı, barter sisteminin işletmelerdeki atıl 
kapasitenin azaltılmasında etkin rol oynayacağı ve barter sisteminin sunduğu 
hizmetlerin ihracat işlemlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini 
düşünmektedirler.  
Aşağıdaki çizelgede muhasebe ve vergi açısından üye firmaların bakışının 
değerlendirilmesi görülmektedir:  
Çizelge 4.44. Muhasebe ve Vergi Açısından Üye Firmaların Bakışının Değerlendirilmesi 
 
MUHASEBE VE VERGİ AÇISINDAN 
ÜYE FİRMALARIN BAKIŞI Ortalama 
Standart 
Sapma 
Barter işlemlerinin muhasebeleştirilmesi muhasebe 
uygulamalarını zorlaştırmaktadır. 3,09 1,14250 
Barter işlemlerinin vergilendirilmesi tam açık değildir. 2,85 1,09925 
  Not: (I) n=106, 1 kesinlikle katılıyorum, 5 kesinlikle katılmıyorum anlamındadır. 
Çizelge 4.44.’de görüldüğü gibi  muhasebe ve vergi açısından üye firmaların 
görüşleri; 
Barter işlemlerinin muhasebeleştirilmesinin muhasebe uygulamalarını 
zorlaştırmadığı (3,09) ve barter işlemlerinin vergilendirilmesinin tam açık olduğu 
(2,85) şeklinde ifade edilmektedir. 
 Bu görüşlerden üye firmalar muhasebe ve vergi açısından en çok barter 
işlemlerinin muhasebeleştirilmesinin muhasebe uygulamalarını zorlaştırmadığını 
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düşünmektedirler. Üye firmalar, barter işlemlerinden  kaynaklanan borç ve 
alacaklarını barter sistemindeki havuz hesaplarından takip etmektedirler. Barter aracı 
kurumları sadece satıcılar kısmında yer almakta ve yapılan alım ve satımlarla ilgili, 
komisyon ve danışmanlık işlemlerinden dolayı alacaklanmakta, ödemelerden dolayı 
da borçlanmaktadır. Dolayısıyla barter işlemlerinin muhasebeleştirilmesi muhasebe 
uygulamalarını zorlaştırmamaktadır. Diğer taraftan üye firmalar, barter işlemlerinin 
vergilendirilmesinin tam açık olduğunu düşünmektedirler. Vergi, devletin kamu 
hizmetlerini finanse etmek için toplumu oluşturan gerçek ve tüzel kişilerden ödeme 
güçlerine göre zorunlu olarak aldığı ekonomik değerlerdir. Barter işlemleri de aynen 
ticari faaliyetlerde olduğu gibi ticari kazanç olarak tam ve açık olarak 
vergilendirilmektedir.  
Üye firmaların muhasebe ve vergi ile ilgili bakışlarına yönelik hipotezlere 
ilişkin testler çizelge 4.45’de görülmektedir. Hipotezleri test etmek amacıyla “tek 
örnek t – testi” kullanılmış olup, α=0,05 ve test değeri olarak orta değer olan 3 
alınmıştır.  
Çizelge 4.45. Muhasebe ve Vergi İle İlgili Hipotezler 
 
Hipotezler N Ort. Std. Sap. 
-t- 
değeri -p- Sonuç 
Barter işlemlerinin 
vergilendirilmesi tam açık 
değildir. (HA12) 
106 2,8585 1,0993 -1,325 <0,188 Red 
Barter işlemlerinin 
muhasebeleştirilmesi muhasebe 
uygulamalarını zorlaştırmaktadır. 
(HA13) 
106 3,0943 1,1425 0,850 <0,397 Red 
Not: (i) n=106; (ii) tek örnek – t – testi  
Çizelge 4.45’de de görüldüğü gibi üye firmaların muhasebe ve vergi 
açısından bakışlarına ilişkin her iki hipotez de red edilmiştir. Bu sonuçlardan, barter 
işlemlerinin vergilendirilmesinin tam açık olduğu ve barter işlemlerinin 
muhasebeleştirilmesinin muhasebe uygulamalarını zorlaştırmadığı görülmektedir.  
Türkiye’deki barter şirketlerine üye firmaların barter şirketlerine üyelik 
sürelerinin barter işlemlerinin vergilendirilmesinin tam açık olmadığını tespit etmek 
amacıyla medyan kuralına göre, araştırmaya katılan üye firmaların barter şirketlerine 
üyelik süreleri “0 ile 5 yıl” ve “6 ve üzeri yıl” olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Yine 
medyan kuralına göre araştırmaya katılan firmaların barter işlemlerinin 
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vergilendirilmesinin tam açık olmadığına ilişkin cevapları “katılıyorum” ve 
“katılmıyorum” olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Her gruba ilişkin, firmaların barter 
şirketine üyelik süreleri  çizelge 4.46.’da görülmektedir. 
 
Çizelge 4.46. Barter İşlemlerinin Vergilendirilmesinin Tam Açık Olmadığına Etkisi 
 
Barter 
Şirketine 
Üyelik 
Süresi 
Barter İşlemlerinin Vergilendirilmesi Tam Açık Değildir 
 
Ki – 
Kare 
Testi 
Sonuç 
 Katılıyorum Katılmıyorum  K2 P 
Yıl Firma Say. % 
Firma 
Say. % 
Toplam 
(%) 
0 – 5 32 30,2 57 53,8 84,0 
6 ve üzeri 8   7,5 9    8,5 16,0 
 40 37,7 66 62,3 100 
 
 
0,749 
 
<0,05 
(0,387) 
 
 
 
Red 
Not: (i) n=106, (ii) Barter işlemlerinin vergilendirilmesinin tam açık olmadığı için 
medyan 3, firmaların barter şirketlerine üyelik süresi için medyan 2.  
Çizelge 4.46.’dan da anlaşıldığı gibi, firmaların barter şirketlerine üyelik 
sürelerinin de barter işlemlerinin vergilendirilmesinin tam açık olduğunu 
göstermektedir. Çünkü, 0 ile 5 yıldır Barter şirketlerine üye olan firmaların % 
30,2’sinin katıldığı, % 53,8’inin katılmadığı yönünde cevaplar vermesi test sonucuna 
göre reddedilmiştir. Çizelge 4.45’den de görüldüğü gibi bu sonuçlar Ki-Kare testine 
göre de istatistiksel bakımdan anlamlıdır. Bu bağlamda, “barter işlemlerinin 
vergilendirilmesi tam açık değildir” şeklindeki 12 nolu hipotezi desteklemektedir. 
Firmaların barter şirketlerine üyelik sürelerinin barter işlemlerinin 
muhasebeleştirilmesinin muhasebe uygulamalarını zorlaştırdığını tespit etmek 
amacıyla medyan kuralına göre, araştırmaya katılan üye firmaların barter şirketlerine 
üyelik süreleri “0 ile 5 yıl” ve “6 ve üzeri yıl” olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Yine 
medyan kuralına göre araştırmaya katılan firmaların barter işlemlerinin 
muhasebeleştirilmesinin muhasebe uygulamalarını zorlaştırdığına ilişkin cevapları 
“katılıyorum” ve “katılmıyorum” olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Her gruba 
ilişkin, firmaların barter şirketine üyelik süreleri  çizelge 4.47.’de görülmektedir. 
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Çizelge 4.47. Barter İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinin Muhasebe Uygulamalarını 
Zorlaştırdığına Etkisi 
 
Barter 
Şirketine 
Üyelik 
Süresi 
Barter İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Muhasebe 
Uygulamalarını Zorlaştırmaktadır 
Ki – 
Kare 
Testi 
Sonuç 
 Katılıyorum Katılmıyorum  K2 P 
Yıl Firma Say. % 
Firma 
Say. % 
Toplam 
(%) 
0 – 5 58 54,7 31 29,2 83,9 
6 ve üzeri 7   6,7 10   9,4 16,1 
 65 61,4 41 38,6 100 
 
 
3,464 
 
<0,05 
(0,063) 
 
 
 
Red 
Not: (i) n=106, (ii) Barter işlemlerinin muhasebeleştirilmesinin muhasebe 
uygulamalarını zorlaştırdığı için medyan 3, firmaların barter şirketlerine üyelik süresi 
için medyan 2.  
Çizelge 4.47.’den de anlaşıldığı gibi, firmaların barter şirketlerine üyelik 
sürelerinin de barter işlemlerinin muhasebeleştirilmesinin muhasebe uygulamalarını 
zorlaştırmadığını göstermektedir. Çünkü, 0 ile 5 yıldır Barter şirketlerine üye olan 
firmaların % 54,7’sinin katıldığı, % 29,2’sinin katılmadığı yönünde cevaplar vermesi 
test sonucuna göre reddedilmiştir. Çizelge 4.45’den de görüldüğü gibi bu sonuçlar 
Ki-Kare testine göre de istatistiksel bakımdan anlamlıdır. Bu bağlamda, “barter 
işlemlerinin muhasebeleştirilmesinin muhasebe uygulamalarını zorlaştırmaktadır” 
şeklindeki 13 nolu hipotezi desteklemektedir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Ülkemiz açısından oldukça yeni bir finansman tekniği olan barter, stokların 
nakit paraya dönüştürülmesinde, reklam ve pazarlama ile dikkate alınması gereken 
bir finansman tekniğidir. İşletmelerin en öncelikli amacı olan kârlarını arttırması ve 
sürekliliklerini sağlayabilmesi ancak üretmiş oldukları ürünlerini çeşitli pazarlarda 
satabilmesi ve pazar paylarını arttırabilmesine bağlıdır. Bu da işletmelerin finansal 
bağlamda güçlü olmasından geçmektedir. İşte barter, hem işletmelere yeni pazar 
olanakları sağlayan bir pazarlama satış yöntemi, hem de bu pazarlara ulaşmak için 
ihtiyaç duyulan kaynağı temin eden ve bunu faiz yükü olmadan, belli bir yıllık aidat 
ve komisyon ödeyerek sağlayan bir finansman sistemdir.      
Barter işlemleri paranın maliyetinin her geçen gün arttığı dönemlerde son 
derece etkin bir finansman modeli olmaktadır. Özellikle alış – verişe, para yerine mal 
veya hizmet arzı ile başlanmasının firmalara ellerinde bulunan atıl kaynakları 
değerlendirme fırsatı sunmasından dolayı tercih edilen bir sistem olmuştur. Diğer 
taraftan barter sisteminin firmalara sağladığı en önemli yararlardan bir tanesi olan 
etkin ve etkili pazarlama imkânı, firmaların atıl durumlarda bulunan stoklarını 
harekete geçirerek stokların erimesini, kapasite kullanımlarının artmasını, dolayısıyla 
yeni müşterilere ulaşılmasını sağlayacaktır. Bu da her talebin pazarda kendi arzını 
oluşturmasına neden olacak ve ekonomi dengelenerek, fiyat istikrarı sağlanacaktır. 
Barter sistemi ile birlikte oluşan pazar, mal veya hizmet değiş tokuşu esasına 
dayandığı için paranın firmalar için fiziksel bir dolaşımı söz konusu olmayacaktır. 
Dolayısıyla firmalar, ellerindeki nakit paraları yeni yatırımlar için kullanarak çeşitli 
finansal sorunlardan kurtulma ve gelişme yolunda önemli adımlar atabileceklerdir. 
 Türkiye’deki barter’a üye olan firmaların Dünya Barter Birliği’ne üye olan 
barter firmalarıyla çalışabilme imkânı, ihracat yapabilmesi açısından firmalara yeni 
açılımlar sağlayabilecek bu da Türkiye açısından dış ticaret açığının ciddi oranda 
kapanmasına sebep olabilecektir. 
Özellikle kriz ortamlarında firmalar bir taraftan yüksek maliyetli kredi 
kullanmaya teşvik edilirken diğer taraftan da riskli vadeli satışlara zorlanmaktadırlar. 
Bu koşullarda firmaların gereksinim duyduğu ticaret, minimum maliyetli finansman 
ve garantili satıştır. Dolayısıyla bütün işletmeler için en az maliyetli finansman, 
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ödemeyi üretmiş oldukları mal veya hizmetlerle yaptıkları sistem olacaktır. Diğer 
taraftan yine kriz dönemlerinde işletmelerin özkaynak ve likidite eksiklikleri, 
işletmelerin yeni yatırım yapmalarını engellemektedir. Barter sistemine üye olan 
işletmeler kriz dönemlerinde kendi ihtiyaçlarını yine kendi ürettikleri mal veya 
hizmetlerle karşılayabileceklerinden likidite sıkışıklığı içerisine girmeyecek ve 
işletme sermayesi gereksinimlerini de istedikleri aşamada tutacaklardır. Dolayısıyla 
kriz dönemlerinin aşılmasının en önemli çözüm yollarının başında paranın ödeme 
aracı olmaktan çıkarıldığı barter sistemi gelmektedir. Devletin de ihtiyaç duyulan 
kanuni düzenlemeleri yaparak mevzuatlardaki boşlukları ortadan kaldırması 
gerekmektedir.      
Barter ve barter sisteminin işleyişinin Türk Hukuk sistemi içerisinde gerek 
tanım gerekse de işleyiş bağlamında yer almaması, barter sisteminden mal alan veya 
barter sistemine mal satan işletmelerin barter sistemine olan güvenlerini 
etkilemektedir.    
Türkiye’de barter şirketlerinin statüleri de yasal bir boyut kazanmamıştır. Bu 
şirketlerin daha çok anonim şirket şeklinde kuruldukları görülmektedir. Gelişmiş 
ülkelerdeki kooperatif bankalarında olduğu gibi Türkiye’deki barter şirketlerinin de 
kooperatif şeklinde kurulmaları uygun görünmektedir. Nedeni de kooperatiflerin asıl 
amacı, üyelerinin karşılıklı bir şekilde yardımlaşmasını sağlamak ve üyelerin 
menfaatlerini korumaktır. Dolayısıyla böyle bir organize ile kurulmak hem barter 
işlemleri üzerinden alınan komisyon oranlarını azaltacak hem de barter üyelerinden 
alınan yıllık üyelik aidatlarını azaltacaktır. Barter şirketlerinin kuruluşları ile ilgili 
yasanın hemen yürülüğe konularak barter sistemini istismar edebilecek ard niyetli 
kimseler engellenmiş olacaktır.      
Barter işlemlerinin, Türk Ticaret Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu 
hükümlerine göre ticari bir faaliyet olduğu ve söz konusu ticari faaliyetlerden elde 
edilen kazançların mükellefin Gelir Vergisi mükellefi veya Kurumlar Vergisi 
mükellefi olmasına göre Gelir Vergisi Kanunu veya Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 
ilgili hükümlerine göre vergileneceği açıktır. Türkiye’de ticari yaşamı düzenleyen 
gerek Türk Ticaret Kanunu’nda gerekse de Borçlar Kanunu’nda barter firmalarından 
hiç bahsedilmemektedir ve barter ile ilgili özel bir mevzuat mevcut değildir. 
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Dolayısıyla ilgili kanunlarda bir takım değişiklikler yapılarak barter işlemlerinin 
hukuki bir düzen içerisine oturtulması gerekmektedir. 
Barter sistemi bazı sektörlerde fazla yaygınlaşamamıştır. Bir finansal teknik 
olan barter sistemini daha yaygın bir hale getirmek için barter sektöründe faaliyette 
bulunan işletmelerde ya bir vergi indirimine gidilmeli ya da barter işletmelerinin 
kazançlarının belirli bir kısmının Kurumlar Vergisi’nden istisna edilmesi konusunda 
düzenlemeler yapılmalıdır.   
Diğer taraftan parasal olmayan barter işlemlerinden verginin para olarak 
alınması barter sisteminin gelişmesinde bir engel olarak gözükmektedir. Dolayısıyla 
barter işlemlerinde para ile alım satım söz konusu olmadığı için vergi kanunlarında 
da gerekli bir takım düzenlemelerin yapılarak barter işlemlerini gerçekleştiren 
işletmelerin vergilerini de yine ürettikleri mal veya hizmetler ile ödemeleri 
sağlanmalıdır.    
Barter işlemlerinde özellikle finansal işlemlerin yer alması, muhasebe 
açısından gerekli olan bazı hesapların bulunması ihtiyacını doğurmaktadır. Örneğin 
Tekdüzen Hesap Planı’nda bulunan çek hesapları barter sisteminde kullanılan barter 
çekinin özelliğini tam olarak karşılayamamaktadır. Çünkü barter çeki, ne banka çeki 
ne de kambiyo senedidir. Ayrıca barter çekleri alıcı ve satıcı adına düzenlenmeyip 
barter kuruluşu adına düzenlenmektedir. Burada barter kuruluşu ne alıcı ne de 
satıcıdır.  Dolayısıyla Hesap Planı’ndaki hesaplara yazılması uygun olmayacaktır. 
Önerimiz Tekdüzen Hesap Planı’ndaki 12 nolu ticari alacaklar hesap grubu altında 
123 Barter Sisteminden Alacaklar ve 32 nolu ticari borçlar hesap grubu altında 323 
Barter Sistemine Borçlar hesaplarına kayıt edilmelidir.  
Bartera konu olan işlemlerde Tekdüzen Hesap Planı’nın nasıl uygulanacağı 
konusunda bir açıklama bulunmadığı için bir takım duraksamalar yaşanmakta ve 
farklılıklar bulunmaktadır. Bu durum muhasebede tekdüzeliği sağlamamakta ve 
uygulamada kargaşalara neden olmaktadır. Bu bağlamda gerek Maliye Bakanlığı, 
gerek Sermaye Piyasası Kurulu, gerekse de Türkiye Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurulu yetkililerinin bir araya gelerek barter ile ilgili özel bir muhasebe 
standartlarını oluşturmaları önerilmektedir.  
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Barter endüstrisinin ulusallaştırılması, hazineye sürekli bir gelir temini, barter 
eğitiminin ve öğretiminin başarıyla yürütülmesi, uluslararası ilişkilerin en üst 
düzeyde sürdürülmesinin sağlanması için barter aracı kurumlarının bir araya gelerek 
Türkiye Barter Birliği’nin merkezinin kurulması gerekmektedir. Böyle bir merkezin 
kurulmasıyla hem aracı kurumların birlik olması sağlanacak, hem de sektörün 
durumuyla ilgili yapıcı birtakım fikirler hayata geçirilerek Türkiye’deki barter 
sisteminin kurumsal ve kurallar çerçevesinde işletilmesi sağlanacaktır.      
Barter aracı kurumlarına üye olan firmalar özellikle barter pazarında mal veya 
hizmetlerini pazarlarken reel fiyatlarını öngörmemektedirler. Bu bağlamda üye 
firmalar bu fiyat politikalarından dolayı barter pazarında faaliyette bulunmak 
istememektedirler. Bu konuda en büyük görev barter aracı kurumlarına düşmektedir. 
Barter ile ilgili bir yasa oluşturulurken aracı kurumlara üye firmaların reel fiyatların 
dışında yaklaşmalarının önlenmesine ilişkin bir takım yaptırımların konulmasıdır. Bu 
yaptırımlarla üye firmaların reel fiyatları aşmaları engellenerek hem piyasa 
koşullarında mal veya hizmet alımı gerçekleşmiş olacak hem de barter pazarının 
etkinliği artacaktır.  
Aracı kurumların bazılarında karşılaşılan konulardan bir önemlisi aracı 
kurumlar barter pazarında alıcı ve satıcı firmaları buluşturmaktadırlar. İlk başta alıcı 
ve satıcı firmalar aracı kurumlara aralarında anlaşamadıklarını belirterek aracı 
kurumu devre dışı bırakmakta ve daha sonra aralarında alım ve satım işlemlerini 
gerçekleştirmektedirler. Böyle bir davranışta yatan en önemli etken üye firmaların 
komisyon ödemek istememeleridir. Bu şekildeki durumlarla karşılaşılmaması için 
öneri aracı kurumlar tarafından alınan üyelik aidatlarının ve komisyon oranlarının 
biraz düşürülmesidir. Çünkü aidat ve komisyon oranlarının düşürülmesiyle sisteme 
üye olan firma sayısı artacak dolayısıyla işlem hacmi artarak aracı kurumlar daha 
fazla üyeyle daha fazla ciroya ulaşmış olacaktır. Böylece üye firmaların bu gibi 
davranışlara yönelmesi engellenmiş olacaktır.  
Diğer taraftan, barter aracı kurumları üye firmaları barter arenasında 
buluşturmakta üye firmalar mal veya hizmetin fiyatı, özellikleri, kalitesi, teslimi vb. 
gibi konularda aralarında anlaşmaktadırlar. Ancak bazı durumlarda üye firmalar 
arasında bir takım ihtilaflar çıkabilmektedir. İşte ihtilafların çözülebilmesi için aracı 
kurumların bu gibi konularda da bir takım aracılık faaliyetinde bulunması 
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gerekmektedir. Barter ile ilgili çıkarılması gereken yasada karşılaşılabilecek 
ihtilafları önleyici nitelikte maddelerin yer almasıdır.  
Aracı kurumların üye firmalara kaliteli ve güvenli hizmet sunabilmeleri için 
kalite belgesine sahip olmak koşuluyla faaliyetlerini sürdürmeleri gerekmektedir. 
Çünkü yeni bir pazarlama ve finans sistemi olan ve her geçen gün üye sayısını 
arttıran barterın, kalite ve güven ekseninde faaliyette bulunması halinde, 
Türkiye’deki ticari hacim içerisindeki payının artacağı görülmektedir. Barter 
faaliyetiyle ilgili kurulacak aracı kurumlarda kalite belgesinin aranması bir 
zorunluluk olmalıdır. 
Türkiye’deki bartera üye firmalar, barter sisteminin en önemli avantajının 
nakit sıkıntısı çekmeden ticaret yapmak olduğunu ve barter kredisinin en önemli 
avantajının ürün ile ödeme yapmak olduğunu düşünmektedirler. Üye firmaların, 
tamamen barter sisteminin işleyiş mantığı ile aynı eksende görüş bildirmeleri, hem 
nakit sıkıntısı çekmeden ticaret yapmak hem de barter sistemi ile yeni müşteri 
gruplarına ulaşarak satışlarını arttırmak istemelerini göstermektedir. Dolayısıyla 
barter sisteminin avantajlarının üye firmalara iyi bir şekilde anlatılarak sistemin 
yoğun bir şekilde çalışması sağlanmalıdır. 
Bunun yanında, Türkiye’deki barter sistemi ve sistemin özellikleri firmalar 
tarafından yeterince bilinmemektedir. Neredeyse firmaların tamamı kendiliğinden 
gelip barter sistemine üye olmamakta ve genellikle barter şirketlerinin talepleri ile 
barter sistemine üye olmaktadırlar. Yeterli sayıda olmayan barter aracı kurumlarının 
sisteme yapmış oldukları üye sayıları da yeterli olmamaktadır. Özellikle görsel basın 
yoluyla barter sisteminin firmalara anlatılması gerekmekte ve bu doğrultuda da hem 
üye sayısının artmasının sağlanması hem de Türkiye’deki firmaların barterdan 
yararlanmalarının sağlanması gerekmektedir. 
Türkiye’deki üye firmaların büyük bir çoğunluğu barter sistemine üye 
olurlarken hedefledikleri amaçlarına üç aydan uzun bir sürede ulaştıklarını ve ayrıca 
barter sisteminde barter şirketlerinin taahhüt ettikleri faydaları yeterince 
göremediklerini düşünmektedirler. Barter sisteminin gerek yönetim takımı 
bağlamında gerekse de insan kaynakları politikası bağlamında iyi bir yapılanma 
gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu da üye firmaların barter sistemindeki hedeflerine 
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daha kısa sürede ulaşmalarına ve aracı kurumlar tarafından  taahhüt edilen faydaların 
yeterince görülmesine neden olacaktır. 
Araştırma, genel bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda şu sonuçlara ulaşmak 
mümkündür:  
• Türkiye’deki barter sisteminin iyi bir şekilde işlemediği görülmektedir.      
• Türkiye’deki firmaların büyük bir çoğunluğunun barter sisteminden 
yaralanmamalarının en önemli nedeninin barter sistemi hakkında yeterince 
bilgi sahibi olmamalarıdır. 
• Barter aracı kurumlarına üye olan firmaların büyük bir çoğunluğu, barter 
sistemi ile hedefledikleri amaçlarına uzun sürede ulaşmaktadırlar.  
• Firmaların barter sistemine girmelerinin en önemli nedenleri sisteminin 
satışta alacak garantisi sağlaması ve sistemden atıl kapasitelerini 
değerlendirmeleridir. 
• Türkiye’deki üye firmalar barter sistemini sık sık kullanmamaktadırlar. 
• Barter kredisinin en önemli avantajı ödemenin ürün ile yapılmasıdır. 
• Barter sisteminin en önemli avantajı nakit sıkıntısı çekmeden ticaret 
yapmaktır. 
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EKLER 
EK – 1 BARTER SÖZLEŞMESİ 
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Kaynak: Türk Barter International A.Ş.
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EK – 2 BARTER ÜYE BİLGİ FORMU 
 
 
Kaynak: Victoria Barter A.Ş. 
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EK – 3 BARTER ARZ BİLDİRİM FORMU 
 
 
Kaynak: World Barter A.Ş. 
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EK – 4 BARTER TALEP BİLDİRİM FORMU 
 
 
Kaynak: Avrasya Barter A.Ş. 
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EK – 5 BARTER ÇEKİ 
 
 
  Kaynak: Türk Barter International A.Ş. 
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           Kaynak: Aktif Barter A.Ş.      
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EK – 6 DİĞER BARTER BELGELERİ 
6.1. Faks Talimatı Taahhütnamesi 
 
 
 
Kaynak: Türk Barter International A.Ş. 
  
241 
 
6.2. Satın Alma İle İlgili Firma Bilgileri Formu 
 
 
 
Kaynak: Türk Barter International A.Ş.
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6.3. Satış Yapılması Hedeflenen Referans Firma Bilgileri Formu 
 
 
Kaynak: Türk Barter International A.Ş. 
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6.4. Üyeler Arası Sözleşme Formu 
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Kaynak: Aktif Barter A.Ş. 
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6.5. Franchising Başvuru Formu 
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Kaynak: Avrasya Barter A.Ş. 
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EK – 7 ARACI KURUMLAR ANKET FORMU 
BARTER ŞİRKETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Sayın Barter Şirketi Yetkilisi,  
Bu anket formu, Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu 
Öğretim Görevlisi Ömer Tekşen tarafından hazırlanmakta olan doktora tezinin uygulama 
bölümü için düzenlenmiştir. 
Anket çalışmamızın amacı, barter şirketlerine üye olan firmaların barter işlemlerine 
ve barter şirketlerine bakış açılarını değerlendirmek, karşılaşmış oldukları sorunları tespit 
ederek bunlara yönelik çözüm önerileri getirmektir. Bu bağlamda bartera üye olan firmalar 
üzerinde bir araştırma gerçekleştirdik. Çalışmamızın diğer bir boyutu bağlamında istatistiki 
analiz yapabilmemiz için barter şirketleri ile ilgili de bilgiye ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu 
açıdan düzenlediğimiz ve aşağıdaki soruları kapsayan anket formunu doldurmanız bizlere 
azımsanamayacak bir destek sağlayacaktır.   
Alınan cevaplar kesinlikle isme bağlanarak açıklanmayacak ve doktora tezinde 
bilimsel amaç için kullanılacaktır. 
Bu anket çalışmasındaki soruları yanıtlamaya ayıracağınız zaman için içten teşekkür 
ederim, saygılarımla... 
      Öğr.Gör. Ömer TEKŞEN 
Gerektiğinde Bilgi İçin Başvurulabilecek Telefon ve Faks Numaraları 
Cep Tel : 0 542 30 30 700  Ev Tel  : 0 248 21 22 030 
Faks     : 0 248 23 36 682  E – Mail : omerteksen@yahoo.com. 
 
1. Şirketinizin Kuruluş Yılı ……………………………………………………............... 
2. Şirketinizin Sermayesi ……………………………………………………………….. 
3. Şirketinize Üye Olan Firma Sayısı …………………………………………………... 
4. Şirketinizin aracılık işlemlerinde aldığı komisyon oranı ...…………………...…….... 
5. Şirketinizin aldığı yıllık aidat miktarı ....……………………………...……………… 
6. Firmalara, sisteme girişte tanımlanmış ürünün satışını ne kadar sürede taahhüt 
etmesini istiyorsunuz? ................................................................................................... 
7. Firmalara, sisteme girişte tanımlanmış ürünün satışını ne kadar tutarda taahhüt 
etmesini istiyorsunuz? ................................................................................................... 
8. Web sitenizi ne kadarlık bir sürede yeniliyorsunuz? 
(  ) 0 – 3 ay    (  ) 4 – 6 ay    (  ) 7 – 9 ay      (  ) 10 – 12 ay     (  ) 12 ay üzeri 
9. Müşterinin barter sözleşmesinden doğan ve doğacak borçlarını ödememesi halinde 
bunların ödenmemesinden asıl borçlu ile birlikte sorumlu olacak kaç müşterek 
borçlu ve kefil istiyorsunuz? 
(  ) İstemiyoruz    (  ) 1 kişi     (  ) 2 kişi     (  ) 3 kişi     (  ) 4 kişi     (  ) 5 kişi      
10. Şirketinizin ISO Kalite Belgesi Var mıdır? 
(  ) Evet  (  ) Hayır 
 
11. Aşağıdaki yıllara ilişkin Barter iş hacminiz ne kadardır? 
2000................................................................................................................................ 
2001................................................................................................................................ 
2002................................................................................................................................ 
2003................................................................................................................................ 
2004................................................................................................................................ 
2005................................................................................................................................ 
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12.  Franchise verdiğiniz işletmeleriniz var mı? 
(  ) Evet  (  ) Hayır 
 
13. Yukarıdaki soruya yanıtınız “evet” ise franchise verdiğiniz işletme sayısı kaçtır? 
................................... 
 
14. Şirketiniz herhangi bir gruba bağlı olmaksızın sadece barter iş kolunda mı faaliyet 
göstermektedir? 
 
(  ) Evet  (  ) Hayır 
 
15. Yukarıdaki soruya yanıtınız “hayır” ise başka hangi sektörlerde faaliyette 
bulunmaktasınız? Lütfen yazınız .................................................................................. 
………….…………………….......................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
16. Teminatsız veya satış yapmadan belli limitler dâhilinde kredi kullanma imkânı 
veriyor musunuz? 
 
(  ) Evet  (  ) Hayır 
 
17. Yukarıdaki soruya yanıtınız “evet” ise, hangi kriteri sağlayan firmalara teminatsız 
veya satış yapmadan kredi kullanma imkânı veriyorsunuz? Lütfen yazınız ........... 
………….…………………….......................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
18. Şirketinizin üye firmalara kullandırdığı kredinin üst limiti nedir? Eğer firmalara 
farklı limitlerde kredi kullandırıyorsanız bu farlılığın ölçütleri nelerdir? Lütfen 
yazınız............................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
19. Şirketinizin üye firmalara kullandırdığı kredinin maksimum süresi nedir? Eğer 
firmalara farklı sürelerde kredi kullandırıyorsanız bu farlılığın ölçütleri nelerdir? 
Lütfenyazınız...............................…………………...…………………........................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................  
20. Şirketinize üye olan firmalarla karşılaştığınız sorunlarınız nelerdir? Lütfen yazınız 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
21. Firmaları üye yaparken en çok neye dikkat ediyorsunuz? Lütfen yazınız .................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
22. Barter ile gelecekle ilgili beklentileriniz nelerdir? Lütfen yazınız ............................... 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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EK – 8 ÜYE FİRMALAR ANKET FORMU 
 
ÜYE FİRMALARIN 
BARTER İŞLEMLERİNE  VE BARTER ŞİRKETLERİNE BAKIŞI 
 
 Sayın Firma Yetkilisi,  
Bu anket formu, Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu 
Öğretim Görevlisi Ömer Tekşen tarafından hazırlanmakta olan doktora tezinin uygulama 
bölümü için düzenlenmiştir. 
Anket çalışmamızın amacı, barter şirketlerine üye olan firmaların barter işlemlerine 
ve barter şirketlerine bakış açılarını değerlendirmek, bu bağlamda karşılaşmış oldukları 
sorunları tespit ederek bunlara yönelik çözüm önerileri getirmektir.  
Alınan cevaplar kesinlikle isme bağlanarak açıklanmayacak ve doktora tezinde 
bilimsel amaç için kullanılacaktır. 
Bu anket çalışmasındaki soruları yanıtlamaya ayıracağınız zaman için içten teşekkür 
ederim, saygılarımla... 
 
Öğr.Gör. Ömer TEKŞEN 
 
Gerektiğinde Bilgi İçin Başvurulabilecek Telefon ve Faks Numaraları 
Cep Tel : 0 542 30 30 700  Ev Tel  : 0 248 21 22 030 
Faks     : 0 248 23 36 682  E – Mail : omerteksen@yahoo.com. 
 
A. BARTER’A ÜYE OLAN FİRMA BİLGİLERİ 
1.İşletmenizin “Ana Faaliyet Konusunu” yazınız. Eğer birden fazla faaliyet varsa, “Ana 
Faaliyet” işgücünün en çok kullanıldığı faaliyet yazınız. 
ANA FAALİYETİMİZ............................................................................................................. 
 
2. İşyerinizin Hukuki Durumu Aşağıdakilerden Hangisine Uygundur? 
(  ) Ferdi Mülkiyet (  ) Adi Ortaklık (  ) Kollektif Şirket (  ) Komandit Şirket 
(  ) Limited Şirket (  ) Anonim Şirket (  ) Diğer.................................................... 
  
3. İşletmenizin Mülkiyet Açısından Durumu Nedir? 
(  ) Kamu  (  ) Özel  (  ) Yabancı Ortaklık 
(  ) Yabancı Sermaye (  ) Diğer......................................................................................... 
 
4. Hangi Sektörde Faaliyet Göstermektesiniz?  
(  ) Alım – Satım   (  ) Hizmet  (  ) İmalat  
(  ) Hizmet ve Alım – Satım  (  ) İmalat ve Alım - Satım 
 
5.  Kaç Yıldır Barter Şirketi’ne Üyesiniz? 
(  ) 0 – 2  (  ) 3 – 4  (  ) 5 – 6  (  ) 7 – 8  (  ) 9 – üzeri  
 
6. Sektörünüzde Geçen Yılki Tahmini Atıl Kapasiteniz Ne Kadardır? 
(  ) % 0 - % 20       (  ) % 21 - % 40 (  ) % 41 - % 60 
(  ) % 61 - % 80      (  ) % 81 - % 100   
 
7. Barter Pazarına Yıllık Tahmini Ne Kadar Mal veya Hizmet Sunuyorsunuz? 
(  ) 0 – 50.000 YTL       (  ) 50.000 YTL – 100.000 YTL      (  ) 100.000 YTL – 250.000 YTL 
(  ) 250.000 YTL – 500.000 YTL       (  ) 500.000 YTL Üzeri   
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B. ÜYE FİRMALARIN BARTER ŞİRKETLERİNE BAKIŞI 
1. Barter Şirketi’ne Nasıl Üye Oldunuz?  
(  ) Arkadaş tavsiyesi ile (  ) Barter şirketinin talebi ile   (  ) Görsel basın yoluyla 
(  ) Web sitesi yoluyla  (  ) Diğer................................................................................... 
 
2. Barter Şirketlerinin En Öncelikli İnsan Kaynakları Politikası Ne Olmalıdır? 
(  ) Duyarlılık  (  ) Ekip çalışması  (  ) Destek verme 
(  ) Çalışanlarının doğası gereği esnek ve özgür düşünme yetkisine sahip insanlar olmalı 
(  ) Diğer ..................................................................................................................................... 
           
3. Barter Şirketlerinin En Öncelikli Yönetim Takımı Nasıl Olmalıdır? 
(  ) Hızlı öğrenen ve geleceğe yönelik düşünen  (  ) Özgüven yokluğu hissetmeyen 
(  ) Performansını savunmak ihtiyacını hissetmeyen (  ) Saplantılı davranış geliştirmeyen 
(  ) Diğer ................................................................................................................................... 
 
4. Barter’lı İşlemlerinizde Aracılık Edecek Barter Şirketini Seçmeden Önce Araştırma 
Yaparken  Aşağıdakilerden Hangisini Daha Çok Dikkate Alıyorsunuz? 
(  ) Yüksek kredi veren şirket olmasını   
(  ) Komisyonsuz işlemler sunan şirket olmasını 
(  ) İşlem yoğunluğu az olan şirket olmasını    
(  ) Ekip çalışması mükemmel olan şirket olmasını 
(  ) Diğer.................................................................................................................................... 
 
5. Barter Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetleri İle İlgili Ayrı Bir Yasal Mevzuat 
Bulunmamaktadır. Barter Şirketleri Yürürlükteki Hangi Kanun Hükümlerine Göre 
Kurulmakta ve Faaliyet Göstermektedirler? 
(  ) Türk Ticaret Kanunu (  ) Borçlar Kanunu  (  ) Vergi Usul Kanunu 
(  ) Gelir Vergisi Kanunu (  ) Diğer...................................................................... 
 
6. Sizce Barter Şirketleri En Çok Hangi Görevi Üstlenmelidirler? 
(  ) Üyelerin birbirleri ile tanışıp ticari çevrelerini genişletme görevini 
(  ) Ülke ekonomisine katma değer sağlama görevini 
(  ) Üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini tam zamanında karşılama görevini 
(  ) Üyelerine finansal çözüm getiren projeler sunma görevini 
(  ) Bilgiye ve insan kaynağına sürekli yatırım yapma görevini 
 
7. Barter’a müracaat ederken hedeflediğiniz amacınıza ne kadar sürede ulaşabildiniz?   
(  ) 1 haftada (  ) 1 ayda  (  ) İki ayda  (  ) Üç ayda (  ) Üç aydan uzun sürede 
 
C. ÜYE FİRMALARIN BARTER İŞLEMLERİNE BAKIŞI 
1. Barter Sistemine Girme Nedeniniz Nedir? 
(  ) Nakit paranın kıt olmasından  (  ) Satışta alacak garantisi sağladığından 
(  ) Stoklarımı eritmek için    (  ) Atıl kapasitelerimi değerlendirmek için 
(  ) Diğer..................................................................................................................................... 
 
2. Barter İşlemlerini Hangi Sıklıkla Kullanıyorsunuz? 
(  ) İlk kez kullanıyorum   (  ) Nadiren kullanıyorum 
(  ) Ara sıra kullanıyorum   (  ) Sık sık kullanıyorum 
(  ) Diğer .....................................................................................................................................  
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3. Firmaların Barter Sisteminden Yararlanmamalarının En Önemli Nedeni Ne Olabilir? 
(  ) İş hacimlerinin bartera uygun olmaması (  ) Yeterince bilgi sahibi olunmaması 
(  ) Barter kuruluşları ile yeterli diyaloğun bulunmaması  (  ) İhtiyaç duyulmaması 
(  ) Diğer ................................................................................................................................ 
 
4. Bazı Sektörlerin ve Bazı Ürünlerin Barter Pazarlarında Zor ve Az Çalışır Olmasının 
Sebebi Nedir? 
(  ) Gizli tekelleşme  (  ) Barter’ın bilinmemesi  (  ) Faaliyet konularının barter’a uygun 
olmaması    
(  ) Sektörün ileri gelen idarecilerinin çok tutucu ve yenilikleri zor kabul eden kişiler olmaları 
(  ) Diğer .................................................................................................................................. 
 
5. Sizce Barter Kredisinin En Önemli Avantajı Hangisidir? 
(  ) Maliyetidir.       (  ) Vadesidir (12 ay olması) (  ) Ödemenin ürün ile yapılması 
(  ) Rahat ve kolay alınması (  ) İhtiyaç kadar alınması 
 
6. İşletmeniz Bağlamında Düşündüğünüzde Barter Sisteminin Size Göre En Avantajlı Yönü 
Hangisidir? 
(  ) Atıl kapasitelerimi değerlendiriyorum  (  ) Stoklarımı eritiyorum 
(  ) Nakit sıkıntısı çekmeden ticaret yapıyorum  (  ) İşletme giderlerimi azaltıyorum 
(  ) Diğer ................................................................................................................................. 
 
7. Barter Pazarı’nda İyi Satış Yapmanın İlk Şartı Doğru ve Eksiksiz Ayrıntılı Ürün Bilgisi 
Sunmaktır. Barter Üyesi Olarak Ayrıntılı Güncel Arz Listesi Verip Bilgilerinizi Hangi 
Sıklıkla Yeniliyorsunuz? 
(  ) Haftada bir   (  ) Ayda bir  (  ) İki ayda bir   (  ) Üç ayda bir   (  ) Üç aydan Uzun sürede  
 
• Barter Hakkındaki Sorun ve Önerilerinizi Lütfen Belirtiniz! 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
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Aşağıdaki Soruları Size En Uygun Olan Duruma Göre İşaretleyiniz. 
 
 
ÜYE FİRMALARIN 
BARTER İŞLEMLERİNE  VE 
BARTER ŞİRKETLERİNE BAKIŞI 
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A SİSTEMİN İŞLEYİŞİ AÇISINDAN      
1 Barter işlemlerinde aracı kurumların almış olduğu komisyon 
oranları çok yüksektir. (1) (2) (3) (4) (5) 
2 Barter’dan alacağımı paraya çevirememem bir dezavantajdır. (1) (2) (3) (4) (5) 
3 Barter sisteminde Barter Şirketleri’nin taahhüt ettikleri faydalar yeterince görülmemektedir. (1) (2) (3) (4) (5) 
4 Barter’a üye firmaların sadece barter şirketlerinin onayladığı limit kadar kredi alabilmeleri doğru değildir. (1) (2) (3) (4) (5) 
5 Barter’a üye firmaların sadece sistemde bulunan ürünleri satın 
alabilmesi doğru değildir. (1) (2) (3) (4) (5) 
6 Barter sistemi para olmadığından değil, paranın maliyetinin çok yüksek olmasından dolayı kullanılmaktadır. (1) (2) (3) (4) (5) 
7 Dünya ticaretinin % 40’dan fazla kısmı barter ile dönmektedir. (1) (2) (3) (4) (5) 
B ÇALIŞANLAR AÇISINDAN      
8 Barter’a üye işletmeler çalışanlarına maaş yerine ürettiği ürünleri 
vermelidir. (1) (2) (3) (4) (5) 
9 Barter’a üye işletmeler çalışanlarına harcamalarını barter’la yapma imkanı sunmalıdır. (1) (2) (3) (4) (5) 
C PAZARLAMA AÇISINDAN      
10 Barter sistemi getirdiği pazarlama kolaylığı sayesinde yeni müşteri gruplarına ulaşılmasını ve satışları arttırmasını sağlamaktadır.  (1) (2) (3) (4) (5) 
11 Barter sistemi, almak istediğim mal veya hizmeti piyasadan daha pahalı sunmaktadır. (1) (2) (3) (4) (5) 
12 Satın alınmak istenen en küçük mal veya hizmet ilk olarak barter 
sisteminde araştırılmalıdır. (1) (2) (3) (4) (5) 
D EKONOMİ AÇISINDAN      
13 Barter sistemi, ithalatçının ödemesini mal ihraç ederek yapmasını kolaylaştırmakla dış ticaret açığı azalacaktır.  (1) (2) (3) (4) (5) 
14 Barter sistemi Türkiye’nin en önemli ekonomik sorunlarından  biri 
olan üretim eksikliğini azaltacaktır.  (1) (2) (3) (4) (5) 
15 Barter sistemi işletmelerdeki atıl kapasitenin azaltılmasında etkin 
rol oynar. (1) (2) (3) (4) (5) 
16 Barter sisteminin sunduğu hizmetler ihracat işlemlerini de kapsayacak şekilde genişlemelidir.  (1) (2) (3) (4) (5) 
17 Barter işlemleri kayıt dışı ekonomiyi azaltır. (1) (2) (3) (4) (5) 
E MUHASEBE VE VERGİ AÇISINDAN      
18 Barter işlemlerinin vergilendirilmesi tam açık değildir. (1) (2) (3) (4) (5) 
19 Barter işlemlerinin muhasebeleştirilmesi muhasebe uygulamalarını 
zorlaştırmaktadır.  (1) (2) (3) (4) (5) 
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